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Introducción 
 
La crisis económica no sólo ha afectado a la sociedad y a las empresas, también ha 
afectado a las cuentas públicas, no sólo del Estado, sino a las de Comunidad Autónoma del País 
Vasco y a la de los ayuntamientos de Gipuzkoa. El incremento de la tasa de paro, las 
variaciones de la producción industrial, el cierre de empresas… no sólo afecta a la economía 
social, sino que afecta a los ingresos de las Administraciones Públicas. Al descender los 
ingresos, el bienestar social de los ciudadanos se va a ver perjudicado, porque se va a contar 
con menos cantidad de dinero para distribuir en gastos. Pero ¿qué ha ocurrido en los 
municipios de Gipuzkoa? Esta es la pregunta principal que trataremos de responder en este 
trabajo. 
Esta crisis económica  ha aumentado la curiosidad de la población entorno a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas, en cuanto a la recaudación de ingresos, la 
repartición de los gastos y la deuda pública y en el caso de Comunidad Autónoma del País 
Vasco ha puesto en primer plano el Concierto Económico y el Fondo Foral de Financiación 
Municipal. Por todo ello, mediante este trabajo intentaremos explicar todos estos conceptos 
de la forma más clara posible. 
A continuación explicaremos cuáles son los objetivos principales del trabajo y cuál es la 
metodología que se va a emplear para alcanzarlos.  
Objetivos y metodología 
 
En la primera parte del trabajo el objetivo principal será determinar la evolución de la 
coyuntura económica, para poder hacernos una idea de qué ha ocurrido en el periodo, cuáles 
han sido los periodos de crisis económica más críticos para el Estado, Comunidad Autónoma 
del País Vasco y Gipuzkoa y determinar si la recuperación económica se está produciendo y 
desde qué año.  Para poder realizar el estudio veremos, en primer lugar, los datos más 
relevantes en cuanto a la coyuntura económica desde el año 2007 hasta el 2015. Se realizará 
una comparativa con los datos del Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de desempleo y el 
Índice de Producción Industrial (IPI) del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y 
Gipuzkoa, a fin de ver cómo ha afectado la crisis económica a los diferentes territorios. Así 
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mismo se recogerán los datos relativos a los intereses de la deuda pública del Estado a 10 años 
y se comparará con la media de la Eurozona.  
Debido a la gran importancia sobre los ingresos públicos que suponen los impuestos, se 
analizarán los ingresos Estatales sobre Impuestos Directos, Indirectos y Tasas y otros ingresos 
para ver su comportamiento en el periodo, deteniéndonos en la evolución de la recaudación 
del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades y el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). También se analizarán los impuestos recaudados por 
Comunidad Autónoma del País Vasco y por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, con el objetivo de 
ver cuál ha sido la evolución de la recaudación en cada uno de los casos.  
Los datos que utilizaremos para la realización de los análisis de los indicadores y sobre la 
recaudación de impuestos los obtendremos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), Udalgida así como de los 
Presupuestos Generales del Estado publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
En este punto nos detendremos a explicar en qué consiste el Concierto Económico, ya que 
es un tema actual debido a las reiteradas peticiones por parte de Catalunya de tener una 
Hacienda propia al igual que la posee Comunidad Autónoma del País Vasco. Por ello es 
importante explicar el concepto de Concierto Económico, para entender la relación tributaria 
que mantiene Comunidad Autónoma del País Vasco con el Estado.  
Tras haber realizado un diagnóstico de la situación del periodo se procederá al análisis de 
la evolución de los presupuestos de los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
poniendo especial atención a los ingresos por transferencias corrientes y a los gastos por 
pasivos financieros.  Los ingresos por transferencias corrientes son la mayor fuente de ingresos 
de los ayuntamientos, por lo que se trata de una partida que necesita ser analizada por 
separado. Por ello se explicará en qué consiste el Fondo Foral de Financiación Municipal, su 
relación con los ingresos por transferencias corrientes en los ayuntamientos y por qué ha 
desequilibrado las cuentas de algunos municipios de Gipuzkoa. En cuanto a los pasivos 
financieros, es importante analizarlos para ver la evolución de la deuda pública en Gipuzkoa, es 
decir, cómo ha afectado al endeudamiento de las entidades la crisis económica. 
 Otro de los objetivos de este trabajo será determinar qué medidas se han tomado en los 
ayuntamientos de Gipuzkoa para hacer frente a la disminución de los ingresos. Es decir, si para 
no recortar en gastos han aumentado su deuda pública, si han intentado realizar mejoras en su 
gestión y de esta forma aumentar los ingresos sin aumentar la deuda, o si por el contrario se 
han decantado por las políticas de recortes recomendadas por el Estado. Para ello 
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analizaremos los indicadores económico-financieros más relevantes: El Ahorro Bruto, Ahorro 
Neto, Nivel de Endeudamiento Legal, Deuda Viva y Remanente de tesorería. 
El objetivo final de este trabajo es realizar un diagnóstico de la situación financiera de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa desde 2007 a 2015. Para ello analizaremos los 5 indicadores 
anteriormente mencionados y agruparemos los ayuntamientos en intervalos, para ver la 
situación general de los ayuntamientos. Finalmente podremos determinar cuál ha sido la 
evolución de la situación financiera de los ayuntamientos de Gipuzkoa.  
En resumen, los objetivos del trabajo van a ser los siguientes: 
 Analizar la coyuntura económica del periodo 2007 a 2015 a fin de determinar los peores 
años de la crisis económica y esclarecer si la recuperación económica se está produciendo 
y desde qué año, así como las diferencias en el Estado, Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Gipuzkoa. 
 Analizar la evolución de la recaudación de impuestos para ver su afectación a los ingresos 
de las cuentas públicas del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa. 
 Establecer cuál es la relación tributaria entre Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Estado explicando el Concierto Económico. 
 Analizar las partidas de ingresos de los ayuntamientos y explicar en qué consiste el FOFIM 
en cuanto a la relación de solidaridad entre la Hacienda Foral de Gipuzkoa y los municipios 
que la componen, y cómo afecta la recaudación tributaria a los ingresos de los 
ayuntamientos. 
 Analizar la evolución de los gastos de los ayuntamientos de Gipuzkoa, para determinar la 
importancia del aumento de los pasivos financieros. 
 Analizar los indicadores de la situación económico-financiera de los ayuntamientos para 
ver cómo la crisis ha afectado al Ahorro Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería, 
Nivel de Endeudamiento Legal y Deuda Viva, y determinar si la situación a 2015 es mejor o 
peor que la del 2007. 
 Realizar un diagnóstico de la evolución de la situación financiera de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa, para ver si se han recuperado de los efectos de la crisis económica. 
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CAPÍTULO I: Las cifras de la coyuntura económica de 2007 a 
2015. Comparativa del Estado, Comunidad Autónoma del 
País Vasco y Gipuzkoa. 
 
En este apartado nos detendremos a analizar los indicadores de la coyuntura económica 
más relevantes para el posterior estudio de su impacto en los ingresos públicos. A la hora de 
realizar los presupuestos, las administraciones públicas elaboran previsiones en base a estos 
indicadores para poder determinar lo que va a ocurrir con la recaudación en el ejercicio. Por 
ello analizaremos la evolución del PIB, ya que es un indicador del crecimiento económico. En 
segundo lugar nos detendremos a analizar la evolución de la tasa de desempleo en los tres 
territorios, para ver las diferencias existentes entre ellos. Este indicador es muy importante, ya 
que afectará tanto a los ingresos como a los gastos públicos. 
 Continuaremos con un análisis de la evolución del IPI, para ver el comportamiento de la 
producción, ya que los descensos pueden afectar a los ingresos públicos. Por último se 
analizará el tipo de interés de la deuda pública del Estado a 10 años. Con este indicador 
podremos ver las dificultades de financiación, ya que a mayor interés, mayor gasto 
presupuestario en los años posteriores. 
Tras la realización del estudio de estos indicadores se obtendrán una serie de conclusiones 
sobre lo acontecido en el periodo y las diferencias observables entre el Estado, Comunidad 
Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa. De esta forma podremos realizar un primer diagnóstico 
sobre lo que va a ocurrir en los ingresos y los gastos de las Administraciones Públicas. 
 
1.1 La variación del PIB 
 
El PIB se define como el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante 
un espacio de tiempo, generalmente un año. El PIB se utiliza como indicador del crecimiento 
económico de un país, pero se trata de un tema bastante controvertido. Hay que señalar que 
el crecimiento económico no evalúa la calidad de vida de los residentes en un país, es decir, no 
necesariamente por producirse un aumento del PIB la calidad de vida es mejor que en el año 
precedente. Además de este problema también nos encontramos con casos en los que se 
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produce un aumento elevado del PIB justo después de que ocurra, por ejemplo, un desastre 
natural. Todo aquello que se ha destruido, en los años siguientes habrá que reconstruir, por lo 
que se generará un crecimiento del PIB, pero realmente no una mejora de la economía. 
A pesar de todo ello, para realizar predicciones de ingresos y gastos, sobre todo del 
componente del consumo del PIB, se suele utilizar este indicador a la hora de realizar los 
presupuestos de las administraciones públicas. Es por ello que veremos el PIB en la primera 
gráfica y comentaremos las diferencias frente a las predicciones realizadas en los presupuestos 
generales del Estado en la segunda, que son los que mayor detalle ofrecen a este respecto. 
Gráfico 1: La variación del PIB de 2007 a 2015 en el Estado, Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Gipuzkoa (Base 2010) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE y de UDALGIDA 
Como se puede observar en la gráfica, el descenso más acusado del PIB en los tres 
territorios se produce en 2009 y en los años 2012 y 2013 la variación vuelve a reportar datos 
negativos. Parece que a partir de 2014 comienza a producirse la recuperación económica, que 
al año siguiente consolida el aumento de forma sustancial. 
Como se ha comentado anteriormente, para la realización de los presupuestos públicos, se 
realizan predicciones de los indicadores, entre ellos el PIB. Si analizamos los Presupuestos 
Generales del Estado y sus presupuestos aprobados, veremos que las desviaciones con 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estado 3,8% 1,1% -3,6% 0,0% -1,0% -2,9% -1,7% 1,4% 3,2%
Euskal Herria 4,2% 1,3% -4,0% 0,6% 0,2% -2,0% -1,8% 1,6% 2,9%
Gipuzkoa 4,4% 0,4% -4,2% 0,6% 0,1% -1,4% -2,0% 1,6% 3,4%
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respecto a la realidad son sustanciales, lo cual indica que va a haber una gran diferencia entre 
los ingresos estimados y los liquidados. 
Gráfico 2: Diferencia entre la estimación de la variación del PIB del Estado y la variación real 
del indicador de 2007 a 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE y de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2007 a 2015. 
Como se puede observar en el gráfico superior, las estimaciones realizadas sobre la 
evolución del PIB para la realización de los presupuestos generales del Estado han sido por lo 
general muy optimistas si comparamos los datos con la variación real del indicador. El año 
donde se produjo una desviación mayor fue el 2009, pero también se produjeron desviaciones 
importantes en 2008, 2011 y 2013. 
Por todo lo anterior se puede deducir que la crisis económica llegó en 2008, al comenzar 
una desaceleración del PIB inesperada, ya que los expertos realizaron unos presupuestos 
basados en la estabilidad de la economía, es decir, un crecimiento sostenido del PIB en torno 
al 3%, pero se encontraron con un crecimiento mucho menor. En 2009 se pensó que el 
crecimiento se mantendría entorno al 1% al igual que ocurrió en el año precedente, sin 
embargo la economía entró en recesión. Más adelante observaremos lo ocurrido con la 
recaudación tributaria en este año, que con los datos analizados podemos deducir que se 
habrá producido un descenso pronunciado, por lo que la desviación de los ingresos 
presupuestados de los liquidados será importante, por todo ello aumentará la deuda pública 
de las administraciones para hacer frente a los gastos presupuestados. 
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1.2 La evolución de la tasa de desempleo 
 
A continuación analizaremos la evolución de la tasa de desempleo en los tres territorios, ya 
que un aumento de la tasa de desempleo provocará una alteración en los presupuestos 
públicos, ya que aumentará el gasto público por prestaciones y disminuirán los ingresos por 
impuestos como el IRPF y afectará al consumo interno. 
Los datos que se han utilizado para la realización del siguiente gráfico comparativo se han 
extraído, al igual que para el anterior, del INE. Para su cálculo se ha realizado la media 
aritmética de los 4 trimestres que componen cada año, ya que los datos publicados se facilitan 
en trimestres. En el INE sólo se pueden encontrar datos relativos al Estado y a las Comunidades 
Autónomas, por lo que los datos relativos al paro en Gipuzkoa han sido extraídos de Udalgida. 
Gráfico 3: Evolución de la tasa de desempleo de 2007 a 2015 en el Estado, Comunidad 
Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE y de UDALGIDA 
En la gráfica se observan las grandes diferencias entre las tasas de desempleo de las tres 
zonas. Tanto en Comunidad Autónoma del País Vasco como en el Estado el porcentaje ha ido 
en aumento desde 2007 hasta 2013, donde en el Estado se alcanza el máximo del 26,1%, una 
tasa de paro muy preocupante. Sin embargo el peor año para el desempleo en Gipuzkoa fue el 
2014 donde se alcanzó la cifra del 13,9%. 
La tasa de desempleo ha descendido desde el 2013 en el Estado de forma más acelerada, 
alcanzando los niveles de 2010 (ha bajado 6,5 puntos porcentuales), mientras que en 
Comunidad Autónoma del País Vasco ha descendido 4 puntos y en Gipuzkoa 3,1. Aún y todo, 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estado 8,2% 11,2% 17,9% 19,9% 21,4% 24,8% 26,1% 24,4% 22,1%
Euskal Herria 6,2% 6,6% 11,3% 10,7% 12,3% 15,6% 16,6% 16,3% 14,8%
Gipuzkoa 2,6% 3,3% 6,5% 7,4% 8,2% 8,9% 12,5% 13,9% 13,0%
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comparando con el Estado español, el paro tanto en Comunidad Autónoma del País Vasco 
como en Gipuzkoa no son tan alarmantes. Estos datos nos indican que la recaudación de las 
administraciones habrá decaído. Luego veremos en qué grado en el Estado han descendido las 
recaudaciones y las medidas que se han tomado para corregir esta bajada de ingresos 
tributarios. 
Si realizamos una comparativa entre los datos estimados en los presupuestos generales del 
Estado sobre la evolución de la tasa de desempleo y lo ocurrido realmente podremos observar 
que al igual que con la estimación del PIB, los expertos fueron bastante optimistas. 
 
Gráfico 4 Diferencia entre la estimación de la tasa de desempleo del Estado y la variación 
real del indicador de 2007 a 2015. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE y de los Presupuestos Generales del 
Estado de 2007 a 2015. 
 
Como podemos observar el año donde se produjo una peor estimación fue el 2009, 
aunque en 2008 también se produjo una desviación importante, aunque de menor proporción. 
Con estos datos podemos confirmar que en 2009 fue donde se produjo una peor estimación 
de los datos de la coyuntura económica, es decir, donde peores resultados se van a obtener 
entre los ingresos y gastos presupuestados con respecto a los liquidados. 
Con todo lo anterior podemos afirmar que, por un lado, el aumento de la tasa de 
desempleo desde 2007 ha sido alarmante en el Estado, que parece que en 2013 ha alcanzado 
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su punto máximo y comienza la recuperación del empleo a partir del 2014. Pero lo que indica 
es que durante 5 años, al haber un porcentaje de personas desempleadas tan elevado, el 
consumo se va a ver afectado, así como la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social, 
del IRPF y del IVA. Este aumento del desempleo, en gran parte se debe a la reducción de los 
beneficios de las empresas, que para subsistir reducen la plantilla, y otras que no pueden 
siquiera tomar estas medidas y acaban cerrando sus puertas. Por todo ello también se espera 
que lo recaudado por el  Impuesto sobre Sociedades vaya a descender notablemente. 
 
1.3 La evolución del IPI 
 
Aunque el impacto sobre las cuentas públicas no sea a priori evidente, otro indicador de la 
coyuntura económica es el Índice de Producción Industrial (IPI). Este indicador nos muestra la 
evolución experimentada por el volumen del valor añadido bruto al coste de los factores del 
sector industrial. Este indicador elimina la influencia de los precios, sólo refleja la evolución de 
la cantidad y calidad de lo producido en las industrias extractivas, manufactureras y de 
producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (a partir de 2009 también la 
captación, depuración y distribución del agua). 
Para la elaboración de este gráfico se han utilizado tres fuentes. En el caso del Estado, no 
contamos con datos anteriores a 2009. En el INE publican mensualmente el índice. Para poder 
hacer la comparativa, se ha realizado la media aritmética de cada año. En el caso de 
Comunidad Autónoma del País Vasco, los datos se han encontrado en el EUSTAT, pero ha 
habido que recalcular la media ponderada de cada uno de los sectores que incluye el 
indicador. Por último, los datos de Gipuzkoa han sido recogidos de Udalgida. 
Para poder realizar la comparativa, se ha utilizado el índice, que establece como 100 la 
producción de 2010, por ello se dice que se utiliza la base 2010. En vez de usar los datos de 
variación anual se ha optado por esta forma ya que a la hora de comparar la producción anual 
de cada uno de los territorios es mucho más esclarecedora. 
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Tabla 1: Ponderaciones de los Grandes Sectores Industriales del IPI 
Destino económico Ponderación 
Bienes de consumo 27,76 
Energía 18,92 
Bienes de equipo 20,97 
Bienes intermedios 32,35 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE  
 
Gráfico 5: Evolución del IPI (base 2010) entre 2007 y 2015 en el Estado, Comunidad 
Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del INE, EUSTAT y UDALGIDA 
Como se puede observar en la tabla, en 2009 se produjo un declive en Comunidad 
Autónoma del País Vasco y aún mayor en Gipuzkoa, quiere decir que la producción industrial 
se redujo de manera abrupta. En el caso del Estado no tenemos datos para saber qué ocurrió. 
En el Estado, desde 2010 que se toma como base, la producción industrial ha ido 
descendiendo hasta 2014, donde alcanza su mínimo (15% menos de producción que en 2010) 
y no alcanza todavía la base. 
En el caso de Comunidad Autónoma del País Vasco, el declive comienza en 2012, 
alcanzando su mínimo en 2013, con un 7% menos de producción que en el año base. En el 
último año ha ascendido, pero aún le queda un 3% para igualar la producción de 2010. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estado 99,10 100,00 98,00 91,80 90,20 84,80 94,60
Euskal Herria 123,23 120,69 100,69 100,00 100,30 95,83 92,46 93,06 96,34
Gipuzkoa 127,90 124,50 99,20 100,00 103,90 99,40 96,90 98,50 101,20
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Finalmente en Gipuzkoa, el año de menor producción es el 2013, al igual que en 
Comunidad Autónoma del País Vasco, pero sólo se desvía un 3% de la producción de 2010. De 
hecho en 2015 se encuentra en niveles superiores a los del año base, lo que no ocurre en los 
otros dos casos. 
Viendo la evolución del índice se puede afirmar que se tardarán muchos años en recuperar 
los niveles de productividad anteriores a la crisis. 
 
1.4 La evolución del tipo de interés de la deuda pública a 10 años 
 
A continuación analizaremos la variación del tipo de interés de la deuda pública del Estado, 
con respecto a la Eurozona. Como el estado necesita financiación, a mayor interés, mayor 
gasto en intereses de la deuda que repercutirán en los siguientes ejercicios. Para ello 
tomaremos como ejemplo la deuda pública  a 10 años. 
 
Gráfico 6: Evolución del tipo de interés de la deuda pública a 10 años. Comparativa entre la 
deuda del Estado y la media de la Eurozona 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de UDALGIDA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Estado 4,31 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,56 2,72 1,74
Eurozona 4,33 4,36 4,03 3,79 4,31 3,05 3,01 2,28 1,27
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En esta gráfica se puede observar el tipo de interés al que se paga la deuda pública a 10 
años. En 2007 y 2008 los tipos de interés pagados por el estado estaban en la media de la 
eurozona. A partir de 2009 comienzan a ser superiores, alcanzando su punto máximo en 2012, 
donde casi se duplica el tipo de interés pagado de media por los países pertenecientes a la 
zona euro. Esto indica problemas de financiación por falta de credibilidad a cerca de la 
solvencia a nivel estatal. A partir de 2014 la situación comienza a relajarse y los tipos de interés 
de la deuda estatal se ajustan más a la media de la eurozona. 
 
Tras el estudio de los indicadores de coyuntura económica se puede afirmar lo siguiente: 
 
 En 2009 la crisis económica se encuentra en su punto álgido. El PIB ha entrado en 
recesión, cuando la previsión era de una estabilidad baja, pero positiva, en torno al 1 
%. El desempleo ha sufrido un aumento brusco que desestabiliza la economía estatal,  
y el IPI desciende bruscamente en 2 años. Todo ello hace presagiar que el periodo de 
menor recaudación de las Administraciones Públicas sea ese año, pero lo veremos más 
adelante. 
 El desempleo en el Estado es mucho mayor que en Comunidad Autónoma del País 
Vasco y todavía más en el caso de Gipuzkoa y ocurre lo contrario con el índice de 
Producción Industrial. Esto nos indica que la situación de crisis es menor en nuestro 
territorio que en el resto del Estado. 
 En cuanto a la evolución del tipo de interés de la deuda pública del Estado a 10 años, 
nos indica que en 2012 existía una clara falta de confianza en el Estado en cuanto a su 
capacidad de devolución de la deuda, lo que indica que el Estado se encuentra 
altamente endeudado. 
 La recuperación se inicia entre 2014 y 2015, ya que comienza a descender la tasa de 
desempleo, así como el IPI, que empieza a remontar. Además la deuda a 10 años baja 
de los 3 puntos porcentuales y el PIB comienza a aumentar. 
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CAPÍTULO II: La evolución de las liquidaciones tributarias del 
Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa. El 
Concierto Económico.  
 
La recaudación tributaria es de gran importancia para los ingresos de las cuentas públicas y 
es importante determinar lo ocurrido en el periodo. Por ello,  en este apartado se realizará una 
comparativa con la evolución de la recaudación tributaria del Estado, Comunidad Autónoma 
del País Vasco y Gipuzkoa fijándonos especialmente en la recaudación de 3 impuestos: El 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades y el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
2.1 La evolución de la recaudación tributaria del Estado  
 
 A continuación analizaremos la recaudación tributaria del Estado, haciendo especial 
hincapié en ciertos tributos como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, y el IVA. Para poder 
tener una mejor visión de la situación, los datos se desglosarán en dos gráficas. En la primera 
se analizará el total de los ingresos por tributos recaudados por el Estado y en la segunda, los 
tres impuestos anteriormente mencionados. 
Gráfico 7: Evolución de la recaudación tributaria del Estado de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la AEAT 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Impuestos Directos 119.979 101.012 86.461 85.827 88.572 95.081 93.050 94.614 96.753
Impuestos Indirectos 78.861 70.677 55.655 71.893 71.250 71.594 73.725 78.233 82.726
Tasas y otros ingresos 1.836 1.765 1.907 1.816 1.938 1.892 2.073 2.140 2.529
Total 200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.567 168.567 174.987 182.009
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En la gráfica se observa el descenso de la recaudación tributaria, que alcanza su mínimo en 
2009, un descenso respecto al 2007 del 28%. Los impuestos directos son los que más han 
descendido en el periodo, de hecho, a pesar de la recuperación del resto de tributos, todavía 
no alcanzan las cifras de antes de la crisis. Para poder ver un poco más a fondo, vamos a 
analizar la evolución de los 3 impuestos que más dinero reportan a las arcas públicas, que son 
el IRPF, el Impuesto sobre sociedades, ambos impuestos directos, y el IVA como impuesto 
indirecto, como veremos en el siguiente gráfico. 
Gráfico 8: Los tributos que más dinero reportan a las arcas del Estado 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la AEAT 
 
Gráfico 9: Evolución de la recaudación de IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA en el Estado 
de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la AEAT 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IRPF 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 72.622 72.346
Sociedades 44.823 21.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.649
IVA 55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 56.174 60.305
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Como se puede observar en el gráfico, el año donde tanto el IVA como el IRPF cuentan con 
menor recaudación es el año 2009. En el anterior apartado ya habíamos concluido que el peor 
año de la crisis económica fue precisamente este año. Pero ambos impuestos han recuperado 
el nivel de recaudación del año 2007, sin embargo, el impuesto sobre sociedades se mantiene 
en torno a los niveles de 2009. La recaudación por este concepto ha bajado a más de la mitad y 
se mantiene más o menos estable en esas cifras, lo cual es un dato muy negativo para los 
ingresos públicos estatales. 
Con la recaudación por IVA se puede ver el descenso del consumo entre 2007 y 2009, ya 
que el impuesto descendió en un 40%, por lo que se tomaron medidas para aumentar su 
recaudación, por ello, a partir de julio de 2010 los tipos general y reducido de IVA se 
incrementaron al 18% (general)  y 8% (reducido) (antes 16% y 7%, respectivamente), medida 
que supuso un aumento del tipo efectivo del 6,9% en 2010. Según el informe de la Agencia 
Tributaria, el aumento es debido no sólo al aumento de los tipos sino a que también se da un 
aumento del gasto en el año.  
Como se puede observar, la recaudación del IVA se mantiene estable hasta 2013 donde se 
produce un leve aumento, debido al incremento de los tipos al 21% y 10% (antes 18% y 8%). 
En los años posteriores, ya con el tipo más elevado, se produce un aumento de la recaudación, 
lo que indica un aumento del consumo. 
En cuanto a la evolución de la recaudación del IRPF, el aumento que se produce en 2010 se 
explica por la eliminación parcial de una deducción de 400€. Al año siguiente se siguen 
realizando ajustes, subiendo el tipo para las rentas superiores a 120.000€, se aumenta el tipo 
de retención para los rendimientos de capital mobiliario y se suprime la deducción por 
nacimiento. 
Ya en 2012, el nuevo Gobierno, sube los tipos para todos los tramos, y a pesar del 
descenso de las rentas brutas de los hogares, consigue un pequeño aumento de la recaudación 
con respecto al año anterior. En 2013 se incluyen más reformas para eliminar deducciones y se 
incluye la tributación por premios superiores a 2.500€ entre otros, pero a pesar de ello la 
recaudación no aumenta lo esperado, ya que las rentas de los hogares siguieron 
descendiendo. 
Finalmente en 2014 vuelven a subir los tipos, por lo que aunque se mantiene estable la 
renta de los hogares, se aumenta la recaudación. Ya en 2015, en vista de la convocatoria de 
elecciones, se rebajan los tipos, por lo que a pesar del aumento de la renta de los hogares, se 
produce un descenso de la recaudación. 
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En cuanto a la recaudación por el Impuesto sobre sociedades, en 2008 se produce un 
descenso brusco de la recaudación, debido tanto a los malos resultados empresariales como a 
una reforma del Estado con incentivos fiscales aprobado en 2007 para las empresas. En los 
siguientes años continua su descenso hasta alcanzar el mínimo en el 2010 (un descenso del 
64% con respecto a 2007). La evolución no resulta muy esperanzadora, ya que actualmente la 
recaudación es parecida a la de 2009 y se sigue encontrando muy por debajo de lo ingresado 
por este concepto en 2007, en concreto un 54% menos, a pesar de haberse aumentado el tipo 
efectivo según los informes de la Hacienda Estatal. 
En conclusión 
 La crisis económica afecta a la recaudación de los tres principales impuestos.  
 El consumo se va recuperando, pero la mayor recaudación se da por un aumento 
en los tipos (del 16% al 21% para el IVA general y del 7% al 10% para el reducido 
desde 2007). 
 La renta de los hogares se va recuperando, pero el aumento de la recaudación aún 
se debe a los recortes en deducciones y aumento de los tipos por tramos que se 
han producido en el periodo. 
 El Impuesto sobre Sociedades no se va a recuperar tan fácilmente, porque a pesar 
de los aumentos en el tipo efectivo, muchas empresas han tenido que cerrar sus 
puertas  y otras han visto reducidos sus beneficios en gran medida. 
 
 
2.2 La evolución de la recaudación tributaria en Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
 
A continuación analizaremos la recaudación tributaria de Comunidad Autónoma del País 
Vasco del mismo modo que hemos realizado el estudio de la recaudación para el Estado. En 
primer lugar analizaremos la evolución de la recaudación tributaria total desde 2007 a 2015 y 
después nos fijaremos en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA.  
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Gráfico 10: Evolución de la recaudación tributaria en Comunidad Autónoma del País Vasco 
de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
En la gráfica se observa el descenso de la recaudación tributaria, que alcanza su mínimo en 
2009, un descenso respecto al 2007 del 21%, algo menor que el 28% del Estado. Si realizamos 
una comparativa con los datos del Estado, en Comunidad Autónoma del País Vasco en 2007, 
2010, 2011, 2014 y 2015 los ingresos por impuestos indirectos son mayores que los ingresos 
por impuestos directos, algo que en ningún momento ocurre en el Estado. 
En cuanto al reparto de recaudación de los 3 principales impuestos, el porcentaje sobre el 
total de éstos en Comunidad Autónoma del País Vasco se detalla en el siguiente gráfico. 
Gráfico 11: Peso relativo de los tributos sobre el total de la recaudación tributaria en 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Impuestos Directos 6.707 6.601 5.393 5.258 5.644 5.699 5.793 5.864 5.959
Impuestos Indirectos 6.947 6.119 5.298 6.332 5.727 5.600 5.845 6.351 6.539
Tasas y otros ingresos 118 114 101 110 110 110 114 104 115
Total 13.772 12.834 10.792 11.700 11.481 11.408 11.752 12.320 12.613
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Gráfico 12: Evolución de la recaudación del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA en 
Comunidad Autónoma del País Vasco de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
Como se puede observar en ambos gráficos, en Comunidad Autónoma del País Vasco la 
recaudación por IRPF y por IVA reportan los mismos ingresos de media, algo que no ocurre en 
el Estado, siendo en este territorio el IRPF el impuesto que más reporta con amplia diferencia. 
En cuanto a la evolución de la recaudación de los impuestos en Comunidad Autónoma del 
País Vasco podemos afirmar lo siguiente: 
 El IRPF alcanza su punto mínimo en 2009 al igual que en el Estado. Sin embargo, la 
recaudación se recupera más rápidamente en Comunidad Autónoma del País Vasco, 
que incluso supera las cifras de 2007 en 2011 y el año 2015 es el de mayor 
recaudación, mejorando los resultados de antes de la crisis en un 8,95%. 
 En cuanto a la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades el descenso de la 
recaudación se da de forma más escalonada que en el Estado, aunque las perspectivas 
de mejora sean igual de malas, ya que la recaudación en Comunidad Autónoma del 
País Vasco se encuentra un 49% por debajo de lo ingresado en 2007 (en el Estado un 
54%) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IRPF 4.266 4.458 3.918 4.066 4.321 4.329 4.265 4.390 4.648
Sociedades 2.034 1.692 1.232 987 1.160 1.132 1.217 1.159 1.039
IVA 4837 4265 3528 4515 4097 4038 4277 4.792 4.944
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 Por último, en cuanto a la evolución de la recaudación por IVA nos encontramos con 
una situación parecida en ambos territorios, aunque el descenso de la recaudación fue 
menos acusado en 2009 en Comunidad Autónoma del País Vasco (27%) que en el 
Estado (40%), al contrario que la recuperación en 2015 (2,21% en Comunidad 
Autónoma del País Vasco frente a un 7,97% en el Estado) 
 
A continuación realizaremos el mismo estudio con Gipuzkoa, a fin de ver si el patrón de 
comportamiento de las Haciendas Foral de Gipuzkoa ha sido el mismo que el de Comunidad 
Autónoma del País Vasco o ha habido diferencias en el comportamiento de la recaudación en 
el Territorio Histórico. 
 
2.3 La evolución de la recaudación tributaria en Gipuzkoa 
 
Al igual que en los dos apartados anteriores, analizaremos la recaudación tributaria de la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa, realizando un estudio en primer lugar sobre la recaudación 
tributaria total desde 2007 a 2015 y a continuación deteniéndonos en los 3 principales 
impuestos.  
Gráfico 13: Evolución de la recaudación tributaria en Gipuzkoa de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Impuestos Directos 2.042 2.074 1.641 1.579 1.674 1.734 1.762 1.802 1.898
Impuestos Indirectos 2.288 2.023 1.754 2.069 1.891 1.847 1.935 2.103 2.168
Tasas y otros ingresos 37 32 32 33 32 34 38 30 38
Total 4.368 4.129 3.428 3.681 3.597 3.616 3.734 3.936 4.104
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Al igual que en los casos anteriores, la recaudación tributaria total alcanza su punto 
mínimo en 2009, recuperándose en los años posteriores pero sin llegar a alcanzar los niveles 
de 2007. Para Gipuzkoa el descenso en 2009 se cifra en un 21%, al igual que para el conjunto 
de Comunidad Autónoma del País Vasco.  
Además, en este caso, los ingresos por Impuestos Directos son menores a los ingresos por 
Impuestos Indirectos, salvo en el año 2008, lo contrario de lo que ocurre en el Estado, pero 
más parecido al comportamiento en Comunidad Autónoma del País Vasco. 
En cuanto al reparto de recaudación de los 3 principales impuestos, el porcentaje sobre el 
total de éstos en Gipuzkoa se distribuye de la siguiente manera: 
Gráfico 14: Peso relativo de los tributos frente a la recaudación total de la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
Gráfico 15: Evolución de la recaudación del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA en 
Gipuzkoa de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de http://www.euskadi.eus 
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IRPF 1.407 1.452 1.237 1.293 1.393 1.403 1.402 1.444 1.512
Sociedades 556 530 322 253 243 251 260 237 251
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Como se puede observar en Gipuzkoa el IVA tiene mayor peso de media que el IRPF, lo cual 
explica por qué la recaudación de los Impuestos Indirectos es mayor que la de Impuestos 
Directos.  
En cuanto a la evolución de la recaudación tributaria en Gipuzkoa se puede asegurar lo 
siguiente: 
 El año 2009 es cuando la recaudación por IRPF es menor, al igual que en los dos casos 
anteriores. En este caso la recuperación es más lenta que en el conjunto de 
Comunidad Autónoma del País Vasco, incluso la recuperación en 2015 aumenta en un 
7,46% con respecto a 2007, frente al 8,95% de la Comunidad Autónoma. 
 En cuanto a la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades, el dato en Gipuzkoa es 
más alarmante, ya que el año de menor recaudación se da en 2014, con un descenso 
respecto a 2007 del 57%. En el 2015 a penas sube 2 puntos porcentuales, siendo éste 
peor dato que el del Estado, mayor si lo comparamos con Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 Por último, la evolución de la recaudación por IVA es muy similar en los tres territorios. 
En 2009 el descenso fue el mismo que en Comunidad Autónoma del País Vasco (27%) y 
en 2015 el incremento sobre el 2007 fue del 2,45%, muy similar a la de Comunidad 
Autónoma del País Vasco, aunque algo superior. 
 
Después de la realización del estudio sobre la recaudación tributaria de los tres territorios 
podemos hacer el siguiente resumen: 
 La crisis económica ha afectado a la recaudación de impuestos en los tres 
territorios. 
 En cuanto a la evolución de la recaudación total, el mayor descenso en todas las 
administraciones se da en 2009, donde la mayor caída corresponde al Estado, con 
un 28% de disminución con respecto a 2007 (un 21% en Comunidad Autónoma del 
País Vasco y Gipuzkoa). En el 2015 el porcentaje frente a ese mismo año ha sido de 
un 9,3% para el Estado y un 8,42% y un 6,04% para Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Gipuzkoa respectivamente. 
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 Los tres impuestos que mayores ingresos reportan a las administraciones públicas 
son el IRPF y el Impuesto sobre sociedades como Impuestos Directos, y el IVA 
como impuesto indirecto. 
 En el estado el impuesto por que más ingresos se obtienen es el IRPF, en 
Comunidad Autónoma del País Vasco está empatado con el IVA y en Gipuzkoa es 
este último impuesto el de mayor peso relativo frente a la recaudación total. 
 En cuanto a la evolución del IRPF, el peor año en los tres territorios es el 2009, 
pero tanto en Comunidad Autónoma del País Vasco como en Gipuzkoa ya se han 
recuperado las cifras de 2007, incluso se han rebasado, mientras que en el Estado 
no ha ocurrido. 
 En cuanto a la evolución del Impuesto sobre Sociedades, en los tres casos los datos 
son realmente malos. En el 2015 los porcentajes con respecto a 2007 de la 
recaudación del impuesto se situaban en un 55% (Gipuzkoa) 54% (Estado) y  49% 
(Comunidad Autónoma del País Vasco). Esto supone un descenso importante y 
continuado, difícil de revertir, que va a mermar las cuentas públicas durante años. 
 Finalmente, en cuanto a la evolución de la recaudación por IVA, el 
comportamiento de la recaudación es similar en los tres territorios, pero el peor 
dato en 2009 corresponde al Estado con un descenso del 40% sobre los datos del 
2007 frente al 27% de Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa. En cuanto 
a la recuperación, en 2015 el Estado reporta mejores datos, incrementando en un 
7,97% lo recaudado en 2007, frente al 2,54% y el 2,21% de Gipuzkoa y Comunidad 
Autónoma del País Vasco respectivamente.  
 
En general se puede afirmar que la gestión de la recaudación de impuestos se ha realizado 
de forma más eficiente en Comunidad Autónoma del País Vasco y en Gipuzkoa que en el 
Estado. Pero en Comunidad Autónoma del País Vasco y Nafarroa contamos con una 
particularidad con respecto al resto de Comunidades Autónomas que conforman el Estado: El 
Concierto Económico. En el siguiente apartado se explicará de forma breve y concisa en qué 
consiste, cuándo se creo, con qué fin y los principios que lo regulan con respecto a la relación 
financiera con el Estado. 
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2.4 El Concierto Económico  
 
Comunidad Autónoma del País Vasco cuanta con un régimen de financiación que está 
basado en el sistema de Concierto económico. La principal característica de este Concierto es 
la capacidad de poder recaudar los impuestos que componen su sistema tributario y contribuir 
a la financiación de los gastos en aquellas materias cuya competencia es exclusiva del Estado. 
Es por ello que el sistema de financiación de Comunidad Autónoma del País Vasco es diferente 
al del resto de Comunidades Autónomas del Estado. El resto de CCAA que conforman el Estado 
(excepto Navarra, que también cuenta con su propio Concierto) obtienen la mayor parte de 
sus ingresos mediante la cesión de tributos por parte del Estado o mediante transferencias 
presupuestarias, mientras que Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con fuentes de 
ingreso propias y además contribuye a la financiación del gasto del Estado. 
(www.irekia.euskadi.eus)  
Antes de que se aboliera en 1876 el sistema foral, las comunidades que se encontraban 
dentro de éste no participaban en materia tributaria con el Estado monárquico de la época. 
Por ello, tras su abolición, se creó el primer Concierto Económico con el fin de que Comunidad 
Autónoma del País Vasco estuviera obligado a satisfacer los tributos que la Hacienda 
monárquica había establecido. La exacción deberían realizarla las Diputaciones provinciales y 
luego aportarían una cantidad al Estado. (López Basaguren, 2010) 
El  Primer Concierto económico de Comunidad Autónoma del País Vasco se estableció en 
1878 mediante el Real Decreto de 28 de febrero de 1878 y su recorrido desde entonces ha sido 
el siguiente (Monreal Zia & Jimeno Aranguren, 2009) 
 1887: Segundo concierto económico aprobado por la Real Orden de 3 de enero de 
1887 
 1894: Tercer concierto económico  por Real Decreto de 1 de febrero de 1894 
 1906: Cuarto concierto económico aprobado por Real Decreto de 13 de diciembre de 
1906 
 1925: Quinto concierto económico por Real Decreto de 9 de julio de 1925, con una 
vigencia de 25 años. 
 1937: Tras la Guerra Civil, la Dictadura franquista deja sin efecto el régimen tributario 
con el Decreto ley de 23 de junio, en Gipuzkoa y Bizkaia, pero lo mantiene para Araba. 
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 1952: Se aprueba por Decreto de 29 de febrero de 1952 el sexto Concierto Económico, 
únicamente para Araba 
 1976: Séptimo concierto económico por Real Decreto 2948/1976 de 26 de noviembre, 
también exclusivamente para Araba 
 1981: Se aprueba mediante la Ley 12/1981 el octavo Concierto Económico con 
Comunidad Autónoma del País Vasco, se vuelven a incluir en el concierto a Gipuzkoa y 
Bizkaia. Su vigencia se establece en 20 años. 
 2002: Se aprueba el vigente concierto económico mediante la Ley 12/2002 de 23 de 
mayo, esta vez con carácter indefinido.  
El Concierto Económico es el encargado de regular las relaciones tributarias y financieras 
entre Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado y se encuentra articulado en dos 
ámbitos. Por un lado el tributario, donde se fijan las competencias de gestión y normativas de 
las 3 Haciendas forales y la Hacienda estatal. Por otro lado el financiero, donde se establecen 
las normas generales y la metodología para determinar el cupo. El Estado reconoce al Régimen 
Foral la potestad para establecer, regular y mantener su régimen tributario, de forma que cada 
uno de los Territorios Históricos que lo componen tiene la capacidad de gestionar, liquidar, 
recaudar, proceder a la exacción e inspeccionar la práctica totalidad de los impuestos 
estatales. Las excepciones son los derechos de importación y gravámenes de los Impuestos 
Especiales y el IVA. Como la recaudación se realiza por estos Territorios, luego la Comunidad 
Autónoma tiene que contribuir a la financiación de las cargas generales del Estado no 
asumidas, y esta financiación se realiza a través del cupo. (www.minhalfp.gob.es) 
El concierto Económico se rige por una serie de principios para su relación financiera con el 
Estado (www.irekia.euskadi.eus):  
1. La autonomía financiera y fiscal de las Instituciones de Comunidad Autónoma del País 
Vasco para el desarrollo y la ejecución de sus competencias 
2. Respeto de la solidaridad 
3. Colaboración y coordinación con el Estado para la estabilidad de los presupuestos 
4. Contribución de Comunidad Autónoma del País Vasco a las cargas del Estado que no se 
asuman por parte de la Comunidad Autónoma 
5. Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá las facultades de tutela financiera que 
desempeñe el Estado sobre las Entidades Locales, pero el estado de autonomía de 
éstas no podrá ser inferior a las tuteladas por el Estado. 
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En resumen, el Concierto Económico reconoce la capacidad normativa y de gestión 
tributaria de cada Hacienda Foral, respetando sus normas sobre armonización, coordinación y 
colaboración fiscal. También determina que la relación financiera con el Estado seguirá una 
serie de principios y se instrumentará mediante el cupo. El cupo es una aportación económica 
que se fija cada 5 años y se actualiza cada año, en base a un índice de actualización. Este 
importe no va a depender de los resultados derivados de la recaudación de Comunidad 
Autónoma del País Vasco, sino por las cargas no asumidas, lo cual supone un riesgo unilateral 
que asume la Comunidad Autónoma.  
 
CAPÍTULO III: Evolución de los  ingresos y gastos de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa de 2007 a 2014. Las 
transferencias corrientes y el FOFIM. 
 
Para llevar a cabo el análisis de los presupuestos liquidados de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa, se ha visto la necesidad de realizar un estudio por estratos. A continuación se 
detallan los 6 estratos y los municipios que se encuentran dentro de cada uno de ellos. 
En el periodo analizado se han sucedido varios cambios de estrato de algunos 
ayuntamientos. Astigarraga subió del estrato 2 al 3 en 2013, Mutriku lo hizo en 2010 y Orio en 
2009. Por otra parte Zumarraga bajo en 2014 del 4 al 3. 
Nos encontramos con un caso especial con el ayuntamiento de Oiartzun. Este 
ayuntamiento no ha seguido una progresión ascendente o descendente como en el caso de los 
municipios anteriores, sino que ha ido moviéndose de estrato con los años. En este caso 
hemos decidido incluir a Oiartzun en el estrato 2, a pesar de que en 2015 se encuentre en el 
estrato 3, ya que no cuenta con una evolución clara del número de habitantes y se ha 
mantenido durante más años en el estrato 2 que en el 3. 
 
Con lo cual la distribución de los estratos para este trabajo ha quedado definida de la 
siguiente manera: 
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Tabla 2: Estrato 1. Municipios con menos de 1.000 habitantes 
Abaltzisketa Aduna Aizarnazabal Albiztur 
Alkiza Altzaga Altzo Amezketa 
Arama Baliarrain Beizama Berlauntza 
Berrobi Bidania-Goiatz Elduain Errezil 
Ezkio-Itsaso Gabiria Gaintza Gaztelu 
Hernialde Ikaztegieta Itsasondo Larraul 
Leaburu Leintz-Gatzaga Lizartza Mutiloa 
Olaberria Orendain Orexa Zerain 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Tabla 3: Estrato 2. Municipios de 1.000 a 4.999 habitantes 
Aia Alegia Anoeta Antzuola Asteasu Ataun 
Berastegi Elgeta Eskoriatza Getaria Ibarra Idiazabal 
Irura Legorreta Mendaro Ormaiztegi Segura Soraluze 
Zaldibia Zegama Zestoa Zizurkil   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Tabla 4: Estrato 3. Municipios de 5.000 a 9.999 habitantes 
Aretxabaleta Astigarraga Deba Lazkao Legazpi 
Lezo Mutriku Ordizia Orio Urnieta 
Urretxu Usurbil Villabona Zumaia Zumarraga 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Tabla 5: Estrato 4. Municipios de 10.000 a 19.999 habitantes 
Andoain Azkoitia Azpeitia Beasain Bergara 
Elgoibar Hernani Hondarribia Lasarte-Oria Oiartzun 
Oñati Pasaia Tolosa   
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
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Tabla 6: Estrato 5. Municipios de 20.000 a 99.999 habitantes 
Arrasate Eibar Errenteria Irun Zarautz 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Estrato 6. Municipios con más de 100.000 habitantes, compuesto únicamente por un 
municipio, la capital de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián. 
 
Una vez definidos los estratos nos centraremos en la descripción de las dos clasificaciones 
de ingresos presupuestarios. La económica y por capítulos. En la clasificación económica el 
presupuesto agrupa los Ingresos en función de su origen, de esta forma se distingue entre 
Ingresos corrientes, Ingresos de capital e Ingresos financieros. En el capítulo 5, veremos que 
esta clasificación resulta de gran utilidad a la hora de calcular los indicadores económico-
financieros. 
 
1. Ingresos corrientes: Son los ingresos derivados de las operaciones más frecuentes. Estos 
ingresos tienen que ver con la naturaleza de la Entidad Pública y tienen influencia directa 
con los ciudadanos. Recoge los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 de Ingresos. 
  
2. Ingresos de capital: Son los ingresos que provienen de operaciones que afectan al capital 
del presupuesto. Estos ingresos aumentan el pasivo del patrimonio municipal. Los 
capítulos 6 y 7 de ingresos. 
 
3. Ingresos financieros: Son los ingresos que nacen de operaciones financieras. 
 
 
Por otro lado, en este punto del trabajo nos basaremos en la clasificación por capítulos. A 
continuación explicaremos en qué consiste cada uno de ellos 
 
 Capítulo 1. Impuestos directos. Son los impuestos aplicados a la posesión de 
patrimonio y obtención de renta, por ejemplo el IBI (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles). 
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 Capítulo 2. Impuestos indirectos.  Son aquellos impuestos que se aplican a la 
utilización del patrimonio y a la circulación de bienes y servicios, como el ICIO 
(Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). 
 Capítulo 3. Tasas y Otros Ingresos. Son los Ingresos derivados del uso del dominio 
público, la prestación de un servicio público o la ejecución de una actividad 
administrativa que afecta o beneficia de forma particular al sujeto pasivo, como por 
ejemplo las Licencias Urbanísticas o el suministro municipal de agua.  
 Capítulo 4. Transferencias corrientes. Son  cobros recibidos por el Ente Público, cuya 
finalidad es la financiación de operaciones corrientes sin contrapartida directa. 
 Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales. Estos ingresos proceden de rentas de patrimonio o 
propiedad del organismo público así como de las actividades que se lleven a cabo en 
régimen de derecho privado.  
 Capítulo 6. Enajenación de Inversiones Reales. Son los ingresos obtenidos por el 
organismo público a través de la venta de bienes de capital de su propiedad. 
 Capítulo 7. Transferencias de capital. Son cobros recibidos por el Ente Público, cuya 
finalidad es la financiación de operaciones de capital, pero a diferencia de las 
transferencias corrientes, tienen contrapartida directa. 
 Capítulo 8. Activos Financieros. Engloba los créditos y subvenciones de capital 
recibidos por las entidades públicas que se destinan para incrementar o crear 
patrimonio. Además se incluyen los fondos en depósitos y fianzas constituidos. 
 Capítulo 9. Pasivos Financieros. Son los ingresos obtenidos por el Estado y sus 
organismos autónomos que proceden de emisiones de deuda y préstamos, de 
reintegros de depósitos y fianzas. 
 
Una vez definidos los capítulos, procederemos al análisis de los ingresos presupuestarios 
de los Ayuntamientos de Gipuzkoa por Estratos desde 2007 a 2015. 
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3.1 Evolución  de los ingresos liquidados de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa de 2007 a 2015 
 
Para la realización de los cálculos en este apartado, en vez de tomar la media del estrato 
en valores absolutos se ha decidido tomar los valores per cápita, a fin de eliminar el factor del 
número de habitantes, a fin de poder comparar los diferentes estratos entre sí. 
Como se ha comentado anteriormente, los estratos se han definido para todo el periodo, 
es decir, no se ha tenido en cuenta las variaciones de estrato que han tenido los 
ayuntamientos anteriormente mencionados. Es por ello que los cálculos de la media pueden 
variar con respecto a los datos proporcionados por Udalgida, aunque no lo hacen en gran 
medida. 
Una vez aclarada la metodología de cálculo, se pasará al estudio de los ingresos 
presupuestarios de cada uno de los estratos. 
 
Gráfico 16: Evolución de los ingresos liquidados del Estrato 1 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
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Como se puede observar, el capítulo que más ingresos reporta al estrato es el de las 
transferencias corrientes. En cuanto a su evolución se puede destacar que actualmente se ha 
vuelto a los niveles de recaudación de 2007 y 2008, época de inicio de la crisis, y que en el año 
2011 fue cuando menos dinero recibieron las entidades, un 18% menos que en 2007.  
 Cabe destacar que la siguiente partida es la del Capítulo 7, Transferencias de Capital. Se 
puede observar la alta dependencia del estrato de las transferencias de capital, sobre todo 
entre los años 2009 y 2011. Actualmente los ingresos provenientes de este capítulo no 
alcanzan la mitad de los importes recibidos en esos años. 
Los siguientes capítulos que más ingresos reportan son los impuestos directos y las tasas y 
otros ingresos, lo que se encuentra dentro del comportamiento normal de los ayuntamientos. 
Otros ingresos destacables son los préstamos pedidos por los ayuntamientos, 
correspondientes al capítulo 9. Esto es muy relevante y digno de un análisis más detallado ya 
que tendrá influencia en la situación financiera que estudiaremos en el siguiente capítulo.   
 En 2007 únicamente 3 ayuntamientos del estrato solicitaron préstamos: Belauntza 
(58.416€), Elduain (89.688€) e Ikaztegieta (255.671€) ascendiendo el total de los 
préstamos a  403.775€. Sin embargo en 2009 sólo 8 ayuntamientos no solicitan 
préstamos y el total de éstos supera los 3 millones de euros, llamando la atención 
Aizarnazabal, con un importe de 1.066.889€. Coincide con el punto álgido de la 
crisis económica. En el último año analizado el único ayuntamiento que ha 
solicitado un préstamo ha sido Mutiloa (470.000€) 
 Los ayuntamientos que menos capital han ingresado mediante préstamos entre 
2007 y 2015 han sido: Altzo (45.289€), Zerain (50.326€), Belauntza (58.416€), 
Alkiza (60.240€) y Altzaga (62.986€) 
 Por el contrario, los ayuntamientos que mayor capital han solicitado mediante 
préstamos en este periodo han sido: Aizarnazabal (1.150.019€), Mutiloa 
(906.221€), Ikaztegieta (841.376€), Errezil (628.178€) y Olaberria (512.525€)   
 
En cuanto a los comportamientos excepcionales de algunos ayuntamientos son 
destacables los ingresos obtenidos por algunos ayuntamientos a través del capítulo 6, es decir, 
enajenación de inversiones reales. 
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 El más llamativo de todos es el de Olaberria, que en todo el periodo analizado ha 
recaudado por esta vía 2.867.660€, que superaría a la totalidad de sus ingresos en 
2012, seguido por Ezkio-Itsaso  que ha recaudado 1.249.529€, que superaría sus 
ingresos totales del año 2013. 
 Además nos encontramos con Aizarnazabal, que en 2008 recaudó por el mismo 
capítulo 1.110.000€, el equivalente al 50% del total de sus ingresos de ese año. 
 Otros ayuntamientos que han obtenido importantes ingresos mediante la enajenación 
de inversiones reales son Aizarnazabal, Bidania-Goiatz y Gaztelu. 
 
Gráfico 17: Evolución de los ingresos liquidados del Estrato 2 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Como podemos observar en la tabla superior, las Transferencias Corrientes son las que 
más ingresos aportan a los ayuntamientos, al igual que en el estrato 1 y su comportamiento es 
similar. 
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 De 2007 a 2010 las Transferencias de capital tienen un gran peso, pero esta situación se 
revierte a partir del 2011. En el 2015 ha descendido un 79% con respecto a los ingresos de 
2009. 
Al igual que en el estrato 1, los siguientes capítulos que más ingresos aportan son los 
capítulos 1 y 3, es decir los impuestos directos, las tasas y otros ingresos. 
 
Se puede observar del mismo modo la dependencia de los préstamos y su evolución. Al 
igual que en el estrato 1, el punto álgido se encuentra en 2009, donde los únicos 
ayuntamientos que no recibieron ingresos por esta partida fueron Astasu, Berastegi, Ibarra y 
Segura.  
En cuanto a la evolución, los ayuntamientos que más dinero han recibido mediante 
préstamos en este periodo han sido Antzuola con más de 3 millones de euros, seguido de 
Getaria con 2,6 millones y Zizurkil con 2,5.  En 2015 sólo dos ayuntamientos han solicitado 
préstamos; Asteasu (642.000€) y Soraluze (300.000€).Más adelante veremos si estos 
préstamos han influido en la situación financiera de los ayuntamientos. 
 
Varios resultados han llamado la atención por su comportamiento, ya que difieren del del 
estrato. 
 
 Ataun, Segura, Zaldibia y Zegama, ha habido años en los que los ingresos por 
transferencias de capital han superado a los de las transferencias corrientes. 
 Asteasu, en 2007 y en 2010 ha percibido ingresos por activos financieros por 1 millon 
de euros cada año. 
 Elgeta, mediante la Enajenación de Inversiones reales en 2007, recaudó 1.455.344 €, lo 
que supone un 70% más de lo recibido ese año en concepto de transferencias 
corrientes.  
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Gráfico 18: Evolución de los ingresos liquidados del Estrato 3 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Al igual que en los anteriores estratos, el capítulo 4 es el que mayor peso tiene en el total 
de ingresos de los ayuntamientos. Pero en este estrato hay una gran diferencia con respecto a 
los anteriores; la dependencia de las transferencias de capital es claramente inferior, de hecho 
el capítulo 1 es a través del que más ingresos se recauda, seguido del capítulo 3 excepto en el 
año 2009 donde éste es superado por el capítulo 7. 
En este estrato la dependencia de préstamos es menor que en los anteriores y las partidas 
que más llaman la atención son los ingresos por enajenaciones en inversiones reales sobre 
todo en 2007 y 2009 así como la alta recaudación por los activos financieros. 
En cuanto a ingresos por préstamos en el periodo caben destacar Aretxabaleta con casi 10 
millones de euros, seguido de Urretxu y Lazkao con 4,68 y 4,08 millones de euros. El único 
ayuntamiento que solicita un préstamo en 2015 es Ordizia, por un importe de 1.241.840€. 
Si nos fijamos en los ingresos por enajenación de inversiones reales llama la atención lo 
recaudado por Orio en el periodo estudiado, ya que asciende a casi 19 millones de euros. 
Usurbil con algo más de  7 millones y Astigarraga con 5,8 millones se quedan a mucha distancia 
del primero. Por el contrario, en Urnieta no se alcanza la cifra de los 100.000€. 
Por último, los ingresos por activos financieros en 2009 fueron muy importantes para los 
ayuntamientos de Ordizia y de Legazpi, que recaudaron por esta vía 2.353.326 € y 3.369.875 € 
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respectivamente. En contraposición se encuentra el ayuntamientos de Zumarraga con ingresos 
casi nulos en todo el periodo analizado. 
 
Gráfico 19: Evolución de los ingresos liquidados del Estrato 4 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
El comportamiento de este estrato contiene ciertas similitudes con el anterior con 
respecto al comportamiento de los capítulos 1,3 4 y 7. En el año 2009 hay un repunte de los 
ingresos provenientes de pasivos financieros al igual que en los dos primeros estratos. 
Las peculiaridades encontradas dentro del estrato han sido las siguientes: 
 Azkoitia ha sido el que más pasivos financieros ha recibido en el periodo, superando la 
cifra de 12 millones de €. Por el contrario, Hondarribia no ha percibido ningún ingreso 
por el capítulo 9 en todo el periodo analizado. 
 El Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha recaudado entre 2007 y 2013 más de 21 millones 
de euros a través de la enajenación de inversiones reales, seguido de Hondarribia, con 
17 millones. 
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Gráfico 20: Evolución de los ingresos liquidados del Estrato 5 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
 
Como se puede observar, esta tabla no presenta grandes diferencias con respecto a la del 
estrato 4, a excepción de que en éste las transferencias de capital no superan a los impuestos 
directos en ningún año. 
 
Al ser un estrato conformado por sólo 5 ayuntamientos, el comportamiento de todos ellos 
es similar, lo único destacable es la diferencia entre el total de los ingresos liquidados de los 
ayuntamientos que lo conforman, ya que por ejemplo nos encontramos con Arrasate, Eibar y 
Zarautz, cuyos ingresos totales en 2015 rondaban los 30 millones, Errenteria con 50 e Irún que 
contó con 70 millones. 
Es muy llamativa la buena gestión de los activos financieros por parte de este estrato tanto 
en 2009 como en 2010, donde pasan a ser la cuarta partida que más ingresos reporta a los 
ayuntamientos. 
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Gráfico 21: Evolución de los ingresos liquidados de Donostia de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Al analizar la tabla podemos observar que el comportamiento de la capital guipuzcoana no 
difiere mucho del resto de estratos.  
 
Con todo ello se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 
 El capítulo que más ingresos reporta a un Ayuntamiento es el capítulo 4 de ingresos, es 
decir, las transferencias corrientes, que son los cobros recibidos por los ayuntamientos 
por parte de otras administraciones públicas (Estado, Gobierno Vasco, etc), para 
financiar operaciones corrientes. 
 En los estratos 1 y 2 hay una gran dependencia de las transferencias de capital, que a 
diferencia de las transferencias corrientes, son cobros recibidos para finalidades 
concretas que han de justificarse. 
 La siguiente partida más significativa es la recaudación por impuestos directos, seguida 
por las tasas y otros ingresos. 
 En todos los estratos se da un repunte de los pasivos financieros en 2009 
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 A pesar de que en algunos ayuntamientos concretos durante años la enajenación de 
inversiones reales ha supuesto una fuente importante de ingresos, la tendencia en 
todos los estratos ha sido a la baja. 
 
Finalmente observaremos la evolución de los ingresos totales por habitante de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa. 
Gráfico 22: Evolución de la media de los ingresos liquidados totales por estratos de 2007 a 
2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Como se puede observar en la gráfica superior, los ingresos medios per cápita de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa han seguido una trayectoria similar. Sin embargo los importes 
recaudados distan bastante entre estratos. Como se muestra en el gráfico, el estrato que más 
ingresos obtiene por habitante es el Estrato 1, conformado por los 32 municipios con menor 
número de habitantes. En segundo lugar, se encuentra Donostia. El resto de estratos tienen un 
comportamiento y recaudaciones per cápita muy similares.  
Es muy remarcable que en el peor año de la crisis económica es cuando los ingresos son 
mayores, cuando cabría esperar lo contrario. Observando el comportamiento, y sabiendo que 
la mayor fuente de financiación de los ayuntamientos del Territorio proviene de las 
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transferencias corrientes, que en ese año llegaron a su mínimo, se explica tanto por la buena 
gestión de algunos ayuntamientos como por el aumento en la solicitud de préstamos. 
Se ha determinado que la mayor fuente de ingresos de los ayuntamientos proviene de las 
transferencias corrientes, es decir, las transferencias que realizan las administraciones públicas 
de ámbito superior, como la Diputación, el Gobierno Vasco y el Estado. La mayor parte del 
total de las transferencias viene dado por el Fondo Foral de Financiación Municipal. Es por ello 
que a continuación se explicará en qué consiste este fondo. 
 
3.2 Las transferencias corrientes y el FOFIM 
 
El Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM), es un recurso con el que cuentan todos 
los ayuntamientos de Gipuzkoa, para que éstos puedan tener acceso a una parte de los 
tributos concertados, que ellos no son los responsables de recaudar. El importe del Fondo se 
rige por el criterio de riesgo compartido, ya que el importe va a depender de los recursos 
disponibles de la provincia. De este modo, tanto ayuntamientos como Diputación Foral van a 
compartir tanto las ganancias como las pérdidas resultantes de la aplicación de las 
aportaciones y modelo de cupo. 
Tanto para la dotación como para su distribución se fijaron modelos matemáticos, 
teniendo en cuenta las diferencias entre los diferentes ayuntamientos del Territorio Histórico, 
por ello no existe ninguna discrecionalidad en su aplicación por parte de la Diputación. 
Además, como se trata de un recuso de carácter ordinario, los ayuntamientos pueden 
destinarlo a financiar tanto gastos corrientes como gastos de capital.  
Por todo ello podemos concluir que la disminución de las transferencias corrientes ha 
venido dada por la menor recaudación de tributos concertados por parte del Territorio 
Histórico, como se ha visto en el capítulo anterior y que al darse una recuperación de la 
recaudación también se ha incrementado el importe distribuido por transferencias corrientes. 
(Gómez Urteaga, 2004)  
Además, como las transferencias se realizan antes de la liquidación de los tributos, son 
estimaciones, con lo cual los ayuntamientos reciben unos fondos por adelantado que, a lo 
largo del ejercicio, cuando se van liquidando, pueden ser inferiores a los estimados. De esta 
forma, los ayuntamientos deberán devolver la parte de más que han recibido. 
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De hecho, este ha sido un problema para algunos ayuntamientos, que han tenido que 
solicitar préstamos a fin de poder devolver lo recibido de más por parte del FOFIM. Estos 
ayuntamientos tuvieron que solicitar en 2012 una serie de préstamos para poder hacer frente 
a la devolución del dinero recibido de más en 2011. Estos ayuntamientos fueron: (EUROPA 
PRESS, 2012) 
 Altzaga y Gaintza del Estrato 1 
 Elgeta, Ataun y Zaldibia del Estrato 2 
 Aretxabaleta, Villabona, Urretxu y Zumaia del Estrato 3 
 Azkoitia , Hernani y Pasaia del Estrato 4. 
 
3.3 Evolución de los  gastos liquidados de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa de 2007 a 2014 
 
Al igual que en el punto anterior, realizaremos un análisis de los gastos liquidados de los 
ayuntamientos por estratos. Dentro de las diferentes formas de definir los gastos, nos vamos a 
decantar por la clasificación por capítulos una vez más. Estos son los diferentes capítulos que 
la conforman así como su definición. 
 
 Capítulo 1. Gastos de Personal. El total de las remuneraciones destinadas a los 
funcionarios, tanto personal contratado como eventual. 
 Capítulo 2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. Son los gastos necesarios para el 
funcionamiento normal de los servicios de carácter público. 
 Capítulo 3. Gastos Financieros. Corresponden a los gastos que están previstos para 
hacer frente al pago de los intereses de la deuda pública así como de otros préstamos 
que se hayan percibido. 
 Capítulo 4. Transferencias corrientes. Aportaciones a otros agentes públicos o 
privados con el fin de que realicen operaciones corrientes sin recibir ninguna 
contraprestación por ello. 
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 Capítulo 6. Inversiones Reales. Son inversiones realizadas en adquisiciones de 
terrenos, edificios, maquinaria y otros bienes de capital por parte de los agentes 
públicos. 
 Capítulo 7. Transferencias de Capital. Son las aportaciones realizadas a otros agentes 
públicos o privados para que realicen operaciones de capital. 
 Capítulo 8. Activos Financieros. Comprende todo tipo de gastos asociados a 
adquisiciones financieras, como compra de acciones o incrementos de las mismas. 
 Capítulo 9. Pasivos Financieros: Son las cuantías totales de amortización de préstamos 
o deuda pública llevadas a cabo en el ejercicio. 
 
A continuación realizaremos un análisis de la evolución de los gastos de 2007 a 2015 con el 
fin de observar posibles tendencias o patrones de comportamiento. Al igual que en el apartado 
de los ingresos, se tomarán los datos per cápita para eliminar el factor del número de 
habitantes. Además se realizará el análisis por estratos para determinar posibles diferencias en 
el comportamiento entre ellos.  
 
Gráfico 23: Evolución de los gastos liquidados del Estrato 1 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar el capítulo 6 es el que soporta la mayor parte de los gastos en 
este estrato, es decir, las inversiones reales. Las dos siguientes partidas de gastos son los 
capítulos 2 y 1, gastos en bienes corrientes y servicios y gastos de personal respectivamente. 
Esto es un comportamiento habitual, ya que son los gastos propios para el funcionamiento de 
un ayuntamiento. 
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Llama la atención el aumento del gasto en pasivos financieros, que ha ido aumentando 
desde el 2007 hasta alcanzar su punto máximo en 2012, con unos gastos de 168€ por 
habitante y luego ha ido en descenso. Esto va unido al aumento de solicitudes de préstamos 
que hemos visto en la tabla de ingresos. Es decir, se solicitan préstamos, lo que aumenta sus 
ingresos, pero compromete los gastos en pasivos financieros en los años posteriores. 
 
Gráfico 24: Evolución de los gastos liquidados del Estrato 2 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Entre 2007 y 2010 la mayor parte de los gastos va destinada a inversiones reales, a partir 
de 2012 esta partida supone alrededor de 200€ por habitante, menos de una tercera parte de 
los gastos en 2007 que ascendieron a 663€, pero en 2015 repuntan y casi alcanzan los 300€. 
Al igual que en el estrato 1, las dos siguientes partidas que mayor gasto suponen a los 
ayuntamientos son los capítulos pertenecientes a gastos en bienes corrientes y servicios y 
gastos de personal. 
En este estrato ocurre también lo mismo que en el anterior con respecto al aumento del 
gasto en pasivos financieros, debido al aumento de solicitudes de préstamos en el 2009, como 
hemos visto anteriormente en las partidas de ingresos por pasivos financieros. 
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Gráfico 25: Evolución de los gastos liquidados del Estrato 3 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
En este estrato la partida que más gastos soporta es la del capítulo 2, correspondiente a 
gastos en bienes corrientes y servicios, que se mantiene más o menos estable en todo el 
periodo, siendo la media de 575€ por habitante al año, hasta el año 2015 donde se produce un 
descenso brusco y  baja a 459€. 
En este estrato llama la atención la diferencia entre los capítulos 2 y 1, ya que la media 
anual del estrato en gastos de personal es de 320€, un 43% menos. 
En cuanto a las inversiones reales, vemos que ocurre lo mismo que en los estratos 
anteriores, es decir, a partir de 2010 los gastos se reducen de forma considerable. En el caso 
de los pasivos financieros, nos encontramos ante la misma situación que los dos estratos 
anteriores. 
 
Gráfico 26: Evolución de los gastos liquidados del Estrato 4 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
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En este estrato no encontramos particularidades con respecto a las anteriores. En general 
los capítulos 1 y 2 son los que más gastos suponen a los ayuntamientos, seguido de las 
inversiones reales, que a partir de 2010 disminuyen, al contrario de la evolución de los pasivos 
financieros, que sólo disminuyen a partir de 2014.  
Gráfico 27: Evolución de los gastos liquidados del Estrato 5 de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
En este estrato nos encontramos con una particularidad con respecto al resto; el capítulo 
1, gastos de personal, es algo mayor que el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. 
 
Gráfico 28: Evolución de los gastos liquidados en Donostia  de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Para finalizar, en la capital, Donostia, vemos el aumento de los gastos en  transferencias 
corrientes con respecto al resto de estratos. 
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Viendo el análisis de los gastos por capítulos y estratos se puede afirmar lo siguiente 
 En todos los estratos nos encontramos con un elevado gasto en inversiones reales 
hasta el año 2010, especialmente en el estrato 1. 
 Las siguientes partidas a las que más gastos destinan los ayuntamientos son el capítulo 
2 y el 1 respectivamente, que son los gastos propios para el funcionamiento de un 
ayuntamiento. En cuanto a la proporción entre estos dos capítulos cabe destacar que 
en el estrato 2 el gasto en el capítulo 2 es casi el doble que en el capítulo 1, mientras 
que en el estrato 5 los gastos de personal superan a los gastos en bienes corrientes y 
servicios, cosa que no ocurre en el resto de los estratos. 
 En Donostia es donde más se gasta en transferencias corrientes con respecto a la 
media del resto de los estratos. 
 El aumento de los pasivos financieros es un rasgo general de todos los estratos, que 
viene unido al aumento de los ingresos por pasivos financieros que se han observado 
en el análisis de los ingresos. Un aumento de ingresos por pasivos financieros, 
comprometerá los gastos por los mismos durante varios ejercicios. Es interesante 
observar que a partir de la crisis se han disparado los gastos en pasivos financieros, es 
decir, parece que la crisis ha afectado a la recaudación de los ayuntamientos, pudiendo 
repercutir de forma negativa en el nivel de endeudamiento, el ahorro bruto y demás 
indicadores que se analizarán en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV: Indicadores económico-financieros de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa. Análisis de la evolución de la 
deuda pública de los municipios 
 
El objetivo del análisis económico financiero es determinar la situación de una entidad en 
relación al cumplimiento de sus objetivos. En el caso de los ayuntamientos, estos objetivos no 
son los de rentabilidad como en las empresas, ya que las Administraciones Públicas forman 
parte del sector público no lucrativo, por lo que el objetivo final es el bienestar social. 
Sin embargo existen una serie de indicadores que pueden ser de utilidad para ver de qué 
forma se están gestionando los recursos municipales. Por ello, se analizarán los indicadores de 
Ahorro Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería, Nivel de endeudamiento y Deuda Viva. 
Estos indicadores cuentan con datos definitivos hasta 2014, los de 2015 son datos 
provisionales, pero como el análisis se está realizando hasta 2015, aún sabiendo que no son 
definitivos, se incluirán en el análisis, siempre teniendo en cuenta que pueden variar en un 
futuro. 
Después de obtener los datos se sacarán una serie de conclusiones acerca de la situación 
económico-financiera de los municipios guipuzcoanos. 
 
4.1 Ahorro Bruto 
Mediante este indicador, podemos observar los ingresos corrientes que quedan 
disponibles una vez atendidos los gastos corrientes no financieros, por lo que refleja la 
capacidad que tiene el ayuntamiento para financiar con recursos propios la carga financiera y 
las inversiones. Su cálculo pues se realiza teniendo en cuenta los capítulos del 1 al 5 de 
ingresos (ingresos corrientes) a los que hay que restar los gastos corrientes, excepto el capítulo 
3, que corresponde a gastos financieros, es decir, los capítulos 1,2 y 4 de gastos. 
Además,  el Ahorro Bruto ha de ser en todo caso igual o superior a la carga financiera, pues 
de lo contrario el ayuntamiento no podría atender al pago de la carga financiera, ni tendría 
autofinanciación para inversiones.  
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Para poder realizar una comparativa, se utilizará el Ahorro Bruto en valores relativos. Este 
indicador determina cuánto se ha ahorrado en función de los ingresos corrientes, para ello se 
divide el ahorro bruto entre el total de los ingresos corrientes y con ello obtendremos un 
porcentaje.  
Gráfico 29: Evolución del Ahorro Bruto en valores relativos por Estratos entre 2007 y 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
En primer lugar cabe destacar que los mejores resultados los obtiene el estrato 1, por el 
contrario Donostia es el que peor ratio presenta durante todo el periodo. La evolución en los 
estratos es más o menos la misma, y como se puede observar, existen dos periodos donde se 
ha producido una notable bajada del Ahorro Bruto en todos los estratos. Estos años 
corresponden a 2009 y 2011, dos momentos críticos dentro del periodo como se ha visto 
anteriormente. En 2013 el ratio empeora para los estratos 3, 4, 5 y Donostia, pero a partir del 
2014 aumentan y en 2015 se consolida la mejora. Los  estratos 1 y 2 son los que mayor 
capacidad tienen para financiar con recursos propios las inversiones y las cargas financieras. 
Para determinar qué ha ocurrido para que se produzcan estas fluctuaciones analizaremos las 
partidas de ingresos y las de gastos. 
 
En la siguiente tabla observaremos lo ocurrido con los capítulos de ingresos y de gastos, es 
decir, veremos si la reducción del Ahorro Bruto se ha producido por un aumento de los gastos 
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o por un descenso de los ingresos, incluso por una combinación de ambas. Además veremos 
que para la recuperación del ratio no siempre se ha dado la misma fórmula. 
 
Tabla 7: Actuación de los estratos frente a la recuperación del Ahorro Bruto 
 ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 DONOSTIA 
2009 ↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS 
↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS 
2011 ↓INGRESOS ↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS 
↑GASTOS 
↓INGRESOS ↓INGRESOS ↓INGRESOS 
↑GASTOS 
+2012 ↑INGRESOS ↑INGRESOS ↑INGRESOS ↑INGRESOS ↑INGRESOS ↑INGRESOS 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como hemos visto en el apartado de ingresos, la mayor fuente de ingresos de un 
ayuntamiento es el capítulo 4, transferencias corrientes. En 2009 en los estratos 1, 4 y 5 este 
descenso ha comprometido al Ahorro Bruto de forma significativa. En 2011 ha afectado a 
todos los estratos. 
En los estratos 2,3 y 6 ha afectado más en 2009 la subida de los gastos que el descenso de 
los ingresos, algo que no ha ocurrido en 2011, donde en los mismos estratos la tendencia ha 
revertido, siendo más importante la disminución de los ingresos que el aumento del gasto para 
la reducción del ratio. 
Para concluir, se observa que todos los estratos han mejorado su ratio de Ahorro Bruto 
debido al aumento de ingresos, en gran medida por la recuperación del capítulo 4. Pero 
también cabe destacar que, salvo alguna excepción, el capítulo 1, impuestos directos, ha ido 
aumentando su recaudación a lo largo de todo el periodo.  
Ha habido varios ayuntamientos que entre los años 2009 y 2011 han tenido un ratio 
negativo de Ahorro Bruto, es decir, que no tenían capacidad para atender la carga financiera y 
no podían autofinanciar inversiones. En la siguiente tabla se recogen los ayuntamientos 
afectados en este periodo. 
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Tabla 8: Ayuntamientos con Ahorro Bruto negativo 
 
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 
2009 Albiztur  Gaintza 
Gaztelu   Larraul 
Orexa     Zerain 
Anoeta 
Getaria 
Ibarra 
Astigarraga 
Mutriku 
 
Andoain 
Elgoibar 
Pasaia 
2010 Berrobi 
Elduain 
Lizartza 
 Orio  
2011 Aduna      Albiztur 
Altzaga     Berrobi 
Elduain     Lizartza 
Orendain     
Zizurkil  Pasaia 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar en la tabla superior, la mayoría de los ayuntamientos que 
han presentado un Ahorro Bruto negativo han sido los del estrato 1, es decir, los que 
menos habitantes tienen. Sin embargo esto no quiere decir que los ayuntamientos con 
menos habitantes tengan más problemas que el resto, ya que dentro del mismo 
estrato nos encontramos con justo lo contrario, ayuntamientos que han obtenido muy 
buenos resultados con respecto a la media del resto de los estratos. De hecho, en todo 
el periodo, la media del Ahorro Bruto del primer estrato es la más alta de entre todos, 
lo que quiere decir que existen grandes desigualdades dentro de éste. 
No obstante, nos iremos fijando en el resto de indicadores para saber si puede ser 
un síntoma de que algo falla en el reparto de ingresos y gastos de estos 
ayuntamientos. 
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En la siguiente tabla se muestra un ranking con la media del Ahorro Bruto para 
todo el periodo analizado. Iremos viendo si en los siguientes indicadores esta 
clasificación se va manteniendo o va variando. 
 
Tabla 9: Media del Ahorro Bruto en valores relativos de 2007 a 2015. Los 5 mejores y peores 
resultados del indicador 
Puesto Municipio Media 
1 Mutiloa 43,9 
2 Baliarrain 35,3 
3 Olaberria 33,2 
4 Amezketa 30,5 
5 Hondarribia 30 
84 Gaztelu 8,9 
85 Pasaia 6,9 
86 Orio 6,7 
87 Andoain 5,5 
88 Orendain 1,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
 
4.2 Ahorro Neto 
 
Este indicador refleja la parte del Ahorro Bruto que queda después de hacer frente al pago 
de las cargas financieras, es decir, indica la capacidad del ayuntamiento para financiar 
inversiones con recursos propios. Para su cálculo se toma de base el Ahorro Bruto 
anteriormente calculado y se le restan los gastos financieros, pero no corresponden al capítulo 
3, sino que se tratan de cargas computadas a efectos de tutela financiera, con lo que no 
coinciden con este importe. 
El Ahorro Neto tiene que ser positivo, de lo contrario o bien estaríamos ante un 
Remanente de Tesorería negativo, o bien se estarían destinando ingresos de capital para 
financiar gastos corrientes. 
Para poder realizar una comparativa, en este caso también se utilizará el Ahorro Neto en 
valores relativos. Este indicador determina cuánto se ha ahorrado en función de los ingresos 
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corrientes, y al igual que con el Ahorro Bruto, se divide el Ahorro Neto entre el total de los 
ingresos corrientes y con ello obtendremos un porcentaje.  
Gráfico 30: Evolución del Ahorro Neto en valores relativos por Estratos entre 2007 y 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Si nos fijamos en la gráfica, el comportamiento del Ahorro Neto es parecido al del ahorro 
bruto en todos los Estratos, algo que es lógico ya que se parte del primero para realizar los 
cálculos. 
Anteriormente hemos podido observar en el gráfico del Ahorro Bruto que existen dos 
periodos donde se ha producido una notable bajada del ahorro en todos los estratos: 2009 y 
2011. El estrato 1 es claramente el que mejores resultados obtiene a lo largo de todo el 
periodo y por el contrario Donostia es la que más dificultades tiene, de hecho en 2009 y en 
2011, el ratio es negativo, lo que indica que o estaría destinando ingresos de capital para 
financiar gastos corrientes o el Remanente de Tesorería esos años es negativo. Al igual que 
sucede con el Ahorro Bruto, a partir de 2014 mejora y en 2015 se consolida la tendencia. 
Debido al gran número de ayuntamientos que en el periodo analizado presentan un ratio 
negativo, en la tabla que se expondrá a continuación se incluirán  únicamente el número de 
ayuntamientos de cada estrato, no la lista con sus nombres. No se incluirán los años 2014 y 
2015 porque ningún ayuntamiento ha tenido ahorro neto negativo en ese periodo. 
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Tabla 10: Ayuntamientos con Ahorro Neto negativo de 2007 a 2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ESTRATO 1 5 (1) 4 9 (3) 3 13 (7) 3 1 
ESTRATO 2 2 (1) 4 (1) 8 (3) 2 3 2 - 
ESTRATO 3 - 3 6 (1) 4 3 - - 
ESTRATO 4 - 2 8 (1) - 4 (1) - - 
ESTRATO 5 - - 3 (1) - - - - 
DONOSTIA - - × - × - - 
TOTAL 7 (2) 13 (1) 35 (9) 9 23 (8) 5 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
Como se puede observar en la tabla superior, en 2009 el número de ayuntamientos cuyo 
ratio de Ahorro Neto era negativo es alarmante, esto suponía que casi el 40% de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa se encontraba en dificultades. En rojo se representa el número de 
ayuntamientos con Remanente de Tesorería negativo, lo que quiere decir que la mayoría  de 
los ayuntamientos han financiado sus gastos corrientes con ingresos de capital.  
Al igual que con el anterior indicador, se ha realizado un ranking con los mejor y peor 
posicionados. 
Tabla 11: Media del Ahorro Neto en valores relativos de 2007 a 2015. Los 5 mejores y peores 
resultados del indicador 
Puesto Municipio Media 
1 Mutiloa 33,4 
2 Hondarribia  30,0 
3 Olaberria 29,3 
4 Ezkio-Itsaso 27,3 
5 Arama 27,2 
84 Pasaia 2,2 
85 Zizurkil 0,3 
86 Zerain -1,3 
87 Gaztelu -1,8 
88 Orendain -3,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
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Mutiloa, Hondarribia y Olaberria se siguen encontrando en las primeras posiciones, lo que 
indica que cuentan con Ahorro Bruto suficiente para hacer frente a los gastos financieros 
computados a efectos de tutela financiera. También repiten en los últimos puestos Pasaia, 
Gaztelu y Orendain. 
 
4.3 Remanente de Tesorería 
 
El Remanente de Tesorería recoge los fondos líquidos del Ayuntamiento, obtenidos a 
través de la liquidación del presupuesto. A esta cantidad hay que sumarle los derechos de 
cobro y quitar el importe correspondiente a las obligaciones de pago. El Remanente puede 
usarse como fuente de financiación de modificaciones del crédito del presente ejercicio, por lo 
que no se podrá usar como fuente de financiación para los presupuestos iniciales del 
Municipio .Si el remanente de tesorería es negativo, significa que el ayuntamiento ha realizado 
una mala gestión en cuanto a la previsión de ingresos y de gastos. Esto puede ocurrir por una 
recaudación de ingresos inferior a la prevista inicialmente o por un aumento de los gastos 
previsto. (art 48 de la Norma Foral). 
El Remanente de Tesorería indica la situación de superávit o déficit  acumulado que tiene 
la entidad pública al final del ejercicio. Representa la liquidez acumulada (en caso de que sea 
negativo, la necesidad de financiación) del ayuntamiento, lo que nos indica su situación 
financiera. 
Realizando una comparativa con las entidades privadas, este indicador tiene cierta 
similitud con el Fondo de Maniobra o Capital Circulante. Pero existe una diferencia sustancial: 
En la empresa privada, el Capital Circulante se puede usar para el ejercicio próximo, mientras 
que el Remanente de Tesorería no aparece en los presupuestos. Esto es porque la entidad 
tiene que ser capaz de cubrir los gastos generados en el año con los ingresos que prevé 
recaudar. El Remante de Tesorería sólo disminuirá si se utiliza para financiar un gasto no 
presupuestado. 
Esto no quiere decir que las entidades públicas no utilicen el dinero del Remanente de 
tesorería a fin de obtener liquidez para realizar pagos a lo largo del ejercicio, porque esta 
práctica sí se realiza, pero según se van recaudando ingresos, se va reponiendo el Remanente 
de Tesorería hasta cubrir el importe inicial (si no ha habido ni excedentes ni gastos 
imprevistos) (Gayubo Pérez, 2000) 
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En primer lugar realizaremos un análisis de la evolución de los Remanentes de Tesorería en 
valores absolutos por estratos, para hacernos una idea de lo ocurrido en el periodo. 
Gráfico 31: Evolución del Remanente de Tesorería de los ayuntamientos de Gipuzkoa por 
Estratos de 2007 a 2015 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar en la gráfica, el peor año para el Remanente de Tesorería fue el 
2011, donde se produce un descenso del importe absoluto en todos los estratos. El estrato que 
sufre una mayor caída es el correspondiente al Ayuntamiento de Donostia, cuya disminución 
asciende a algo más de 31 millones de € con respecto al año anterior. Se puede ver como a 
partir de ese año la tendencia es el aumento de los Remanentes de Tesorería en todos los 
Estratos, y desde 2014 se superan los niveles de 2007. La única excepción la encontramos en el 
estrato 2, donde en 2015 baja el importe con respecto a 2014 y todavía no se alcanzan los 
niveles de 2007. 
En el apartado anterior ya se ha comentado que los ayuntamientos con Ahorro Neto 
negativo podían tener un Remanente de Tesorería negativo. Pero un Remanente de Tesorería 
negativo no tiene necesariamente que indicar que el Ahorro Neto sea negativo. De hecho, en 
la siguiente tabla se muestra el número de ayuntamientos que ha incurrido en Remanentes de 
Tesorería negativos desde 2007 a 2015 y el número de ayuntamientos que ha tenido un 
Remanente negativo pero no ligado al Ahorro Neto negativo es superior. 
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Tabla 12. Ayuntamientos con Remanente de Tesorería negativo desde 2007 a 2015 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ESTRATO 1 3 3 4 3 11 2 - - 1 
ESTRATO 2 1 2 3 2 5 2 2 - - 
ESTRATO 3 - 1 1 - 2 2 - - - 
ESTRATO 4 - 1 1 1 2 2 1 - - 
ESTRATO 5 - 1 1 - - - - - - 
DONOSTIA - - - - - - - - - 
TOTAL 4 8 10 6 20 8 3 - 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
 
La tabla nos muestra que los ayuntamientos del estrato 1 han sido los que más veces han 
tenido Remanente de Tesorería negativo. Por el contrario Donostia en ningún momento ha 
obtenido resultados negativos en este indicador. 
El peor año ha sido el 2011, y especialmente para el estrato 1, donde el 34% de sus 
ayuntamientos han tenido un resultado negativo. Pero nos interesa saber a qué ha podido 
deberse este Remante de Tesorería negativo. 
 Puede ser que los ayuntamientos hayan realizado un presupuesto y la liquidación haya 
diferido creando un déficit. Nos fijaremos en los ayuntamientos arriba mencionados y 
realizaremos un diagnóstico de a qué ha sido debido, si a un descenso de los ingresos 
liquidados frente a los presupuestados, un aumento de los gastos liquidados frente a los 
presupuestados, una combinación de ambas. Hay casos en los que el remanente se mantiene 
negativo aunque no haya habido desviaciones y se debe a que el mal resultado de un año se ha 
mantenido al siguiente. 
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Tabla 13: Factores causantes del Remanente de Tesorería negativo de 2007 a 2015 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
↓INGRESOS 1 6 6 2 12 4 1 - 1 
↑GASTOS 3 2 4 3 6 2 1 - - 
Ambas - - - - 2 - - - - 
Ninguna - - - - - 2 - - - 
TOTAL 4 8 10 5 20 8 2 - 1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
En primer lugar hay que mencionar que no se dispone de datos relativos a los 
presupuestos aprobados de los ayuntamientos de Anoeta en 2010 ni de Andoain en 2013, por 
lo que faltan 2 ayuntamientos por analizar con respecto al total. Como en ambos casos podrían 
variar sustancialmente el análisis no se valorarán esos años. Valoraremos entonces el 2011 el 
2009 y el 2008 porque es donde más muestras hay. 
En 2008 el Remanente de Tesorería negativo se debió en un 75% al descenso de los 
ingresos presupuestados. En 2009  y 2011 en un 60%.  
Si nos fijamos en el total de veces, en 33 ocasiones ha sido debido al descenso de ingresos 
y en 21 veces al aumento de los gastos. Con lo cual podemos concluir que la mayor parte de 
los Remanentes de Tesorería negativos que se han producido en el periodo se han debido a 
una previsión mayor de ingresos que la realmente liquidada al final del ejercicio. También cabe 
destacar que de los 12 municipios que en 2011 tuvieron remanente de Tesorería negativo, el 
50% fue debido a un descenso del importe de las transferencias corrientes. 
Cuando hablamos de los valores relativos en el Remanente de Tesorería nos referimos qué 
peso tiene este Remanente sobre los ingresos corrientes del Municipio. En este caso para 
realizar el ranking nos parece más adecuado la comparativa en términos relativos que en 
absolutos, ya que los términos absolutos no tienen en cuenta el nivel de ingresos de los 
ayuntamientos sino el resultado total, por lo que el ranking no sería el adecuado. 
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Tabla 14: Media del Remanente de Tesorería en valores relativos de 2007 a 2015. Los 5 
mejores y peores resultados del indicador 
Puesto Municipio Media 
1 Arama 237,7 
2 Hondarribia  139,8 
3 Baliarrain 120,6 
4 Orio 118,2 
5 Urnieta 59,0 
84 Berrobi 1,9 
85 Oiartzun 1,0 
86 Bidania-Goiatz 0,4 
87 Zizurkil -0,2 
88 Gaztelu -0,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar en la tabla, Arama y Hondarribia repiten en los primeros puestos 
de la tabla y Gaztelu y Zizurkil en los últimos puestos. 
 
4.4 Nivel de Endeudamiento Legal 
 
Este indicador hace referencia al porcentaje de ingresos corrientes que tienen que 
destinarse para hacer frente al pago de las cargas financieras. La Diputación Foral de Gipuzkoa 
utiliza este porcentaje a efectos de tutela financiera sobre los ayuntamientos del Territorio 
Histórico. El cálculo se realiza teniendo en cuenta qué amortización e intereses se debería 
abonar a las entidades prestamistas al año, sin tener en cuenta las condiciones particulares, 
como los periodos de carencia. 
Para realizar el cálculo en valores relativos, se divide el importe resultante entre los 
ingresos corrientes. Este será el indicador que utilizaremos para realizar las comparativas entre 
los diferentes estratos. 
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Gráfico 32: Evolución del Nivel de Endeudamiento Legal en valores relativos por Estratos 
entre 2007 y 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
En la gráfica superior podemos observar cómo el Nivel de Endeudamiento Legal alcanza su 
punto máximo en 2009, excepto para el Estrato 2, que lo hace un año antes. Vemos que las 
evoluciones por estratos son dispares, pero la tendencia general es a la baja desde 2012, a 
excepción de Donostia, donde se mantiene estable. No obstante, cabe destacar que a pesar de 
los altibajos sufridos en el periodo, el nivel de endeudamiento legal en general se mantiene 
bastante bajo en la media por estratos y en Gipuzkoa, ya que el límite que establece en un 25% 
en la Norma Foral 11/1989, reguladora de las Haciendas Locales en Gipuzkoa y todos los 
estratos se encuentran por debajo del 8%, a excepción de Donostia, que no supera el 10%. 
Además, hay varios municipios cuyo nivel de endeudamiento es nulo. En la siguiente tabla 
se mostrará el número de ayuntamientos, divididos por estratos, que durante el periodo 
analizado en algún momento su  Nivel de Endeudamiento ha sido igual a 0. Además se 
representará entre paréntesis el número de ayuntamientos que durante todo el periodo no 
han tenido deuda. 
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Tabla 15: Ayuntamientos con Nivel de Endeudamiento Legal nulo de 2007 a 2015 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   (*) 
ESTRATO 1 6 6 8 6 6 8 8 9 9 3 
ESTRATO 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 - 
ESTRATO 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
ESTRATO 4 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 10 11 13 11 11 13 13 14 14 5 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como podemos observar en la tabla, la mayoría de los ayuntamientos con Nivel de 
Endeudamiento nulo pertenecen al Estrato 1. En cuanto a los ayuntamientos que durante todo 
este periodo no han necesitado solicitar préstamos (*) se encuentran Alkiza, Arama y Leintz-
Gatzaga, del Estrato 1, Orio del Estrato 3 y Hondarribia del Estrato 4. 
Para realizar el ranking de los mejor posicionados, en este caso es sencillo, ya que los 5 
primeros puestos los ocuparán estos ayuntamientos. A la hora de decidir el orden, se ha 
optado por el número de habitantes del municipio en orden descendente. 
Tabla 16: Media del Nivel de Endeudamiento Legal en valores relativos de 2007 a 2015. Los 5 
mejores y peores resultados del indicador 
Puesto Municipio Media 
1 Hondarribia  0,0 
2 Orio 0,0 
3 Alkiza 0,0 
4 Leintz-Gatzaga 0,0 
5 Arama 0,0 
84 Zizurkil 12,3 
85 Antzuola 12,4 
86 Errezil 13,8 
87 Mutriku 15,0 
88 Zerain 15,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
En esta clasificación  nos encontramos una vez más con Hondarribia, Orio y Arama en los 
primeros puestos. En cuanto a los peor clasificados, nos encontramos con Zizurkil y reaparece 
Zerain. A pesar de ser los peor posicionados, se encuentran  a más de 9 puntos porcentuales 
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de distancia del límite del 25%, lo cual nos indica que los ayuntamientos de Gipuzkoa son 
capaces de hacer frente a las deudas contraídas sin dificultades. 
Sin embargo esta afirmación no es cierta, ya que varios ayuntamientos han tenido que ser 
rescatados en el periodo por la Diputación Foral. Pero  ¿por qué se da esta situación si el límite 
no ha sido rebasado? Sencillamente porque este indicador está relacionado con la Deuda Viva 
de los ayuntamientos y también se establece un límite en éste para el rescate por parte de la 
Diputación, como veremos en el siguiente apartado. Es por ello que a la hora de realizar el 
diagnóstico de la situación financiera el límite del endeudamiento legal no se establecerá en el 
25%, sino que será menor. 
 
4.5 Deuda Viva 
 
Este indicador se refiere al importe total de la deuda a largo plazo que tiene concertada el 
Ayuntamiento a 31 de diciembre. Se incluyen para su cálculo todas las operaciones a efectos 
de tutela financiera, pero no se computan las operaciones de tesorería concertadas para hacer 
frente a desfases transitorios entre pagos y cobros. 
Gráfico 33: Evolución de la Deuda Viva en valores absolutos de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa por Estratos de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
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En la gráfica superior podemos observar cómo el importe total de la Deuda Viva se dispara 
en el 2010, para luego irse reduciendo paulatinamente, alcanzando el importe de antes de la 
crisis en 2013 y rebajándolo en los años posteriores hasta alcanzar la cifra de 350 millones a 31 
de  diciembre de 2015. Si lo comparamos con los 398 millones de 2007, la deuda se ha 
recortado en 48 millones, lo que supone una reducción del 12%, y si lo comparamos con su 
punto más alto en 2010, la reducción ha sido del 27%. 
Ahora analizaremos los datos en términos relativos. Para su cálculo se divide el valor 
absoluto entre los ingresos corrientes. En el BOG nº 238 del 15 de diciembre de 2014 se 
establece que la Deuda Viva en valores relativos no puede superar el 95%. Los ayuntamientos 
que no cumplan con este objetivo, deberán formular un plan económico-financiero que 
abarcará como mínimo hasta el año 2018. La evolución de la minoración de deuda prevista en 
este plan tendrá que garantizar que para el año 2020 este  ratio no superará el 70%. 
Gráfico 34: Evolución de la Deuda Viva en valores relativos de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa por Estratos de 2007 a 2015 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar  en el gráfico, la media de los estratos no supera el 95%, lo cual 
no quiere decir que no haya ayuntamientos que lo superen. En cuanto a la evolución, la media 
de Gipuzkoa oscila entre el 35,4% en 2015 y el 53,7% en 2009, un dato bastante positivo. Por 
otro lado podemos ver cómo Donostia ha aumentado su ratio del 50,7% en 2007 al 80,2% en 
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2009, no logrando descender más allá del 67,5% en 2015. Los estratos 3 y 4 son los que 
mejores ratios consiguen durante todo el periodo analizado. 
Como se ha comentado anteriormente, todos aquellos ayuntamientos cuyos ratios no sean 
inferiores al 95%, deberán presentar un plan económico-financiero. En 2015 el único 
ayuntamiento que ha rebasado el límite ha sido Mutiloa, con un 129,8% 
A continuación presentaremos un ranking con los ayuntamientos que mejores y peores 
resultados de media en el periodo han tenido en la Deuda Viva en valores relativos. Los 5 
mejores lógicamente van a coincidir con los 5 mejores del ranking del Nivel de Endeudamiento 
Legal, ya que como habíamos comentado antes, son ayuntamientos que no han solicitado 
préstamos en todo el periodo analizado. 
Tabla 17 Media de la Deuda Viva en valores relativos de 2007 a 2015. Los 5 mejores y peores 
resultados del indicador 
Puesto Municipio Media 
1 Hondarribia  0,0 
2 Orio 0,0 
3 Alkiza 0,0 
4 Leintz-Gatzaga 0,0 
5 Arama 0,0 
84 Zizurkil 91,4 
85 Antzuola 95,7 
86 Mutriku 101,6 
87 Errezil 102,8 
88 Anoeta 120,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en UDALGIDA 
Como se puede observar, se mantienen entre los últimos puestos todos menos Zerain y 
aparece por primera vez Anoeta. 
Después de haber realizado un análisis sobre la evolución de los diferentes indicadores, 
realizaremos un diagnóstico de la situación financiera de los ayuntamientos de Gipuzkoa. Para 
ello analizaremos 4 años clave: 2007, por ser el año anterior a la crisis, 2009 y 2011 por ser dos 
años críticos, y 2015 para ver la situación del último año analizado. 
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4.6 Diagnóstico de la situación financiera de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa.  
 
En este apartado realizaremos un estudio  acerca de la situación financiera de los 
ayuntamientos del Territorio Histórico. Para ello utilizaremos los indicadores anteriormente 
analizados. 
Estableceremos una serie de intervalos para cada uno de los indicadores y unas 
equivalencias. El estudio se realizará por ayuntamiento, no por estrato, a fin de ver la situación 
de los 88 municipios de Gipuzkoa  en los momentos clave del periodo que hemos analizado. 
Tabla 18: Clasificación de los indicadores por intervalos  
                    
  Ahorro Bruto 
 
Ahorro Neto 
 
Remanente de Tesorería   
  X ≤ 0 Muy mal  
 
X ≤ 0 Muy mal 
 
X ≤ 0 Muy mal   
  0 < X < 5 Mal 
 
0 < X < 5 Mal 
 
0 < X < 5 Mal   
  5 ≤ X <15 Normal 
 
5 ≤ X <15 Normal 
 
5 ≤ X <50 Normal   
  15 ≤ X < 20 Bien 
 
15 ≤ X < 20 Bien 
 
50 ≤ X < 100 Bien   
  X ≥ 20 Muy bien 
 
X ≥ 20 Muy bien 
 
X ≥ 100 Muy bien   
  
        
  
  
        
  
  Deuda Viva 
    
Nivel de Endeudamiento Legal   
  X = 0 Muy bien 
    
X = 0 Muy bien   
  0 < X < 20 Bien 
    
0 < X < 5 Bien   
  20 ≤ X <70 Normal 
    
5 ≤ X <10 Normal   
  70 ≤ X < 95 Mal 
    
10 ≤ X <15 Mal   
  X ≥ 95 Muy mal 
    
X ≥ 15 Muy mal   
                    
Fuente: Elaboración propia 
El establecer de forma correcta los intervalos para este estudio no ha sido fácil y se ha 
realizado de la forma lo más ajustada posible. Los indicadores se van a analizar en dos grupos. 
Por un lado los indicadores relacionados con el ahorro y liquidez de los ayuntamientos (Ahorro 
Bruto, Ahorro Neto y Remanente de Tesorería) y por otro lado los correspondientes a la deuda 
(Nivel de endeudamiento Legal y Deuda Viva). 
En el caso del Ahorro Bruto se ha considerado que todos aquellos ayuntamientos que 
obtengan más de un 20% en el indicador se encontrarán en una situación muy buena ya que 
esto supone que consiguen ahorrar este porcentaje en relación a sus ingresos corrientes, con 
lo cual van a poder hacer frente con esta cantidad a inversiones y cargas financieras. Si el 
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indicador se encuentra entre el 15% y el 20%, la situación será buena. Por el contrario, todos 
aquellos ayuntamientos con un ahorro bruto negativo, se encontrarán en una situación muy 
mala, ya que esto determina que no son capaces de hacer frente a sus propias inversiones ni  
de soportar las cargas financieras adquiridas mediante sus ingresos corrientes. Así mismo 
todos aquellos cuyo ahorro bruto no supere el 5% se considerará que se encuentran en una 
situación mala, por tratarse de un porcentaje bastante escaso. El resto de los porcentajes, es 
decir, los comprendidos entre el 5% y el 15% se encontrarán en una situación dentro de la 
normalidad. 
En cuanto al Ahorro Neto se han tenido en cuenta los mismos porcentajes. Como se ha 
explicado anteriormente, el Ahorro Neto es el Ahorro Bruto menos las cargas financieras, por 
lo cual los datos serán algo peores siempre en este caso. 
El Remanente de Tesorería indica la situación de superávit o déficit  acumulado que tiene 
la entidad pública al final del ejercicio. Representa la liquidez acumulada, o necesidad de 
financiación del ayuntamiento. En este caso se ha considerado que todos aquellos 
ayuntamientos cuya cifra supere el 100% se encuentran en una situación muy buena, ya que 
nos indica que tienen ahorrada la misma cantidad o superior de lo que son capaces de ingresar 
mediante sus ingresos corrientes en el año. Por ese motivo, todos los ayuntamientos que 
superen el 50% se considerará que se encuentran en una situación buena. Por el contrario, los 
que tengan un Remanente de Tesorería negativo, lo que indicará es que tienen una necesidad 
de financiación, por lo cual la situación será muy mala en este caso, y mala en los que 
únicamente cuenten con un 5%. El resto de los porcentajes, es decir, los comprendidos entre 
el 5% y el 50% se considerarán como una situación normal. 
En el caso del Nivel de Endeudamiento Legal, se considerará que se encuentran en una 
situación muy buena todos aquellos ayuntamientos cuyo valor sea nulo. Como se ha 
comentado en el apartado anterior, la lógica nos indicaría que los ayuntamientos que 
superasen el 25% se encontrarían en una situación muy mala, ya que este porcentaje 
corresponde al límite máximo establecido en la Norma Foral 11/1989, reguladora de las 
Haciendas Locales en Gipuzkoa. Sin embargo, este porcentaje resulta demasiado elevado al 
compararlo con el límite para la Deuda Viva. Ha habido ayuntamientos rescatados por la 
Diputación Foral cuyos indicadores de Nivel de Endeudamiento Legal se encontraban en torno 
al 15%. Es por ello que el límite superior, es decir, el intervalo donde la situación va a ser muy 
mala va a ser este último porcentaje. Además, los ayuntamientos cuyo porcentaje supere el 
10% se encontrarán en una situación mala. Por el contrario, todos aquellos ayuntamientos con 
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un Nivel de Endeudamiento nulo se encontrarán en una situación muy buena, y los que no 
superen el 5% en una buena situación. Los porcentajes comprendidos entre el 5% y el 10% se 
considerarán que se encuentran dentro de una situación de normalidad.   
Para terminar, en cuanto a la Deuda Viva, el límite superior, es decir, la situación muy mala 
para un ayuntamiento será cuando se supere el 95% que establece la Hacienda Foral, y una 
situación mala todos los que superen el 70%, que coincide con el objetivo marcado para 2020 
a los municipios incumplidores del primer porcentaje. Por el contrario, se considerará que se 
encuentran en una situación muy buena todos aquellos ayuntamientos que no tengan deudas, 
y en una situación buena los ayuntamientos cuya Deuda Viva no supere el 20%. Todos los 
ayuntamientos cuyo indicador se sitúe entre estos valores (20% y 70%), se considerará que se 
encuentran en una situación normal. 
A continuación se presentarán las tablas con los resultados de los 88 ayuntamientos de 
Gipuzkoa para los años 2007, 2009, 2011 y 2015. En primer lugar analizaremos el Ahorro 
Bruto, el Ahorro neto y el Remanente de Tesorería. 
 
Tabla 19: Clasificación de la situación financiera atendiendo al Ahorro Bruto 
Intervalos Clasificación 2007 2009 2011 2015 
X ≤ 0 Muy mala 2% 16% 11% 0% 
0 < X < 5 Mala 1% 17% 15% 0% 
5 ≤ X <15 Normal 16% 33% 44% 21% 
15 ≤ X < 20 Buena 15% 16% 14% 31% 
X ≥ 20 Muy buena 66% 18% 16% 48% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20: Clasificación de la situación financiera atendiendo al Ahorro Neto 
Intervalos Clasificación 2007 2009 2011 2015 
X ≤ 0 Muy mala 8% 40% 27% 0% 
0 < X < 5 Mala 8% 15% 22% 3% 
5 ≤ X <15 Normal 24% 24% 36% 45% 
15 ≤ X < 20 Buena 17% 13% 9% 17% 
X ≥ 20 Muy buena 43% 9% 6% 34% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Clasificación de la situación financiera atendiendo al Remanente de Tesorería 
Intervalos Clasificación 2007 2009 2011 2015 
X ≤ 0 Muy mala 5% 11% 23% 1% 
0 < X < 5 Mala 14% 7% 16% 7% 
5 ≤ X <50 Normal 64% 65% 50% 78% 
50≤ X < 100 Buena 11% 14% 7% 9% 
X ≥ 100 Muy buena 7% 3% 5% 5% 
Fuente: Elaboración propia 
 
La situación de la capacidad de ahorro en 2007 en los ayuntamientos de Gipuzkoa es 
bastante buena, ya que en el caso del Ahorro Bruto, el 81% de los ayuntamientos han obtenido 
un resultado superior los 15 puntos porcentuales. En el caso del Ahorro neto, como es de 
esperar, si mantenemos los porcentajes, el 60% obtiene este resultado. En cuanto al 
remanente de tesorería el 64% de los ayuntamientos se encuentran en una situación de 
normalidad y sólo un 18% supera el 50% de ahorro acumulado frente a sus ingresos corrientes. 
Esto nos indica que los ayuntamientos en 2007 con sus ingresos corrientes eran capaces de 
hacer frente sin problemas a sus cargas financieras y a sus inversiones y que además eran 
capaces de ahorrar dinero después de atender a todos los gastos generados en el ejercicio. 
Con lo cual podemos concluir que en 2007 los ayuntamientos de Gipuzkoa se encontraban en 
una situación buena atendiendo al ahorro. 
En 2009, en plena crisis económica, estos datos se resienten. En el caso del Ahorro Bruto, 
el porcentaje de ayuntamientos que supera los 15 puntos en el indicador baja del 81% al 34% y 
los ayuntamientos que no superan los 5 puntos porcentuales ascienden del 3% al 33%. Los 
datos del Ahorro neto son todavía más alarmantes, ya que tan sólo el 20% supera los 15 
puntos y el 55% se encuentra por debajo de los 5 puntos porcentuales. En cuanto al 
remanente de tesorería, la afectación no es muy significativa. Por todo ello podemos concluir 
que en general en 2009 el ahorro de los ayuntamientos se vio perjudicado en el ejercicio, pero 
que esto no afectó al Remanente de Tesorería de forma significativa, es decir, el ejercicio no 
fue bueno pero no afectó al ahorro acumulado de los ayuntamientos, con lo cual la situación 
financiera atendiendo al ahorro se puede considerar dentro de la normalidad. 
En 2011, tanto el Ahorro Bruto como el Ahorro neto sufren una ligera mejoría con respecto 
a los datos de 2009, pero la situación sigue siendo preocupante en el caso del ahorro neto, ya 
que el 49% de los ayuntamientos siguen por debajo de los 5 puntos porcentuales en este 
indicador. En cuanto al Remanente de Tesorería vemos que ya en 2011 la situación empeora y 
el 23% de los ayuntamientos tienen un remanente de tesorería negativo, es decir, tienen 
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necesidades de financiación. Esto nos indica que los ayuntamientos han tenido que recurrir al 
Remanente de Tesorería por incurrir en ahorros negativos y no ser capaces de financiar sus 
inversiones ni sus cargas financieras. Por todo lo anteriormente mencionado podemos afirmar 
que 2011 fue peor año para la situación financiera de los ayuntamientos que el 2009 ya que la 
situación pasó de la normalidad a una situación preocupante. 
Finalmente, en 2015 los datos de los tres indicadores mejoran de forma sustancial, de 
hecho, arrojan mejores resultados incluso que en 2007. Cabe destacar que ningún 
ayuntamiento se encuentra en situación muy mala en cuanto al Ahorro Bruto y al Ahorro Neto, 
es decir, no hay ningún ayuntamiento que no sea capaz de financiar con sus ingresos 
corrientes sus propias inversiones y sus cargas financieras y sólo hay un ayuntamiento con el 
Remanente de Tesorería negativo. 
Resumiendo, en 2007 la situación de los ayuntamientos de Gipuzkoa en torno a su 
capacidad de ahorro es buena, pero en 2009 comienza a empeorar y en 2011 la situación 
comienza a ser preocupante, ya que el Remanente de Tesorería de muchos ayuntamientos 
comienza a resentirse por el descenso continuado de los ingresos en los años precedentes. Sin 
embargo, en 2015 la situación mejora considerablemente, pudiendo concluir que los 
ayuntamientos de Gipuzkoa se encuentran en una situación bastante buena, mejorando los 
datos de 2007. 
 
A continuación realizaremos la evaluación de la situación financiera atendiendo a la deuda 
de los ayuntamientos y, para ello, como se ha comentado anteriormente, utilizaremos el Nivel 
de Endeudamiento Legal y la Deuda Viva. 
 
Tabla 22: Clasificación de la situación financiera atendiendo al Nivel de Endeudamiento Legal 
Intervalos Clasificación 2007 2009 2011 2015 
X =0 Muy buena 11% 15% 13% 16% 
0 < X < 5 Buena 38% 32% 31% 40% 
5 ≤ X <10 Normal 32% 34% 36% 36% 
10 ≤ X < 15 Mala 16% 15% 17% 8% 
X ≥ 15 Muy mala 3% 5% 3% 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Clasificación de la situación financiera atendiendo a la Deuda Viva 
Intervalos Clasificación 2007 2009 2011 2015 
X =0 Muy buena 14% 16% 13% 17% 
0 < X < 20 Buena 18% 18% 15% 35% 
20 ≤ X <70 Normal 48% 41% 49% 45% 
70 ≤ X < 95 Mala 10% 15% 11% 1% 
X ≥ 95 Muy mala 10% 10% 13% 1% 
Fuente: Elaboración propia 
La situación de la deuda de los ayuntamientos de Gipuzkoa en 2007 es bastante buena, ya 
que atendiendo al nivel de endeudamiento legal el 49% de los ayuntamientos se encuentran 
en una situación buena o muy buena, frente al 19% que se encuentra en situación mala o muy 
mala. Con la Deuda Viva la situación es parecida, aunque la diferencia es algo menor (32% en 
situación buena o muy buena frente al 20% en situación mala o muy mala).  
En 2009, el Nivel de Endeudamiento Legal no sufre grandes cambios, y la Deuda Viva de 
algunos ayuntamientos que se encontraban en un nivel normal sufre un ligero aumento, por lo 
que un 5% pasa a tener una situación mala. Sin embargo podemos afirmar que la situación en 
2009 es relativamente buena también, aunque algo peor respecto a 2007. 
En 2011 los datos son un poco peores que en 2009, pero no son relevantes las 
desviaciones con respecto de éste. Se puede afirmar que en los peores años de la crisis, los 
ayuntamientos de Gipuzkoa no han sufrido en general un aumento descontrolado de la deuda, 
lo cual es algo positivo. 
Finalmente, en 2015 los datos mejoran de forma sustancial tanto en el Nivel de 
Endeudamiento Legal como en la Deuda Viva de los ayuntamientos. En cuanto al Nivel de 
Endeudamiento legal, no hay ningún ayuntamiento cuyo porcentaje supere el 15% y en el caso 
de la Deuda Viva, sólo un ayuntamiento está pasando por apuros financieros por ser su deuda 
superior al 95% de sus ingresos corrientes. En ambos casos más de la mitad de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa se encuentran en una situación buena o muy buena. 
Tras haber realizado este análisis podemos concluir que, a pesar de la crisis económica, en 
general los ayuntamientos de Gipuzkoa no han aumentado de forma comprometedora su 
deuda, e incluso en 2015 han mejorado su situación frente a la de 2007. En cuanto a la 
capacidad de ahorro, se han producido importantes desequilibrios en 2011, pero en 2015 la 
situación es incluso mejor que en 2007. Por todo ello podemos concluir que la crisis ha 
afectado a algunos municipios de la provincia pero que, en general, la situación financiera 
actual de los ayuntamientos de Gipuzkoa es buena. 
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Conclusiones 
 
El primer objetivo del trabajo consistía en determinar cuáles eran los peores años de la 
crisis económica en base al análisis de varios indicadores de la coyuntura económica entre 
2007 y 2015, si la recuperación económica se ha producido y desde qué año así como las 
diferencias entre el Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa.  
Tras haber realizado un análisis de los indicadores se ha llegado a la conclusión de que 
2009 fue el peor año de la crisis económica. El PIB entra en recesión de forma inesperada, el 
desempleo sufre un importante aumento y el IPI desciende de forma notable. Todo esto, como 
se ha visto a lo largo del trabajo, afectó de forma negativa a la recaudación de las 
administraciones públicas, tanto a las estatales como a las de Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Gipuzkoa.  
En cuanto a la recuperación económica se ha determinado que comenzó entre 2014 y 
2015, con una recuperación del PIB, un descenso de la tasa de desempleo y una mejora del IPI. 
Además, la deuda pública a 10 años que en 2012 había alcanzado su máximo (5,85 de media 
anual), se sitúa desde 2014 por debajo de los 3 puntos porcentuales. 
Las diferencias entre el Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa son 
notables en cuanto a la tasa de desempleo, que es mucho mayor en el Estado. Con el IPI ocurre 
justo lo contrario, es mayor en nuestro territorio que en el Estado. El resto de los indicadores 
son similares, sin embargo esto nos indica que la situación de crisis ha sido menor en 
Comunidad Autónoma del País Vasco y Gipuzkoa que en el resto del Estado. 
El segundo objetivo del trabajo era analizar la recaudación de los impuestos en Comunidad 
Autónoma del País Vasco, Gipuzkoa y el Estado, para determinar el grado de afectación a los 
ingresos de las cuentas públicas. Tras la realización del estudio se determina que la crisis ha 
afectado a la recaudación tributaria, como hacían sospechar los indicadores de la coyuntura 
económica. Por tanto, el mayor descenso de la recaudación se produce en el 2009 en los tres 
territorios. 
Se ha establecido que los tres impuestos que más ingresos reportan a las Haciendas 
Públicas son el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Para cada uno de ellos ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
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 La recaudación del IVA ha ido aumentado pero no sólo por la recuperación del 
consumo, sino principalmente por las dos subidas de tipos acaecidas en el periodo 
analizado. 
 El IRPF en Gipuzkoa se recuperó e incluso es superior a la de 2007, sin embargo en el 
Estado no se ha llegado a los niveles pre crisis. 
 El Impuesto sobre Sociedades no augura buenos resultados de recaudación para un 
futuro cercano tras el desplome de 2009, donde su recaudación se redujo a más de la 
mitad en comparación con 2007. Se ha recuperado levemente y se mantiene estable 
en unos valores muy inferiores. Lo cual indica que la recuperación económica en las 
empresas no se ha materializado aún. 
 
El siguiente objetivo consistía en establecer la relación tributaria entre Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el Estado y para ello se ha explicado el Concierto Económico, donde 
hemos podido determinar que, a pesar de contar con una Hacienda propia, Gipuzkoa no se 
queda con los importes íntegros de lo recaudado mediante tributos, ya que tiene una relación 
tributaria con el Estado. Las Haciendas Forales son las encargadas de su recaudación y a 
cambio de poder administrar los ingresos generados por los  impuestos, el Estado requiere una 
contribución anual a Comunidad Autónoma del País Vasco, denominada “cupo”. Pero este 
importe curiosamente no depende de la recaudación tributaria de las Haciendas Forales, sino 
que depende de las cargas financieras no asumidas, lo que supone un riesgo unilateral 
asumido por Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que no depende de la buena o mala 
gestión que realicen las Haciendas Forales en materia de recaudación tributaria. 
 
Otro objetivo del trabajo era analizar las partidas de ingresos de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa, explicar en qué consiste el FOFIM y cómo afecta a la recaudación de ingresos de los 
ayuntamientos. Tras la realización del análisis se ha determinado que el capítulo que más 
ingresa a las arcas públicas de los ayuntamientos es el capítulo 4, correspondiente a las 
Transferencias Corrientes. A través de este capítulo los ayuntamientos del territorio reciben 
por parte de la Diputación Foral parte de lo que la Hacienda de Gipuzkoa ha recaudado. 
En el año 2009 se reducen las transferencias de forma significativa, con lo cual cabría 
esperar que los ingresos totales de los ayuntamientos en ese año fueran más bajos. Pero ya se 
ha visto que eso no es lo que ha ocurrido. De hecho, los ingresos totales aumentan en todos 
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los estratos, lo que indica que además de un repunte de los pasivos financieros, se ha realizado 
una buena gestión de los recursos disponibles de los ayuntamientos para aumentar la 
recaudación. 
 
Para el reparto de lo recaudado, Gipuzkoa cuenta con un mecanismo, denominado FOFIM, 
que se trata de un mecanismo de solidaridad entre los municipios de Gipuzkoa y la Hacienda 
Foral, que distribuye parte de los ingresos tributarios recaudados por la entidad entre ellos. 
Debido a la disminución de los ingresos por IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA producida 
en 2009, las transferencias que reciben las administraciones también van a decrecer. 
 Hemos visto que existen riesgos que asumen los ayuntamientos, ya que la cantidad que se 
asigna a cada uno de ellos se calcula en base a la estimación que realiza la Hacienda Foral 
sobre lo que va a recaudar a lo largo de ese año en impuestos, por lo que se pueden dar 
desviaciones negativas, es decir, que se recaude menos de lo esperado. En este caso los 
ayuntamientos van a tener que devolver el importe de más recibido y esto podría ser un 
problema en algunos ayuntamientos. De hecho, en 2011 se dio el caso, y 12 ayuntamientos se 
vieron abocados a solicitar préstamos para proceder a su devolución. 
 
Otro de los objetivos era analizar la evolución de los gastos de los ayuntamientos de 
Gipuzkoa, deteniéndonos en el capítulo 9, correspondiente al gasto por pasivos financiero. 
Hemos concluido que hasta el año 2010 los ayuntamientos contaban con un gasto elevado en 
inversiones reales que ha ido disminuyendo. Las partidas que de forma general más gasto 
generan son las correspondientes a los 2 primeros capítulos de gastos, que conforman los 
gastos propios para el funcionamiento normal de un ayuntamiento, ya que corresponden a  los 
gastos de personal y a los gastos en bienes corrientes y servicios. 
El aumento de los pasivos financieros es un rasgo general de todos los estratos, que viene 
unido al aumento de los ingresos por pasivos financieros observado en el análisis de ingresos. 
Es interesante observar que a partir de la crisis se han disparado los gastos en pasivos 
financieros, es decir, los ayuntamientos han tenido que aumentar sus ingresos mediante la 
solicitud de préstamos, pero poco a poco van disminuyendo, lo que indica que se están 
amortizando sin incurrir en más endeudamiento. 
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Finalmente nos hemos detenido a analizar en profundidad la evolución de los indicadores 
de Ahorro Bruto, Ahorro Neto, Remanente de Tesorería, Nivel de Endeudamiento Legal y 
Deuda Viva, a fin de ver la evolución de los mismos y poder realizar un diagnóstico de la 
situación financiera de los ayuntamientos de Gipuzkoa en 4 periodos: El inicio y el final (2007 y 
2015) y los años 2009 y 2011 por ser los años en los que peores resultados se han obtenido. 
En cuanto al Ahorro Bruto, el descenso de las transferencias corrientes en 2009, ha 
comprometido los resultados en varios Estratos, pero no sólo se ha debido al descenso de los 
ingresos, ya que ha habido estratos que han sufrido un descenso del Ahorro bruto debido al 
incremento de los gastos. Sin embargo en 2011 el descenso del indicador se ha debido 
principalmente a la reducción de los ingresos corrientes. Para aumentar el ahorro, la mayoría 
se ha decantado por el aumento de la recaudación municipal, no por la reducción de los 
gastos, pero existen excepciones como Donostia, donde además de aumentar los ingresos 
municipales han tenido que reducir los gastos. 
En cuanto al Ahorro neto, los peores años también han sido 2009 y 2011, donde un gran 
porcentaje de ayuntamientos no han conseguido obtener un ratio positivo, lo cual ha 
comprometido sus cuentas, ya que no han sido capaces de hacer frente a las cargas 
financieras, es decir, que no han podido financiar sus inversiones con recursos propios. 
En lo que se refiere al Remanente de Tesorería, los peores años coinciden con los 
anteriores, pero en 2009 el descenso general se produce de forma tan acentuada por el 
desplome del Remanente de Tesorería del ayuntamiento de Donostia, que tiene un gran peso 
relativo en el conjunto de Gipuzkoa. Sin embargo la caída es mayor y más generalizada en 
2011. Tras haber realizado un análisis de las razones por las que el indicador ha podido sufrir 
este descenso, se ha llegado a la conclusión de que la mayor parte de los resultados negativos 
se han producido porque los ayuntamientos habían previsto un mayor número de ingresos en 
sus presupuestos aprobados y tras la conclusión del ejercicio, estos ingresos no habían sido tan 
elevados como lo previstos. 
El Nivel de Endeudamiento Legal alcanza su punto máximo en 2009 en la mayoría de los 
estratos, y la tendencia general es la disminución a partir de 2012. Cabe destacar que pese a 
los altibajos que sufre este indicador, en general se mantiene en niveles bajos, atendiendo al 
límite del 25% que establece la Norma Foral 11/1989. Además hay varios municipios cuyo nivel 
de endeudamiento es nulo. 
La Deuda Viva en valores absolutos se dispara en 2010, pero va reduciéndose de forma 
paulatina, alcanzando los niveles de 2007 en 2013. Desde 2010 hasta 2015 los ayuntamientos 
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de Gipuzkoa han conseguido rebajar el total de la deuda viva en un 27%, alcanzando la cifra de 
350 millones de Euros, frente a los casi 400 de 2007. El indicador en valores relativos muestra 
una evolución similar, pero cabe destacar que salvo un ayuntamiento, en 2015 todos se 
encuentran por debajo del límite impuesto por el Departamento de Hacienda y Finanzas de 
Gipuzkoa. 
Después de realizar el análisis de los indicadores y de haber establecido intervalos para 
cada uno de ellos, se ha podido determinar que en general la situación financiera de los 
ayuntamientos de Gipuzkoa es bastante buena, incluso ha mejorado en relación a la situación 
de 2007. En los años más duros, que fueron 2009 y 2011, algunos ayuntamientos pasaron por 
dificultades, pero a pesar de ello la situación financiera en general podemos decir que se 
encontraba dentro de la normalidad. 
En resumen: 
 La crisis económica  ha afectado de forma significativa a la recaudación de las 
Administraciones Públicas, comprometiendo sus resultados y su situación 
financiera. 
 Los años 2009 y 2011 han sido especialmente duros y los ayuntamientos han 
tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos, bien mediante la financiación 
externa, es decir, mediante la solicitud de préstamos o mejorando la gestión de sus 
recursos para aumentar la recaudación municipal. 
 A pesar de los malos resultados obtenidos, la mayoría de los ayuntamientos han 
optado por aumentar los ingresos en vez de recortar en gastos, es decir, no se han 
decantado por aplicar políticas de recortes, sino que han intentado aumentar los 
ingresos para evitar, en la medida de lo posible, reducir los gastos. 
 La situación financiera de los ayuntamientos de Gipuzkoa se vio resentida durante 
el periodo de crisis económica, pero en el 2015 los resultados son mejores que en 
2007, lo que indica que se encuentran por el buen camino. 
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Anexos 
Anexo 1: Evolución del número de habitantes de los municipios de Gipuzkoa 
ESTRATO 1 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Abaltzisketa 304 317 316 326 321 324 330 329 329 
Aduna 370 376 401 429 452 452 457 471 470 
 Aizarnazabal 638 653 669 708 733 766 770 775 775 
 Albiztur 302 314 312 315 312 316 322 327 320 
 Alkiza 322 347 357 353 357 371 380 373 362 
Altzaga 156 157 161 159 160 162 164 165 171 
Altzo 379 400 402 398 405 411 409 400 405 
 Amezketa 954 983 990 994 970 976 972 968 942 
Arama 184 188 199 218 201 200 217 217 210 
 Baliarrain 91 100 110 120 122 127 131 130 147 
 Beizama 182 180 180 183 182 175 170 167 165 
Belauntza 306 319 292 296 287 281 269 260 248 
Berrobi 587 589 600 576 578 568 564 568 583 
 Bidania-Goiatz 483 492 510 531 533 537 525 524 526 
 Elduain 227 236 238 235 232 231 239 239 244 
Errezil 633 624 628 616 607 617 606 594 593 
Ezkio-Itsaso 570 578 589 608 609 625 602 609 619 
 Gabiria 434 448 474 492 493 488 496 497 491 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Gaintza 136 132 132 128 130 121 119 120 122 
 Gaztelu 170 166 158 166 170 168 170 171 164 
 Hernialde 334 343 346 348 359 361 352 350 331 
 Ikaztegieta 455 459 465 470 470 469 464 464 186 
Itsasondo 610 631 649 661 663 677 669 666 675 
 Larraul 208 239 249 253 244 247 259 260 249 
 Leaburu 384 388 386 395 383 384 362 373 368 
 Leintz-Gatzaga 250 263 266 262 272 256 258 244 241 
Lizartza 610 628 641 661 644 649 637 640 624 
 Mutiloa 218 235 235 248 246 253 252 262 266 
 Olaberria 936 967 968 948 937 941 942 957 932 
 Orendain 175 180 183 191 186 181 192 193 193 
 Orexa 115 121 121 123 122 123 122 123 126 
Zerain 248 244 243 249 257 265 263 263 255 
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ESTRATO 2 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Aia 1.829 1.854 1.958 2.007 2.002 2.026 2.038 2.039 2.051 
 Alegia 1.687 1.710 1.733 1.750 1.778 1.771 1.756 1.744 1.740 
 Anoeta 1.787 1.811 1.851 1.850 1.832 1.830 1.872 1.893 1.959 
Antzuola 2.121 2.145 2.168 2.161 2.187 2.177 2.189 2.193 2.193 
 Asteasu 1.456 1.488 1.478 1.473 1.491 1.512 1.513 1.523 1.525 
 Ataun 1.599 1.654 1.671 1.670 1.669 1.680 1.681 1.700 1.674 
Berastegi 1.003 1.031 1.033 1.051 1.061 1.062 1.067 1.056 1.061 
 Elgeta 1.051 1.050 1.069 1.079 1.106 1.120 1.139 1.121 1.116 
 Eskoriatza 3.958 4.071 4.063 4.055 4.043 4.054 4.064 4.090 4.085 
 Getaria 2.527 2.585 2.628 2.675 2.666 2.679 2.686 2.726 2.783 
 Ibarra 4.273 4.298 4.335 4.345 4.290 4.269 4.268 4.256 4.278 
 Idiazabal 2.187 2.212 2.264 2.261 2.280 2.291 2.299 2.306 2.308 
 Irura 1.270 1.418 1.515 1.577 1.619 1.640 1.665 1.671 1.690 
 Legorreta 1.439 1.448 1.494 1.496 1.526 1.483 1.491 1.468 1.441 
 Mendaro 1.720 1.839 1.907 1.898 1.929 1.962 1.981 1.998 2.026 
Ormaiztegi 1.301 1.308 1.323 1.319 1.320 1.303 1.312 1.305 1.304 
 Segura 1.319 1.377 1.391 1.455 1.488 1.477 1.473 1.480 1.476 
 Soraluze 4.062 4.029 3.990 4.002 3.995 3.981 4.018 3.991 3.947 
Zaldibia 1.463 1.504 1.525 1.504 1.517 1.522 1.528 1.558 1.577 
 Zegama 1.407 1.454 1.492 1.530 1.553 1.553 1.547 1.527 1.517 
 Zestoa 3.410 3.426 3.479 3.544 3.655 3.661 3.650 3.656 3.714 
Zizurkil 2.790 2.794 2.797 2.766 2.797 2.910 2.994 2.997 3.010 
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ESTRATO 3 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Aretxabaleta 6.559 6.646 6.689 6.700 6.725 6.850 6.930 6.995 6.974 
 Astigarraga 4.386 4.522 4.678 4.709 4.818 4.999 5.304 5.535 5.688 
Deba 5.367 5.404 5.408 5.384 5.420 5.439 5.424 5.450 5.463 
 Lazkao 5.203 5.285 5.354 5.348 5.407 5.435 5.486 5.465 5.456 
Legazpi 8.621 8.709 8.715 8.718 8.684 8.639 8.638 8.608 8.521 
 Lezo 5.966 6.022 6.003 5.988 6.028 6.027 6.054 6.007 5.990 
 Mutriku 4.913 4.973 4.979 5.021 5.029 5.101 5.225 5.293 5.313 
Ordizia 9.339 9.758 9.732 9.758 9.811 9.817 9.767 9.803 9.846 
Orio 4.839 4.969 5.026 5.147 5.270 5.382 5.524 5.694 5.805 
Urnieta 5.998 6.065 6.135 6.145 6.167 6.218 6.214 6.198 6.239 
 Urretxu 6.761 6.812 6.912 6.957 6.930 6.927 6.853 6.890 6.908 
Usurbil 5.718 5.793 5.919 6.013 6.062 6.090 6.111 6.168 6.183 
 Villabona 5.750 5.760 5.783 5.822 5.863 5.872 5.882 5.888 5.862 
 Zumaia 8.976 9.099 9.285 9.337 9.461 9.581 9.626 9.734 9.798 
 Zumarraga 10.059 10.053 10.104 10.037 10.007 10.024 10.094 9.950 9.921 
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ESTRATO 4 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Andoain 14.215 14.427 14.679 14.662 14.689 14.646 14.630 14.655 14.668 
 Azkoitia 10.787 11.091 11.266 11.351 11.417 11.492 11.463 11.480 11.566 
Azpeitia 14.054 14.157 14.375 14.305 14.351 14.506 14.509 14.580 14.675 
Beasain 12.932 13.510 13.557 13.680 13.717 13.850 13.792 13.812 13.980 
 Bergara 14.823 14.746 14.707 14.637 14.577 14.708 14.763 14.831 14.780 
 Elgoibar 10.893 11.051 11.220 11.324 11.360 11.438 11.518 11.488 11.589 
 Hernani 19.119 19.229 19.289 19.285 19.296 19.284 19.354 19.601 19.600 
 Hondarribia 16.226 16.315 16.458 16.464 16.499 16.518 16.795 16.894 16.945 
 Lasarte-Oria 17.592 17.694 17.782 17.856 17.889 17.922 18.024 18.082 18.093 
 Oiartzun 9.806 9.846 9.894 9.947 10.006 10.018 9.995 9.970 10.148 
 Oñati 10.756 10.816 10.896 10.957 11.033 11.151 11.202 11.282 11.276 
 Pasaia 16.091 15.996 15.990 15.977 15.945 15.885 15.849 15.929 16.012 
 Tolosa 17.888 17.894 18.044 18.095 18.232 18.574 18.836 18.936 19.113 
          
          ESTRATO 5 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Arrasate 22.116 21.974 22.064 22.011 21.972 22.027 22.051 22.052 22.055 
 Eibar 27.404 27.496 27.419 27.378 27.396 27.507 27.439 27.440 27.414 
 Errenteria 38.336 38.505 38.767 39.020 39.217 39.324 39.178 39.230 39.276 
 Irun 60.416 60.914 60.951 60.938 61.006 61.102 61.113 61.195 61.481 
 Zarautz 22.315 22.474 22.627 22.658 22.697 22.650 22.760 22.890 22.988 
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ESTRATO 6 
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Donostia 183.090 184.248 185.357 185.506 186.185 186.409 186.500 186.126 186.095 
          
          Nº HABITANTES TOTAL  
          
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gipuzkoa 694.944 701.056 705.698 707.263 709.607 712.097 713.818 715.148 716.834 
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Anexo 2: Evolución de los Presupuestos Aprobados de los Ayuntamientos de Gipuzkoa 
 
ABALTZISKETA  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 31.520 43.800 43.050 44.700 45.770 41.700 44.000 39.700 39.700 
2 6.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 
3 17.535 27.895 23.815 29.145 35.213 23.415 20.927 17.815 17.815 
4 286.905 298.109 397.896 293.150 268.850 316.031 272.765 269.784 281.254 
5 37.756 37.456 44.600 41.500 19.500 30.400 29.600 23.200 23.200 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 58.900 51.407 605.654 424.409 136.661 20.518 1.800 1.800 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 52.969 0 0 0 58.594 0 0 0 
Total 379.716 539.128 580.768 1.024.149 803.743 616.800 390.810 355.299 366.769 
1 127.756 140.627 153.616 160.100 154.800 176.958 155.250 143.896 143.896 
2 97.650 114.910 115.783 84.249 79.800 97.500 86.648 97.500 97.500 
3 0 3.091 3.200 1.500 600 1.500 13.000 5.000 5.000 
4 37.200 50.109 50.529 58.000 62.000 53.000 44.700 53.000 53.500 
6 103.110 220.100 231.418 691.800 475.896 244.939 53.363 8.000 8.000 
7 5.000 4.700 4.500 4.500 4.500 5.500 4.500 5.500 5.500 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 9.000 5.590 21.722 24.000 26.147 37.403 33.349 42.403 53.373 
Total 379.716 539.128 580.768 1.024.149 803.743 616.800 390.810 355.299 366.769 
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ADUNA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 243.000 248.300 267.500 242.000 259.000 286.000 301.000 326.600 367.700 
2 50.000 20.000 60.000 60.000 12.000 110.600 100.000 20.000 10.000 
3 93.500 121.300 112.300 91.300 98.600 118.900 133.900 89.800 67.500 
4 343.378 700.600 330.400 299.400 319.400 698.000 683.100 536.000 332.396 
5 9.000 9.900 15.400 11.200 9.200 7.230 7.230 7.115 112.160 
6 360000 800000 0 0 0 0 0 0 76.000 
7 20000 20.600 270.900 193.500 27.200 89.750 12.000 35.300 48.954 
8 0 0 0 0 0 0 20000 22000 18.000 
9 226222 0 200000 480450 306900 0 0 0 0 
Total 1.345.100 1.920.700 1.256.500 1.377.850 1.032.300 1.310.480 1.257.230 1.036.815 1.032.710 
1 211.300 231.000 264.300 218.300 246.500 287.400 287.400 307.865 321.900 
2 216.400 274.850 311.500 330.350 300.000 270.030 253.275 222.750 224.510 
3 28300 39.000 18.000 10.000 9000 16.000 17.000 14.000 13.000 
4 100.100 140.800 139.100 150.200 118.700 123.600 140.650 167.250 187.000 
6 748.000 902.500 489.600 633.000 319.100 561.500 473.905 250.950 219.300 
7 13.000 14.000 16.000 16.000 15.000 18.000 20.000 5.000 0 
8 0 0 0 0 0 0 20000 22000 18.000 
9 28.000 318.550 18.000 20.000 24.000 34.000 45.000 47.000 49.000 
Total 1.345.100 1.920.700 1.256.500 1.377.850 1.032.300 1.310.530 1.257.230 1.036.815 1.032.710 
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AIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 432.100 445.600 475.001 475.001 535.001 536.001 546.000 546.000 563.000 
2 200.000 200.000 180.000 100.000 150.000 160.000 50.000 50.000 50.000 
3 235.538 268.162 270.763 286.763 316.503 336.102 316.704 308.356 414.603 
4 1.285.134 1.326.410 1.355.045 1.116.149 1.149.823 1.206.700 1.183.797 1.228.900 1.243.400 
5 19.500 15.500 17.184 16.684 19.000 21.500 15.001 177.001 246.823 
6 246000 6001 30001 245000 300000 380000 178000 1 1 
7 179002 212.001 610.056 168.002 487.201 765.753 221.501 405.601 1.021.626 
8 2 2 2401 2401 1 0 0 0 6.000 
9 153063 80.565 134136 61497 0 0 0 0 1.426.389 
Total 2.750.339 2.554.241 3.074.587 2.471.497 2.957.529 3.406.056 2.511.003 2.715.859 4.971.842 
1 649.751 690.760 732.731 743.909 767.902 754.783 751.160 779.600 768.591 
2 624.383 603.878 674.117 625.733 679.061 634.361 736.671 727.352 745.479 
3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 
4 462.401 379.394 435.477 333.083 299.793 327.310 233.625 259.607 411.468 
6 773.801 880.206 982.205 768.770 1.125.125 1.499.601 703.900 949.300 3.046.303 
7 240.000 2 250.057 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
9 1 0 0 1 85.646 190.000 85.646 0 0 
Total 2.750.339 2.554.241 3.074.586 2.471.497 2.957.529 3.406.056 2.511.003 2.715.859 4.971.842 
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AIZARNAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 185.100 190.000 229.000 285.000 230.000 249.000 203.000 246.000 277.100 
2 120.000 120.000 50.000 60.000 6.000 10.000 10.000 6.000 6.000 
3 143.300 193.100 192.800 262.100 328.600 377.150 433.700 469.600 474.800 
4 17.300 510.213 467.000 496.736 603.815 612.617 549.392 557.000 581.925 
5 6.600 6.700 1.700 1.100 1.400 2.000 1.600 2.000 3.000 
6 650000 19370 0 300 100 100 0 0 0 
7 0 142.306 28.200 147.144 62.100 38.264 100 100 100 
8 15200 0 0 0 0 0 51458 17450 39.000 
9 105398 314.207 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1.242.898 1.495.895 968.700 1.252.380 1.232.015 1.289.131 1.249.250 1.298.150 1.381.925 
1 289.200 296.500 286.400 363.630 360.830 454.450 353.630 357.100 367.100 
2 181.400 165.500 221.760 321.518 272.900 297.400 293.470 321.200 325.200 
3 1200 100 3.000 60.000 52000 50.000 50.000 50.000 50.000 
4 110.948 126.180 197.985 232.425 226.525 241.425 282.525 300.225 328.100 
6 607.000 904.725 247.555 255.807 190.500 158.331 185.100 185.100 227.000 
7 3.150 2.290 12.000 7.000 4.000 3.000 0 0 0 
8 0 600 0 0 0 0 0 0 0 
9 50.000 0 0 120.000 125.261 84.525 84.525 84.525 84.525 
Total 1.242.898 1.495.895 968.700 1.360.380 1.232.016 1.289.131 1.249.250 1.298.150 1.381.925 
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          ALBIZTUR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 52.000 50.576 47.226 56.912 60.275 67.200 73.347 68.092 67.241 
2 20.072 6.072 3.072 4.072 1.500 2.000 2.000 2.000 1.500 
3 32.843 38.941 29.402 28.949 39.751 33.385 41.584 43.388 46.458 
4 369.524 302.502 252.505 266.558 250.124 248.999 244.432 528.764 266.495 
5 8.860 9.827 9.827 7.750 7.700 7.500 7.007 6.872 1.027 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 
7 0 65.083 249.343 54.399 3.899 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 483.299 473.000 591.375 418.639 363.249 359.084 368.370 649.116 415.721 
1 131.510 128.715 166.624 167.478 153.725 153.604 164.691 163.479 67.241 
2 109.490 117.242 137.618 136.917 125.233 120.863 115.954 139.371 1.500 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 46.458 
4 36.000 58.760 66.132 58.722 55.693 43.025 56.059 50.748 266.495 
6 206.299 168.283 221.000 55.523 7.650 0 8.567 288.418 1.027 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 20.948 41.592 23.098 7.100 0 
Total 483.299 473.000 591.375 418.639 363.249 359.084 368.370 649.116 415.721 
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          ALEGIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 247.321 238.279 257.619 256.715 273.227 317.339 325.000 355.000 357.800 
2 115.000 100.000 249.044 77.000 55.000 37.865 10.000 10.000 20.000 
3 207.994 210.738 264.919 272.033 271.949 162.511 165.200 167.200 172.050 
4 1.164.732 1.207.789 1.038.386 1.083.544 1.149.857 1.083.244 1.109.886 1.158.617 1.191.764 
5 35.600 59.750 9.736 1.846 85.283 1.200 20.200 1.700 31.700 
6 756917 720917 72781 0 71862 0 0 0 0 
7 0 28.386 381.247 184.864 0 0 0 69.140 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 315000 0 0 0 0 0 
Total 2.527.564 2.565.859 2.273.732 2.191.002 1.907.179 1.602.160 1.630.286 1.761.657 1.773.314 
1 424.990 501.517 515.524 533.264 568.778 505.705 534.810 562.981 591.373 
2 771.373 727.265 774.362 778.148 878.935 708.433 676.676 701.876 720.641 
3 5200 25.000 14.000 2.978 4000 4.450 1.500 1.500 1.500 
4 145.313 274.477 265.844 260.185 262.826 252.872 272.300 297.800 305.900 
6 1.117.750 971.600 550.390 471.130 46.479 7.000 35.000 167.500 123.900 
7 28.938 30.000 30.374 37.297 36.160 20.000 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 34.000 36.000 123.238 108.000 110.000 103.700 110.000 30.000 30.000 
Total 2.527.564 2.565.859 2.273.732 2.191.002 1.907.179 1.602.160 1.630.286 1.761.657 1.773.314 
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ALKIZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 43.137 49.000 48.300 48.200 50.100 51.200 53.419 56.500 58.600 
2 20.000 15.000 6.000 8.000 5.000 2.000 9.000 8.221 17.000 
3 22.265 29.550 36.152 33.274 37.814 41.864 46.414 59.515 51.929 
4 232.925 280.820 273.150 270.439 272.300 265.253 264.566 283.014 295.272 
5 6.455 7.555 5.555 4.400 4.210 4.610 4.310 4.310 4.110 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 89262 81.787 175.302 23.240 91.560 145.000 100.971 293.519 211.992 
8 0 0 0 0 -17609 0 0 0 0 
9 118000 167.654 245584 179138 0 136.176 0 0 0 
Total 532.044 631.366 790.043 566.691 443.375 646.103 478.680 705.080 638.904 
1 117.233 114.522 113.310 137.700 137.756 133.190 124.600 140.150 148.200 
2 107.202 111.964 107.950 108.500 100.800 104.326 101.900 111.328 109.458 
3 150 150 150 100 1500 1.500 1.500 1.000 500 
4 66.364 93.130 74.997 79.426 78.044 86.793 88.021 92.831 78.871 
6 241.094 311.600 493.636 240.965 105.276 280.116 142.580 359.471 301.875 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 300 0 
9 0 0 0 0 20.000 20.000 20.080 0 0 
Total 532.044 631.366 790.043 566.691 443.375 625.924 478.680 705.080 638.904 
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          ALTZAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 18.300 18.800 21.650 23.800 24.400 23.562 23.018 24.620 24.810 
2 10.105 6.000 6.000 2.376 300 1.500 1.500 500 500 
3 16.950 16.300 18.300 20.350 21.793 22.093 23.343 23.243 23.243 
4 185.245 198.165 207.550 180.724 194.747 188.845 177.039 186.550 195.884 
5 4.600 10.200 10.500 7.750 6.760 5.000 2.100 1.644 5.680 
6 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 
7 4800 10.535 12.000 5.000 7.000 1.000 0 63.443 51.883 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 62000 0 23.638 0 0 0 
Total 240.000 260.000 276.000 302.000 255.000 265.638 228.000 300.000 302.000 
1 75.009 75.800 85.615 85.565 82.995 78.396 82.640 91.090 91.840 
2 102.670 94.950 95.535 108.887 104.150 92.900 94.986 95.600 88.305 
3 3100 3.300 3.600 700 700 450 700 700 700 
4 25.455 27.750 29.375 30.548 31.791 27.639 28.574 28.292 28.357 
6 16.166 41.000 43.675 26.200 8.264 39.415 2.000 84.118 92.698 
7 6.000 6.000 6.000 25.100 100 100 100 100 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 11.600 11.200 12.200 25.000 27.000 26.738 19.000 100 100 
Total 240.000 260.000 276.000 302.000 255.000 265.638 228.000 300.000 302.000 
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ALTZO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 114.300 104.300 102.800 103.800 138.800 155.900 173.900 189.300 207.300 
2 30.000 17.000 40.000 30.000 10.000 20.000 20.000 20.000 10.000 
3 26.440 30.820 40.820 60.820 58.820 44.220 198.720 59.220 52.220 
4 316.120 332.750 340.700 308.000 334.054 291.391 295.210 313.400 338.400 
5 1.134 1.535 1.540 1.540 1.540 1.550 1.552 555 555 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 115622 11.000 9.000 12.700 176.488 38.500 61.200 19.300 400 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 603.615 497.405 534.860 516.860 719.702 551.561 750.582 601.775 608.875 
1 144.281 160.800 170.000 162.750 181.800 191.126 190.826 190.926 205.900 
2 157.683 180.300 199.515 207.565 196.325 168.710 177.450 190.950 197.400 
3 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 56.800 76.800 90.465 94.085 90.800 87.110 83.400 82.510 118.800 
6 244.791 79.445 74.820 52.400 100.717 81.910 276.201 137.329 86.715 
7 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 22.645 22.645 0 0 
Total 603.615 497.405 534.860 516.860 719.702 551.561 750.582 601.775 608.875 
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AMEZKETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 124.200 124.900 146.000 159.390 159.390 155.460 162.900 162.375 185.000 
2 26.000 134.000 103.710 41.644 18.808 19.932 4.000 6.000 3.000 
3 59.050 76.950 72.550 136.865 155.443 165.935 169.705 239.320 240.000 
4 663.564 703.800 679.035 619.223 627.028 520.899 559.156 602.000 620.000 
5 900 900 3.083 1.476 1.476 25.629 4.545 31.036 10.174 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 32200 274.307 406.880 700.377 25.500 20.811 14.492 90.811 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 905.914 1.314.857 1.411.258 1.658.975 987.645 908.667 914.798 1.131.542 1.058.174 
1 245.030 252.621 257.819 261.871 261.871 291.392 298.408 300.308 304.974 
2 256.300 286.160 259.400 294.549 294.549 323.124 321.807 337.444 360.000 
3 17742 23.100 23.374 13.516 16486 15.534 6.400 6.150 5.600 
4 94.100 119.000 162.800 162.040 163.920 159.295 145.200 184.964 135.770 
6 267.142 608.761 662.717 876.749 186.000 41.622 61.683 220.286 181.000 
7 16.000 16.000 17.600 15.810 18.299 18.299 17.700 18.400 19.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 9.600 9.215 27.548 34.440 46.520 59.400 63.600 63.990 51.830 
Total 905.914 1.314.857 1.411.258 1.658.975 987.645 908.667 914.798 1.131.542 1.058.174 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
97 
ANDOAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.705.785 2.985.925 3.136.800 3.356.140 3.478.300 3.532.300 
   2 450.000 600.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
   3 4.540.913 3.852.732 4.865.643 4.564.260 4.635.015 4.776.566 
   4 9.909.190 12.153.265 11.986.801 11.149.296 11.646.290 11.598.215 
   5 222.880 313.000 246.500 247.500 251.995 185.100 
   6 601015 1320000 550000 1246000 0 0 
   7 1092158 1.372.600 1.124.436 700.000 0 1.620 
   8 42000 42000 50000 42000 45000 45000 
   9 1325000 2.137.146 1908559 710000 580285 921.296 
   Total 20.888.941 24.776.668 24.218.739 22.365.196 20.986.885 21.410.097       
1 6.514.607 7.949.732 8.379.715 8.405.611 7.756.300 7.627.259 
   2 8.015.878 9.180.020 9.938.536 9.521.521 10.906.584 10.829.568 
   3 120000 155.000 85.800 80.000 98000 105.000 
   4 1.782.927 2.357.896 1.419.158 1.479.504 1.366.080 1.363.893 
   6 4.263.529 4.932.019 4.188.030 2.656.559 644.921 1.035.377 
   7 0 0 0 0 0 0 
   8 42000 42000 50000 42000 45000 45000 
   9 150.000 160.000 157.500 180.000 170.000 404.000 
   Total 20.888.941 24.776.668 24.218.739 22.365.196 20.986.885 21.410.097       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
98 
ANOETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 334.350 364.350 368.425 
 
378.425 466.500 463.500 560.100 
 2 40.000 53.000 140.000 
 
494.110 210.000 106.000 66.500 
 3 367.200 249.850 187.150 
 
210.690 208.470 276.900 362.900 
 4 1.089.385 1.300.233 1.091.674 
 
1.157.525 1.146.311 1.088.200 1.152.700 
 5 1.150 10.650 8.150 
 
287.539 305.502 22.806 35.300 
 6 306803 324803 685634 
 
2103 342412 197161 2103 
 7 184862 0 475.980 
 
60.465 0 0 213.600 
 8 0 0 0 
 
0 0 63798 59880 
 9 50999 179.621 110106 
 
423184 0 143819 156236 
 Total 2.374.749 2.482.507 3.067.119   3.014.041 2.679.195 2.362.184 2.609.319   
1 674.559 837.793 768.619 
 
735.485 734.151 718.591 737.557 
 2 821.852 734.817 713.343 
 
605.621 513.591 535.075 584.730 
 3 116231 150.300 77.319 
 
77300 94.000 16.500 12.300 
 4 231.625 388.097 510.941 
 
503.250 409.049 429.710 511.091 
 6 413.850 259.500 851.897 
 
483.649 255.000 342.640 529.155 
 7 0 0 0 
 
0 0 0 0 
 8 0 0 0 
 
0 0 63798 60486 
 9 116.632 112.000 145.000 
 
244.650 242.437 255.870 174.000 
 Total 2.374.749 2.482.507 3.067.119   2.649.955 2.248.228 2.362.184 2.609.319   
    
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
99 
ANTZUOLA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 406.300 414.147 410.000 432.520 472.000 503.000 558.300 546.100 550.500 
2 30.000 30.000 15.000 41.576 50.000 79.546 100.000 50.000 70.000 
3 170.883 222.458 231.685 235.495 268.890 277.598 274.898 241.400 250.000 
4 1.429.948 1.481.709 1.733.572 1.525.578 1.590.233 1.459.127 1.475.164 1.598.099 1.648.688 
5 11.850 14.058 636.990 13.400 13.100 123.599 69.537 37.029 45.900 
6 0 837070 0 0 0 0 0 0 0 
7 619826 707.636 1.461.740 195.335 73.230 69.300 126.600 53.460 61.880 
8 0 5409 5409 1169600 0 0 0 0 0 
9 0 0 2735010 0 0 0 0 0 0 
Total 2.668.807 3.712.487 7.229.406 3.613.504 2.467.453 2.512.170 2.604.499 2.526.087 2.626.968 
1 684.403 675.483 660.253 678.333 763.147 760.592 703.610 713.073 719.218 
2 808.282 774.305 976.425 708.698 760.546 713.024 807.114 859.509 925.128 
3 29549 31.427 104.580 63.006 57000 66.213 30.286 27.270 22.350 
4 388.715 485.109 554.081 557.245 528.255 500.382 516.518 547.869 518.246 
6 25.031 1.606.871 1.863.759 1.165.202 89.291 132.000 195.386 123.272 237.700 
7 643.403 67.251 3.004.407 288.638 28.363 32.071 25.355 23.095 18.876 
8 0 5409 5410 0 0 0 0 0 0 
9 89.423 66.632 60.491 152.382 240.851 307.888 326.229 232.000 185.450 
Total 2.668.807 3.712.487 7.229.406 3.613.504 2.467.453 2.512.170 2.604.499 2.526.087 2.626.968 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
100 
ARAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 62.500 71.500 84.500 92.500 102.163 102.500 98.500 113.500 102.800 
2 3.000 4.430 3.000 3.000 1.100 2.000 2.868 100 21.000 
3 17.100 19.600 18.900 21.900 24.000 25.500 28.700 25.200 30.340 
4 199.300 221.770 229.390 214.293 217.257 219.479 226.850 252.218 225.555 
5 31.214 35.700 39.155 29.307 17.000 22.000 17.000 12.499 17.499 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 46886 17.000 55.055 4.000 182.480 4.521 5.882 83.983 34.806 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 360.000 370.000 430.000 365.000 544.000 376.000 379.800 487.500 432.000 
1 106.500 121.500 143.272 148.040 146.540 143.681 137.540 144.240 143.540 
2 115.150 120.550 115.778 126.778 137.436 123.770 113.814 121.452 147.102 
3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
4 46.356 59.250 60.213 59.846 62.585 50.096 47.846 40.246 50.571 
6 91.894 68.600 110.637 19.000 41.950 19.175 65.500 0 90.587 
7 0 0 0 0 136.489 50 0 181.362 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 
9 0 0 0 11.237 18.900 39.128 15.000 0 100 
Total 360.000 370.000 430.000 365.000 544.000 376.000 379.800 487.500 432.000 
    
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
101 
ARETXABELETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.218.001 1.299.901 1.431.001 1.499.026 1.578.601 1.674.601 1.780.901 1.868.301 1.879.701 
2 1.160.000 932.000 215.000 140.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
3 1.537.398 1.622.009 1.663.608 1.627.309 1.703.053 1.752.329 1.771.888 1.809.969 2.292.849 
4 3.803.234 4.629.545 4.602.674 4.358.408 4.457.352 4.240.607 4.119.615 4.348.723 4.434.220 
5 74.637 88.000 115.451 55.126 41.981 61.976 47.331 454.572 51.551 
6 2857638 2 75002 75002 66772 656773 656772 2 2 
7 843157 400.375 1.157.110 1.575.279 795.935 636.149 18.002 61.174 82.420 
8 1 5409 5409 5409 5409 5409 5409 5409 80.000 
9 2305039 2.525.663 8265655 1623637 4041600 0 0 0 0 
Total 13.799.105 11.502.904 17.530.911 10.959.196 12.720.703 9.077.844 8.449.918 8.598.150 8.870.743 
1 1.338.311 1.431.331 1.511.099 1.728.193 1.681.989 1.635.498 1.661.904 1.705.163 1.799.583 
2 3.773.443 4.322.481 4.757.098 4.396.429 4.346.647 3.986.702 3.851.485 3.946.114 4.485.145 
3 29809 36.331 71.505 50.130 150130 245.130 145.795 130.665 96.898 
4 1.019.772 1.047.118 992.005 1.054.055 963.965 783.065 757.959 919.942 794.679 
6 7.244.795 4.045.602 9.844.628 3.218.936 5.026.281 1.043.263 534.459 685.841 525.640 
7 323.635 449.708 298.116 254.981 243.729 249.659 249.389 264.050 262.233 
8 1 105409 5410 10410 5410 5409 5409 5409 80.000 
9 69.339 64.924 51.050 246.061 302.552 1.129.118 1.243.518 940.966 826.566 
Total 13.799.105 11.502.904 17.530.911 10.959.196 12.720.703 9.077.844 8.449.918 8.598.150 8.870.743 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
102 
ARRASATE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 
 
6.006.100 6.285.750 6.190.050 6.470.640 6.696.500 7.081.700 7.792.500 7.842.500 
2 
 
3.000.000 900.000 1.000.000 769.286 719.286 519.286 550.001 550.001 
3 
 
5.154.100 5.674.100 6.129.900 6.044.700 6.083.650 6.205.200 6.527.250 7.256.350 
4 
 
16.175.900 15.427.370 14.359.391 13.900.773 13.286.089 12.881.995 13.734.768 14.057.609 
5 
 
256.200 404.600 252.000 174.000 243.500 238.000 241.200 238.150 
6 
 
6100000 4950000 1933818 409318 659318 286200 291200 206.211 
7 
 
1.762.848 1.844.823 1.102.500 441.600 245.100 241.783 1.266.204 216.500 
8 
 
90000 90000 90000 90000 90000 90000 90001 90.001 
9 
 
3.628.959 5259883 3104928 1399799 3.139.383 2265724 1218480 1.067.957 
Total   42.174.107 40.836.526 34.162.588 29.700.116 31.162.826 29.809.888 31.711.605 31.525.279 
1 
 
8.575.669 8.726.611 9.875.773 9.400.661 9.678.064 9.201.287 9.566.192 10.336.788 
2 
 
9.610.435 9.294.892 9.069.745 9.038.378 8.857.207 8.813.148 9.767.155 9.972.961 
3 
 
399.760 233.895 147.951 179245 178.507 86.310 64.476 38.289 
4 
 
6.261.102 6.353.667 5.900.034 5.799.051 5.695.925 5.704.798 5.799.555 4.882.413 
6 
 
15.385.256 14.353.374 7.040.951 2.187.452 3.313.600 2.699.955 4.373.311 4.283.806 
7 
 
797.559 714.409 959.333 749.337 821.432 784.994 820.046 783.861 
8 
 
90000 90000 90000 209290 209290 209290 265001 265.001 
9 
 
1.054.326 1.069.678 1.078.801 2.136.702 2.408.802 2.310.108 1.055.868 962.161 
Total   42.174.107 40.836.526 34.162.588 29.700.116 31.162.826 29.809.888 31.711.605 31.525.279 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
103 
ASTEASU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 483.500 517.500 547.500 659.500 667.500 642.500 724.500 809.300 801.200 
2 120.000 80.000 60.000 30.000 56.000 45.500 17.200 15.000 133.000 
3 291.500 340.200 323.200 257.950 274.050 277.640 296.436 299.850 339.050 
4 949.600 1.002.450 940.320 880.050 886.345 944.800 897.014 953.050 954.910 
5 500 40.000 55.000 15.000 1.000 100 100 4.000 4.000 
6 477000 250100 72000 0 680000 0 0 0 0 
7 834300 274.100 270.900 1.183.000 748.000 46.700 70.900 98.300 58.700 
8 1050000 0 300000 654000 400000 200000 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 200.000 0 0 642.000 
Total 4.206.400 2.504.350 2.568.920 3.679.500 3.712.895 2.357.240 2.006.150 2.179.500 2.932.860 
1 452.600 474.500 506.300 536.800 530.300 545.150 505.800 525.300 555.300 
2 866.050 873.000 841.200 832.234 881.830 786.820 838.000 906.960 946.460 
3 103000 48.100 48.100 10.100 15100 52.600 42.900 28.900 60.650 
4 213.400 312.000 282.100 229.500 260.600 230.150 215.600 236.800 241.050 
6 2.377.000 733.750 827.220 1.931.766 1.871.755 303.870 159.700 301.300 990.600 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 20000 25000 25240 0 
9 194.350 63.000 64.000 139.100 153.310 188.650 219.150 155.000 138.800 
Total 4.206.400 2.504.350 2.568.920 3.679.500 3.712.895 2.127.240 2.006.150 2.179.500 2.932.860 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
104 
ASTIGARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.459.970 1.630.546 1.711.770 1.810.498 1.810.498 1.926.172 1.980.358 2.053.743 2.079.608 
2 587.542 700.000 559.121 559.121 402.450 181.102 99.000 374.639 382.985 
3 823.280 834.163 927.385 1.012.887 1.004.893 1.040.910 1.156.136 1.195.408 1.254.437 
4 2.791.844 3.305.696 2.904.590 2.834.602 2.854.422 2.594.642 2.686.367 2.979.499 3.206.401 
5 15.940 21.000 11.050 5.383 5.383 13.383 37.848 30.569 48.069 
6 549037 515037 915420 300000 982635 80000 37600 420709 333.740 
7 252498 299.498 462.471 886.000 0 91.981 0 304.000 364.000 
8 179667 109627 109627 109627 1000 0 0 2029 0 
9 271978 237.998 175329 175417 0 0 0 0 205.409 
Total 6.931.755 7.653.564 7.776.764 7.693.536 7.061.281 5.928.190 5.997.309 7.360.596 7.874.649 
1 1.343.710 1.689.300 1.762.508 1.813.083 1.782.563 1.832.897 1.726.527 1.756.359 1.744.509 
2 2.904.158 3.330.359 3.368.271 3.246.480 3.086.509 2.409.010 2.952.338 3.215.846 3.204.139 
3 87729 100.788 106.341 79.340 31088 20.716 10.103 4.034 2.645 
4 769.143 881.008 669.743 613.762 865.699 972.375 711.603 764.861 859.877 
6 1.156.410 1.212.859 1.366.024 1.490.656 914.650 426.768 234.753 1.371.374 1.802.759 
7 218.244 53.576 84.437 30.774 80.774 41.424 41.424 50.712 54.555 
8 187938 118146 109627 109627 0 0 99000 27410 1.800 
9 264.425 267.528 309.814 309.814 300.000 225.000 221.561 170.000 204.365 
Total 6.931.755 7.653.564 7.776.764 7.693.536 7.061.281 5.928.190 5.997.309 7.360.596 7.874.649 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
105 
ATAUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 174.180 183.570 201.000 202.000 206.000 221.800 230.800 246.730 243.500 
2 50.000 60.000 60.000 60.000 30.000 10.000 10.000 10.000 12.000 
3 190.750 204.550 216.000 230.250 123.650 124.250 151.020 150.420 169.366 
4 851.794 1.060.535 1.040.060 956.255 978.525 993.983 982.216 967.431 1.098.706 
5 18.037 18.000 18.000 18.000 2.000 2.000 111.150 32.000 22.131 
6 0 856500 500000 0 0 107996 165444 91510 91.510 
7 1003351 2.717.400 4.181.000 2.836.635 781.000 0 0 0 25.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 285695 536.405 1646835 554121 0 0 0 0 0 
Total 2.573.807 5.636.960 7.862.895 4.857.262 2.121.175 1.460.029 1.650.630 1.498.091 1.662.213 
1 231.980 278.135 226.330 231.534 232.635 289.734 316.183 322.506 329.339 
2 652.986 759.788 843.555 865.365 755.067 787.121 801.176 809.826 872.468 
3 1000 2.216 1.959 1.221 46200 31.308 11.838 43.628 38.500 
4 141.546 193.661 183.503 190.323 186.433 170.304 161.547 164.778 215.650 
6 1.517.622 4.371.730 6.576.008 3.471.775 792.000 51.772 22.000 36.863 45.774 
7 27.673 30.430 30.540 36.228 5.330 5.284 5.269 5.427 5.590 
8 0 0 0 0 30000 50996 59780 0 0 
9 1.000 1.000 1.000 60.816 73.511 73.510 121.272 85.435 99.704 
Total 2.573.807 5.636.960 7.862.895 4.857.262 2.121.175 1.460.029 1.499.065 1.468.464 1.607.024 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
106 
AZKOITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.271.000 2.564.000 2.362.000 2.398.000 2.455.900 2.760.431 2.836.984 3.131.794 3.254.062 
2 900.000 978.000 190.000 270.000 560.000 610.000 325.000 228.500 214.000 
3 2.780.879 2.636.499 1.509.699 1.553.314 1.776.933 1.707.420 1.946.285 1.725.585 1.633.675 
4 6.260.521 7.563.701 7.205.201 6.959.886 7.065.422 6.704.349 6.761.827 7.107.897 7.328.493 
5 74.000 91.800 1.199.100 176.800 146.952 266.300 213.500 193.000 155.100 
6 3200000 0 3600000 2000000 0 0 20000 736225 0 
7 943600 1.323.000 25.000 529.000 756.793 146.500 179.600 76.000 293.670 
8 420000 12000 12000 13000 13000 6000 281804 12000 13.000 
9 0 1.430.000 0 0 0 0 0 0 0 
Total 16.850.000 16.599.000 16.103.000 13.900.000 12.775.000 12.201.000 12.565.000 13.211.000 12.892.000 
1 3.010.109 3.367.112 3.591.891 3.220.109 3.222.070 3.292.364 3.179.065 3.353.423 3.331.487 
2 5.969.667 6.088.785 5.614.810 4.629.912 4.972.025 4.729.657 4.660.993 4.976.008 4.067.482 
3 204570 277.095 311.650 342.000 290000 314.500 178.968 176.270 162.129 
4 1.563.485 1.660.901 1.688.483 1.951.168 1.785.619 1.731.585 1.801.924 1.748.715 3.110.650 
6 3.897.320 2.902.950 3.476.500 2.540.500 1.164.293 416.077 509.594 1.704.939 1.397.021 
7 1.212.000 1.493.000 632.000 20.000 10.000 0 25.000 0 0 
8 108000 12000 12000 13000 13000 12000 283604 12000 13.000 
9 884.849 797.157 775.666 1.183.311 1.317.993 1.704.816 1.925.853 1.239.645 810.231 
Total 16.850.000 16.599.000 16.103.000 13.900.000 12.775.000 12.201.000 12.565.000 13.211.000 12.892.000 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
107 
AZPEITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.887.000 4.160.300 4.409.800 4.529.800 4.635.500 4.764.500 4.860.000 5.131.000 5.137.000 
2 600.000 600.000 450.000 250.000 250.000 200.000 150.000 150.000 180.000 
3 3.186.839 3.255.239 3.774.439 4.114.139 4.268.700 3.584.266 2.191.000 2.210.000 2.172.400 
4 8.653.192 9.955.398 8.598.427 8.564.299 8.931.006 7.542.799 8.447.077 9.086.424 9.320.295 
5 128.150 167.569 174.500 167.588 185.127 192.760 174.527 206.669 165.250 
6 1120000 600000 600000 600000 97000 0 0 0 0 
7 1708100 1.603.000 429.500 1.754.001 1.403.332 261.625 463.577 330.000 340.000 
8 12000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18.000 
9 4429110 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23.724.391 20.359.506 18.454.666 19.997.827 19.788.664 16.563.950 16.304.180 17.132.093 17.332.944 
1 4.829.025 5.147.107 5.186.485 5.465.402 5.363.416 5.201.554 5.065.986 5.066.964 5.083.905 
2 5.823.753 6.284.404 6.743.350 6.871.762 6.997.916 6.069.715 5.795.080 5.809.580 4.804.730 
3 347713 494.065 359.935 266.042 254895 241.879 72.681 63.229 5.418 
4 1.891.598 2.276.883 2.389.801 2.375.139 2.414.455 2.357.820 2.765.451 2.953.838 4.396.252 
6 9.474.000 4.897.000 2.716.800 3.927.001 3.651.000 1.708.000 1.731.000 2.421.000 2.181.000 
7 725.673 652.097 250.813 285.000 299.500 177.500 66.500 10.000 9.157 
8 12000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18.000 
9 620.629 589.949 789.482 789.482 789.482 789.482 789.482 789.482 789.482 
Total 23.724.391 20.359.506 18.454.666 19.997.827 19.788.664 16.563.950 16.304.180 17.132.093 17.287.944 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
108 
BALIARRAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 11.832 12.500 10.100 10.100 15.000 23.600 18.300 16.900 21.900 
2 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
3 3.600 3.600 6.600 19.300 13.300 6.800 7.300 7.300 7.610 
4 153.000 153.500 158.860 166.157 188.723 210.108 160.407 177.449 180.151 
5 15.900 32.300 12.352 9.752 18.352 9.752 10.452 10.452 6.900 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 77833 41.822 34.507 699.139 549.800 800 89.812 47.624 25.744 
8 0 0 0 0 0 0 4185 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 265.165 246.722 224.419 906.447 787.175 253.060 292.456 261.725 244.305 
1 55.167 56.307 68.785 70.972 83.200 92.300 79.940 79.940 83.980 
2 70.000 58.200 65.400 66.500 56.418 60.100 55.718 55.718 48.150 
3 29800 8.400 8.500 9.000 5000 3.000 1.300 1.300 500 
4 0 28.287 19.323 26.400 33.900 33.900 23.630 22.630 38.430 
6 82.098 77.728 36.764 707.428 580.605 10.755 94.631 79.536 52.474 
7 3.100 3.500 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 
8 0 0 0 0 0 0 4185 0 0 
9 25.000 14.300 23.048 23.548 25.452 50.405 30.452 20.000 18.171 
Total 265.165 246.722 224.419 906.447 787.175 253.060 292.456 261.725 244.305 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
109 
BEASAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.817.971 2.867.500 3.026.500 3.122.383 3.248.700 3.452.000 3.523.690 3.667.200 3.851.500 
2 500.000 600.000 600.000 250.000 250.000 550.000 500.000 70.000 115.000 
3 1.129.566 1.208.061 1.196.280 1.203.842 1.350.030 1.496.030 1.634.460 1.862.690 1.909.919 
4 7.552.194 8.979.528 8.958.193 8.597.901 8.402.783 7.684.183 7.868.868 8.757.936 8.671.034 
5 22.600 26.500 30.500 30.500 46.303 81.600 66.145 57.400 852.300 
6 362000 1100000 978026 300000 580000 0 0 0 0 
7 70000 461.525 1.261.000 55.000 6.000 193.670 179.301 368.121 517.500 
8 0 70000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 28.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12.454.331 15.313.115 16.127.499 13.636.626 13.960.816 13.534.483 13.849.464 14.860.347 15.945.253 
1 2.822.890 3.214.519 3.352.175 3.363.007 3.161.828 3.145.454 3.024.359 3.302.847 3.510.862 
2 3.891.654 4.613.758 5.132.787 4.872.443 4.956.683 5.073.478 5.018.661 5.415.252 5.837.671 
3 337165 413.000 435.000 287.128 200000 154.000 45.100 38.300 25.000 
4 2.195.053 2.229.818 2.432.113 2.342.151 2.465.623 2.444.163 2.556.077 2.877.873 3.098.363 
6 2.092.389 3.808.187 4.193.183 1.659.372 1.959.010 1.475.715 1.927.595 2.523.775 2.764.357 
7 648.081 690.362 77.940 99.000 105.000 105.000 105.000 105.300 105.000 
8 70000 70000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77.000 
9 397.100 273.470 427.300 936.524 1.035.672 1.059.672 1.095.672 520.000 527.000 
Total 12.454.331 15.313.115 16.127.499 13.636.626 13.960.816 13.534.483 13.849.464 14.860.347 15.945.253 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
110 
BEIZAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 7.133 12.623 14.824 14.964 20.250 19.736 23.173 20.750 22.701 
2 5.000 9.000 8.000 8.000 2.000 600 400 200 200 
3 4.620 46.151 20.345 25.692 11.608 17.815 28.659 23.541 26.341 
4 194.395 235.258 239.401 241.199 241.948 257.300 241.324 261.427 246.704 
5 8.800 94.440 9.300 8.136 3.170 3.854 4.664 3.810 3.310 
6 246480 0 12600 0 0 0 0 0 0 
7 234666 84.765 522.096 129.044 247.255 0 7.500 8.000 49.041 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 200000 89513 62700 0 0 0 0 
Total 701.093 482.236 1.026.565 516.548 588.931 299.305 305.720 317.728 348.297 
1 69.300 106.614 109.636 92.100 90.348 99.629 76.440 85.568 80.601 
2 150.410 174.024 145.150 141.320 143.378 114.551 134.513 134.912 126.203 
3 4000 0 3.200 3.500 6000 4.375 3.200 3.200 3.082 
4 42.000 27.652 32.019 41.117 34.864 46.374 43.783 27.153 31.850 
6 435.383 173.946 536.561 227.149 22.755 4.377 20.000 53.800 93.760 
7 0 0 0 0 275.700 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 200.000 11.361 15.886 30.000 27.784 13.096 12.800 
Total 701.093 482.236 1.026.565 516.548 588.931 299.305 305.720 317.728 348.297 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
111 
BELAUNTZA   
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 71.355 87.000 82.500 79.513 79.546 80.667 79.861 80.213 78.454 
2 12.500 12.000 1.000 1.000 1.000 600 500 500 100 
3 17.256 14.300 15.164 19.693 21.850 21.050 23.212 20.500 17.709 
4 238.171 269.482 266.713 233.562 242.690 236.309 229.544 234.482 232.260 
5 400 2.700 17.686 200 2.200 2.500 2.508 50 6.968 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 62770 33.119 72.533 32.272 180.535 10.800 2.778 7.800 92.930 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 58416 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 460.868 418.601 455.596 366.240 527.820 351.926 338.403 343.544 428.421 
1 183.876 166.342 137.193 165.362 158.695 151.839 109.183 130.503 122.398 
2 85.794 87.969 98.947 83.553 85.063 86.408 97.369 92.519 120.007 
3 6218 9.379 8.401 2.143 1540 1.903 383 425 189 
4 42.508 50.015 52.689 53.369 52.944 54.016 47.327 48.417 18.550 
6 128.828 89.015 131.593 46.437 195.677 23.885 49.518 56.609 152.028 
7 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 13.644 15.882 16.772 15.375 33.903 33.874 34.622 15.071 15.250 
Total 460.868 418.601 455.596 366.240 527.820 351.926 338.403 343.544 428.421 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
112 
BERASTEGI  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 115.000 120.100 122.700 138.000 122.000 142.000 149.100 180.614 187.800 
2 50.000 158.000 155.000 96.000 101.000 27.440 60.000 21.321 30.000 
3 91.270 106.840 125.894 162.104 132.744 237.280 134.550 164.950 155.350 
4 630.500 822.034 817.483 788.099 834.430 649.420 609.960 745.224 717.854 
5 69.060 24.620 30.620 39.500 34.500 3.806 3.908 3.856 300 
6 220000 61003 34759 0 0 0 0 0 0 
7 334098 307.403 258.588 250.890 84.771 12.500 12.500 12.500 18.750 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 890000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 
Total 2.399.928 1.600.000 1.545.043 1.474.593 2.309.445 1.072.446 970.018 1.128.464 1.110.054 
1 257.500 282.500 274.800 250.150 258.200 290.700 278.747 306.500 306.500 
2 589.240 561.200 552.900 541.700 531.200 456.557 378.240 410.449 410.794 
3 4806 5.300 3.100 639 30976 41.083 30.500 23.000 18.500 
4 83.100 114.511 124.333 128.511 149.354 118.918 120.031 157.030 115.000 
6 1.376.256 561.354 543.885 507.568 1.269.137 52.582 40.000 156.485 189.260 
7 74.000 60.110 31.000 31.000 2.000 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 15.025 15.025 15.025 15.025 68.578 112.606 122.500 75.000 61.000 
Total 2.399.928 1.600.000 1.545.043 1.474.593 2.309.445 1.072.446 970.018 1.128.464 1.101.054 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
113 
BERGARA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.709.000 3.802.000 4.012.000 4.213.500 4.188.500 4.435.000 4.532.000 4.653.670 4.653.670 
2 1.060.000 1.100.000 500.000 575.540 850.400 310.000 200.000 130.000 314.500 
3 3.870.500 4.168.800 4.558.211 4.904.800 4.766.800 5.055.800 5.174.000 5.033.540 5.018.200 
4 8.967.200 10.333.200 9.943.500 9.218.854 9.200.010 8.494.700 8.613.700 8.948.800 9.292.500 
5 28.100 68.100 118.200 55.500 56.500 39.600 51.160 64.160 64.160 
6 5225000 4570000 3803500 293233 939300 830650 618390 914501 173.502 
7 1071100 2.220.400 2.336.000 728.150 408.473 58.200 203.950 200.800 447.103 
8 30000 30000 30000 30000 30100 30100 500100 275100 275.100 
9 1479500 1.391.800 1347000 1410600 1398350 1.477.486 1387100 1351080 1.351.080 
Total 25.440.400 27.684.300 26.648.411 21.430.177 21.838.433 20.731.536 21.280.400 21.571.651 21.589.815 
1 5.418.739 5.880.540 6.441.100 7.031.140 7.075.210 7.184.875 7.097.307 7.217.026 7.447.512 
2 6.792.302 7.164.187 7.510.380 7.445.858 7.114.672 7.138.727 7.388.783 7.375.759 7.348.015 
3 495600 584.800 607.100 293.201 269101 248.101 220.201 183.301 189.501 
4 3.180.454 3.437.091 3.194.813 2.786.066 2.586.586 2.185.766 2.046.997 2.176.990 2.378.703 
6 5.248.216 7.349.360 5.960.470 1.650.123 2.809.624 1.839.520 1.724.051 2.427.915 1.708.924 
7 2.795.589 1.846.222 1.557.249 777.920 550.320 592.047 515.821 564.480 890.980 
8 30000 30300 30300 35270 34570 30100 500100 275100 275.100 
9 1.479.500 1.391.800 1.347.000 1.410.600 1.398.350 1.512.400 1.787.140 1.351.080 1.351.080 
Total 25.440.400 27.684.300 26.648.411 21.430.177 21.838.433 20.731.536 21.280.400 21.571.651 21.589.815 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
114 
BERROBI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 71.876 66.186 62.466 63.519 63.920 64.260 69.018 79.088 77.900 
2 18.000 18.000 15.000 10.000 10.000 4.000 2.800 1.000 2.000 
3 85.748 82.729 57.839 55.417 43.360 69.580 123.106 51.560 41.800 
4 402.573 527.095 547.217 435.467 446.162 437.829 439.059 471.460 449.366 
5 300 300 300 300 400 1.720 1.935 3.300 4.260 
6 12000 60000 18000 0 0 0 0 0 0 
7 23480 26.913 409.437 87.099 950 920 33.525 16.113 26.225 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 100.000 0 69316 0 0 0 0 0 
Total 613.977 881.223 1.110.258 721.117 564.792 578.309 669.443 622.522 601.551 
1 206.528 206.038 183.497 179.264 165.170 148.250 162.540 202.626 207.024 
2 222.732 234.170 294.168 308.260 251.434 255.195 237.182 260.457 189.970 
3 17518 22.297 9.823 3.309 11532 11.238 5.500 4.751 3.495 
4 77.992 66.914 95.299 39.219 65.100 47.714 44.340 47.237 61.849 
6 66.669 329.266 243.220 135.894 1.000 1.227 147.190 65.861 96.910 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 156863 0 0 0 0 0 0 
9 22.538 22.538 127.389 55.171 70.556 116.685 72.692 41.589 42.304 
Total 613.977 881.223 1.110.258 721.117 564.792 580.309 669.443 622.522 601.551 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
115 
BIDANIA-GOIATZ 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 70.740 66.425 91.600 85.900 97.878 89.050 110.550 142.955 123.300 
2 43.000 20.000 20.000 10.000 6.000 5.000 8.000 9.000 8.000 
3 81.390 117.300 114.200 79.093 72.582 80.100 90.580 98.680 91.260 
4 435.419 454.378 453.617 473.247 495.909 498.527 355.562 370.042 372.662 
5 17.600 17.200 20.200 22.200 21.725 20.825 18.701 19.871 22.210 
6 470968 4154 0 0 0 0 45669 0 0 
7 8310 20.974 6.773 112.658 385.038 236.445 106.130 47.238 50.793 
8 0 0 0 0 -9952 -39201 -8257 0 0 
9 0 283.791 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1.127.427 984.222 706.390 783.098 1.069.180 890.746 726.935 687.786 668.225 
1 141.491 145.833 144.500 142.725 146.920 153.370 144.291 153.201 167.880 
2 308.830 348.701 280.750 318.539 350.682 287.441 224.127 236.592 218.313 
3 22550 18.878 28.811 10.470 10643 11.112 3.127 2.532 1.730 
4 76.897 83.499 87.950 101.109 107.750 89.350 94.230 95.013 75.521 
6 562.041 350.693 125.591 165.204 365.427 259.290 168.263 140.382 163.362 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 -17770 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 33.387 36.619 38.788 45.050 87.759 90.183 92.897 60.067 41.420 
Total 1.127.427 984.222 706.390 783.098 1.069.180 890.746 726.935 687.786 668.225 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
116 
DEBA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.622.160 1.719.200 1.750.826 1.773.826 1.848.719 1.884.000 1.994.500 2.174.619 2.174.288 
2 733.542 300.000 550.000 550.000 300.000 151.220 189.891 30.000 30.000 
3 750.400 723.662 881.784 994.765 1.018.780 1.058.844 1.080.003 1.042.410 1.008.522 
4 3.383.725 3.873.930 3.791.290 3.519.838 3.492.273 3.389.589 3.143.674 3.278.365 3.401.620 
5 64.489 71.341 148.771 62.771 53.555 56.193 56.450 47.510 54.385 
6 0 0 88000 0 386400 286562 86400 86400 6 
7 0 30.000 33.937 0 0 0 0 12.000 46.930 
8 0 0 0 0 5000 2000 6000 6000 6.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 6.554.316 6.718.133 7.244.608 6.901.200 7.104.727 6.828.408 6.556.918 6.677.304 6.721.751 
1 1.887.150 1.951.087 1.897.919 1.934.919 1.924.478 1.890.070 1.767.922 1.897.689 1.923.135 
2 2.969.703 3.340.922 3.420.256 3.299.062 3.459.052 3.396.817 3.349.178 3.418.685 3.330.106 
3 39350 32.500 197.200 97.109 81500 86.555 58.800 37.900 34.060 
4 976.772 887.600 870.950 871.456 871.213 831.374 887.981 842.202 896.682 
6 351.268 310.570 471.904 295.932 386.524 284.592 152.037 133.528 204.968 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 5000 2000 6000 6000 6.000 
9 330.073 195.454 386.380 402.722 376.960 337.000 335.000 341.300 326.800 
Total 6.554.316 6.718.133 7.244.608 6.901.200 7.104.727 6.828.408 6.556.918 6.677.304 6.721.751 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
117 
DONOSTIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 
 
53.620.717 56.886.301 60.758.109 63.070.730 
 
67.416.923 68.750.087 
 2 
 
5.965.593 18.449.880 4.681.460 6.762.011 
 
4.791.714 4.791.714 
 3 
 
41.307.063 45.722.162 49.333.529 51.267.083 
 
53.190.905 53.627.112 
 4 
 
137.660.475 124.814.663 124.731.476 121.882.303 
 
117.085.385 122.166.438 
 5 
 
3.200.367 4.020.829 3.860.278 5.694.690 
 
4.855.940 4.610.086 
 6 
 
90757861 41393789 40038954 50309400 
 
25527368 21589800 
 7 
 
8.979.133 7.992.956 7.600.215 6.625.730 
 
8.161.035 2.149.259 
 8 
 
24363274 20138946 5481688 0 
 
3606073 0 
 9 
 
6.600.412 28812074 17173384 8371332 
 
12604768 13558296 
 Total   372.454.894 348.231.600 313.659.093 313.983.278   297.240.110 291.242.791   
1 
 
65.186.236 70.380.358 74.059.127 73.479.822 
 
71.287.501 72.736.908 
 2 
 
83.352.270 88.846.030 85.144.393 88.809.361 
 
87.275.800 87.834.967 
 3 
 
3.571.350 3.337.309 2.619.843 2272743 
 
2.301.046 2.627.733 
 4 
 
70.285.510 71.096.841 69.867.983 72.475.378 
 
70.399.525 70.858.239 
 6 
 
120.547.887 98.122.052 62.268.585 56.698.852 
 
39.936.308 30.712.150 
 7 
 
20.032.829 8.427.193 9.281.561 9.915.061 
 
9.829.089 12.914.499 
 8 
 
878400 12702 0 68832 
 
223846 0 
 9 
 
8.600.412 8.009.116 10.417.602 10.263.230 
 
15.986.995 13.558.296 
 Total   372.454.894 348.231.600 313.659.093 313.983.278   297.240.110 291.242.791   
          
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
118 
EIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 5.769.333 6.255.500 6.452.874 6.454.900 6.554.900 7.056.394 7.281.000 7.705.194 7.984.080 
2 2.000.000 1.800.000 600.000 1.400.000 715.000 350.000 130.000 100.000 100.000 
3 2.550.926 2.718.177 3.209.552 3.175.566 3.151.356 3.189.456 3.691.886 3.601.139 1.257.306 
4 18.083.398 20.355.457 19.621.161 17.245.952 17.600.905 16.326.039 16.039.985 16.812.442 17.910.762 
5 400.000 430.000 430.000 245.000 163.092 170.700 150.700 152.400 133.000 
6 5771710 2817183 400000 752500 360000 180000 0 0 0 
7 1196000 1.383.000 2.593.177 680.419 940.000 1.060.856 721.246 3.535.713 2.688.700 
8 1852421 52020 50643 123777 125353 118843 148658 61800 61.800 
9 841551 872.293 5821994 3991942 2266720 2.070.876 729835 750000 704.736 
Total 38.465.338 36.683.630 39.179.401 34.070.056 31.877.325 30.523.164 28.893.310 32.718.688 30.840.384 
1 10.457.002 11.157.629 11.391.041 11.115.601 10.277.305 9.497.111 10.480.830 10.919.533 10.891.069 
2 6.540.964 7.288.044 7.777.450 8.106.592 7.743.418 7.231.381 7.562.410 7.599.880 7.801.658 
3 174631 165.253 188.732 57.516 101012 248.415 197.555 197.909 170.839 
4 6.904.199 7.396.619 8.958.645 8.362.688 8.209.837 7.824.538 6.939.538 7.440.304 4.993.335 
6 9.804.046 9.071.826 7.706.250 5.411.336 4.185.939 4.505.904 2.744.425 5.134.195 5.227.913 
7 1.559.155 539.183 1.302.000 150.000 150.000 100.000 90.000 548.872 733.200 
8 1856020 74020 974020 374020 144020 50020 73756 73200 59.200 
9 1.169.321 991.056 881.263 492.304 1.065.795 1.065.795 804.795 804.795 963.170 
Total 38.465.338 36.683.630 39.179.401 34.070.056 31.877.325 30.523.164 28.893.310 32.718.688 30.840.384 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
119 
ELDUAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 52.100 58.000 48.260 43.060 48.160 52.060 48.287 55.000 63.600 
2 10.000 17.000 16.000 17.000 5.100 10.000 2.965 3.700 3.400 
3 59.861 48.540 50.668 62.010 41.051 36.285 25.049 22.550 21.700 
4 214.080 238.480 201.431 203.410 200.315 175.531 188.797 185.000 216.600 
5 6.600 7.700 4.825 4.025 3.175 3.300 2.985 2.750 3.000 
6 9000 7700 2750 0 0 0 0 0 0 
7 59000 24.407 59.776 53.672 8.075 8.500 500 51.000 14.900 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 500.641 401.827 383.710 383.178 305.876 285.677 268.583 320.000 323.200 
1 102.475 118.256 120.450 112.400 105.200 123.020 120.275 126.300 133.800 
2 129.100 159.400 134.438 146.359 140.700 92.342 88.750 74.800 64.900 
3 4000 6.200 4.160 610 610 900 750 200 200 
4 23.747 34.489 31.983 32.023 34.800 35.136 36.129 31.700 32.100 
6 228.919 63.265 71.601 75.086 7.866 3.900 0 80.000 83.200 
7 6.900 8.218 9.079 10.700 11.700 8.700 1.000 1.000 3.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 5.500 12.000 12.000 6.000 5.000 21.679 21.679 6.000 6.000 
Total 500.641 401.827 383.710 383.178 305.876 285.677 268.583 320.000 323.200 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
120 
ELGETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 279.132 290.912 333.726 325.034 371.000 470.056 449.118 465.661 462.573 
2 108.540 155.910 70.000 58.500 97.000 65.000 28.462 20.000 20.000 
3 158.203 160.859 192.274 212.806 193.881 243.880 198.726 203.061 183.707 
4 794.255 883.611 908.521 819.025 894.794 837.057 844.452 848.161 842.868 
5 11.042 12.737 13.339 13.339 12.306 14.368 13.266 10.491 13.924 
6 1478458 241121 10000 6000 4000 0 0 0 0 
7 37326 516.335 554.980 140.037 10.000 275.800 69.743 103.752 202.876 
8 44800 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 574.080 145860 193646 0 0 0 0 0 
Total 2.911.756 2.835.566 2.228.700 1.768.387 1.582.980 1.906.162 1.603.766 1.651.126 1.725.948 
1 513.271 461.413 417.771 392.084 458.643 412.923 368.047 411.985 541.049 
2 552.028 583.640 648.002 605.560 515.459 540.955 502.460 547.628 479.025 
3 50660 60.915 73.742 39.889 21932 40.601 31.175 16.970 15.158 
4 302.626 281.726 344.233 254.666 293.193 242.790 299.850 304.148 283.572 
6 943.122 1.307.121 673.747 325.598 113.731 460.418 179.710 191.082 259.750 
7 14.419 24.415 12.781 15.381 18.965 6.000 15.433 17.800 17.800 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 535.631 56.820 58.423 135.208 161.059 202.474 207.092 161.512 129.593 
Total 2.911.756 2.776.051 2.228.700 1.768.387 1.582.980 1.906.162 1.603.766 1.651.126 1.725.948 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
121 
ELGOIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.417.000 2.476.200 2.710.726 2.708.739 2.789.076 2.970.974 3.189.071 3.374.814 3.359.142 
2 700.000 700.000 700.000 350.000 300.000 350.000 100.000 90.000 100.000 
3 1.399.300 1.526.170 1.846.244 1.960.249 1.978.857 2.013.862 2.098.194 2.235.707 2.155.674 
4 6.476.520 7.424.545 7.765.400 6.753.306 6.969.549 6.806.980 6.265.363 6.962.469 7.161.735 
5 68.400 79.850 139.745 139.745 23.700 20.700 26.125 23.600 15.280 
6 1821000 1821000 1205200 250100 365100 213100 0 0 450.000 
7 710154 685.600 899.000 1.402.702 573.000 320.600 422.330 184.714 422.732 
8 20000 20000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 18.000 
9 2603656 2.373.296 1574955 755894 457854 0 434309 0 0 
Total 16.216.030 17.106.661 16.861.270 14.340.734 13.477.136 12.714.216 12.553.391 12.889.304 13.682.563 
1 3.182.778 3.843.743 4.155.849 4.272.467 4.237.558 3.835.226 3.842.528 3.894.272 3.958.272 
2 4.883.859 5.209.484 6.217.705 5.095.480 4.951.058 5.018.355 5.211.418 5.364.667 5.661.570 
3 119946 85.361 81.998 2.896 9450 9.554 4.543 4.149 4.000 
4 2.067.763 2.323.985 2.281.751 2.303.535 2.052.714 1.899.848 1.918.153 1.966.429 2.056.953 
6 4.864.723 5.083.792 3.778.500 2.524.500 1.558.416 833.730 1.001.817 1.590.366 1.929.264 
7 651.186 168.030 168.030 72.000 143.000 24.504 24.504 24.504 24.504 
8 20000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 18000 18.000 
9 425.775 372.266 157.436 49.856 506.940 1.075.000 532.427 26.918 30.000 
Total 16.216.030 17.106.661 16.861.270 14.340.734 13.477.136 12.714.216 12.553.391 12.889.304 13.682.563 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
122 
ERRENTERIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 7.298.400 7.767.445 
 
8.398.500 9.015.000 9.378.500 10.038.700 10.334.300 
 2 3.300.000 1.773.190 
 
500.000 450.000 550.000 478.000 425.000 
 3 6.063.600 6.816.720 
 
7.662.125 7.842.155 7.953.855 8.021.700 8.323.050 
 4 23.127.870 27.563.505 
 
24.876.834 24.514.202 23.848.975 23.602.284 24.699.450 
 5 58.000 343.890 
 
68.500 56.000 194.700 109.100 120.000 
 6 9718150 10245024 
 
32000 356500 334000 1089200 730000 
 7 2427000 1.800.780 
 
6.372.911 2.057.808 1.033.710 755.575 2.164.200 
 8 90000 90000 
 
90000 90000 90000 90000 90000 
 9 2365000 2.185.175 
 
4499447 1523890 1.904.797 2301252 2380000 
 Total 54.448.020 58.585.729   52.500.317 45.905.555 45.288.537 46.485.811 49.266.000   
1 14.296.246 15.080.554 
 
16.853.456 15.240.011 15.277.267 14.804.632 14.980.500 
 2 13.684.436 14.787.810 
 
14.584.567 14.048.822 15.786.610 16.266.120 17.292.500 
 3 743674 1.123.280 
 
647.730 450000 450.000 350.000 335.000 
 4 6.520.705 7.617.778 
 
7.383.323 7.782.977 6.157.465 6.705.764 7.607.000 
 6 13.819.564 14.490.722 
 
10.144.366 3.620.255 2.939.195 3.747.095 5.793.000 
 7 2.728.597 3.210.410 
 
818.930 325.030 338.000 422.000 748.000 
 8 290000 90000 
 
90000 90000 90000 90000 90000 
 9 2.364.798 2.185.175 
 
2.509.945 4.348.460 4.250.000 4.100.000 2.420.000 
 Total 54.448.020 58.585.729   53.032.317 45.905.555 45.288.537 46.485.611 49.266.000   
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
123 
ERREZIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 107.500 98.980 117.600 117.000 122.800 120.200 124.630 134.200 135.000 
2 30.000 21.000 27.000 30.000 40.000 30.000 21.500 12.000 10.000 
3 41.450 43.690 53.160 52.300 60.900 69.500 72.700 59.200 59.800 
4 429.625 514.095 454.985 482.600 475.700 465.074 474.133 403.410 406.815 
5 8.800 8.700 13.000 14.000 12.000 12.000 9.000 10.000 10.000 
6 5500 5500 5500 127000 2933 0 0 0 0 
7 151642 171.132 278.352 242.615 39.635 117.705 71.000 114.850 30.500 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 177568 160.000 339188 140246 24000 115.000 0 0 0 
Total 952.085 1.023.098 1.288.785 1.205.761 777.968 929.479 772.963 733.660 652.115 
1 197.184 205.054 220.171 225.800 207.650 201.285 183.885 189.715 165.030 
2 294.070 285.811 280.602 290.020 287.420 204.835 204.780 140.380 156.985 
3 29000 31.633 16.000 19.000 17500 21.525 15.500 15.000 10.400 
4 64.570 78.197 72.924 81.080 72.878 93.050 103.505 81.600 65.205 
6 335.460 392.620 601.040 327.861 90.520 188.256 120.883 169.965 139.513 
7 4.800 5.000 22.000 174.000 15.000 28.440 15.000 15.000 20.382 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 27.000 24.782 76.048 80.000 87.000 134.678 129.410 122.000 94.600 
Total 952.085 1.023.098 1.288.785 1.197.761 777.968 872.069 772.963 733.660 652.115 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
124 
ESKORIATZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 803.695 871.162 893.176 921.661 930.799 951.546 1.016.642 1.058.894 1.116.696 
2 316.200 360.000 30.000 241.000 42.000 30.000 15.000 5.000 9.000 
3 1.038.126 1.044.228 1.040.787 1.192.574 1.282.252 1.200.961 1.282.202 1.240.617 1.317.261 
4 2.403.281 2.959.246 2.713.682 2.649.573 2.730.703 2.590.512 2.607.055 2.731.334 2.772.727 
5 25.601 26.363 26.872 27.211 34.050 61.938 63.804 56.834 42.068 
6 312000 116000 0 0 1143658 214436 214436 214436 0 
7 1589586 46.535 196.008 30.065 25.050 2.320 8.056 20.856 8.236 
8 6000 6000 0 0 3155 1352 0 0 2.705 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 6.494.489 5.429.534 4.900.524 5.062.085 6.191.667 5.053.066 5.207.195 5.327.970 5.268.691 
1 1.180.921 1.331.880 1.286.744 1.349.538 1.424.961 1.570.049 1.475.294 1.575.276 1.577.381 
2 2.070.671 2.345.104 2.250.737 2.502.023 2.469.396 2.328.484 2.553.702 2.661.098 2.748.273 
3 124219 141.639 143.492 41.100 41193 50.506 19.540 17.330 14.902 
4 636.685 714.622 557.785 527.587 555.048 470.918 513.629 375.923 340.472 
6 2.249.000 584.501 330.644 227.544 1.304.151 231.486 240.068 288.860 169.744 
7 146.993 173.447 133.197 173.292 155.304 161.554 149.491 151.743 157.840 
8 6000 6000 0 0 241613 240070 0 0 0 
9 80.000 132.340 197.925 241.000 0 0 255.471 257.740 260.079 
Total 6.494.489 5.429.534 4.900.524 5.062.085 6.191.667 5.053.066 5.207.195 5.327.970 5.268.691 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
125 
EZKIO-ITSASO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 187.342 192.851 220.106 210.997 223.329 229.910 233.000 254.947 285.099 
2 228.385 105.767 91.000 30.000 60.000 30.000 35.000 15.000 15.000 
3 79.269 125.307 117.618 136.820 103.868 103.508 118.468 106.960 132.960 
4 427.431 510.674 520.893 494.576 531.205 451.937 420.761 447.893 484.969 
5 19.750 28.500 36.000 20.000 19.738 17.738 30.531 21.673 21.673 
6 0 288552 356748 148997 222745 63081 0 0 202.152 
7 25955 65.464 229.896 128.359 268.718 1.500 1.868 59.557 345.792 
8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 968.132 1.317.115 1.572.261 1.169.749 1.429.603 897.674 839.629 906.030 1.487.644 
1 258.544 278.059 296.093 321.492 280.733 262.997 266.929 280.040 290.000 
2 308.945 388.266 407.076 389.675 398.955 336.355 268.850 268.600 300.000 
3 2225 1.770 1.500 600 0 0 0 0 0 
4 122.420 115.577 121.878 114.616 116.981 120.169 121.056 121.196 125.228 
6 257.798 516.385 703.840 302.993 596.372 95.079 132.753 232.693 768.916 
7 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 6.500 3.500 3.500 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 16.200 14.259 39.073 37.573 33.763 80.274 43.541 0 0 
Total 968.132 1.317.115 1.572.261 1.169.749 1.429.603 897.674 839.629 906.030 1.487.644 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
126 
 
 
 
 
          GABIRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 65.152 65.652 68.752 74.450 78.210 83.200 90.450 90.350 90.350 
2 40.000 15.000 13.500 44.594 25.000 10.000 7.000 7.000 7.000 
3 15.230 17.200 18.700 26.800 28.150 30.150 38.100 39.100 39.100 
4 299.504 312.690 348.584 377.697 340.757 342.620 347.011 359.791 386.000 
5 14.320 16.305 17.047 17.000 16.850 15.500 16.600 17.400 17.400 
6 2000 20000 10000 0 12000 0 54864 42371 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 6.150 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 436.205 446.847 476.583 540.541 500.967 481.470 554.025 556.012 559.000 
1 111.704 116.738 122.187 122.187 124.126 129.523 130.525 151.335 136.320 
2 238.201 192.649 247.340 306.588 243.635 231.510 220.083 236.726 243.325 
3 15500 17.000 17.000 8.000 5000 4.500 1.500 2.550 2.550 
4 61.800 63.295 65.746 59.111 61.441 64.116 68.411 77.201 72.605 
6 0 30.166 0 0 0 0 81.185 60.000 63.200 
7 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 5410 0 0 0 0 0 13.000 
9 9.000 21.000 18.900 44.655 66.765 51.820 52.321 28.200 28.000 
Total 436.205 446.847 476.583 540.541 500.967 481.470 554.025 556.012 559.000 
          
  
 
 
127 
 
GAINTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 14.717 13.404 14.524 15.513 16.006 18.813 
 
21.323 21.323 
2 0 0 0 1.500 1.000 9.000 
 
9.000 6.243 
3 17.198 14.741 15.002 25.842 12.655 17.742 
 
18.577 18.577 
4 177.852 182.853 173.053 162.913 164.589 159.226 
 
168.975 161.674 
5 1.310 1.288 2.694 1.336 221 86 
 
3.050 3.050 
6 1143124 0 0 0 0 0 
 
0 0 
7 278271 32.008 1.072.396 243.645 212.720 191.682 
 
65.151 0 
8 0 0 0 3565 0 0 
 
9145 0 
9 0 0 0 0 0 0 
 
0 0 
Total 1.632.472 244.295 1.277.670 454.314 407.190 396.549   295.221 210.867 
1 101.595 103.029 103.488 106.724 106.724 98.496 
 
115.776 103.502 
2 56.281 58.089 51.024 52.163 52.406 55.169 
 
61.053 59.553 
3 4472 5.700 2.862 1.110 1777 1.400 
 
2.500 2.500 
4 27.105 28.115 23.747 20.786 21.617 23.997 
 
22.739 24.070 
6 0 37.128 1.083.292 247.302 199.558 192.225 
 
67.891 480 
7 1.431.234 1.933 1.620 0 0 0 
 
0 0 
8 1520 0 0 0 0 0 
 
0 0 
9 10.267 10.300 11.637 22.663 25.108 25.262 
 
25.262 20.762 
Total 1.632.472 244.295 1.277.670 450.748 407.190 396.549   295.221 210.867 
    
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
128 
GAZTELU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 
 
11.384 11.624 
 
11.702 
 
12.591 13.391 13.290 
2 
 
45.000 10.000 
 
10.000 
 
4.000 5.000 1.000 
3 
 
6.232 7.458 
 
6.600 
 
7.646 6.400 6.400 
4 
 
189.270 195.905 
 
183.062 
 
188.236 183.776 187.877 
5 
 
4.960 6.910 
 
3.675 
 
5.210 5.220 5.220 
6 
 
653859 662628 
 
1335582 
 
0 0 0 
7 
 
95.812 153.939 
 
36.282 
 
46.857 0 0 
8 
 
0 0 
 
0 
 
0 0 0 
9 
 
0 0 
 
0 
 
0 0 0 
Total   1.006.517 1.048.464   1.586.903   264.539 213.787 213.787 
1 
 
75.457 73.588 
 
89.770 
 
75.358 77.803 78.803 
2 
 
107.753 90.950 
 
96.800 
 
80.601 84.518 86.030 
3 
 
13.000 11.000 
 
10500 
 
978 4.000 820 
4 
 
30.246 28.570 
 
26.735 
 
26.443 26.493 26.493 
6 
 
768.961 818.142 
 
1.127.347 
 
46.857 0 1.000 
7 
 
0 0 
 
33.303 
 
0 0 0 
8 
 
0 0 
 
0 
 
0 0 0 
9 
 
11.100 26.214 
 
0 
 
34.303 20.972 20.640 
Total   1.006.517 1.048.464   1.384.455   264.539 213.787 213.787 
          
    
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
129 
GETARIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 509.345 509.345 523.809 570.809 572.109 614.400 680.960 702.900 760.500 
2 310.814 382.000 436.193 232.969 180.000 75.000 75.000 75.000 60.000 
3 467.065 340.445 404.148 454.905 528.209 552.379 547.065 707.285 693.308 
4 1.548.750 1.871.750 1.755.400 1.603.550 1.576.650 1.638.643 1.613.680 1.597.000 1.738.958 
5 49.650 51.150 54.150 54.150 59.800 59.800 12.150 16.450 14.450 
6 0 0 779539 951261 3200000 700000 2397000 1310780 77.747 
7 1285800 540.700 515.827 459.764 159.324 446.200 1.342.166 1.433.068 51.030 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 737.163 0 0 0 100.000 0 0 0 
Total 4.171.424 4.432.553 4.469.066 4.327.408 6.276.092 4.186.422 6.668.021 5.842.483 3.395.993 
1 840.366 1.045.320 1.041.911 1.061.418 1.087.495 884.952 869.023 1.003.101 993.523 
2 1.121.444 1.332.746 1.461.235 1.171.555 1.136.375 1.152.258 1.206.844 1.303.406 1.378.828 
3 99861 105.263 111.394 93.298 87717 81.960 73.327 56.784 50.666 
4 367.564 407.426 351.762 384.961 409.655 405.566 410.507 446.442 432.742 
6 1.503.250 1.278.362 1.315.764 1.324.200 2.121.300 1.046.500 3.727.460 1.728.055 372.400 
7 0 0 0 103.627 128.042 45.000 81.000 742.500 40.300 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 238.939 263.435 187.000 88.036 101.762 412.820 229.074 121.070 127.534 
Total 4.171.424 4.432.553 4.469.066 4.227.095 5.072.346 4.029.056 6.597.235 5.401.358 3.395.993 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
130 
HERNANI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.515.309 4.881.688 5.111.097 5.071.657 5.362.739 5.574.735 6.017.113 6.026.612 6.185.825 
2 1.375.826 1.411.919 550.000 155.000 1.140.000 1.201.234 330.000 324.483 271.311 
3 2.982.146 3.337.164 3.720.417 3.897.648 5.196.765 5.469.399 5.631.567 5.695.252 5.567.177 
4 11.728.854 13.436.662 13.012.023 11.980.704 11.833.622 11.377.515 10.918.891 11.588.304 11.999.593 
5 305.067 147.797 63.458 78.322 23.719 20.421 37.904 50.294 66.600 
6 1941325 420000 350000 695472 7000 7000 1151826 460572 545.500 
7 7702 289.353 1.277.471 91.520 7.662 8.819 26.715 617.074 682.161 
8 7 7 7 7 7 7 7 100 100 
9 2156014 4.676.842 980000 140204 815000 560.000 579363 440000 450.000 
Total 25.012.250 28.601.432 25.064.473 22.110.534 24.386.514 24.219.130 24.693.386 25.202.691 25.768.267 
1 6.743.710 7.302.171 7.386.186 7.220.030 7.521.274 7.855.234 7.477.835 8.107.075 8.114.337 
2 8.097.476 8.454.782 8.741.564 8.240.270 10.311.322 10.166.673 9.929.716 10.088.901 9.829.715 
3 324097 356.716 324.928 96.434 70389 59.703 57.107 26.600 16.600 
4 4.535.606 5.213.967 5.193.965 5.028.756 3.979.847 3.950.199 3.845.250 4.106.046 4.100.366 
6 3.665.806 6.016.187 2.734.120 869.608 796.042 608.356 1.644.220 2.335.265 3.134.460 
7 963.675 743.387 158.000 95.848 257.921 123.917 114.884 98.705 109.689 
8 7 7 7 7 7 7 7 100 100 
9 681.873 514.215 525.703 559.581 1.449.712 1.455.041 1.624.367 440.000 463.000 
Total 25.012.250 28.601.432 25.064.473 22.110.534 24.386.514 24.219.130 24.693.386 25.202.691 25.768.267 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
131 
HERNIALDE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 
 
36.000 38.000 41.800 41.600 41.600 41.100 41.100 43.750 
2 
 
5.000 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 
3 
 
26.000 28.000 28.000 36.050 38.000 38.800 39.300 38.500 
4 
 
294.000 288.700 269.200 274.050 272.354 270.451 276.638 283.750 
5 
 
5.000 5.000 5.000 2.150 2.500 2.500 200 200 
6 
 
0 0 0 0 0 0 0 0 
7 
 
6.000 0 0 1.300 0 0 37.415 17.000 
8 
 
500 1000 1 1 1 1 1 0 
9 
 
500 500 1 1 1 1 1 0 
Total   373.000 364.200 347.002 357.152 356.456 353.853 395.655 384.200 
1 
 
113.800 133.000 147.000 174.000 134.350 125.401 144.301 140.750 
2 
 
114.900 134.000 127.000 100.250 115.350 123.602 113.851 116.700 
3 
 
2.000 1.000 1 1 1 1 1 0 
4 
 
41.500 43.000 43.000 43.000 40.800 38.501 37.501 36.000 
6 
 
77.800 42.200 0 5.400 9.454 12.447 60.000 79.250 
7 
 
9.000 10.000 13.000 12.000 12.000 9.400 10.000 11.500 
8 
 
1000 1000 1 1 1 1 1 0 
9 
 
13.000 0 17.000 22.500 44.500 44.500 30.000 0 
Total   373.000 364.200 347.002 357.152 356.456 353.853 395.655 384.200 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
132 
HONDARRIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.966.960 5.176.109 5.418.100 5.370.960 5.558.643 5.667.452 6.131.100 6.336.141 6.264.500 
2 995.000 1.010.000 300.000 376.705 350.000 210.000 70.000 60.000 60.000 
3 1.182.652 1.353.738 1.335.172 1.336.866 1.403.025 905.925 846.239 1.177.239 1.292.239 
4 9.104.009 10.966.909 10.787.540 8.900.874 9.003.066 8.737.583 8.544.217 8.976.436 9.892.065 
5 789.272 1.028.300 453.300 122.300 51.032 42.953 44.953 44.953 44.603 
6 2503192 2653000 4473000 4000000 6204667 1704742 0 0 0 
7 560000 0 2.402.763 300.000 1.160.000 0 441.610 0 0 
8 18000 18000 33000 33000 20000 20000 20000 20000 20.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 20.119.085 22.206.056 25.202.875 20.440.705 23.750.433 17.288.655 16.098.119 16.614.769 17.573.407 
1 5.633.499 6.025.950 6.722.012 6.722.012 6.427.478 6.027.479 6.027.479 6.083.114 5.948.132 
2 5.632.216 6.534.753 6.790.127 6.340.556 6.622.282 6.628.961 6.942.111 7.208.729 8.058.201 
3 1620 1.620 1.000 1.000 1000 2.500 2.500 2.500 4.500 
4 2.368.024 2.699.261 2.869.108 2.910.260 2.855.930 2.716.705 2.530.165 2.783.044 2.887.371 
6 6.272.661 6.617.765 8.533.478 4.186.807 7.710.160 1.756.231 555.864 469.025 343.653 
7 193.065 308.707 254.150 247.070 113.583 136.779 20.000 48.356 311.550 
8 18000 18000 33000 33000 20000 20000 20000 20000 20.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 20.119.085 22.206.056 25.202.875 20.440.705 23.750.433 17.288.655 16.098.119 16.614.769 17.573.407 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
133 
IBARRA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 736.000 997.600 839.600 901.200 939.200 967.800 1.012.400 1.047.425 1.055.463 
2 175.000 337.500 60.000 35.000 35.000 75.000 60.000 20.000 30.000 
3 406.344 557.380 605.128 559.016 596.517 630.001 726.768 699.407 664.432 
4 2.753.475 3.276.300 2.854.230 2.714.229 2.647.505 2.618.999 2.482.232 2.585.526 2.678.605 
5 67.700 77.700 72.800 38.000 28.000 18.000 13.000 8.000 9.000 
6 0 346164 201500 293000 68000 90000 0 0 0 
7 621381 704.520 534.542 528.992 261.328 686.000 24.400 94.422 22.500 
8 600 1000 200 200 200 200 200 1000 1.000 
9 300000 0 0 1891863 0 0 0 0 0 
Total 5.060.500 6.298.164 5.168.000 6.961.500 4.575.750 5.086.000 4.319.000 4.455.780 4.461.000 
1 1.238.090 1.292.210 1.337.164 1.335.650 1.336.328 1.437.192 1.437.192 1.424.464 1.429.000 
2 2.006.335 1.885.015 1.629.362 1.851.826 1.966.424 1.858.110 1.803.017 1.806.622 1.825.085 
3 32000 35.100 39.242 20.000 18250 16.845 13.380 10.382 8.500 
4 519.621 1.034.110 923.949 938.724 591.893 520.868 643.783 669.030 518.865 
6 1.169.351 1.956.426 1.134.833 2.528.100 560.855 1.089.257 330.928 394.820 528.000 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3967 3967 0 2000 2000 77028 1000 1000 1.000 
9 91.136 91.336 103.450 285.200 100.000 86.700 89.700 149.462 150.550 
Total 5.060.500 6.298.164 5.168.000 6.961.500 4.575.750 5.086.000 4.319.000 4.455.780 4.461.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
134 
IDIAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 600.000 700.000 650.000 650.000 660.000 765.000 800.000 865.000 875.000 
2 100.000 100.000 50.000 50.000 10.000 5.000 6.000 7.000 11.000 
3 200.000 250.000 265.000 270.000 300.000 350.000 390.000 395.000 350.000 
4 1.360.000 1.740.000 1.820.000 1.600.000 1.625.000 1.625.000 1.600.000 1.660.000 1.725.000 
5 40.000 60.000 65.000 330.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 55000 0 150.000 200.000 0 20.000 30.000 0 36.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 1500000 0 0 0 0 
Total 2.355.000 2.850.000 3.000.000 3.100.000 4.100.000 2.770.000 2.830.000 2.930.000 3.000.000 
1 575.038 649.747 654.059 657.894 676.462 715.874 717.302 761.415 722.246 
2 1.156.500 1.399.600 1.693.800 1.564.800 1.523.450 1.558.400 1.596.700 1.590.677 1.578.400 
3 1500 800 50 0 21000 36.000 16.000 15.000 13.000 
4 175.371 197.751 204.250 200.725 216.425 190.017 190.109 193.376 301.600 
6 401.741 548.302 425.391 581.958 1.548.532 155.578 144.889 293.532 319.754 
7 20.350 28.600 21.000 12.000 12.000 12.000 0 12.000 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 24.500 25.200 1.450 82.623 102.131 102.131 165.000 64.000 65.000 
Total 2.355.000 2.850.000 3.000.000 3.100.000 4.100.000 2.770.000 2.830.000 2.930.000 3.000.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
135 
IKAZTEGIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 92.650 89.428 92.920 90.049 92.137 97.331 109.501 106.753 106.600 
2 30.000 12.735 2.578 3.966 5.518 2.000 2.000 2.000 2.000 
3 71.250 89.825 107.220 62.516 46.766 43.579 42.873 39.613 45.935 
4 356.076 374.087 397.481 351.137 374.695 385.542 368.704 377.069 378.894 
5 2.626 1.636 1.930 7.374 6.820 5.358 5.358 5.358 5.358 
6 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 
7 49647 22.900 15.034 504.300 0 15.000 0 0 0 
8 175147 0 0 0 0 0 10000 0 0 
9 0 38.000 0 400000 0 0 0 0 0 
Total 777.396 651.611 617.163 1.419.342 525.936 548.810 538.436 530.793 538.787 
1 190.183 200.425 198.716 188.714 187.990 191.350 174.300 194.250 181.350 
2 217.512 239.147 277.535 223.244 224.071 243.885 242.370 203.419 204.382 
3 25000 30.000 20.000 10.000 13701 10.010 2.600 2.100 2.100 
4 55.373 56.182 51.668 31.166 27.788 27.324 33.874 72.640 75.855 
6 281.793 116.857 38.244 915.000 3.000 13.700 4.100 6.450 33.101 
7 7.535 9.000 11.000 5.500 0 0 0 0 0 
8 0 0 20000 45718 0 0 10000 0 0 
9 0 0 0 0 69.386 62.541 66.622 42.000 42.000 
Total 777.396 651.611 617.163 1.419.342 525.936 548.810 533.866 520.858 538.787 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
136 
IRUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 14.989.845 16.166.791 17.029.046 17.036.600 17.247.149 17.955.002 18.311.623 17.741.932 18.551.000 
2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 1.600.000 1.419.600 500.000 305.171 500.000 
3 3.996.904 4.154.959 4.174.142 4.445.311 4.546.632 4.709.354 4.742.732 5.229.950 4.847.838 
4 37.363.106 43.596.884 42.524.177 39.389.034 39.125.909 34.554.990 37.587.216 39.368.923 40.354.877 
5 297.400 311.600 319.800 379.100 2.164.500 722.541 261.000 279.424 688.242 
6 8424730 14500000 8200000 5968814 3794778 2340000 6155259 1381054 1.204.073 
7 1449057 197.500 1.221.500 1.361.903 804.526 2.325.912 257.491 0 316.500 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 5430213 5.410.000 5220000 0 0 0 0 0 0 
Total 73.951.255 86.337.734 80.688.665 69.780.762 69.283.494 64.027.399 67.815.321 64.306.454 66.462.530 
1 19.991.109 20.551.531 21.921.675 21.528.064 20.707.629 20.110.993 21.261.935 21.577.298 21.827.203 
2 17.830.945 20.741.556 21.359.318 18.568.082 18.504.629 17.678.879 18.895.353 20.100.561 21.502.912 
3 1378519 1.609.717 1.666.287 1.458.981 1439390 1.268.591 1.000.877 816.411 764.449 
4 12.363.453 12.762.386 13.166.388 11.423.418 11.249.043 10.689.759 8.396.782 8.972.572 8.983.213 
6 15.352.638 24.762.826 16.344.097 9.960.632 9.162.002 7.114.746 8.275.003 7.578.500 7.283.084 
7 4.621.985 3.390.855 3.562.310 1.484.408 1.696.541 740.996 1.104.049 1.570.022 2.415.687 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 2.412.606 2.518.863 2.668.590 5.357.177 6.524.260 6.423.435 8.881.322 3.691.090 3.685.982 
Total 73.951.255 86.337.734 80.688.665 69.780.762 69.283.494 64.027.399 67.815.321 64.306.454 66.462.530 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
137 
IRURA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 363.000 371.400 410.400 446.000 496.000 481.000 501.000 576.000 596.000 
2 141.258 245.350 30.000 30.000 30.000 15.000 8.000 8.000 20.000 
3 166.500 181.400 249.500 311.600 302.000 223.000 218.000 238.000 241.000 
4 681.255 781.000 842.600 842.000 919.000 935.400 897.000 972.000 1.032.000 
5 9.000 8.100 10.800 11.000 11.000 17.100 18.000 18.000 16.000 
6 280468 700000 38550 80000 257000 275000 282000 0 125.000 
7 60000 20.000 0 35.000 302.000 22.000 0 50.000 8.000 
8 0 0 100 1000 1000 1000 1000 1000 1.000 
9 1000 1.000 100 1000 1000 1.000 1000 1000 1.000 
Total 1.702.481 2.308.250 1.582.050 1.757.600 2.319.000 1.970.500 1.926.000 1.864.000 2.040.000 
1 557.614 628.950 633.450 708.000 687.000 671.000 689.200 734.700 781.400 
2 562.680 671.300 554.500 571.500 664.000 493.500 499.000 561.400 589.000 
3 2000 2.000 2.000 1.000 1000 0 900 1.000 500 
4 185.600 317.400 231.000 229.100 231.000 237.200 250.900 263.800 286.200 
6 291.087 546.600 41.000 80.000 570.000 327.500 351.000 227.100 305.400 
7 94.500 134.000 113.600 113.000 102.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
8 1000 1000 100 1000 1000 0 1000 1000 2.000 
9 8.000 7.000 6.400 54.000 63.000 166.300 59.000 0 500 
Total 1.702.481 2.308.250 1.582.050 1.757.600 2.319.000 1.970.500 1.926.000 1.864.000 2.040.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
138 
ITSASONDO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 102.891 115.800 115.229 124.831 124.807 133.627 136.000 136.596 132.600 
2 20.000 20.000 6.000 6.000 6.000 3.000 300 300 2.100 
3 76.350 80.650 71.850 86.450 97.950 89.850 86.282 91.650 104.970 
4 415.120 502.550 508.646 423.683 446.693 469.943 456.081 479.885 470.796 
5 19.000 25.000 31.250 16.250 11.450 11.450 13.100 14.800 17.500 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 26639 83.000 305.024 17.786 10.100 184.130 178.237 76.769 82.434 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 230000 225000 250000 52.000 0 0 0 
Total 660.000 827.000 1.268.000 900.000 947.000 944.000 870.000 800.000 810.400 
1 191.600 188.200 228.400 226.900 217.600 251.100 199.400 218.300 220.300 
2 213.805 229.205 237.685 256.990 287.281 248.926 260.265 285.152 255.831 
3 4000 4.000 3.300 500 500 5.100 4.540 3.350 3.550 
4 122.237 161.037 167.191 122.150 108.425 107.574 103.171 114.945 114.512 
6 0 213.058 611.424 45.343 29.500 299.200 259.658 165.152 203.207 
7 96.858 0 0 207.117 245.000 100 100 100 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 31.500 31.500 20.000 41.000 58.694 32.000 42.866 13.000 13.000 
Total 660.000 827.000 1.268.000 900.000 947.000 944.000 870.000 799.999 810.400 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
139 
LARRAUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 31.600 35.500 39.000 43.000 43.615 39.500 45.900 46.000 47.008 
2 4.000 2.000 2.000 2.000 8.000 7.000 5.000 3.000 2.000 
3 30.320 37.600 42.850 40.900 40.340 40.280 44.900 43.618 42.670 
4 187.830 231.253 200.200 212.300 219.437 219.050 204.455 212.705 224.218 
5 1.000 4.363 5.000 4.000 3.200 3.100 5.050 5.010 4.705 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 122096 29.491 283.000 243.750 381.288 365.000 5.445 103.799 28.200 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 50000 0 0 118500 64008 62.720 0 0 0 
Total 426.846 340.207 572.050 664.450 759.888 736.650 310.750 414.132 348.801 
1 82.150 83.460 83.560 89.250 94.000 76.450 68.150 82.677 84.647 
2 97.500 113.350 108.100 109.500 98.200 104.000 98.100 99.566 102.210 
3 10000 8.150 5.444 3.457 3100 2.600 2.500 1.623 1.335 
4 53.835 75.406 67.100 68.266 68.800 69.800 67.000 62.000 57.500 
6 118.361 40.791 288.974 361.393 458.788 420.000 38.500 146.117 58.609 
7 55.000 6.200 6.000 7.000 7.000 8.000 7.500 8.200 8.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 10.000 12.850 12.872 25.584 30.000 55.800 29.000 13.948 36.500 
Total 426.846 340.207 572.050 664.450 759.888 736.650 310.750 414.132 348.801 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
140 
LASARTE-ORIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.192.722 3.365.156 
   
3.801.666 3.807.203 3.883.443 3.895.210 
2 1.978.081 1.230.128 
   
823.195 559.495 396.075 608.432 
3 4.126.409 4.392.775 
   
4.814.643 4.658.336 4.471.764 4.493.377 
4 12.083.663 13.511.425 
   
10.772.105 11.494.411 12.124.269 12.363.729 
5 1.680.767 764.803 
   
215.998 230.118 200.751 213.609 
6 4834728 16404653 
   
1029710 3066052 3245740 125.851 
7 1384492 1.233.114 
   
944.940 157.363 117.751 0 
8 12 12 
   
12 12 12 12 
9 973529 858.255 
   
885.758 1083243 228022 71.213 
Total 30.254.402 41.760.322       23.288.027 25.056.234 24.667.828 21.771.434 
1 6.840.746 7.987.849 
   
6.720.705 6.653.348 7.036.470 7.143.948 
2 9.286.490 10.740.255 
   
10.964.424 10.903.076 11.051.098 11.073.842 
3 210305 363.359 
   
74.217 26.901 16.521 13.104 
4 1.526.473 1.621.681 
   
1.676.378 1.760.814 1.850.883 1.788.946 
6 11.290.210 19.660.689 
   
2.356.659 4.308.733 4.087.878 1.267.715 
7 108.180 253.280 
   
60.000 0 30.000 0 
8 410060 433833 
   
56422 12 12 12 
9 581.938 699.375 
   
1.379.223 1.403.351 594.966 483.867 
Total 30.254.402 41.760.322       23.288.027 25.056.234 24.667.828 21.771.434 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
141 
LAZKAO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.301.990 1.329.400 1.471.500 1.480.200 1.395.150 1.347.000 1.397.897 1.316.100 1.376.100 
2 100.000 102.300 180.000 100.000 100.000 100.000 100.000 35.000 35.000 
3 798.483 923.450 989.500 1.141.100 1.238.200 1.200.400 1.309.244 1.305.100 1.305.100 
4 2.804.334 3.458.500 3.350.500 2.579.000 3.008.250 2.471.800 3.042.050 3.181.944 3.317.878 
5 24.056 20.000 22.000 11.500 6.700 13.500 15.250 130.350 83.125 
6 12830 13000 0 0 100 249900 250000 333200 9.000 
7 700000 0 290.000 3.540 0 2.161.734 1.164.229 3.540 168.943 
8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 531.000 
9 1719334 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 7.462.027 5.847.650 6.304.500 5.316.340 5.749.400 7.545.334 7.279.670 6.306.234 6.826.146 
1 1.024.604 1.013.450 1.103.500 1.237.950 1.227.510 1.257.850 1.280.800 1.410.900 1.322.529 
2 2.551.084 2.781.300 2.996.500 2.903.432 3.059.072 3.055.727 3.268.864 3.458.569 3.385.073 
3 20856 81.100 90.000 50.000 15100 100 100 80.725 50.000 
4 520.825 417.100 417.500 430.359 476.418 514.550 560.490 619.540 643.740 
6 3.211.500 1.280.000 1.291.000 0 410.000 2.349.444 1.299.553 81.000 675.300 
7 132.157 135.700 245.000 123.000 125.300 125.300 127.500 127.500 338.504 
8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 501000 528000 1.000 
9 0 138.000 160.000 570.599 435.000 241.363 241.363 0 410.000 
Total 7.462.027 5.847.650 6.304.500 5.316.340 5.749.400 7.545.334 7.279.670 6.306.234 6.826.146 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
142 
LEABURU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 45.974 53.712 48.030 51.051 58.391 66.495 72.038 62.089 76.804 
2 5.000 106.000 100 500 2.000 560 2.500 1.000 2.000 
3 22.373 24.683 25.406 31.105 29.671 33.207 34.783 34.150 34.650 
4 283.251 321.931 326.924 289.038 292.707 333.411 285.678 289.410 283.091 
5 1.157 3.000 500 500 17.670 30.164 30.800 31.030 31.044 
6 0 4721 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 19.483 130.666 41.946 1.227 0 3.558 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 59088 0 0 0 0 0 0 
Total 357.756 533.530 590.714 414.140 401.666 463.837 429.357 417.679 427.589 
1 163.256 152.807 133.595 129.625 139.861 184.359 160.588 155.781 151.753 
2 105.606 130.741 119.208 95.541 118.573 129.284 113.069 118.584 115.205 
3 16000 22.039 12.588 4.852 5388 5.100 1.500 1.100 1.000 
4 37.894 65.246 63.240 57.379 64.089 56.357 56.986 63.198 69.638 
6 0 128.717 206.370 67.246 8.828 23.538 30.557 35.207 45.751 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 35.000 33.980 55.712 59.495 64.927 65.200 66.657 43.810 44.243 
Total 357.756 533.530 590.714 414.140 401.666 463.837 429.357 417.679 427.589 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
143 
LEGAZPI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.567.800 1.645.200 1.762.650 1.795.000 
 
1.944.000 2.025.800 2.268.820 2.309.600 
2 65.000 175.000 75.000 75.000 
 
230.000 335.000 220.000 75.000 
3 850.976 883.535 960.532 1.038.425 
 
1.001.330 1.076.871 1.219.068 1.266.235 
4 5.370.040 6.437.758 6.033.837 5.600.549 
 
5.693.713 5.443.762 5.591.677 6.189.158 
5 12.300 18.550 1.700.141 16.400 
 
19.050 36.600 32.900 32.900 
6 180000 55000 0 0 
 
0 0 0 0 
7 699354 540.441 1.280.189 288.279 
 
142.453 90.127 98.000 4.000 
8 0 0 3369875 0 
 
0 0 0 0 
9 0 0 1050000 0 
 
0 0 1915000 0 
Total 8.745.470 9.755.484 16.232.224 8.813.653   9.030.546 9.008.160 11.345.465 9.876.893 
1 2.275.454 2.453.112 2.622.956 2.668.379 
 
2.857.964 2.685.952 2.829.849 2.902.681 
2 2.732.966 3.368.759 3.476.275 3.443.232 
 
3.488.326 3.597.662 3.844.976 3.576.566 
3 63445 64.813 98.093 17.541 
 
31.108 20.811 45.401 15.421 
4 1.558.938 1.523.410 1.662.469 1.556.090 
 
1.587.478 1.620.361 1.673.133 1.729.748 
6 1.577.108 1.836.473 8.048.976 826.327 
 
446.127 481.690 2.774.300 1.471.000 
7 141.512 198.724 53.074 12.774 
 
10.893 34.893 59.000 72.000 
8 0 0 0 0 
 
0 0 0 0 
9 396.047 310.193 270.382 289.310 
 
608.650 566.792 118.806 109.477 
Total 8.745.470 9.755.484 16.232.224 8.813.653   9.030.546 9.008.160 11.345.465 9.876.893 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
144 
LEGORRETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 245.914 251.404 240.739 242.810 261.924 263.592 266.172 363.876 368.450 
2 78.000 20.000 45.000 11.000 13.000 5.000 2.500 1.000 3.000 
3 247.188 248.856 257.531 248.409 297.747 323.433 356.682 354.954 338.749 
4 811.972 1.004.994 976.860 886.026 922.448 879.514 869.446 871.305 902.844 
5 5.700 7.859 10.074 5.325 5.600 5.750 5.750 5.600 7.188 
6 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 625469 20.000 314.533 20.000 0 46.000 0 76.550 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 205.256 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.121.242 1.758.367 1.844.738 1.413.571 1.500.719 1.523.290 1.500.550 1.673.286 1.620.231 
1 331.991 419.394 461.005 439.639 428.286 456.305 434.172 471.157 454.607 
2 636.066 683.040 700.429 616.722 634.030 631.943 681.500 680.659 675.135 
3 23000 34.122 30.342 10.500 12475 11.300 5.437 3.215 1.804 
4 190.048 209.985 240.613 221.587 222.693 238.878 232.039 234.993 243.293 
6 894.038 367.800 320.264 20.122 76.423 62.000 22.718 227.262 188.898 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 46.100 44.026 92.085 105.000 126.812 122.864 124.683 0 56.493 
Total 2.121.242 1.758.367 1.844.738 1.413.571 1.500.719 1.523.290 1.500.550 1.617.286 1.620.231 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
145 
LEINTZ-GATZAGA  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 36.650 37.811 39.571 39.571 41.483 
 
44.640 49.000 46.800 
2 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
 
4.000 5.000 5.000 
3 45.405 50.002 53.455 53.485 56.336 
 
43.180 42.980 43.150 
4 217.886 237.323 239.530 240.298 243.870 
 
241.575 247.224 234.683 
5 70.543 73.310 75.428 67.548 73.835 
 
63.500 95.501 137.666 
6 0 0 0 0 60000 
 
0 0 0 
7 50956 23.380 0 0 0 
 
4.284 42.329 0 
8 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 
9 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 
Total 427.439 427.826 413.984 406.902 481.524   401.179 482.034 467.299 
1 97.730 104.903 109.132 109.470 111.659 
 
111.660 124.597 125.000 
2 221.736 219.000 223.380 217.610 221.173 
 
198.700 232.426 236.511 
3 0 0 0 0 4000 
 
0 0 300 
4 37.602 37.318 41.444 60.248 61.452 
 
58.525 57.546 53.456 
6 65.951 60.585 33.652 0 60.000 
 
9.284 62.600 47.483 
7 4.420 6.020 6.376 5.600 6.330 
 
6.100 4.865 4.549 
8 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 
9 0 0 0 13.974 16.910 
 
16.910 0 0 
Total 427.439 427.826 413.984 406.902 481.524   401.179 482.034 467.299 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
146 
LEZO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.031.000 2.158.600 2.113.000 2.000.000 2.027.000 2.195.000 2.182.500 2.358.800 2.351.000 
2 364.000 600.000 350.000 250.000 250.000 50.000 50.000 50.000 100.000 
3 897.960 932.900 1.484.000 1.080.000 1.214.250 1.224.200 1.279.800 1.313.500 1.360.900 
4 3.811.058 4.587.400 4.186.000 3.746.000 3.749.500 3.652.100 3.614.100 3.740.600 3.800.600 
5 25.000 42.000 15.000 211.000 232.250 22.000 11.000 20.500 21.000 
6 5224234 2357800 1865000 800000 60000 10000 0 0 0 
7 794242 253.000 542.500 138.000 155.000 8.700 600 5.600 4.500 
8 12000 13000 11700 12000 12000 12000 12000 12000 12.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 13.159.494 10.944.700 10.567.200 8.237.000 7.700.000 7.174.000 7.150.000 7.501.000 7.650.000 
1 2.575.355 2.794.100 2.967.554 2.700.000 2.800.000 2.760.000 2.657.000 2.657.400 2.740.000 
2 2.640.471 3.333.300 2.717.443 2.576.000 2.671.775 2.741.600 2.921.000 3.099.340 3.107.500 
3 349412 370.000 360.000 200.000 191000 160.000 140.000 65.000 58.000 
4 949.035 1.118.500 1.341.040 1.211.000 987.125 870.400 825.000 786.500 839.500 
6 5.630.135 2.610.800 2.409.463 938.000 438.100 100.000 95.000 335.760 343.000 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 12000 13000 11700 12000 12000 12000 12000 12000 12.000 
9 600.000 705.000 760.000 600.000 600.000 530.000 500.000 545.000 550.000 
Total 12.756.408 10.944.700 10.567.200 8.237.000 7.700.000 7.174.000 7.150.000 7.501.000 7.650.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
147 
LIZARTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 80.657 90.618 105.119 105.119 97.744 104.844 108.126 109.626 109.626 
2 5.500 10.000 10.000 10.000 6.000 25.000 12.500 12.500 5.000 
3 53.170 62.214 66.574 61.393 61.413 66.153 68.701 72.648 72.328 
4 414.772 450.621 434.761 397.161 403.583 402.944 396.113 437.383 434.946 
5 1.900 4.546 4.546 3.846 1.260 1.260 1.060 100 100 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 120.481 0 0 0 34.743 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 53000 0 0 0 0 0 
Total 556.000 618.000 621.000 751.000 570.000 600.200 586.500 667.000 622.000 
1 235.127 220.804 253.089 252.326 198.939 195.046 188.527 219.515 223.668 
2 183.691 229.337 224.306 225.879 224.949 206.453 237.493 243.875 263.899 
3 6465 12.441 10.066 2.817 2817 2.387 2.020 600 600 
4 85.134 96.976 95.267 98.418 92.427 98.883 103.737 137.855 110.717 
6 24.000 40.563 18.842 0 0 0 0 42.039 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 21.583 17.878 19.429 168.561 50.867 97.230 54.723 23.116 23.116 
Total 556.000 618.000 621.000 748.000 570.000 600.000 586.500 667.000 622.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
148 
MENDARO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 359.600 396.500 401.000 388.000 407.200 403.200 462.500 457.200 459.300 
2 90.000 50.000 52.500 10.500 37.900 40.000 40.000 20.000 10.000 
3 176.500 209.400 250.100 250.910 263.000 251.100 261.900 253.100 265.300 
4 1.141.800 1.351.600 1.371.350 1.340.550 1.419.550 1.436.200 1.361.100 1.418.900 1.473.000 
5 14.200 21.050 17.650 17.150 9.350 18.600 20.300 23.000 26.000 
6 70000 15000 7400 6000 6000 6000 6000 6000 6.000 
7 20900 19.850 0 3.000 3.000 7.000 19.500 31.000 14.400 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 71800 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1.944.800 2.063.400 2.100.000 2.016.110 2.146.000 2.162.100 2.171.300 2.209.200 2.254.000 
1 458.300 482.850 463.100 512.300 484.600 539.100 539.100 539.100 539.100 
2 1.011.300 1.077.250 1.122.070 1.080.520 1.142.900 1.159.950 1.258.275 1.266.850 1.287.100 
3 75000 67.000 73.000 18.000 18000 18.000 10.000 5.000 3.500 
4 85.500 93.300 96.100 81.325 86.600 87.950 84.125 93.750 89.450 
6 162.700 176.000 173.830 109.000 183.800 132.000 54.700 156.500 186.850 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 152.000 167.000 171.900 214.965 230.100 225.100 225.100 148.000 148.000 
Total 1.944.800 2.063.400 2.100.000 2.016.110 2.146.000 2.162.100 2.171.300 2.209.200 2.254.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
149 
MUTILOA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 23.600 23.200 28.100 26.800 29.900 38.350 40.500 43.080 48.280 
2 50.000 25.000 20.000 10.000 10.000 30.000 20.000 30.000 9.000 
3 11.700 9.280 10.630 11.318 13.580 32.830 33.500 34.407 32.800 
4 203.600 254.200 254.120 251.120 245.420 218.220 203.900 246.367 239.070 
5 137.100 205.320 246.150 204.317 206.100 244.600 145.300 165.250 145.250 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 938000 465.000 601.000 516.445 295.000 176.000 78.800 512.896 55.600 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000 
Total 1.364.000 982.000 1.160.000 1.020.000 800.000 740.000 522.000 1.032.000 1.000.000 
1 71.200 82.350 87.150 93.450 85.750 85.520 87.095 101.405 115.419 
2 117.000 183.400 190.400 216.025 213.550 213.000 214.738 157.750 134.150 
3 10000 10.000 8.600 1.800 1200 14.200 7.600 7.000 12.030 
4 17.300 32.100 30.100 32.100 32.600 31.600 35.300 67.568 70.301 
6 1.114.500 640.150 657.150 492.425 412.693 187.473 29.860 558.277 144.100 
7 0 0 0 0 0 18.000 100.000 100.000 470.000 
8 0 0 150000 145000 0 120000 0 0 0 
9 34.000 34.000 36.600 39.200 54.207 70.207 47.407 40.000 54.000 
Total 1.364.000 982.000 1.160.000 1.020.000 800.000 740.000 522.000 1.032.000 1.000.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
150 
MUTRIKU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 882.800 924.000 1.002.000 915.000 912.000 998.400 1.084.800 1.183.100 1.175.200 
2 300.000 300.000 300.000 160.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000 
3 561.085 615.290 702.670 719.450 773.255 779.661 857.138 918.450 975.850 
4 3.036.240 3.457.140 3.496.155 3.325.706 3.177.591 2.853.769 2.956.793 3.159.740 3.452.090 
5 70.600 97.000 119.000 110.000 96.500 105.500 104.500 94.500 102.450 
6 227000 330000 519459 153575 0 0 0 0 0 
7 1529869 1.034.040 705.374 638.268 52.529 20.000 234.500 234.576 39.600 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1654605 850.000 839674 901067 0 450.000 206486 195589 147.220 
Total 8.262.199 7.607.470 7.684.331 6.923.065 5.086.875 5.282.330 5.484.218 5.825.955 5.932.410 
1 1.550.590 1.555.495 1.671.716 1.700.000 1.646.683 1.440.001 1.490.000 1.580.000 1.725.000 
2 1.429.935 2.469.992 2.720.207 2.239.892 2.165.492 2.092.603 2.131.299 2.383.282 2.669.127 
3 210000 306.070 260.000 152.000 149000 137.825 125.000 100.000 85.000 
4 1.065.056 558.619 550.546 423.382 279.389 405.761 420.777 487.891 373.804 
6 3.146.577 2.044.805 1.966.270 1.612.537 39.312 91.000 357.000 555.283 349.790 
7 385.041 255.000 110.000 83.000 47.000 45.000 46.000 46.000 47.189 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 475.000 417.490 405.593 712.254 760.000 864.072 914.142 673.500 682.500 
Total 8.262.199 7.607.470 7.684.331 6.923.065 5.086.875 5.076.262 5.484.218 5.825.955 5.932.410 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
151 
OÑATI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.713.783 2.861.073 3.045.185 3.146.307 3.216.177 3.366.000 3.435.787 3.511.787 3.614.000 
2 859.508 418.300 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
3 3.357.037 3.533.675 1.868.202 1.916.195 1.999.195 2.108.677 2.313.917 2.381.606 2.433.506 
4 6.601.547 7.760.454 7.527.866 6.858.897 7.093.258 7.104.444 6.923.114 7.191.809 7.423.033 
5 1.253.064 1.200.566 975.699 976.405 895.838 923.950 958.043 903.617 948.939 
6 1705496 1441951 2457652 0 0 0 0 0 0 
7 5378 6.056 1.600.000 498.000 300.000 228.380 81.000 81.000 81.000 
8 176293 176293 176293 184273 184273 20000 328000 528000 28.000 
9 1323522 609.000 775970 2190000 1683000 2.034.698 2368156 2336080 2.184.190 
Total 17.995.628 18.007.369 18.456.867 15.800.076 15.401.740 15.816.149 16.438.017 16.963.900 16.742.669 
1 3.054.384 3.573.571 3.804.564 4.154.242 3.950.306 4.278.087 4.253.274 4.422.343 4.745.488 
2 5.163.240 5.613.722 5.591.265 5.167.789 5.403.209 5.219.116 5.270.069 5.353.419 5.219.635 
3 206391 247.639 307.291 230.389 222062 199.440 123.669 165.074 145.288 
4 2.530.832 2.935.509 3.143.000 2.787.806 2.864.816 2.917.534 2.982.868 3.161.683 3.289.423 
6 4.615.722 4.246.365 4.485.728 2.405.873 1.858.788 1.760.721 2.358.879 2.466.651 2.152.916 
7 570.302 476.149 172.756 161.943 124.340 225.097 205.370 190.822 171.726 
8 531234 304501 363926 305625 305700 300301 328036 288055 288.055 
9 1.323.522 609.912 588.336 586.408 672.519 915.852 915.852 915.852 730.138 
Total 17.995.628 18.007.369 18.456.867 15.800.076 15.401.740 15.816.149 16.438.017 16.963.900 16.742.669 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
152 
OIARTZUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.653.300 3.923.800 4.145.000 4.479.811 4.537.000 4.587.000 4.913.000 5.059.200 5.105.000 
2 1.150.000 1.279.438 800.000 1.000.000 450.000 400.000 400.000 300.000 150.000 
3 1.991.700 2.027.830 2.319.800 2.500.620 2.692.700 2.756.850 2.917.548 2.839.701 2.798.400 
4 6.613.915 7.219.050 7.281.828 6.769.962 6.723.091 6.353.489 6.133.402 6.405.745 6.558.100 
5 104.201 384.201 290.600 103.500 386.500 197.000 113.630 83.320 78.450 
6 1000000 1200000 800000 406000 350000 0 461000 0 0 
7 1118530 322.700 0 960.000 100.000 0 0 0 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 791819 973.526 700000 700000 956400 1.000.000 600000 500000 0 
Total 16.423.465 17.330.546 16.337.229 16.919.894 16.195.692 15.294.340 15.538.581 15.187.967 14.689.951 
1 3.652.875 4.045.019 3.940.789 3.773.271 3.801.600 3.937.793 3.980.517 3.961.307 4.203.923 
2 4.158.928 4.238.513 4.947.181 5.526.209 5.643.210 5.636.476 5.042.029 4.759.711 4.619.267 
3 277432 394.405 462.905 192.363 248562 279.065 261.046 256.774 202.181 
4 3.093.459 3.384.076 3.576.646 3.232.197 3.154.234 3.137.990 2.850.881 3.158.908 3.240.105 
6 3.135.560 3.923.782 2.142.825 802.000 587.600 1.118.066 1.996.913 1.686.414 1.306.901 
7 313.392 551.842 498.208 2.473.791 1.644.357 60.221 47.510 30.000 37.163 
8 1000001 1 1 1 26401 1 1 1 1 
9 791.819 792.909 768.676 920.061 1.089.728 1.124.728 1.359.684 1.334.852 1.080.410 
Total 16.423.465 17.330.546 16.337.229 16.919.894 16.195.692 15.294.340 15.538.581 15.187.967 14.689.951 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
153 
OLABERRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 344.300 321.100 347.500 350.500 352.300 408.500 455.500 532.500 502.500 
2 277.500 170.000 181.570 50.000 50.000 50.000 15.000 40.000 40.000 
3 534.800 617.200 498.600 652.100 698.500 724.000 1.054.500 1.170.500 1.190.400 
4 567.150 673.020 660.200 610.100 630.500 553.000 546.000 574.000 605.500 
5 38.100 45.000 40.100 29.300 25.900 28.400 38.500 38.500 38.000 
6 1497000 722840 537000 20000 570000 460000 200000 0 0 
7 13200 20.000 42.230 34.300 158.000 122.000 0 64.500 2.000 
8 300 100 200 200 200 500 500 500 500 
9 0 0 0 78000 0 0 0 0 0 
Total 3.272.350 2.569.260 2.307.400 1.824.500 2.485.400 2.346.400 2.310.000 2.420.500 2.378.900 
1 398.100 444.988 452.700 432.900 424.000 500.000 495.000 550.500 531.500 
2 432.800 492.000 565.550 602.500 604.500 657.000 702.000 773.500 1.002.000 
3 36500 46.275 39.650 24.500 16500 15.500 12.500 8.500 1.000 
4 404.350 468.850 469.200 344.300 400.800 483.600 366.800 461.500 245.400 
6 1.903.400 1.020.500 656.800 124.500 789.000 551.000 563.700 566.500 595.000 
7 3.900 3.547 300 94.600 115.400 3.800 18.500 3.500 3.500 
8 300 100 200 200 200 500 21500 500 500 
9 93.000 93.000 123.000 123.000 135.000 135.000 130.000 56.000 0 
Total 3.272.350 2.569.260 2.307.400 1.746.500 2.485.400 2.346.400 2.310.000 2.420.500 2.378.900 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
154 
ORDIZIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.837.980 1.924.800 2.022.100 2.091.300 2.167.350 2.222.450 2.351.055 2.410.270 2.404.390 
2 522.500 537.500 480.000 600.000 400.000 350.000 200.000 140.000 100.000 
3 1.542.300 1.569.700 1.661.775 864.800 941.450 977.300 1.032.800 1.033.700 1.011.500 
4 5.336.750 6.361.100 6.454.955 6.444.777 6.661.204 6.156.378 6.406.411 6.767.052 6.919.590 
5 117.625 86.900 90.170 829.500 82.025 83.850 65.600 40.900 31.400 
6 0 0 0 0 0 300000 304000 304000 0 
7 102000 525.000 744.280 0 537.470 111.800 59.000 774.000 98.000 
8 71500 71300 352969 45000 45000 45000 45000 45000 45.000 
9 540033 522.718 550000 431521 263894 912.681 511077 296201 1.241.840 
Total 10.070.688 11.599.018 12.356.249 11.306.898 11.098.393 11.159.459 10.974.943 11.811.123 11.851.720 
1 2.809.680 3.109.815 3.288.360 3.600.455 3.845.865 3.810.245 3.663.165 3.913.164 3.904.166 
2 2.988.624 3.406.415 3.313.315 3.281.439 3.436.747 3.068.726 2.966.171 2.803.412 2.825.535 
3 217053 252.350 250.360 100.700 71505 62.958 48.417 76.090 69.445 
4 2.139.088 2.423.063 2.713.129 2.454.506 2.420.636 2.447.285 2.964.030 3.079.890 3.205.189 
6 1.000.100 1.585.005 2.109.285 1.231.368 635.975 1.166.450 827.940 1.515.560 1.269.425 
7 302.400 218.500 86.800 101.430 251.090 163.235 117.300 80.665 177.630 
8 73400 73400 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45.000 
9 540.343 530.470 550.000 492.000 391.575 395.560 342.920 297.342 355.330 
Total 10.070.688 11.599.018 12.356.249 11.306.898 11.098.393 11.159.459 10.974.943 11.811.123 11.851.720 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
155 
ORENDAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 20.700 22.000 18.700 19.000 19.300 19.300 27.067 24.300 26.300 
2 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
3 35.960 45.160 56.700 55.900 55.900 57.000 49.824 18.150 13.148 
4 217.071 260.098 218.200 223.116 221.160 221.160 209.964 208.896 217.397 
5 9.760 10.120 10.364 9.064 9.065 9.065 6.150 8.070 6.144 
6 42000 29000 23400 0 0 0 0 0 0 
7 413400 226.300 111.150 222.010 155.300 155.300 63.515 38.100 4.697 
8 0 0 0 300000 0 0 4212 0 0 
9 70416 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 810.308 595.678 440.514 831.090 462.725 463.825 362.732 299.516 269.686 
1 73.300 75.580 70.772 71.600 74.100 76.200 84.856 84.956 85.000 
2 94.300 116.389 121.000 112.500 115.450 113.650 96.850 61.600 63.710 
3 0 0 0 9.800 8900 5.000 5.000 3.000 3.000 
4 354.108 153.400 69.938 75.800 76.400 79.500 69.324 72.760 64.460 
6 285.400 247.109 154.375 543.390 19.875 21.475 78.165 63.000 37.816 
7 3.200 3.200 13.016 3.000 3.000 3.000 3.000 2.200 2.200 
8 0 0 0 0 0 0 4212 0 0 
9 0 0 11.413 15.000 0 165.000 21.325 12.000 13.500 
Total 810.308 595.678 440.514 831.090 297.725 463.825 362.732 299.516 269.686 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
156 
OREXA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 6.995 11.603 7.769 8.641 11.263 11.263 10.427 10.830 11.300 
2 0 0 0 0 0 20.416 0 0 0 
3 10.372 16.489 18.593 18.616 20.854 0 21.826 23.724 13.382 
4 138.434 146.348 155.078 153.943 152.083 151.521 150.446 163.478 151.278 
5 200 560 560 800 800 800 800 40 40 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 31.928 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 156.000 175.000 182.000 182.000 185.000 184.000 183.500 230.000 176.000 
1 36.303 54.462 40.655 40.822 41.891 47.380 40.193 67.297 54.853 
2 69.495 58.543 65.822 72.505 73.308 68.840 78.193 80.648 80.496 
3 3540 4.089 3.415 973 1009 899 0 0 0 
4 35.161 34.170 36.297 36.624 36.884 34.508 42.184 42.055 40.651 
6 6.000 18.302 29.954 15.509 16.319 0 11.500 40.000 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 5.502 5.433 5.856 15.567 15.590 32.283 11.430 0 0 
Total 156.000 175.000 182.000 182.000 185.000 183.910 183.500 230.000 176.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
157 
ORIO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 644.300 665.372 696.821 
 
854.378 944.700 960.800 1.075.100 1.110.300 
2 300.000 45.000 50.000 
 
350.336 280.000 60.000 50.000 50.000 
3 806.297 882.368 1.197.011 
 
1.250.251 1.487.818 1.513.147 1.492.126 1.519.381 
4 2.700.432 3.216.251 3.266.336 
 
3.121.171 3.135.966 3.112.996 3.273.421 3.438.139 
5 253.063 258.181 259.467 
 
237.112 379.739 356.006 211.862 475.525 
6 3454021 3604054 7553294 
 
2349180 1719232 496806 376000 0 
7 514700 271.756 57.095 
 
2.305.300 1.278.594 422.908 42.718 115.757 
8 0 0 0 
 
0 0 828491 0 0 
9 0 0 0 
 
0 0 223696 0 0 
Total 8.672.813 8.942.982 13.080.024   10.467.728 9.226.049 7.974.850 6.521.227 6.709.102 
1 2.053.451 2.223.372 2.391.386 
 
2.460.112 2.707.841 2.755.121 2.796.633 2.797.207 
2 1.590.779 1.837.120 2.045.757 
 
2.034.213 2.139.077 2.316.676 2.182.355 2.533.005 
3 60 60 60 
 
60 60 60 60 0 
4 650.281 844.188 960.214 
 
1.095.177 1.157.559 931.092 1.123.461 996.808 
6 4.378.236 4.038.236 6.612.601 
 
4.529.480 2.911.320 1.378.530 418.718 377.582 
7 6 6 1.070.006 
 
125.000 86.506 150.500 0 4.500 
8 0 0 0 
 
0 0 219175 0 0 
9 0 0 0 
 
223.686 223.686 223.696 0 0 
Total 8.672.813 8.942.982 13.080.024   10.467.728 9.226.049 7.974.850 6.521.227 6.709.102 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
158 
ORMAIZTEGI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 263.795 252.066 273.911 292.060 287.600 299.500 299.500 305.600 305.600 
2 80.000 50.000 45.000 10.000 15.000 71.274 2.200 33.000 31.500 
3 245.571 177.936 91.733 96.950 109.500 120.740 136.348 130.673 136.253 
4 749.897 898.852 894.210 803.682 815.023 738.065 786.874 805.929 838.817 
5 1.500 5.000 5.000 500 80 100 100 100 100 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 91502 365.127 436.251 364.736 157.582 33.318 22.624 137.584 137.722 
8 0 0 0 0 0 0 8101 8164 8.164 
9 0 250.000 241700 242557 176960 0 0 0 0 
Total 1.432.266 1.998.982 1.987.805 1.810.485 1.561.745 1.262.997 1.255.747 1.421.051 1.458.156 
1 265.323 226.754 263.189 298.230 265.850 256.390 238.528 268.360 256.286 
2 801.238 913.173 843.459 714.748 729.166 683.790 710.632 728.011 743.420 
3 12500 15.000 10.000 5.200 3500 3.700 2.200 2.000 1.500 
4 92.561 113.350 123.042 110.662 115.536 125.888 125.371 127.664 133.714 
6 220.781 676.106 670.451 603.982 353.489 101.110 77.295 253.351 282.072 
7 34.252 39.099 10.389 10.389 10.205 10.120 10.120 10.000 10.000 
8 0 0 0 0 0 0 8101 8164 8.164 
9 0 15.500 67.275 67.275 84.000 82.000 83.500 23.500 23.000 
Total 1.426.655 1.998.982 1.987.805 1.810.485 1.561.745 1.262.997 1.255.747 1.421.051 1.458.156 
 
 
 
 
  
 
 
159 
 
PASAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 
 
3.453.430 
   
3.478.570 3.829.593 4.123.348 3.795.767 
2 
 
720.000 
   
500.000 595.000 298.000 290.000 
3 
 
2.220.690 
   
3.249.027 3.214.570 3.871.357 3.762.991 
4 
 
11.991.245 
   
10.232.660 10.098.207 10.606.395 10.752.448 
5 
 
86.050 
   
84.315 192.026 227.231 331.000 
6 
 
0 
   
0 578815 0 0 
7 
 
1.736.954 
   
8.600 31.581 758.587 61.000 
8 
 
0 
   
0 0 0 0 
9 
 
735.734 
   
202.709 205287 321329 334.871 
Total   20.944.103       17.755.881 18.745.080 20.206.248 19.328.077 
1 
 
7.173.920 
   
7.412.346 7.066.960 8.070.392 8.882.109 
2 
 
7.064.801 
   
6.917.760 7.065.251 6.701.790 5.883.608 
3 
 
265.000 
   
86.400 65.000 44.000 41.500 
4 
 
2.239.473 
   
1.863.355 2.105.970 2.549.667 2.850.510 
6 
 
3.741.772 
   
288.600 938.835 2.061.419 847.350 
7 
 
24.137 
   
23.357 19.000 17.980 18.000 
8 
 
0 
   
0 0 0 0 
9 
 
435.000 
   
1.164.063 1.484.064 761.000 805.000 
Total   20.944.103       17.755.881 18.745.080 20.206.248 19.328.077 
          
    
 
 
 
 
     
  
 
 
160 
 
SEGURA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 207.300 220.300 272.000 248.000 271.000 273.000 288.160 302.716 309.500 
2 200.000 200.000 173.000 20.000 100.000 10.000 1.000 25.000 10.000 
3 168.420 176.900 181.022 186.086 138.000 119.200 123.905 110.724 133.488 
4 762.900 898.700 946.676 910.914 927.000 889.070 850.886 917.337 962.962 
5 4.130 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 778 750 
6 420000 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1187250 451.000 895.302 551.000 1.260.000 254.046 169.781 178.445 66.300 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 229.000 0 700000 0 0 0 55000 0 
Total 2.950.000 2.180.000 2.472.000 2.620.000 2.700.000 1.549.316 1.439.732 1.590.000 1.483.000 
1 258.611 269.311 282.450 306.400 300.800 320.153 284.090 328.306 432.812 
2 756.880 729.784 738.645 754.054 675.600 528.480 580.784 540.738 568.175 
3 14500 31.600 33.500 40.000 45000 45.000 25.000 15.000 15.030 
4 110.805 108.605 120.405 121.605 110.600 87.382 118.849 235.731 211.683 
6 1.705.104 951.700 1.221.500 1.277.941 1.382.500 382.800 232.509 320.226 105.300 
7 47.500 35.000 20.000 20.000 20.000 15.000 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 56.600 54.000 55.500 100.000 165.500 170.500 198.500 150.000 150.000 
Total 2.950.000 2.180.000 2.472.000 2.620.000 2.700.000 1.549.316 1.439.732 1.590.000 1.483.000 
          
    
 
 
 
 
 
     
  
 
 
161 
SORALUZE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 538.344 
  
556.200 627.240 660.295 747.984 843.251 807.480 
2 110.000 
  
76.008 573.712 13.500 24.739 24.739 24.739 
3 390.450 
  
549.900 25.000 566.622 610.050 609.035 629.319 
4 2.469.231 
  
2.668.417 2.483.553 2.444.075 2.314.286 2.485.067 2.576.169 
5 15.000 
  
6.000 11.820 9.573 15.611 17.022 20.622 
6 300000 
  
0 2782 0 0 0 0 
7 406325 
  
551.704 297.601 5.502 10.279 444.216 329.979 
8 0 
  
0 0 0 53262 0 0 
9 0 
  
0 0 0 0 380000 225.000 
Total 4.229.351     4.408.229 4.021.708 3.699.567 3.776.211 4.803.330 4.613.308 
1 1.299.860 
  
1.435.430 1.320.911 1.280.392 1.218.837 1.262.410 1.291.371 
2 929.154 
  
1.613.275 1.558.533 1.544.878 1.587.685 1.717.387 1.721.690 
3 106293 
  
50.500 47408 41.825 49.925 25.807 22.570 
4 796.195 
  
397.237 296.378 244.175 272.349 298.783 340.525 
6 812.430 
  
586.337 308.459 71.562 64.339 1.114.049 843.772 
7 0 
  
0 0 0 0 0 0 
8 0 
  
0 0 0 53262 0 0 
9 285.419 
  
325.450 490.019 516.735 529.814 384.894 393.380 
Total 4.229.351     4.408.229 4.021.708 3.699.567 3.776.211 4.803.330 4.613.308 
          
    
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
162 
TOLOSA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.236.000 4.530.000 4.612.000 4.547.000 4.667.000 4.927.800 5.454.618 5.563.401 5.585.300 
2 2.414.000 2.630.000 800.000 132.000 181.100 180.000 206.400 251.500 230.000 
3 3.498.980 3.382.500 3.413.016 3.509.000 3.847.800 3.905.016 3.657.515 3.609.587 3.804.890 
4 11.705.020 13.343.400 12.547.000 11.649.670 11.736.100 11.327.264 11.577.568 12.591.023 12.504.160 
5 651.000 786.100 1.004.984 969.330 971.000 1.113.920 873.220 958.862 1.088.650 
6 1671000 2250000 1045000 0 0 0 1509121 1542000 156.000 
7 1568000 1.506.000 2.718.650 1.000.000 6.000 6.000 546.558 729.627 6.000 
8 0 701000 0 0 0 0 660000 600000 600.000 
9 0 0 1900350 0 0 3.000.000 1375000 300000 600.000 
Total 25.744.000 29.129.000 28.041.000 21.807.000 21.409.000 24.460.000 25.860.000 26.146.000 24.575.000 
1 6.654.713 7.159.846 7.905.000 7.632.965 7.522.643 7.716.970 7.748.517 7.713.582 7.837.733 
2 7.850.288 8.740.434 8.393.052 7.730.025 9.814.303 9.871.197 9.400.887 8.136.999 8.233.813 
3 740000 736.825 496.000 332.989 314465 361.791 248.820 230.000 213.341 
4 2.918.999 3.488.111 3.655.948 3.671.276 2.354.843 1.938.687 2.449.393 4.542.392 3.719.197 
6 6.898.000 8.253.000 6.633.000 1.534.000 482.000 3.482.000 3.754.983 3.894.127 2.829.000 
7 372.000 464.000 400.000 274.065 275.000 275.000 222.400 166.800 254.000 
8 200000 0 0 0 0 0 660000 600000 600.000 
9 110.000 286.784 558.000 631.680 645.746 814.355 1.375.000 862.100 887.916 
Total 25.744.000 29.129.000 28.041.000 21.807.000 21.409.000 24.460.000 25.860.000 26.146.000 24.575.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
163 
URNIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.423.000 
 
1.519.500 1.540.500 1.516.500 1.698.600 1.758.200 
 
1.746.600 
2 60.000 
 
80.000 200.000 200.000 260.000 150.000 
 
16.000 
3 1.809.967 
 
2.011.375 2.296.010 1.811.010 2.274.720 2.224.880 
 
2.502.240 
4 3.702.663 
 
3.382.475 3.765.826 3.777.150 3.694.250 3.565.150 
 
3.831.750 
5 62.500 
 
145.000 138.000 96.000 138.100 133.500 
 
92.000 
6 0 
 
0 2000 35000 5000 10000 
 
2.000 
7 16400 
 
1.429.176 811.671 28.000 78.500 23.500 
 
14.000 
8 8000 
 
5410 5410 5410 0 0 
 
0 
9 459981 
 
0 0 0 0 0 
 
0 
Total 7.542.511   8.572.936 8.759.417 7.469.070 8.149.170 7.865.230   8.204.590 
1 1.694.275 
 
1.665.850 1.721.920 1.592.060 1.809.300 1.717.300 
 
1.743.300 
2 2.651.030 
 
2.955.130 3.158.870 3.139.389 3.490.930 3.545.580 
 
3.583.300 
3 120252 
 
33.600 9.400 6350 3.600 260 
 
100 
4 1.865.654 
 
1.912.320 2.043.346 2.041.561 1.824.530 1.837.590 
 
1.816.390 
6 770.970 
 
1.673.626 1.642.571 467.300 807.500 607.500 
 
1.001.500 
7 18.000 
 
0 0 0 0 0 
 
0 
8 16000 
 
5410 5410 5410 5410 0 
 
0 
9 406.330 
 
327.000 177.900 217.000 207.900 157.000 
 
60.000 
Total 7.542.511   8.572.936 8.759.417 7.469.070 8.149.170 7.865.230   8.204.590 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
164 
URRETXU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.119.454 
 
1.285.821 1.512.497 1.544.919 1.496.218 1.571.192 1.596.188 1.604.500 
2 300.000 
 
129.832 250.000 270.000 100.000 100.000 50.000 50.000 
3 666.460 
 
1.095.436 1.645.582 1.503.871 1.507.327 1.594.839 1.551.545 1.673.525 
4 4.385.169 
 
5.191.052 4.770.533 4.513.652 4.151.117 4.697.049 4.516.235 4.677.543 
5 76.727 
 
58.203 215.600 152.400 26.149 59.209 55.073 62.646 
6 118546 
 
150000 181815 200000 287549 73000 0 0 
7 1386000 
 
704.286 404.078 378.138 216.646 27.150 174.296 125.200 
8 0 
 
0 0 0 0 0 0 0 
9 0 
 
1500000 0 0 458.508 0 0 0 
Total 8.052.355   10.114.631 8.980.105 8.562.980 8.243.515 8.122.439 7.943.337 8.193.415 
1 1.425.265 
 
1.837.460 2.279.574 1.987.094 2.012.339 2.023.087 2.018.802 2.128.980 
2 2.608.211 
 
3.963.858 4.137.739 3.939.554 3.534.075 3.813.598 3.764.797 3.743.340 
3 0 
 
77.201 50.000 25000 112.399 62.701 18.000 30.450 
4 1.094.704 
 
1.236.829 1.217.901 1.356.079 1.227.387 1.387.898 1.586.809 1.419.186 
6 2.882.000 
 
1.089.529 900.000 802.673 338.516 61.622 249.662 459.521 
7 9.962 
 
111.662 126.800 0 37.565 40.000 0 112.632 
8 32213 
 
40000 10000 0 0 0 1800 100 
9 0 
 
1.758.092 258.092 452.580 522.946 733.533 303.467 299.205 
Total 8.052.355   10.114.631 8.980.106 8.562.980 7.785.227 8.122.439 7.943.337 8.193.415 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
165 
USURBIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.267.000 2.327.500 2.402.600 2.744.850 3.002.000 3.148.823 2.875.000 2.865.500 2.854.100 
2 915.000 950.000 500.000 900.000 645.000 600.000 145.000 105.000 470.754 
3 1.028.000 1.088.000 1.279.537 1.485.452 1.577.449 1.703.209 2.022.720 2.129.340 1.970.495 
4 4.368.064 5.031.770 5.178.395 4.866.748 4.947.090 4.542.702 4.461.975 4.536.040 4.588.302 
5 17.120 32.120 39.468 19.190 19.190 16.820 16.720 16.400 14.700 
6 1605268 2595773 2600000 1737600 2206600 514000 256898 584971 582.119 
7 0 900.000 0 0 1.506.561 457.175 157.287 123.271 2.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 1200000 1289000 0 0 0 0 0 
Total 10.200.452 12.925.163 13.200.000 13.042.840 13.903.890 10.982.729 9.935.600 10.360.522 10.482.470 
1 3.111.943 3.483.801 3.547.369 3.590.490 3.571.180 3.512.394 3.403.142 3.603.174 3.752.155 
2 3.347.477 3.591.302 4.066.289 4.244.237 4.748.767 4.268.926 4.450.439 4.534.828 4.460.309 
3 120265 142.400 102.400 62.400 52580 53.000 30.000 30.000 30.000 
4 1.055.790 1.157.304 1.532.222 1.335.433 1.355.426 1.360.790 776.650 805.620 860.706 
6 1.976.818 3.992.062 3.383.010 3.080.986 3.401.091 935.700 731.197 863.282 919.713 
7 274.952 283.294 274.700 230.162 221.709 298.783 209.172 188.618 124.587 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 313.207 275.000 294.010 499.132 553.137 553.136 335.000 335.000 335.000 
Total 10.200.452 12.925.163 13.200.000 13.042.840 13.903.890 10.982.729 9.935.600 10.360.522 10.482.470 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
166 
VILLABONA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.114.734 1.160.547 1.205.199 1.278.000 1.275.480 1.308.100 1.368.200 1.388.600 1.414.600 
2 260.000 297.298 72.341 38.375 44.025 40.000 50.000 50.000 50.000 
3 307.867 423.068 442.598 427.735 472.729 491.160 541.000 545.100 502.565 
4 3.304.729 4.014.020 3.998.733 3.595.684 3.551.548 3.509.547 3.447.658 3.558.503 3.648.293 
5 34.630 47.274 33.530 21.506 23.615 15.700 86.000 18.400 27.500 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 487724 532.961 255.611 0 0 0 43.300 440.505 0 
8 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 15.000 
9 1171187 592.147 1053091 529524 297798 265.000 288657 408000 309.000 
Total 6.680.871 7.067.314 7.061.102 5.890.823 5.675.195 5.639.507 5.834.815 6.409.108 5.966.958 
1 1.689.553 1.883.696 1.934.416 1.952.080 1.908.227 1.903.219 1.918.036 2.061.249 2.018.968 
2 1.645.127 1.788.013 1.826.792 1.831.718 2.361.860 2.403.460 2.408.500 2.402.975 2.496.615 
3 131530 143.752 144.836 84.000 92000 90.000 36.214 25.556 24.100 
4 1.034.978 1.157.872 1.224.471 1.097.600 641.897 621.116 581.928 610.978 700.730 
6 1.765.625 1.525.354 1.435.113 446.425 252.212 345.882 472.618 900.219 402.545 
7 40.541 225.000 166.667 175.000 80.000 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 15.000 
9 373.517 343.627 328.807 304.000 329.000 265.830 407.519 408.131 309.000 
Total 6.680.871 7.067.314 7.061.102 5.890.823 5.675.195 5.639.507 5.834.815 6.409.108 5.966.958 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
167 
ZALDIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 195.245 234.545 266.889 248.335 261.480 259.500 294.928 298.428 329.800 
2 55.119 268.281 49.000 30.619 91.354 100.000 30.000 15.000 15.000 
3 175.035 180.770 191.615 151.362 226.730 227.771 290.952 235.152 239.252 
4 939.389 1.049.927 1.047.293 945.813 985.271 909.476 897.300 925.802 948.492 
5 22.843 5.000 54.724 100 374 900 100 100 100 
6 329054 226627 431440 305118 4612 37663 15000 0 0 
7 639585 653.806 193.439 11.511 126.053 9.078 86.789 54.949 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 327683 138.615 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2.683.953 2.757.572 2.234.401 1.692.857 1.695.874 1.544.389 1.615.069 1.529.431 1.532.644 
1 551.322 574.477 601.414 624.997 640.398 662.150 630.000 640.000 647.000 
2 475.927 535.438 504.398 433.977 440.127 439.127 439.270 455.570 547.795 
3 15765 35.000 15.245 3.635 2500 2.500 4.400 2.000 0 
4 210.136 235.068 260.298 230.104 232.449 242.281 218.865 243.638 240.341 
6 1.324.398 1.324.695 797.545 345.792 324.400 75.515 199.918 131.987 95.404 
7 60.386 6.875 5.000 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 46.020 46.020 50.500 54.353 56.000 122.816 122.616 56.236 2.100 
Total 2.683.953 2.757.572 2.234.401 1.692.857 1.695.874 1.544.389 1.615.069 1.529.431 1.532.641 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
168 
ZARAUTZ 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 5.212.132 5.819.500 5.617.637 5.644.600 5.912.770 6.189.800 7.234.927 7.609.918 7.805.300 
2 300.000 560.000 760.000 700.000 500.000 200.000 200.000 220.574 220.574 
3 4.254.590 4.401.050 5.015.382 5.494.755 5.815.573 6.301.719 6.461.138 6.626.816 8.256.264 
4 13.288.844 15.539.750 15.178.027 14.386.199 14.131.945 13.446.995 13.206.794 14.006.950 14.789.543 
5 201.500 237.000 230.179 2.799.160 302.238 149.000 194.616 334.396 189.396 
6 1940298 1138878 1900000 100000 883878 100000 1000 1000 386.611 
7 253869 10.000 670.213 93.500 51.000 52.377 8.000 306.881 13.000 
8 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25.000 
9 5163886 9.233.938 828161 1958275 779605 1.963.691 2154409 2345634 2.331.787 
Total 30.640.120 36.965.116 30.224.600 31.201.490 28.402.009 28.428.581 29.485.883 31.477.169 34.017.475 
1 7.572.815 8.599.348 8.971.191 9.331.912 9.114.420 8.686.406 8.803.275 9.266.074 10.165.160 
2 8.850.970 10.156.663 10.115.613 9.482.875 9.588.007 9.959.431 10.716.211 11.634.052 14.436.350 
3 398965 589.089 538.281 528.661 515790 592.352 292.425 227.481 172.072 
4 4.167.307 5.591.874 5.939.653 6.117.869 5.383.450 4.991.564 5.171.464 4.963.567 3.527.764 
6 8.196.210 9.281.123 1.302.226 2.951.545 904.789 1.539.831 1.481.652 2.344.130 2.804.194 
7 521.063 1.583.450 2.323.731 1.564.452 1.047.632 603.162 707.779 668.818 546.053 
8 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25.000 
9 907.790 1.138.570 1.008.905 1.199.176 1.822.920 2.030.834 2.288.078 2.348.048 2.340.882 
Total 30.640.120 36.965.116 30.224.600 31.201.490 28.402.009 28.428.581 29.485.883 31.477.169 34.017.475 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
169 
ZEGAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 219.570 243.779 261.100 257.300 264.100 308.298 323.922 326.157 322.757 
2 40.000 24.000 12.000 10.000 88.000 14.000 12.383 12.500 6.000 
3 213.308 147.253 150.500 161.900 188.400 204.900 237.832 243.478 248.199 
4 974.115 1.111.929 1.059.862 1.078.311 1.124.158 991.247 1.084.479 1.132.886 1.218.857 
5 21.523 23.523 39.000 22.500 23.000 20.500 20.728 20.728 30.728 
6 262000 0 0 0 0 18000 0 0 0 
7 143146 490.746 642.600 45.084 348.630 202.414 210.000 102.637 8.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 236337 0 0 0 0 
Total 1.873.662 2.041.230 2.165.062 1.575.095 2.272.624 1.759.360 1.889.344 1.838.386 1.834.541 
1 339.832 341.875 345.471 390.364 361.735 352.904 342.997 360.644 358.271 
2 592.223 607.234 687.482 709.074 744.244 735.572 785.917 813.188 1.063.505 
3 4818 0 1.000 0 17000 20.500 23.146 15.141 0 
4 344.876 364.559 355.009 351.886 384.346 377.201 409.219 470.972 281.076 
6 549.558 727.563 776.100 72.005 700.164 208.048 251.130 178.441 114.500 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 17.188 
9 42.355 0 0 51.765 65.135 65.135 76.935 0 0 
Total 1.873.662 2.041.230 2.165.062 1.575.095 2.272.624 1.759.360 1.889.344 1.838.386 1.834.541 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
170 
ZERAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 48.700 49.200 51.800 53.800 53.800 59.700 61.400 70.200 71.700 
2 15.000 15.000 75.000 75.000 55.000 10.000 15.548 12.000 12.000 
3 18.408 22.260 33.480 34.710 32.494 30.300 34.900 34.580 36.913 
4 239.120 247.220 249.220 224.760 231.220 227.974 219.520 266.620 240.213 
5 9.300 10.600 13.500 11.500 11.500 10.500 8.300 7.100 6.800 
6 0 0 50000 160000 250000 239271 0 0 0 
7 743472 695.720 1.042.000 740.230 598.480 864.565 383.332 57.500 150.374 
8 0 0 0 0 0 150000 0 0 30.000 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1.074.000 1.040.000 1.515.000 1.300.000 1.232.494 1.592.310 723.000 448.000 548.000 
1 111.250 146.050 145.875 121.900 119.752 108.252 108.057 128.152 114.162 
2 160.900 202.200 188.475 196.100 201.172 209.932 137.070 187.847 139.631 
3 18000 20.000 20.000 5.000 5000 6.000 2.200 1.800 1.100 
4 25.601 31.601 22.601 30.000 34.000 28.057 42.157 31.701 50.451 
6 715.249 592.749 1.088.649 901.000 777.300 1.149.294 378.740 61.500 192.056 
7 3.000 3.400 5.400 2.000 2.000 2.000 0 0 13.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 40.000 44.000 44.000 44.000 60.776 88.776 54.776 37.000 37.600 
Total 1.074.000 1.040.000 1.515.000 1.300.000 1.200.000 1.592.310 723.000 448.000 548.000 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
171 
ZESTOA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 696.000 817.000 827.000 938.000 949.086 1.065.500 1.065.000 1.191.000 1.084.000 
2 700.000 160.000 200.000 150.000 286.964 82.712 1.000 3.000 11.364 
3 581.873 616.923 921.977 979.527 1.042.754 1.113.704 1.108.505 992.353 991.605 
4 1.995.658 2.436.697 2.146.799 2.081.305 2.232.088 2.096.579 2.029.189 2.407.792 2.513.321 
5 102 103 100 100 1.200 2 15.300 16.800 32.400 
6 120001 1 0 0 200000 1 1 1 1 
7 1272693 1.127.781 842.822 517.244 177.019 28.024 22.930 55.840 32.055 
8 0 606801 0 0 0 0 0 0 0 
9 632096 377.054 385727 254000 0 0 0 0 0 
Total 5.998.423 6.142.360 5.324.425 4.920.176 4.889.112 4.386.521 4.241.926 4.666.785 4.664.747 
1 1.208.501 1.467.001 1.520.000 1.510.000 1.481.200 1.487.192 1.498.192 1.621.617 1.780.193 
2 1.307.367 1.647.383 1.591.353 1.798.856 1.822.099 1.748.607 1.668.341 1.836.377 1.463.702 
3 95000 95.000 105.000 40.000 28913 35.000 15.000 8.000 7.000 
4 412.432 471.252 413.264 432.937 441.845 387.934 392.654 418.740 705.513 
6 2.693.123 2.173.723 1.277.116 702.424 603.962 218.565 148.517 425.152 368.027 
7 72.000 78.001 95.000 95.000 115.000 115.000 120.000 121.900 120.311 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 210.000 210.000 322.692 340.960 396.091 394.222 399.222 235.000 220.000 
Total 5.998.423 6.142.360 5.324.425 4.920.176 4.889.112 4.386.521 4.241.926 4.666.785 4.664.747 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
172 
ZIZURKIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 482.150 455.150 476.725 472.000 514.150 522.250 550.250 586.000 621.775 
2 200.000 250.000 100.000 125.000 25.000 50.000 57.000 90.000 90.000 
3 171.000 236.330 260.020 279.450 307.735 334.620 338.750 314.510 329.260 
4 2.148.550 2.658.575 2.582.755 1.604.930 1.631.915 1.582.415 1.432.950 1.687.670 1.776.230 
5 21.180 23.115 25.900 33.000 19.165 35.050 20.220 20.600 20.600 
6 1450575 786070 420000 594400 900000 503500 503500 71925 0 
7 0 0 0 65.190 625.015 506.700 403.975 349.480 467.080 
8 0 0 0 10820 13950 7215 5185 3155 4.510 
9 596770 514.500 670000 130000 0 195.885 0 0 0 
Total 5.070.225 4.923.740 4.535.400 3.314.790 4.036.930 3.737.635 3.311.830 3.123.340 3.309.455 
1 1.326.480 1.209.765 1.089.895 1.090.195 1.094.160 1.148.750 1.051.995 1.180.445 1.114.290 
2 820.795 772.730 635.585 624.725 612.780 579.395 558.770 546.555 531.365 
3 67600 131.500 114.500 109.550 85500 91.900 55.300 37.450 27.850 
4 431.925 615.335 690.190 688.140 674.770 591.860 578.155 606.755 612.505 
6 2.233.165 2.004.410 1.803.355 235.165 892.200 911.610 637.940 467.835 733.200 
7 81.160 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 60000 92830 5410 5410 0 0 
9 109.100 190.000 201.875 348.710 406.730 408.710 424.260 284.300 290.245 
Total 5.070.225 4.923.740 4.535.400 3.156.485 3.858.970 3.737.635 3.311.830 3.123.340 3.309.455 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
173 
ZUMAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.059.770 2.160.010 2.315.100 
  
2.639.215 2.785.768 2.837.099 2.926.551 
2 600.000 600.000 350.000 
  
250.000 476.817 264.728 90.000 
3 1.514.385 1.564.670 1.649.515 
  
1.985.380 2.036.787 2.081.298 2.149.094 
4 5.152.366 6.114.423 6.036.524 
  
5.425.846 5.465.188 5.797.100 6.520.829 
5 143.092 149.715 199.715 
  
105.043 111.000 81.035 71.518 
6 0 845712 0 
  
0 404000 404000 404.000 
7 951266 297.572 385.456 
  
34.700 9.000 169.500 397.805 
8 18000 18000 18000 
  
877504 933000 510000 8.000 
9 675000 2.017.532 2419694 
  
1.512.618 0 0 445.000 
Total 11.113.879 13.767.634 13.374.004     12.830.306 12.221.560 12.144.760 13.012.797 
1 1.820.005 2.241.041 2.615.692 
  
2.794.314 2.781.495 3.013.867 3.130.391 
2 3.821.164 4.878.501 5.438.632 
  
5.139.324 4.892.101 4.726.935 5.201.640 
3 11500 8.500 3.500 
  
0 12.664 3.841 0 
4 1.336.528 2.152.438 2.198.050 
  
2.273.308 2.248.085 2.150.540 2.165.223 
6 3.097.993 3.853.494 2.830.130 
  
2.235.856 1.130.500 1.561.576 2.035.043 
7 833.689 525.659 210.000 
  
10.000 42.000 19.000 19.500 
8 18000 18000 18000 
  
377504 933000 510000 461.000 
9 175.000 90.000 60.000 
  
0 181.715 159.000 0 
Total 11.113.879 13.767.633 13.374.004     12.830.306 12.221.560 12.144.759 13.012.797 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
174 
ZUMARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.523.842 1.634.100 1.786.465 1.875.360 1.918.880 2.042.812 2.176.003 2.205.225 2.205.225 
2 620.000 640.000 475.000 375.000 535.000 135.000 385.585 345.000 345.000 
3 1.819.749 1.991.670 2.084.039 2.267.049 2.507.111 2.761.175 2.835.186 2.940.138 2.958.338 
4 6.019.106 7.037.616 6.825.711 6.318.987 6.513.303 6.193.232 5.111.468 5.660.359 6.314.775 
5 121.470 218.655 234.115 235.595 160.595 160.595 108.835 130.188 126.290 
6 367570 179009 1045495 320000 500000 0 0 0 0 
7 1009825 728.680 1.215.000 821.000 1.121.000 555.000 15.000 435.000 575.000 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1500000 0 0 1819584 1632242 543.894 545000 1224935 0 
Total 12.981.562 12.429.730 13.665.825 14.032.575 14.888.131 12.391.708 11.177.077 12.940.845 12.524.628 
1 3.073.854 3.428.610 3.750.005 3.565.412 3.853.684 3.682.756 3.293.578 3.344.520 3.414.314 
2 3.967.933 4.652.275 5.297.624 4.946.300 5.003.804 4.642.544 4.622.825 4.913.671 5.200.115 
3 74338 54.984 24.742 16.472 13020 66.979 55.447 41.396 38.371 
4 1.951.062 2.078.374 1.933.720 1.828.714 1.747.356 1.868.709 1.607.921 1.796.864 1.885.136 
6 3.040.762 1.399.658 1.995.601 2.955.536 2.833.163 959.557 624.137 2.339.522 1.593.765 
7 153.754 164.782 170.576 194.165 900.330 695.393 425.263 350.133 234.353 
8 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 
9 719.859 651.047 493.557 520.977 536.774 475.771 547.907 154.739 158.574 
Total 12.981.562 12.429.730 13.665.825 14.032.575 14.888.131 12.391.708 11.177.077 12.940.845 12.524.628 
 
 
 
 
  
 
 
175 
Anexo 3: Evolución de los Presupuestos Liquidados de los Ayuntamientos de Gipuzkoa 
 
ABALTZISKETA   
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 40.394 37.702 40.660 41.025 43.604 42.339 50.170 46.917 51.955 
2 21.543 21.938 9.390 27.584 4.727 21.089 5.574 3.406 3.474 
3 20.024 25.327 25.516 80.294 28.868 22.475 28.284 23.353 33.275 
4 293.213 285.824 320.560 270.623 244.041 315.052 272.053 288.955 302.077 
5 40.577 29.837 43.138 35.146 30.493 29.959 26.278 17.071 14.465 
6 3584 0 0 1300 0 0 0 0 
 7 4791 5.792 82.504 256.830 434.652 150.696 91.902 63.112 64.862 
8 0 0 0 0 0 0 8376 0 0 
9 0 30.844 57446 0 0 70.000 0 0 0 
Total 424.128 437.265 579.215 712.803 786.385 651.609 482.637 442.814 470.108 
1 134.212 147.192 154.869 177.652 150.441 167.888 157.430 175.342 153.714 
2 107.369 108.143 86.033 83.499 87.662 123.765 82.977 87.772 79.864 
3 0 3.179 1.327 485 655 414 2.902 3.597 889 
4 40.985 45.509 51.840 63.625 50.497 44.305 48.071 41.547 43.551 
6 36.946 101.211 267.091 452.716 466.136 82.659 323.605 56.624 121.947 
7 4.495 4.891 3.481 4.491 4.843 4.660 4.910 4.040 3.030 
8 0 0 0 0 0 0 8376 0 
 9 8.483 5.576 21.934 22.362 26.051 26.218 29.081 44.550 37.300 
Total 332.490 415.699 586.575 804.830 786.286 449.909 657.351 413.473 440.296 
      
 
 
 
 
   
  
 
 
176 
 
 
          ADUNA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 248.816 292.774 297.197 308.757 295.719 310.113 353.260 368.731 543.007 
2 17.218 31.620 78.051 8.836 29.402 90.791 104.061 7.837 37.670 
3 107.226 94.635 99.694 92.411 132.750 141.296 142.557 93.062 62.634 
4 359.276 736.252 316.906 293.752 188.794 289.011 580.856 549.345 342.418 
5 11.002 22.567 9.518 8.165 9.317 8.016 23.525 11.539 130.787 
6 90000 1110000 0 0 
  
0 0 0 
7 13600 9.293 153.850 222.670 25.060 57.471 70.874 73.951 95.577 
8 0 0 0 0 
  
16683 5.274 0 
9 0 0 0 0 0 300.000 0 211 0 
Total 847.138 2.297.141 955.215 934.592 681.042 1.196.697 1.291.816 1.109.950 1.212.093 
1 202.052 236.530 237.229 225.955 247.557 257.828 272.997 297.138 297.996 
2 191.946 219.060 267.508 299.330 310.543 230.230 209.143 213.368 208.959 
3 31542 25.810 8.127 2.833 8240 11.964 10.385 9.142 7.950 
4 100.990 117.293 110.797 117.027 112.575 117.463 124.155 147.823 170.897 
6 207.806 730.634 677.334 567.535 88.826 109.199 411.527 204.268 386.677 
7 12.765 14.827 12.596 14.490 15.411 19.050 16.790 5.351 
 8 0 0 0 0 
  
16683 5.000 4.827 
9 27.153 435.762 20.550 23.131 22.788 38.458 45.494 46.477 47.473 
Total 774.253 1.779.915 1.334.142 1.250.299 805.940 784.193 1.107.174 928.568 1.124.778 
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
177 
 
          AIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 519.539 478.597 473.704 541.283 489.643 597.365 548.307 618.110 575.473 
2 132.433 271.525 213.808 201.558 165.606 78.427 59.625 39.429 102.990 
3 298.495 319.789 334.567 358.803 392.100 428.143 383.337 371.585 379.073 
4 1.457.195 1.263.211 1.126.771 1.202.884 1.065.042 1.168.809 1.146.721 1.201.464 1.313.670 
5 32.770 22.626 20.085 21.631 22.734 23.821 26.244 26.561 23.076 
6 25440 0 0 10632 0 12295 12081 160.000 226.822 
7 445050 467.703 748.013 403.007 154.693 243.771 229.963 126.128 646.818 
8 1375 4933 0 0 0 0 0 0 6.000 
9 0 137.071 256939 0 0 0 0 0 0 
Total 2.912.297 2.965.454 3.173.888 2.739.798 2.289.818 2.552.630 2.406.278 2.543.277 3.273.922 
1 658.651 717.183 753.731 764.204 776.294 696.547 720.767 741.418 719.854 
2 580.653 778.853 662.363 669.069 640.842 603.174 670.366 691.358 711.899 
3 0 0 0 866 0 0 0 0 
 4 293.383 559.766 359.081 358.795 288.575 297.070 227.684 257.992 333.224 
6 751.952 1.785.539 1.183.858 782.561 529.459 539.636 571.249 273.725 1.806.880 
7 1 0 0 0 0 0 0 0 
 8 1500 4808 0 0 0 0 0 18.000 
 9 0 0 68.535 68.535 85.646 85.646 85.646 0 
 Total 2.286.140 3.846.149 3.027.568 2.644.030 2.320.817 2.222.073 2.275.713 1.982.493 3.571.857 
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
178 
 
          AIZARNAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 206.265 242.253 219.603 204.481 240.800 308.833 280.727 289.013 283.491 
2 188.417 49.831 13.458 5.164 9.001 24.219 12.150 5.466 4.673 
3 241.633 194.198 249.171 384.914 375.577 421.246 464.513 582.237 406.805 
4 389.557 501.500 383.909 440.961 445.763 399.167 495.733 510.240 541.421 
5 26.817 13.166 946 1.444 2.434 1.879 2.316 6.906 1.781 
6 641665 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 40320 174.755 580.069 111.839 36.553 112.263 53.401 118.234 107.597 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 83.130 1066889 0 0 0 0 0 
 Total 1.734.673 1.258.832 2.514.046 1.148.803 1.110.127 1.267.608 1.308.840 1.512.097 1.345.768 
1 316.496 318.377 340.150 346.675 374.649 404.421 359.947 392.531 380.669 
2 160.071 232.170 216.469 266.844 233.222 251.824 254.011 270.065 240.177 
3 234 380 28.924 49.208 48226 45.567 42.673 41.895 37.113 
4 131.389 178.323 177.339 234.112 204.680 221.625 231.753 236.417 251.935 
6 987.452 1.398.938 1.005.659 138.872 220.793 388.169 172.994 341.792 400.021 
7 20.519 15.184 9.986 3.288 3.173 3.114 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 11.269 0 34.321 91.844 84.520 84.520 84.520 52.223 52.223 
Total 1.627.430 2.143.373 1.812.849 1.130.843 1.169.264 1.399.240 1.145.898 1.334.924 1.362.138 
          
     
 
 
 
 
    
  
 
 
179 
 
 
ALBIZTUR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 48.517 46.153 52.463 58.982 72.670 96.177 78.319 80.836 68.819 
2 13.332 3.188 20.092 3.150 2.444 7.804 2.336 6.280 4.453 
3 89.098 32.795 31.278 34.108 63.110 37.850 49.059 49.371 52.318 
4 370.192 269.746 192.881 256.293 229.929 248.836 266.026 553.523 288.999 
5 11.223 10.044 6.514 10.384 7.562 7.172 7.128 6.369 2.027 
6 0 0 0 0 0 0 0 15.265 41.848 
7 0 21.990 308.311 99.118 1.500 0 0 109.835 16.277 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 425 
9 0 0 72565 0 0 0 60000 0 
 Total 532.361 383.916 684.103 462.036 377.216 397.839 462.868 821.480 475.168 
1 141.895 157.820 164.538 152.945 149.447 145.347 167.111 162.691 166.103 
2 125.930 107.077 142.370 129.461 122.129 113.547 118.929 109.100 130.631 
3 0 0 0 0 0 0 0 3.089 628 
4 45.545 56.856 56.977 55.307 119.536 94.577 44.518 54.650 47.638 
6 120.380 251.074 178.700 238.420 24.294 12.021 62.571 256.728 310.006 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 0 0 15.269 19.098 19.098 19.098 4.697 55.303 
Total 433.750 572.827 542.584 591.402 434.505 384.590 412.227 590.955 710.309 
          
      
 
 
 
 
 
   
  
 
 
180 
 
ALEGIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 247.967 324.653 264.957 269.920 277.182 366.175 372.658 395.349 436.813 
2 113.093 37.425 265.986 40.956 67.373 43.364 21.832 34.207 59.929 
3 203.990 246.762 268.615 244.449 227.108 271.973 211.488 166.416 171.920 
4 1.123.981 1.087.808 1.050.667 1.097.218 1.050.349 1.061.566 1.085.026 1.200.290 1.259.470 
5 43.889 28.201 4.181 43.868 110.186 1.295 22.183 22.579 37.187 
6 66458 1007531 72781 0 67904 0 0 0 3.000 
7 0 28.386 366.083 184.858 0 0 58.261 157.180 95.508 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 126.476 232999 0 0 0 0 0 
 Total 1.799.378 2.887.242 2.526.269 1.881.270 1.800.102 1.744.372 1.771.447 1.976.021 2.063.828 
1 410.264 476.443 515.231 536.725 536.016 502.727 531.511 579.512 648.438 
2 674.061 673.531 717.129 717.967 852.666 638.949 588.605 622.671 639.062 
3 5167 4.856 7.925 3.016 4409 2.748 976 920 403 
4 141.569 267.540 281.002 263.617 217.707 229.750 253.445 287.765 318.690 
6 956.394 1.085.795 642.461 434.460 141.694 9.552 211.199 334.598 378.667 
7 28.938 27.798 30.374 37.297 36.160 18.178 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 33.627 35.014 124.358 107.962 102.971 103.943 104.859 27.281 27.573 
Total 2.250.021 2.570.977 2.318.482 2.101.045 1.891.624 1.505.848 1.690.596 1.852.748 2.012.834 
          
     
 
 
 
 
 
    
  
 
 
181 
 
ALKIZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 46.524 46.026 49.538 49.113 53.365 52.633 57.233 55.449 55.665 
2 11.957 16.862 2.478 9.591 5.212 1.119 7.260 16.736 8.897 
3 22.775 27.374 34.000 36.382 36.489 41.970 47.621 56.182 55.242 
4 269.660 250.479 226.216 268.555 243.126 257.745 260.805 286.400 299.012 
5 7.391 7.214 4.409 4.332 4.341 3.973 2.325 11.335 2.388 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 1497 5.944 234.469 50.479 53.965 150.973 82.898 297.572 182.846 
8 0 0 0 0 0 0 13201 13.243 6.808 
9 0 0 60240 0 0 0 0 0 
 Total 359.804 353.898 611.350 418.452 396.498 508.413 471.343 736.917 610.858 
1 113.730 112.643 124.260 135.547 137.224 118.420 135.796 148.072 154.553 
2 111.863 113.656 112.503 109.317 94.668 100.298 97.351 105.344 111.840 
3 0 0 0 281 1288 1.355 382 409 76 
4 74.307 70.448 70.193 79.089 78.587 77.765 92.864 102.206 86.464 
6 152.091 148.867 205.549 230.550 67.221 170.066 90.574 285.196 264.605 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 13201 13.543 6.808 
9 0 0 0 0 20.080 20.080 20.080 0 
 Total 451.991 445.613 512.504 554.785 399.068 487.983 450.247 654.769 624.345 
          
     
 
 
 
 
 
    
  
 
 
182 
 
ALTZAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 16.903 20.244 21.897 22.470 21.057 21.463 26.362 24.982 25.103 
2 0 37.561 1.567 908 3.453 0 405 0 0 
3 17.440 21.587 26.068 21.319 22.899 23.773 24.549 23.477 23.224 
4 252.260 179.382 166.069 205.826 157.606 177.618 194.205 197.968 206.542 
5 3.876 9.338 5.743 5.285 2.992 130 45 234 3.924 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 4814 0 117.738 14.426 68.879 9.203 0 92.392 92.185 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 21.543 40143 1300 0 0 0 0 
 Total 295.293 289.655 379.227 271.534 276.886 232.187 245.566 339.052 350.977 
1 69.419 64.370 73.596 81.588 73.306 72.145 77.079 92.907 81.324 
2 82.203 99.567 96.638 91.041 124.113 86.198 61.576 74.750 69.222 
3 2976 2.999 1.235 331 321 220 1.881 86 0 
4 20.700 22.294 23.488 25.622 25.057 25.878 26.122 26.574 30.336 
6 95.896 50.551 164.442 46.261 17.582 90.949 348 111.162 161.918 
7 0 0 30.559 24.881 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 11.361 11.648 23.474 23.979 27.976 26.875 13.381 0 0 
Total 282.555 251.429 413.432 293.703 268.356 302.264 180.388 305.479 342.800 
          
      
 
 
 
 
 
   
  
 
 
183 
 
ALTZO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 97.125 110.033 106.990 164.889 163.252 183.088 200.399 255.642 213.946 
2 15.440 118.674 5.247 1.796 829 14.679 20.777 44.876 23.160 
3 42.567 68.311 67.029 38.386 34.908 52.390 42.534 76.956 40.554 
4 324.723 353.644 334.943 323.402 241.142 277.993 311.643 340.217 331.540 
5 2.129 5.507 2.028 957 2.046 16.972 5.029 2.973 731 
6 0 1616 0 0 0 0 0 0 
 7 159039 17.296 285.228 315.896 189.022 16.369 617.588 50.696 24.491 
8 0 0 0 0 0 
 
0 0 0 
9 0 0 0 0 45289 0 0 0 0 
Total 641.023 675.082 801.465 845.327 676.487 561.490 1.197.969 771.359 634.421 
1 152.999 164.699 169.944 169.374 171.187 181.893 158.810 188.972 188.610 
2 170.433 164.668 184.664 164.602 162.350 157.564 169.274 175.839 183.503 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 70.697 80.648 88.481 86.230 90.546 85.308 80.760 79.264 85.895 
6 351.429 78.411 336.506 386.118 110.435 100.389 765.094 163.611 184.054 
7 0 0 0 0 149.150 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 0 0 0 0 22.645 22.645 0 
 Total 745.558 488.427 779.594 806.324 683.668 547.799 1.196.582 607.686 642.062 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
184 
          AMEZKETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 121.511 132.878 144.641 118.074 155.460 164.160 163.353 192.733 187.899 
2 104.338 32.642 19.923 22.919 19.932 14.446 6.050 16.636 52.484 
3 119.298 92.743 194.211 194.031 173.864 236.662 241.556 256.412 227.165 
4 620.735 771.566 672.084 637.344 609.558 541.509 576.511 659.570 709.341 
5 2.149 7.387 1.476 1.043 25.629 32.960 110.176 20.976 51.424 
6 0 0 13794 0 0 0 0 0 0 
7 112103 182.522 1.063.839 418.529 344.297 37.594 24.547 149.077 56.748 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 360000 50000 0 0 0 0 0 
Total 1.080.134 1.219.738 2.469.969 1.441.938 1.328.741 1.027.332 1.122.193 1.295.403 1.285.061 
1 241.296 259.186 261.869 264.108 275.794 297.258 316.114 304.752 297.641 
2 288.111 301.094 294.543 264.808 309.800 340.555 317.458 358.949 346.769 
3 15481 23.233 10.153 11.551 15534 10.831 6.167 5.726 2.831 
4 110.336 132.166 134.517 149.920 159.295 156.421 156.768 126.186 84.125 
6 322.069 343.586 1.779.469 594.136 562.858 42.134 230.893 315.817 179.605 
7 15.726 17.158 15.809 15.115 18.299 17.652 18.342 18.725 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 9.184 9.246 33.524 35.900 96.965 61.182 63.666 64.177 309.907 
Total 1.002.204 1.085.670 2.529.884 1.335.538 1.438.547 926.034 1.109.408 1.194.333 1.220.878 
          
      
 
 
 
 
 
   
  
 
 
185 
 
ANDOAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 2.746.940 3.006.922 3.277.758 3.340.694 3.487.942 3.428.456 3.864.190 3.801.756 4.022.390 
2 572.352 187.825 390.871 320.822 305.046 209.953 192.927 98.267 376.438 
3 3.411.936 4.018.628 4.527.960 4.546.059 4.359.587 4.592.626 4.696.881 4.904.927 5.465.823 
4 10.935.151 11.007.989 10.487.767 11.661.303 11.056.661 11.269.718 11.240.230 12.538.316 12.592.627 
5 293.029 269.432 158.717 173.812 216.291 185.672 262.808 140.290 150.449 
6 1100000 887889 139338 0 0 0 0 0 
 7 1478014 1.272.641 2.708.830 3.870.177 916.848 31.038 0 144.463 408.967 
8 28246 32455 29249 12621 16227 16227 586925 569.067 486.379 
9 0 1.072.437 5057103 1040390 0 0 97281 0 0 
Total 20.565.668 21.756.218 26.777.592 24.965.879 20.358.602 19.733.691 20.941.244 22.197.085 23.503.074 
1 7.653.681 7.908.109 8.607.082 8.494.157 7.734.459 7.334.618 7.332.711 7.396.616 7.365.251 
2 7.665.171 9.056.933 9.349.581 9.316.810 10.112.509 10.258.593 9.872.230 9.989.373 10.008.358 
3 68010 70.956 30.251 43.945 94651 90.027 61.446 55.265 37.592 
4 1.782.829 1.393.140 1.464.441 1.348.622 1.348.775 1.261.830 1.405.374 1.486.612 1.862.872 
6 6.339.330 1.673.775 6.004.299 4.292.606 1.783.873 1.049.205 458.197 293.294 81.645 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 28246 32930 29249 12621 16227 37090 586925 569.067 486.379 
9 211.910 180.827 691.199 695.859 814.213 1.046.164 1.296.694 573.979 578.476 
Total 23.749.177 20.316.670 26.176.102 24.204.619 21.904.707 21.077.527 21.013.577 20.364.206 20.420.574 
          
     
 
 
 
 
 
    
  
 
 
186 
ANOETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 338.287 361.662 370.618 394.924 430.230 421.201 554.740 517.258 527.437 
2 23.937 38.763 12.650 23.565 375.513 155.814 66.236 18.794 19.291 
3 286.594 227.542 202.078 212.605 228.371 210.653 268.399 382.525 306.879 
4 1.171.557 1.158.315 1.078.700 1.164.993 999.075 1.090.545 1.057.377 1.170.417 1.269.794 
5 5.593 6.920 1.249 163.032 41.888 25.343 12.675 30.620 16.012 
6 1803 1803 6474 2022 419697 350574 196975 1.921 1.886 
7 128920 5.237 378.033 187.424 60.465 51.112 44.876 217.284 128.420 
8 0 0 0 0 0 0 62566 57.607 16.554 
9 0 0 247909 0 0 0 0 0 0 
Total 1.956.692 1.800.242 2.297.712 2.148.564 2.555.238 2.305.242 2.263.843 2.396.426 2.286.271 
1 650.326 790.655 768.250 733.755 691.569 682.187 692.944 720.073 759.830 
2 674.112 535.271 584.404 477.065 445.751 421.562 428.314 526.020 579.111 
3 128872 146.064 50.547 26.194 38530 77.929 8.589 8.391 3.777 
4 220.153 368.260 464.688 371.835 397.184 398.896 308.435 463.506 328.449 
6 159.566 159.782 580.095 348.897 327.711 130.481 189.465 552.389 109.012 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 62566 58.213 16.554 
9 112.202 109.397 150.161 162.832 240.792 248.758 255.633 173.583 176.014 
Total 1.945.231 2.109.429 2.598.145 2.120.579 2.141.535 1.959.813 1.945.947 2.502.174 1.972.747 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
187 
ANTZUOLA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 402.498 398.295 417.581 461.079 487.567 589.102 593.297 623.033 583.674 
2 36.103 19.853 22.388 52.666 56.986 102.024 120.261 28.839 40.638 
3 177.404 243.970 291.237 288.206 364.722 337.083 232.443 290.938 257.819 
4 1.415.278 1.315.719 1.425.308 1.482.041 1.456.390 1.338.221 1.499.265 1.601.010 1.643.747 
5 15.959 21.574 12.882 12.210 13.620 17.169 14.832 13.011 198.760 
6 0 0 0 0 0 0 182952 0 
 7 628823 458.566 1.050.059 473.685 176.705 75.612 103.878 109.455 211.866 
8 0 5409 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 157.622 3028100 0 0 0 0 0 
 Total 2.676.064 2.621.008 6.247.555 2.769.887 2.555.989 2.459.212 2.746.927 2.666.286 2.936.503 
1 698.820 656.038 645.181 647.312 686.983 644.979 657.287 725.223 719.698 
2 703.981 839.995 895.121 689.721 707.505 773.546 869.187 876.800 888.156 
3 28406 30.587 36.509 45.770 59289 50.192 29.600 27.906 21.173 
4 406.061 461.811 449.446 493.630 437.700 453.925 511.432 498.272 503.760 
6 26.265 387.859 833.325 1.119.142 354.965 134.520 402.136 234.893 174.786 
7 27.614 1.138.407 1.803.830 251.636 18.944 16.601 24.447 220.119 13.948 
8 0 5904 0 3000 0 0 0 0 
 9 54.264 63.698 152.826 150.174 238.001 316.059 327.145 231.649 185.691 
Total 1.945.411 3.584.298 4.816.239 3.400.384 2.503.386 2.389.822 2.821.235 2.814.861 2.507.211 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
          
  
 
 
188 
ARAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 72.181 92.500 91.594 96.469 99.634 96.164 125.137 132.593 93.994 
2 219 8.289 2.103 0 10.530 183 0 21.366 6.369 
3 24.163 22.360 23.985 27.195 50.478 30.032 29.760 30.992 56.058 
4 229.802 213.506 184.515 225.000 186.911 224.963 260.086 275.212 226.122 
5 39.899 47.136 22.541 16.234 23.075 15.545 8.313 19.041 14.210 
6 0 412 0 0 0 0 0 0 
 7 99768 33.351 83.356 134.274 181.830 48.512 132.185 119.505 59.035 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 23.043 43819 1424 0 0 0 0 
 Total 466.032 440.597 451.914 500.596 552.458 415.398 555.481 598.708 455.788 
1 107.342 120.704 136.463 145.148 108.410 148.935 124.538 142.323 124.744 
2 95.886 101.631 89.238 104.381 120.051 106.095 111.038 105.789 150.617 
3 0 3 32 17 5 16 29 29 7 
4 61.920 41.779 40.567 40.660 35.662 32.034 42.839 32.891 37.468 
6 104.659 28.476 120.030 21.502 142.120 43.838 356.079 269.731 138.556 
7 0 0 0 0 530.982 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 0 11.522 11.522 16.030 14.606 14.606 0 0 
Total 369.807 292.592 397.851 323.231 953.261 345.524 649.130 550.764 451.391 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
189 
ARETXABELETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.400.245 1.359.362 1.463.357 1.527.950 1.613.423 1.749.779 2.126.552 1.932.557 1.975.159 
2 2.462.100 208.005 65.612 284.170 81.976 47.751 34.127 75.601 68.858 
3 1.580.956 1.633.693 1.575.421 1.711.290 1.787.466 1.877.263 2.169.459 1.894.894 2.312.186 
4 4.109.440 4.116.495 3.746.007 4.388.326 3.854.519 4.211.940 4.044.224 4.339.574 4.476.679 
5 261.184 270.862 92.642 60.647 46.432 80.856 116.093 416.273 50.235 
6 2938458 3700 3949 170371 9717 0 0 0 0 
7 978113 173.273 1.647.547 2.268.689 385.152 510.039 62.078 151.033 71.432 
8 10818 10818 5409 47812 12621 0 96129 92.559 41.951 
9 0 492.122 1663237 2505904 5004171 228.800 0 0 
 Total 13.741.316 8.268.330 10.263.181 12.965.159 12.795.477 8.706.428 8.648.663 8.902.490 8.996.501 
1 1.321.439 1.361.127 1.464.775 1.565.755 1.617.018 1.420.275 1.583.043 1.650.536 1.783.494 
2 2.953.638 3.556.224 4.064.832 3.936.992 3.949.248 3.842.396 3.533.295 3.542.116 4.508.202 
3 7048 4.754 808 124 14437 193.981 130.212 114.617 84.695 
4 955.432 901.925 917.420 949.312 857.214 710.228 699.609 890.249 786.247 
6 4.955.212 3.935.678 3.600.644 5.363.176 6.744.435 3.986.734 310.721 722.813 785.417 
7 221.898 300.706 540.811 212.641 193.381 288.645 240.123 318.250 237.110 
8 10818 10818 7008 14409 12621 0 96129 92.559 41.951 
9 69.451 64.996 297.111 246.061 302.552 1.129.118 1.243.518 940.966 826.566 
Total 10.494.936 10.136.228 10.893.409 12.288.471 13.690.906 11.571.376 7.836.650 8.272.105 9.053.682 
      
 
 
 
 
 
 
 
   
          
  
 
 
190 
ARRASATE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 5.702.357 5.954.742 6.153.122 6.478.145 6.612.518 7.127.013 7.614.954 7.959.240 8.775.010 
2 3.246.696 1.971.474 742.346 606.562 533.684 239.735 470.938 506.351 1.336.817 
3 4.682.997 5.422.824 5.953.200 6.183.707 6.144.285 6.331.917 6.286.274 6.831.221 7.754.808 
4 14.930.544 14.348.767 12.731.459 14.153.293 12.204.339 12.736.890 12.764.852 13.883.355 14.446.507 
5 308.245 771.677 491.876 186.857 136.997 229.618 198.606 167.391 172.027 
6 11133005 148274 5170433 1826012 334102 90883 269797 273.988 403.295 
7 1653724 2.510.083 5.581.453 5.936.443 464.476 250.097 118.850 1.286.674 179.663 
8 62711 112087 77602 57104 97992 88958 829583 758.731 868.955 
9 0 0 3077493 27900 3115227 0 0 0 0 
Total 41.720.280 31.239.929 39.978.983 35.456.024 29.643.619 27.095.111 28.553.854 31.666.952 33.937.082 
1 7.522.849 8.265.408 8.918.688 9.352.281 9.426.232 8.785.707 9.128.796 9.511.908 10.515.190 
2 7.853.647 7.909.314 8.188.325 7.819.872 7.879.866 8.055.570 8.223.177 8.516.408 9.043.755 
3 361144 402.152 157.931 81.189 78227 107.548 54.253 42.908 27.416 
4 4.930.032 5.877.625 5.964.465 5.367.790 5.171.543 5.172.968 5.134.046 5.222.605 4.496.584 
6 9.918.467 9.732.867 17.744.187 8.539.606 4.892.346 2.808.104 1.982.529 2.386.183 4.589.885 
7 723.677 915.400 765.202 703.836 744.348 998.460 817.328 1.028.238 716.879 
8 1356897 295152 77602 248054 185006 105667 1619663 930.356 1.301.897 
9 1.227.248 1.060.249 1.081.853 1.431.460 2.146.054 2.438.240 2.312.649 1.064.996 966.067 
Total 33.893.961 34.458.167 42.898.252 33.544.088 30.523.620 28.472.265 29.272.441 28.703.602 31.657.672 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
191 
ASTEASU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 559.458 572.930 677.604 591.929 605.576 742.877 776.349 771.456 686.112 
2 319.752 73.091 39.763 22.352 36.927 31.649 27.833 24.382 147.774 
3 339.046 250.853 462.813 283.631 299.857 325.246 291.380 316.015 356.060 
4 920.197 921.064 1.036.512 885.869 782.665 919.687 911.167 963.720 946.392 
5 34.086 65.736 22.933 14.372 69 5 -9 8.355 1.673 
6 0 177468 0 0 0 0 0 0 
 7 45894 116.826 426.746 1.195.744 457.561 43.051 73.059 185.672 195.243 
8 1000000 0 0 1000000 71807 0 45192 42.496 500.000 
9 0 108.164 0 0 700000 200.000 0 0 642.000 
Total 3.218.434 2.286.133 2.666.371 3.993.897 2.954.463 2.262.514 2.124.971 2.312.096 3.475.254 
1 445.784 480.114 534.270 527.239 524.084 503.986 518.421 514.553 535.821 
2 811.306 793.192 828.773 824.561 828.048 737.468 780.107 799.506 831.535 
3 189524 44.121 19.342 7.148 17412 41.870 29.289 23.881 49.034 
4 182.803 294.974 248.946 235.453 181.177 185.030 202.759 211.473 201.428 
6 386.985 431.278 1.020.334 3.709.433 1.475.220 281.660 190.079 350.389 1.121.944 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 20000 70192 67.736 16.973 
9 62.159 62.398 128.585 134.614 148.013 181.121 262.108 195.594 733.745 
Total 2.078.562 2.106.078 2.780.250 5.438.448 3.173.953 1.951.137 2.052.955 2.163.132 3.490.480 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
192 
ASTIGARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.509.933 1.678.713 1.753.793 1.843.697 1.854.379 1.965.347 2.148.730 2.089.352 2.263.533 
2 354.608 576.947 132.879 737.182 813.947 76.333 88.125 127.067 485.514 
3 784.939 940.695 1.074.144 1.057.001 962.727 1.787.503 1.101.148 1.247.325 1.259.725 
4 2.814.397 2.967.852 2.522.477 2.779.040 2.418.955 2.608.189 2.714.787 2.992.612 3.312.785 
5 41.799 17.112 9.665 13.683 26.047 44.083 25.881 38.238 38.926 
6 53009 639801 968572 1194711 1978473 43905 121328 355.777 436.195 
7 398331 224.774 1.115.209 1.078.918 196.786 430.879 460.450 89.858 587.190 
8 7209 0 4277 0 0 0 0 5.409 88.901 
9 519590 0 0 175329 0 0 0 0 
 Total 6.483.816 7.045.893 7.581.016 8.879.562 8.251.314 6.956.238 6.660.451 6.945.639 8.472.770 
1 1.356.488 1.653.425 1.802.186 1.764.873 1.610.053 1.543.822 1.727.635 1.714.546 1.723.999 
2 2.927.375 2.862.510 2.855.206 2.511.558 3.133.817 2.547.036 2.973.771 3.036.513 3.121.965 
3 91604 107.342 49.346 20.330 25261 13.355 4.034 4.104 1.463 
4 714.951 931.974 857.778 861.178 813.658 899.855 659.366 739.884 762.313 
6 1.656.565 863.498 1.725.369 1.702.519 614.309 840.595 1.192.345 1.157.751 2.584.696 
7 265.185 60.438 89.017 30.199 30.774 77.722 37.424 39.347 84.555 
8 92179 17938 4277 0 579686 0 99000 27.409 1.800 
9 260.162 262.115 291.000 344.824 501.216 207.443 201.388 160.391 132.026 
Total 7.364.510 6.759.240 7.674.180 7.235.481 7.308.774 6.129.829 6.894.964 6.879.945 8.412.815 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
193 
ATAUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 203.453 208.282 219.396 210.945 242.140 240.285 249.301 264.861 
 2 154.803 64.118 87.946 23.933 8.247 14.300 12.439 13.059 
 3 210.163 241.598 237.435 238.239 126.411 148.264 158.749 179.950 
 4 988.415 991.257 908.866 971.436 948.971 1.000.535 1.035.276 1.261.841 
 5 44.759 32.327 44.113 1.616 11.995 18.811 33.766 1.329 
 6 12000 83986 121039 0 0 0 0 0 
 7 1343949 2.263.145 886.832 3.185.459 832.770 138.822 61.450 -59.159 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 119.632 220531 0 200000 56.400 640000 0 
 Total 2.957.541 4.004.344 2.726.158 4.631.630 2.370.533 1.617.418 2.190.981 1.661.879   
1 236.433 253.366 257.046 236.769 267.154 274.431 329.338 315.091 
 2 656.590 752.085 829.132 802.299 708.223 663.027 685.112 762.457 
 3 14081 7.653 837 4.778 33766 11.511 27.788 69.794 
 4 153.744 188.645 170.872 161.391 138.011 124.733 141.331 158.771 
 6 1.573.797 1.083.793 2.993.568 3.986.546 1.113.171 215.280 21.997 206.501 
 7 25.411 112.083 30.852 26.756 5.284 6.284 645.269 5.286 
 8 0 0 0 0 146400 51357 0 0 
 9 0 0 59.816 59.816 73.510 73.510 120.595 47.833 
 Total 2.660.055 2.397.624 4.342.122 5.278.354 2.485.519 1.420.134 1.971.430 1.565.733   
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
194 
AZKOITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.474.056 2.323.964 2.450.929 2.479.997 2.676.978 2.862.900 3.478.626 3.468.090 3.599.759 
2 425.337 462.746 255.081 601.062 345.938 248.429 268.393 303.267 24.486 
3 2.571.503 2.510.370 1.829.866 1.724.916 1.790.394 1.845.201 1.953.973 1.904.095 1.909.805 
4 7.004.541 6.788.053 6.143.600 7.084.397 6.289.862 6.717.691 6.838.631 7.513.615 7.588.429 
5 120.849 146.947 1.016.415 65.916 239.785 286.686 217.815 184.156 153.014 
6 915241 1167032 37203 516553 726378 412685 49148 1.054.316 
 7 2288259 1.112.450 2.499.975 3.459.237 618.589 302.452 101.844 58.342 924.911 
8 622571 24071 109064 71439 81162 162493 326862 150.933 51.827 
9 0 2.245.291 9502473 0 0 384.000 0 300.000 
 Total 16.422.356 16.780.924 23.844.606 16.003.517 12.769.086 13.222.536 13.235.292 14.936.814 14.252.232 
1 2.874.590 3.357.656 3.345.997 3.277.812 3.114.731 3.030.678 3.161.321 3.291.523 3.321.302 
2 5.295.586 5.571.418 5.362.505 5.083.632 4.943.858 4.478.004 4.601.936 4.916.440 4.019.328 
3 232638 232.910 121.688 236.007 281095 217.668 151.821 133.319 105.565 
4 1.625.356 1.550.736 1.717.377 1.912.657 1.800.158 1.649.284 1.791.015 1.854.650 3.039.371 
6 2.930.791 5.225.871 5.695.354 1.234.254 2.591.829 1.119.809 493.312 2.010.340 2.156.197 
7 1.181.147 1.482.137 6.420.583 26.493 678.728 290.275 25.000 0 1.697 
8 70704 23680 93017 71190 81082 162493 332105 65.181 49.706 
9 885.554 795.778 1.183.311 2.183.311 1.315.052 1.727.275 1.932.284 1.238.889 794.782 
Total 15.096.366 18.240.184 23.939.832 14.025.356 14.806.532 12.675.487 12.488.793 13.510.341 13.487.946 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
195 
AZPEITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.249.119 4.243.157 4.494.120 4.534.479 4.733.725 4.802.457 5.316.956 5.140.229 5.396.619 
2 2.268.458 518.758 405.745 158.006 289.544 139.813 80.369 167.255 228.505 
3 3.266.621 3.893.854 4.231.115 4.146.817 4.170.954 2.947.608 2.233.837 2.145.938 2.651.103 
4 9.379.193 9.198.988 8.199.592 9.126.837 7.998.163 8.535.686 8.555.819 9.165.506 9.656.089 
5 279.557 267.047 162.858 193.350 259.543 882.336 288.323 321.372 250.773 
6 1556202 74407 0 893277 82679 0 0 1.250.105 15.750 
7 1376982 3.021.852 3.828.042 3.838.497 1.991.095 612.349 629.613 716.386 4.416.832 
8 13818 7212 9015 5409 5409 0 371626 5.409 0 
9 0 5.465.593 1953956 0 0 0 0 0 
 Total 22.389.950 26.690.868 23.284.443 22.896.672 19.531.111 17.920.249 17.476.542 18.912.200 22.615.672 
1 4.881.559 4.929.352 5.059.037 5.385.189 5.160.756 4.447.880 4.910.923 4.935.612 4.957.073 
2 5.757.023 6.179.659 6.153.282 6.600.475 6.596.690 5.369.610 5.356.749 5.573.595 4.607.936 
3 258155 273.317 302.659 232.823 237727 204.304 22.409 20.697 7.846 
4 1.865.172 2.133.789 2.227.944 2.217.878 2.186.663 2.015.530 2.342.378 2.445.965 4.134.401 
6 8.268.785 8.852.507 6.481.089 6.261.925 5.688.482 2.125.006 2.766.550 3.167.111 4.377.117 
7 904.563 649.830 626.234 553.958 299.414 136.606 104.022 263.228 50.813 
8 13818 7212 9015 5409 5409 0 371626 5.409 0 
9 620.629 589.949 1.322.279 1.322.279 1.440.801 2.092.119 789.482 789.482 789.482 
Total 22.569.705 23.615.615 22.181.538 22.579.935 21.615.943 16.391.055 16.664.138 17.201.098 18.924.668 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
196 
BALIARRAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 12.179 8.040 11.404 15.334 22.776 17.462 17.957 22.319 19.883 
2 14.450 13.041 4.821 319 5.189 0 845 403 592 
3 3.678 22.897 19.779 52.698 5.903 5.998 9.400 8.178 21.917 
4 154.446 176.669 182.948 186.083 166.653 221.614 240.932 194.338 196.308 
5 34.695 23.540 12.158 17.749 18.921 10.155 11.276 5.904 13.165 
6 0 0 0 0 0 0 0 1.089 3.350 
7 83440 6.363 58.367 755.085 559.530 12.428 133.352 102.782 58.131 
8 0 0 0 0 0 0 7566 0 0 
9 0 17.095 0 0 100000 0 0 0 0 
Total 302.889 267.645 289.476 1.027.268 878.972 267.656 421.329 335.013 313.345 
1 53.964 66.623 75.407 92.483 110.206 79.301 80.858 96.677 82.361 
2 59.815 49.889 51.729 42.985 47.024 50.107 48.772 58.999 43.693 
3 0 8.017 3.183 1.205 1716 1.581 298 258 80 
4 23.408 25.638 23.391 29.040 24.085 19.387 22.656 21.637 33.623 
6 548.776 13.773 157.590 80.083 1.260.201 95.618 151.009 112.555 115.162 
7 2.157 1.511 1.526 1.409 1.398 1.268 1.332 1.379 1.372 
8 0 0 0 0 0 0 7566 0 0 
9 21.734 14.401 25.405 26.405 26.671 130.208 29.040 18.654 18.764 
Total 709.854 179.851 338.231 273.609 1.471.302 377.470 341.531 310.160 295.056 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
197 
BEASAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.019.903 3.325.908 3.274.484 3.514.796 3.516.026 3.523.719 3.896.085 4.265.371 3.992.265 
2 647.506 730.163 756.670 277.115 183.452 213.944 978.717 132.225 705.079 
3 1.398.845 1.442.038 1.714.914 1.740.838 1.939.556 1.937.598 2.086.033 1.984.705 2.343.421 
4 8.486.642 8.384.039 7.671.485 8.533.608 7.535.991 8.186.153 8.271.325 8.816.359 9.034.282 
5 59.564 173.621 155.586 69.029 119.173 107.232 74.337 86.556 889.047 
6 877592 813928 357123 3313718 1243927 372145 -182218 -117.560 143.688 
7 938399 675.167 3.321.303 2.625.088 1.170.957 143.598 266.710 251.375 548.285 
8 20000 6455 14682 32373 38765 36819 331811 314.431 153.199 
9 0 965.154 1787014 110606 0 0 0 0 
 Total 15.448.451 16.516.473 19.053.261 20.217.172 15.747.847 14.521.209 15.722.800 15.733.463 17.809.267 
1 2.712.130 3.057.898 3.427.623 3.266.125 3.071.406 2.780.028 2.994.242 3.352.422 3.605.587 
2 4.000.517 4.530.618 5.082.574 4.856.497 4.919.002 4.932.843 4.913.033 5.327.339 5.811.428 
3 169287 191.021 145.769 67.994 101427 61.882 23.192 22.089 9.921 
4 2.107.117 2.207.847 2.166.992 2.112.210 2.203.283 2.116.804 2.439.553 2.828.056 3.023.011 
6 1.920.363 3.522.548 8.917.038 7.310.952 3.917.093 1.427.754 2.251.386 2.759.872 2.441.343 
7 2.613.852 650.856 134.272 224.084 121.859 2.009.910 112.683 139.357 115.085 
8 17000 49000 510329 53140 29600 30000 346362 304.338 184.475 
9 392.479 273.713 1.022.590 1.028.830 1.077.822 1.099.917 1.119.599 525.650 532.331 
Total 13.932.746 14.483.503 21.407.186 18.919.833 15.441.492 14.459.138 14.200.051 15.259.123 15.723.181 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
198 
BEIZAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 6.851 15.132 14.964 16.715 21.002 24.661 24.230 21.888 24.494 
2 799 7.556 624 10.353 0 16 742 442 1.360 
3 6.511 53.377 131.677 48.972 31.445 26.596 43.222 29.821 24.259 
4 203.554 217.905 181.018 234.117 212.870 294.848 233.299 290.754 259.267 
5 24.827 96.285 4.703 6.577 3.035 3.087 3.421 15.413 3.117 
6 178000 0 0 114775 0 0 0 0 
 7 245983 101.883 419.309 152.303 306.354 20.517 43.633 25.474 24.940 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 54819 89513 62700 0 0 0 
 Total 666.524 492.138 807.113 673.324 637.406 369.724 348.548 383.794 337.437 
1 71.612 106.847 113.164 85.165 89.968 85.475 80.942 104.411 86.480 
2 159.072 162.827 170.688 167.635 134.140 138.258 125.692 121.710 93.039 
3 1419 0 3.650 7.524 4202 3.813 3.082 2.856 2.284 
4 29.843 26.250 30.315 35.569 36.336 22.554 22.704 28.029 19.578 
6 113.122 432.850 568.236 348.763 22.587 55.064 59.717 78.273 75.301 
7 0 0 0 0 311.077 0 0 0 108 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 0 0 11.361 14.486 17.549 27.016 12.786 13.196 
Total 375.069 728.774 886.053 656.016 612.796 322.713 319.154 348.066 289.988 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
199 
BELAUNTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 113.967 84.039 89.148 91.055 81.729 84.465 86.510 102.535 92.757 
2 3.161 21.406 7.278 12.386 1.582 4.552 2.148 2.466 1.886 
3 17.701 16.191 23.268 22.891 25.490 25.752 22.628 25.485 22.971 
4 251.028 287.675 256.641 248.310 213.771 230.373 231.283 240.215 240.152 
5 3.663 11.124 14.793 1.014 2.546 2.639 1.722 2.075 6.962 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 62031 10.812 123.494 395.637 217.195 95.916 94.596 77.663 116.227 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 58416 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 509.968 431.247 514.622 771.293 542.314 443.697 438.887 450.439 480.955 
1 152.170 121.085 137.806 150.514 138.421 125.176 129.823 134.608 131.222 
2 96.883 105.342 139.967 89.479 101.521 96.716 95.416 91.809 121.862 
3 6518 8.249 3.483 1.339 1898 1.213 401 365 149 
4 48.008 51.710 52.445 49.524 49.785 51.027 48.252 49.250 19.939 
6 123.437 48.311 122.624 504.930 231.426 109.131 143.698 132.056 182.039 
7 1.375 0 60.000 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 10.985 14.913 18.754 31.528 33.752 34.184 34.614 15.098 15.227 
Total 439.378 349.610 535.079 827.313 556.804 417.448 452.205 423.187 470.439 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
200 
BERASTEGI  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 125.426 118.752 145.811 116.844 146.514 161.160 225.853 217.991 192.278 
2 56.338 35.943 31.631 130.384 9.850 17.076 20.999 38.053 21.429 
3 221.412 324.410 83.678 112.845 100.405 269.989 287.783 184.918 167.699 
4 600.745 855.465 732.394 685.398 501.468 663.608 687.183 771.870 875.753 
5 111.584 41.538 34.511 33.499 31.272 4.557 4.326 5.099 6.310 
6 0 0 34759 0 0 0 0 0 
 7 59395 97.574 342.260 284.958 64.226 106.157 0 0 18.750 
8 0 0 0 0 0 0 28749 29.203 11.221 
9 0 0 0 0 1094956 0 0 0 
 Total 1.174.899 1.473.682 1.405.043 1.363.927 1.948.691 1.222.546 1.254.894 1.247.135 1.293.440 
1 196.727 220.956 199.066 242.103 234.929 263.336 281.618 219.605 300.027 
2 515.462 471.941 517.676 536.880 532.418 464.602 373.223 402.257 384.686 
3 4762 4.950 2.177 658 18258 29.029 21.552 20.253 17.065 
4 72.059 109.818 128.840 139.062 164.191 113.705 120.595 96.952 89.545 
6 1.184.033 467.990 648.521 496.622 1.044.430 221.504 72.685 183.979 755.051 
7 54.045 28.588 19.658 1.380 2.937 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 30749 27.203 11.221 
9 15.025 15.025 15.025 15.025 40.712 117.271 121.068 74.919 62.043 
Total 2.042.113 1.319.268 1.530.963 1.431.731 2.037.874 1.209.448 1.021.490 1.025.169 1.619.639 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
201 
BERGARA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.506.376 4.463.066 4.253.145 4.333.794 4.391.545 4.496.193 4.802.222 4.961.855 4.896.330 
2 983.001 1.068.058 906.106 541.749 628.325 255.291 389.918 688.338 321.630 
3 4.114.247 4.442.602 4.964.031 5.502.555 4.806.143 5.627.179 5.306.029 5.238.724 5.431.001 
4 9.799.487 9.322.028 8.716.589 9.194.664 8.076.505 8.717.197 8.392.917 9.102.167 9.361.371 
5 128.576 229.766 81.334 47.864 64.708 98.616 64.390 64.193 48.523 
6 5212156 624253 887836 202060 1079476 275179 118248 643.714 31.561 
7 901920 571.703 3.128.569 2.516.890 1.311.020 109.882 221.711 2.177.649 99.539 
8 240 10818 3000 0 0 1503 358216 247.230 97.703 
9 1360000 1.300.000 3402061 0 0 0 850000 1.300.000 0 
Total 26.006.004 22.032.296 26.342.672 22.339.576 20.357.722 19.581.041 20.503.651 24.423.871 20.287.660 
1 5.330.793 5.834.214 6.515.807 6.846.443 6.855.641 6.727.915 6.762.931 7.193.811 7.572.918 
2 6.584.590 7.305.184 7.924.711 7.198.099 6.906.297 6.792.969 6.646.455 7.130.104 7.115.296 
3 502840 531.905 247.870 182.740 223219 199.547 92.295 128.566 77.452 
4 3.006.966 3.114.726 2.648.138 2.561.448 2.144.785 1.909.362 1.795.683 1.950.265 2.145.629 
6 2.563.147 4.496.285 5.636.523 3.362.884 2.923.489 688.585 1.026.159 4.495.449 1.928.503 
7 2.086.137 1.563.044 1.625.752 670.199 549.274 708.063 484.904 623.962 511.808 
8 300 16818 0 253741 0 1803 359950 250.432 316.113 
9 1.436.811 1.356.018 1.436.135 2.012.005 2.296.802 1.418.871 1.739.257 1.320.886 1.328.727 
Total 21.511.585 24.218.194 26.034.936 23.087.560 21.899.508 18.447.115 18.907.635 23.093.475 20.996.447 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
202 
BERROBI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 80.940 68.681 68.412 66.926 67.462 72.893 75.512 85.570 78.752 
2 -10.776 45.340 5.591 4.849 626 2.985 854 1.945 9.918 
3 84.129 108.021 58.766 56.977 44.809 129.676 135.710 56.906 26.580 
4 407.398 478.013 577.766 433.718 285.218 432.865 454.041 460.701 432.644 
5 300 0 300 0 0 2.840 2.590 3.501 3.172 
6 0 0 18202 0 0 0 0 1.000 0 
7 24554 140.918 404.703 195.402 5.923 71.138 74.601 76.289 31.497 
8 0 0 0 0 0 0 7887 14.886 0 
9 0 25.650 0 198350 93744 0 0 0 
 Total 586.545 866.623 1.133.740 956.222 497.783 712.397 751.195 700.798 582.563 
1 206.034 190.865 182.824 177.564 151.303 152.647 190.204 203.261 200.868 
2 220.776 275.713 290.586 331.831 270.927 288.440 233.316 213.867 166.179 
3 17518 22.297 9.617 2.484 8671 8.015 4.641 3.700 3.295 
4 77.992 64.242 93.842 106.490 20.208 54.696 42.854 45.007 47.143 
6 126.389 403.804 242.285 360.916 38.967 75.801 152.150 224.311 89.565 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 7887 14.886 0 
9 22.538 22.538 127.389 55.130 63.054 66.230 72.654 42.565 42.416 
Total 671.246 979.459 946.543 1.034.416 553.130 645.829 703.707 747.597 549.466 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
203 
BIDANIA-GOIATZ 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 68.262 70.299 81.955 88.999 90.921 103.624 139.283 156.273 122.016 
2 40.029 22.037 180 0 4.565 10.711 7.582 9.192 4.047 
3 62.810 88.022 58.594 81.059 79.096 85.708 92.941 105.672 103.179 
4 432.191 425.418 415.849 478.294 445.773 466.687 358.881 377.385 377.950 
5 14.662 23.837 19.462 21.986 22.597 18.107 18.403 21.781 19.809 
6 470968 19788 0 4863 0 0 14279 0 
 7 9260 15.916 251.293 240.964 404.676 240.106 109.518 106.244 63.829 
8 0 0 600 0 0 0 13846 10.247 5.196 
9 0 283.791 88089 0 0 0 0 0 
 Total 1.098.182 949.109 916.023 916.166 1.047.628 924.942 754.733 786.795 696.025 
1 123.381 141.316 137.780 143.652 149.168 129.595 157.744 150.492 177.148 
2 275.379 334.792 315.116 334.062 312.044 287.118 205.538 196.609 180.901 
3 22550 18.878 14.621 9.990 11958 9.499 2.718 2.488 1.590 
4 74.453 70.218 95.251 95.737 108.131 91.163 98.226 95.979 78.948 
6 561.300 325.624 326.162 290.446 411.023 285.423 166.242 227.796 258.824 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 600 0 0 0 13846 10.247 5.196 
9 20.445 36.559 41.749 43.542 84.602 91.201 92.881 60.067 41.482 
Total 1.077.508 927.386 931.278 917.428 1.076.927 893.999 737.193 743.679 744.088 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
204 
DEBA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.586.205 1.783.094 1.758.493 1.868.662 1.891.712 2.035.068 2.219.616 2.354.340 2.417.448 
2 405.733 340.197 264.605 152.179 66.374 28.671 282.497 38.140 43.052 
3 832.979 850.224 1.063.025 1.055.149 1.100.492 1.137.061 1.085.546 1.121.360 1.122.984 
4 3.764.259 3.540.372 3.153.868 3.536.711 3.075.580 3.347.813 3.258.005 3.503.284 3.750.057 
5 90.344 145.064 151.018 61.249 63.462 74.054 41.005 65.972 49.726 
6 1038897 6409 1261223 1580535 93387 0 0 98.496 1.259.849 
7 1330175 1.245.705 1.772.352 1.252.840 0 66.017 886.510 761.462 171.827 
8 3100 8859 3283 6549 5474 1036 61417 81.173 3.101 
9 0 409.076 748801 22915 373411 99.590 41740 0 
 Total 9.051.693 8.329.000 10.176.669 9.536.788 6.669.891 6.789.308 7.876.337 8.024.227 8.818.045 
1 1.837.053 1.816.690 1.825.381 1.861.111 1.757.951 1.603.210 1.754.181 1.897.200 1.922.369 
2 3.111.415 3.266.267 3.304.175 3.398.433 3.387.773 3.281.579 3.275.802 3.519.517 3.375.512 
3 41159 31.475 116.319 68.019 80940 60.694 34.547 32.586 23.339 
4 854.971 799.729 798.838 815.074 778.537 754.060 762.177 841.467 825.529 
6 1.979.688 4.816.542 4.249.005 3.126.865 2.060.417 117.658 771.030 1.227.780 2.431.948 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 3100 8859 4516 6549 4974 850 64902 78.694 2.200 
9 328.155 194.367 613.695 604.092 639.117 967.635 688.935 384.088 340.069 
Total 8.155.540 10.933.930 10.911.930 9.880.144 8.709.708 6.785.686 7.351.574 7.981.331 8.920.967 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
205 
DONOSTIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 53.663.034 53.197.719 59.238.801 63.232.745 65.083.327 68.370.156 73.342.671 75.447.394 75.400.666 
2 7.097.139 15.309.428 7.762.672 5.569.892 6.198.451 7.186.469 3.287.989 2.696.386 4.986.068 
3 44.308.607 43.488.886 57.089.964 50.750.089 54.427.493 56.132.087 52.847.912 55.753.230 55.218.823 
4 129.184.663 127.626.100 112.551.830 136.158.733 113.237.157 118.394.862 116.422.288 124.850.105 128.265.877 
5 15.045.214 8.025.384 4.344.860 4.880.509 6.070.872 5.604.196 6.241.064 5.508.314 4.620.311 
6 29575562 43878215 23203415 32197659 25367812 5884970 9322733 11.837.451 23.088.596 
7 8740657 7.647.477 34.182.232 33.150.301 7.631.813 4.850.114 4.858.849 7.391.019 5.072.815 
8 269527 0 49216285 36346297 0 0 0 0 56 
9 0 45.615.092 38958756 9723417 8371332 10.567.366 12604768 13.558.296 13.331.810 
Total 287.884.403 344.788.301 386.548.814 372.009.642 286.388.257 276.990.220 278.928.274 297.042.195 309.985.023 
1 60.321.115 65.543.379 70.967.518 72.990.366 71.962.191 71.382.282 70.204.352 72.393.269 72.959.292 
2 89.601.922 81.066.427 89.599.100 82.670.421 88.263.514 85.196.700 84.310.437 84.216.635 87.832.701 
3 2332666 2.469.056 1.500.976 1.579.930 2340460 1.543.050 1.420.293 1.714.412 1.380.919 
4 60.616.995 72.291.580 66.685.735 73.552.775 74.550.592 68.623.668 70.819.463 70.577.360 69.810.644 
6 51.698.003 80.199.227 126.799.653 82.016.453 62.528.759 22.135.186 24.670.183 31.066.937 27.570.798 
7 11.503.178 14.098.320 11.051.567 7.254.628 7.811.368 4.670.140 8.770.309 8.910.243 6.655.594 
8 1902396 1038705 311082 100000 0 0 0 0 0 
9 7.470.651 7.898.434 8.313.318 13.202.362 8.156.476 13.439.454 15.987.254 13.558.296 13.331.811 
Total 285.446.925 324.605.129 375.228.948 333.366.935 315.613.359 266.990.481 276.182.290 282.437.152 279.541.758 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
206 
EIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 6.364.205 6.232.013 6.620.661 6.775.983 7.454.527 7.429.166 8.292.238 8.269.518 8.396.579 
2 2.400.296 756.675 597.126 1.353.755 531.849 1.158.441 113.162 511.727 330.820 
3 2.644.247 2.869.268 3.384.171 3.436.562 3.659.300 3.698.312 4.440.419 1.643.126 2.004.639 
4 19.631.315 18.676.186 16.219.085 18.717.088 15.488.742 15.873.490 16.419.169 17.650.426 18.389.886 
5 529.033 524.974 256.091 116.622 193.835 178.484 166.819 155.293 133.409 
6 2022957 5712589 951556 442571 68524 272034 331 0 0 
7 2636472 1.539.682 4.829.553 4.477.164 5.373.817 622.291 937.381 3.687.651 1.781.870 
8 71751 194000 540486 2612875 52075 160577 599113 198.606 207.058 
9 800000 290.000 2820000 0 3990000 1.133.000 729800 0 922.209 
Total 37.100.276 36.795.388 36.218.729 37.932.619 36.812.669 30.525.794 31.698.431 32.116.346 32.166.470 
1 9.965.602 10.102.611 11.172.728 10.572.500 10.158.889 8.846.004 10.125.824 10.701.929 10.835.713 
2 6.212.618 6.434.771 6.752.107 6.809.101 6.458.277 5.954.492 6.491.471 6.472.811 6.731.113 
3 139369 176.729 47.111 45.393 41429 123.620 111.714 107.595 63.895 
4 6.787.365 8.100.194 8.366.037 7.788.017 7.735.375 7.175.597 6.764.321 5.204.929 4.504.431 
6 14.864.866 8.909.663 11.163.930 8.986.216 11.527.258 4.856.606 2.876.007 5.253.137 3.129.339 
7 2.071.656 1.304.805 1.062.689 216.235 140.159 74.575 545.927 2.624.865 964.308 
8 82079 938090 617696 2540864 69046 10818 755593 28.209 31.152 
9 1.060.384 1.043.614 626.964 492.303 1.125.378 1.666.211 883.841 813.490 2.238.900 
Total 41.183.940 37.010.476 39.809.261 37.450.628 37.255.811 28.707.924 28.554.699 31.206.966 28.498.851 
          
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
207 
ELDUAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 46.671 45.140 41.670 43.150 50.152 47.536 55.006 57.295 64.594 
2 0 15.111 16.898 65 0 3.956 5.395 3.161 757 
3 31.416 45.389 63.532 18.565 26.320 39.884 24.395 20.784 22.339 
4 192.523 238.341 199.749 197.064 146.725 220.954 220.117 204.660 221.932 
5 4.799 4.209 2.785 2.187 1.932 2.450 6.749 3.053 3.061 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 54490 20.756 51.054 38.392 5.400 0 7.587 60.067 8.945 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 89688 0 0 0 31358 0 0 0 
 Total 419.589 368.945 375.688 299.423 261.887 314.780 319.249 349.019 321.628 
1 94.810 98.561 104.907 106.657 115.496 115.642 124.054 126.152 134.253 
2 109.320 101.812 123.856 134.567 141.343 99.490 82.175 59.943 59.050 
3 2706 4.366 1.471 635 921 568 199 186 81 
4 20.037 31.216 31.747 33.894 32.896 34.807 38.943 31.178 27.608 
6 223.679 27.869 43.895 67.039 7.650 3.894 3.750 102.012 53.692 
7 6.477 7.582 8.936 10.366 10.373 6.274 736 1.140 1.491 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 3.000 12.000 6.000 6.000 6.000 21.679 21.679 6.000 6.000 
Total 460.027 283.406 320.811 359.159 314.679 282.353 271.537 326.612 282.174 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
208 
ELGETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 303.874 332.310 332.413 480.110 451.621 478.588 488.596 456.340 439.579 
2 70.314 49.495 63.216 70.516 126.348 58.801 10.492 46.792 16.905 
3 145.374 168.079 198.022 250.608 270.047 237.182 194.702 235.092 194.640 
4 850.126 854.044 852.941 871.083 785.193 830.814 808.428 885.083 877.241 
5 16.441 13.662 10.273 18.228 18.559 13.440 10.003 10.910 13.389 
6 1455344 329534 300 2131 0 3574 1235 0 0 
7 160848 646.799 804.453 496.369 283.246 555.128 139.479 96.263 103.268 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 653.309 152534 252352 0 38.000 0 0 
 Total 3.002.321 3.047.232 2.414.152 2.441.398 1.935.015 2.215.526 1.652.935 1.730.478 1.645.022 
1 488.136 455.464 471.298 488.102 445.980 381.613 396.543 409.937 499.571 
2 531.103 586.478 605.301 642.392 549.717 564.083 514.634 446.568 446.691 
3 48573 51.319 43.210 36.289 40704 38.428 27.091 14.150 6.465 
4 297.118 281.741 333.651 298.060 258.236 268.286 276.469 299.457 290.353 
6 1.112.623 1.426.973 802.875 567.416 666.557 571.513 505.048 172.416 115.019 
7 13.867 6.552 19.103 10.087 3.270 7.608 15.006 35.557 17.492 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 537.509 57.341 107.236 136.344 163.134 176.283 211.563 161.458 130.031 
Total 3.028.930 2.865.867 2.382.674 2.178.690 2.127.598 2.007.813 1.946.354 1.539.544 1.505.621 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
209 
ELGOIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.473.208 2.520.711 2.676.321 2.771.581 2.946.045 3.027.400 3.385.288 3.404.500 3.436.587 
2 426.762 450.723 273.143 164.609 303.243 241.240 87.318 153.727 268.170 
3 1.486.110 1.681.045 1.832.448 1.997.354 2.477.631 2.408.722 2.359.189 2.300.310 2.350.205 
4 7.357.058 7.181.709 6.298.266 7.065.877 6.576.582 6.787.118 6.936.360 7.203.726 7.561.367 
5 109.889 202.308 96.705 24.083 29.702 24.449 21.368 14.135 12.523 
6 0 97404 510937 11905 250000 194797 0 1.055.449 866.707 
7 703839 2.102.038 3.936.798 3.193.452 1.409.020 259.323 1.157.557 463.126 456.844 
8 5809 1578 4508 4282 2254 1352 24779 3.005 3.911 
9 0 822.301 1517821 223817 26183 0 0 0 
 Total 12.562.675 15.059.816 17.146.945 15.456.959 14.020.660 12.944.400 13.971.859 14.597.979 14.956.314 
1 3.077.496 3.299.472 3.850.346 3.843.164 3.763.101 3.499.957 3.690.677 3.732.116 3.873.257 
2 4.118.295 4.931.720 5.458.466 5.036.263 5.075.142 5.227.227 5.308.763 5.238.057 5.483.522 
3 41692 28.505 11.831 2.798 599 5.519 3.493 3.108 2.376 
4 2.006.010 2.217.857 2.258.205 2.073.965 1.879.745 1.877.257 1.978.958 1.945.102 1.955.807 
6 1.652.098 2.200.276 8.117.747 5.289.769 2.911.958 720.707 1.459.935 1.820.769 3.085.652 
7 62.453 18.030 135.992 28.030 18.000 24.504 24.504 24.504 24.504 
8 5809 5409 7212 6744 2784 5409 23727 0 5.409 
9 387.624 336.627 569.221 460.716 505.940 531.318 532.471 26.942 27.526 
Total 11.351.477 13.037.896 20.409.020 16.741.449 14.157.270 11.891.899 13.022.527 12.790.598 14.458.052 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
210 
ERRENTERIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 7.893.700 8.222.701 8.745.245 8.853.739 8.918.005 9.109.008 9.844.904 9.544.594 9.915.955 
2 1.196.378 1.301.821 387.977 385.641 357.362 531.495 323.824 385.188 256.357 
3 7.795.860 7.411.549 8.341.066 8.296.427 8.467.063 8.383.848 8.620.892 8.312.772 8.330.930 
4 25.476.030 24.592.928 22.073.472 25.976.704 21.484.161 23.039.527 23.033.183 25.696.387 25.601.540 
5 104.591 197.378 111.690 70.790 129.995 121.203 180.589 323.212 603.740 
6 2938579 2593565 1514636 1054754 392055 428716 17249 300.483 1.644 
7 1752202 2.897.518 7.786.282 4.003.558 2.985.152 819.368 1.235.514 1.981.300 2.375.158 
8 43670 58097 40932 30253 61164 30866 1089953 16.396 35.078 
9 2365000 1.000 5834880 1709175 0 0 2523890 904.797 2.984.955 
Total 49.566.011 47.276.557 54.836.179 50.381.040 42.794.957 42.464.030 46.869.998 47.465.128 50.105.356 
1 13.817.995 14.962.374 15.644.613 15.408.190 15.018.992 13.600.104 14.173.964 15.142.007 15.115.440 
2 12.471.067 13.438.788 13.494.284 13.953.349 13.404.761 14.994.546 15.309.582 15.462.181 15.919.251 
3 966061 1.132.455 543.399 294.603 426539 301.098 242.009 206.126 258.025 
4 6.087.188 7.198.012 7.301.345 7.763.654 7.532.750 6.145.738 6.619.463 7.084.785 6.508.740 
6 11.492.260 7.469.360 10.458.380 6.266.761 3.978.160 2.851.767 2.618.054 4.923.008 6.854.121 
7 1.474.261 1.580.024 406.127 1.610.192 52.547 400.690 436.019 477.045 128.504 
8 43490 57749 41055 896205 55077 30327 1089691 27.193 25.278 
9 2.430.838 2.049.259 2.433.334 2.560.174 4.378.183 4.260.851 4.139.702 2.511.758 2.600.609 
Total 48.783.160 47.888.021 50.322.537 48.753.127 44.847.009 42.585.122 44.628.485 45.834.102 47.409.967 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
211 
ERREZIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 107.051 105.819 112.099 123.215 122.952 123.735 140.647 141.795 142.784 
2 32.349 8.902 32.255 15.605 17.404 20.105 12.774 38.171 8.424 
3 55.090 64.331 54.055 60.329 59.637 75.905 68.789 65.882 75.671 
4 512.049 465.362 441.921 468.015 431.022 484.893 488.594 420.885 425.274 
5 12.773 11.755 13.498 12.411 9.431 8.721 9.888 11.443 10.958 
6 200 2200 5902 0 0 0 0 0 
 7 162766 90.992 265.894 185.361 36.841 118.344 0 140.747 32.088 
8 0 0 0 0 0 0 18684 18.081 0 
9 0 52.096 98082 339000 24000 115.000 0 0 
 Total 882.278 801.458 1.023.705 1.203.935 701.287 946.702 739.376 837.004 695.200 
1 199.188 218.233 220.034 217.807 199.336 190.806 191.013 174.681 170.901 
2 292.572 309.201 294.756 277.358 272.615 203.573 201.253 120.611 143.746 
3 29240 33.542 15.938 14.772 18600 22.204 15.145 12.465 7.917 
4 68.425 87.257 75.499 85.812 76.537 92.181 84.842 96.509 63.060 
6 255.588 240.814 340.012 492.425 93.191 179.450 94.553 145.719 92.180 
7 4.860 12.435 22.025 19.534 18.882 26.424 12.496 18.274 18.823 
8 0 0 0 0 0 0 18684 18.081 
 9 26.412 25.765 76.748 81.281 86.279 132.524 129.345 122.599 205.858 
Total 876.286 927.246 1.045.011 1.188.987 765.440 847.161 747.330 708.939 702.484 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
212 
ESKORIATZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 928.804 862.263 978.513 987.021 1.014.372 1.080.680 1.345.004 1.317.409 1.310.013 
2 422.948 102.149 55.095 247.271 134.535 108.044 -2.770 22.842 48.635 
3 1.132.936 1.179.342 1.284.560 1.505.276 1.311.186 1.404.100 1.383.516 1.412.139 1.492.650 
4 2.656.417 2.658.998 2.454.975 2.793.728 2.363.683 2.620.111 2.619.197 2.787.309 2.849.525 
5 50.514 64.620 50.721 39.278 70.213 67.471 101.088 49.804 43.786 
6 667924 100000 0 700000 500350 214436 214436 241.059 
 7 187191 328.057 791.900 684.825 262.567 92.415 167.631 172.492 85.426 
8 900 0 200000 11421 3155 1352 62723 2.028 3.121 
9 0 300.563 551404 0 0 0 0 0 
 Total 6.047.635 5.595.992 6.367.167 6.968.819 5.660.062 5.588.609 5.890.826 6.005.082 5.833.156 
1 1.149.605 1.202.419 1.294.117 1.340.443 1.364.849 1.334.984 1.458.371 1.533.046 1.598.791 
2 2.076.550 2.168.791 2.255.397 2.367.598 2.396.799 2.416.108 2.449.762 2.664.172 2.764.899 
3 72015 102.877 58.572 35.474 42819 29.816 18.521 16.529 12.237 
4 568.866 597.014 605.806 566.261 513.526 524.324 540.538 373.829 327.044 
6 2.708.865 917.798 1.343.282 1.203.183 1.689.924 446.861 1.171.023 1.193.283 563.210 
7 126.963 112.230 107.614 127.367 163.870 187.537 149.322 210.880 139.514 
8 10000 0 774854 11409 0 434 62723 5.409 2.500 
9 47.773 131.142 380.368 392.834 424.840 433.166 439.816 258.112 261.184 
Total 6.760.637 5.232.271 6.820.011 6.044.570 6.596.628 5.373.230 6.290.077 6.255.261 5.669.381 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
213 
EZKIO-ITSASO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 202.777 219.817 226.289 242.334 266.831 260.018 348.535 455.710 
 2 258.080 80.575 84.608 16.984 56.793 94.585 41.698 49.055 
 3 125.655 113.800 112.089 155.938 103.372 198.759 184.835 229.552 
 4 479.368 432.700 398.490 482.040 508.803 468.992 423.677 499.991 
 5 27.846 41.453 19.234 17.901 20.595 17.517 30.040 16.982 
 6 104122 290145 356748 160300 261153 77061 0 0 
 7 73987 46.605 238.004 127.168 264.073 68.128 75.373 109.445 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 49.146 92565 0 0 0 0 0 
 Total 1.271.835 1.274.240 1.528.026 1.202.664 1.481.620 1.185.059 1.104.158 1.360.735   
1 254.642 273.893 297.687 309.087 284.011 260.033 272.826 287.525 
 2 309.845 342.689 398.549 330.000 331.660 264.732 297.275 350.256 
 3 2163 1.886 637 59 0 0 0 0 
 4 110.306 101.540 104.179 121.040 112.841 118.311 115.760 107.786 
 6 374.600 745.769 949.811 379.009 142.052 241.099 220.277 441.904 
 7 2.000 2.000 800 2.000 2.800 3.901 606 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 13.964 14.096 40.730 37.594 33.763 80.274 30.855 0 
 Total 1.067.520 1.481.872 1.792.392 1.178.790 907.127 968.350 937.599 1.187.471   
      
 
 
 
 
 
 
 
   
          
  
 
 
214 
GABIRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 63.581 68.051 72.426 72.747 85.645 91.623 98.312 95.383 92.507 
2 131.857 6.935 12.225 55.880 0 5.045 14.284 11.656 14.694 
3 27.092 22.672 28.311 55.729 46.477 41.399 34.855 38.499 39.333 
4 354.967 373.190 342.838 393.486 305.879 351.670 376.935 391.387 406.129 
5 18.745 21.257 15.295 15.270 15.719 15.056 17.031 17.220 17.923 
6 35975 0 18844 0 0 0 0 0 
 7 3026 0 92.654 178.971 30.345 19.989 76.728 77.875 80.739 
8 0 5409 0 0 5409 0 13801 13.801 12.641 
9 0 39.302 72961 0 0 0 0 0 
 Total 635.243 536.816 655.554 772.082 489.475 524.782 631.945 645.822 663.966 
1 109.821 115.188 120.120 122.517 145.827 121.143 132.492 146.288 134.959 
2 265.515 231.346 284.390 350.788 224.138 192.767 243.963 247.248 253.632 
3 17357 19.488 8.091 3.266 4718 3.161 1.086 2.229 1.154 
4 51.376 58.851 63.694 60.547 65.295 68.961 69.523 70.136 81.681 
6 8.355 122.363 263.295 243.552 137.616 41.903 129.774 125.385 149.701 
7 0 11.000 0 0 0 0 0 0 
 8 0 5409 0 0 5409 0 13801 14.101 12.341 
9 4.545 18.725 43.513 45.825 49.982 50.910 51.971 27.717 28.059 
Total 456.968 582.371 783.103 826.496 632.984 478.846 642.610 633.104 661.527 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
215 
GAINTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 15.097 15.884 14.897 15.714 18.896 20.367 22.538 22.224 23.453 
2 0 15.260 0 1.464 3.657 9.085 2.654 0 10.014 
3 14.864 14.754 17.823 25.385 17.651 12.409 48.049 22.229 20.418 
4 182.376 161.469 137.704 161.713 142.996 148.699 169.246 180.782 156.666 
5 1.295 2.730 544 221 85 41 86 7 707 
6 0 0 0 0 0 120001 0 0 
 7 72896 11.863 167.822 36.130 24.517 208.089 192.549 65.795 18.902 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 19.944 37386 0 0 9.600 0 0 0 
Total 286.528 241.904 376.176 240.625 207.803 528.292 435.122 291.038 230.159 
1 94.583 101.126 108.933 104.008 103.859 85.232 100.206 115.223 93.880 
2 55.825 64.658 70.858 50.672 49.262 51.560 52.430 64.900 63.087 
3 3176 5.800 2.526 1.107 1887 992 1.725 2.995 59 
4 24.776 20.812 22.376 20.723 21.056 21.995 22.609 21.963 25.459 
6 97.188 79.822 186.968 76.291 9.540 218.494 252.955 59.186 29.549 
7 1.426 1.832 1.514 0 0 5.617 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 10.129 10.178 21.818 22.661 25.084 25.374 29.254 21.481 13.338 
Total 287.103 284.227 414.992 275.463 210.688 409.264 459.179 285.746 225.373 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
216 
GAZTELU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 10.441 10.713 11.120 11.093 10.535 10.933 13.256 13.119 12.482 
2 750 24.006 1.531 6.439 181 3.657 101 7.204 87 
3 7.065 6.011 6.309 2.837 56.073 9.000 5.745 4.801 6.374 
4 193.224 165.217 154.383 182.542 151.879 194.784 185.881 187.361 187.665 
5 4.335 10.492 624 12.528 2.367 6.407 5.216 5.203 5.204 
6 0 0 224760 394519 0 54593 0 0 
 7 150160 6.169 97.487 137.569 0 43.720 106.626 43.755 29.450 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 21.427 41688 0 0 0 0 0 
 Total 365.975 244.034 537.902 747.528 221.035 323.093 316.825 261.442 241.261 
1 93.647 69.722 66.783 64.784 77.692 72.976 73.265 76.646 78.356 
2 68.591 95.216 90.869 101.314 109.695 115.367 87.550 80.572 84.390 
3 9726 11.272 5.560 1.851 2585 1.863 565 910 220 
4 19.415 22.043 28.168 26.313 25.515 25.843 26.862 23.941 26.559 
6 50.747 99.475 333.031 450.345 41.790 43.720 91.460 55.409 37.812 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 7.612 11.221 28.393 30.172 33.125 33.613 34.294 20.455 20.648 
Total 249.738 308.949 552.805 674.780 290.402 293.382 313.995 257.932 247.984 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
217 
GETARIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 512.031 506.646 600.992 570.969 622.093 635.677 761.347 804.683 740.103 
2 244.645 213.806 124.008 351.575 42.259 123.455 79.070 43.402 40.346 
3 289.785 377.990 524.458 540.345 783.267 568.963 742.715 726.943 823.008 
4 1.785.462 1.745.808 1.692.943 1.704.041 1.860.251 1.408.752 1.576.281 1.670.054 1.753.027 
5 47.351 69.522 55.639 58.431 63.071 23.902 15.763 68.010 13.686 
6 0 0 129000 1639845 0 276115 1686667 1.242.271 50.493 
7 1281163 1.022.548 1.238.556 666.067 239.521 76.748 1.247.947 1.842.855 169.111 
8 0 0 0 0 0 2165 70 0 0 
9 1548606 643.091 254993 0 0 187.020 0 0 0 
Total 5.709.042 4.579.411 4.620.589 5.531.273 3.610.461 3.302.798 6.109.859 6.398.218 3.589.777 
1 892.211 997.021 1.027.710 1.076.460 1.206.283 864.228 933.327 1.002.588 1.042.606 
2 1.293.851 1.349.845 1.652.036 1.195.687 1.279.352 1.166.114 1.181.457 1.309.872 1.485.322 
3 51862 110.435 109.387 96.870 87715 83.434 72.962 52.928 48.531 
4 366.812 404.194 376.960 368.911 407.979 392.079 390.618 446.604 362.679 
6 2.018.332 1.839.849 1.854.495 1.319.553 938.615 294.827 3.275.725 1.530.650 617.183 
7 0 0 0 103.626 127.495 44.307 63.232 651.323 51.168 
8 0 0 0 0 0 0 75 0 0 
9 208.237 259.650 184.973 458.593 315.486 410.410 230.460 124.237 128.012 
Total 4.831.306 4.960.995 5.205.560 4.619.701 4.362.924 3.255.399 6.147.856 5.118.203 3.735.500 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
218 
HERNANI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.839.029 4.942.854 5.003.547 5.468.809 5.422.609 5.748.301 6.042.690 6.332.035 6.695.540 
2 388.442 1.625.285 798.635 459.018 998.394 1.453.125 288.424 285.179 532.431 
3 3.214.824 3.579.020 3.930.255 4.357.255 5.936.956 6.087.795 5.865.868 5.801.801 6.195.601 
4 12.519.388 12.015.099 10.334.021 12.059.568 10.389.989 11.024.618 11.171.749 12.001.410 12.912.242 
5 406.689 312.949 153.394 101.443 88.128 114.123 176.635 98.131 55.388 
6 1328378 468243 329318 36642 220455 10091 79515 682.617 3.810 
7 159633 2.354.244 5.915.615 2.180.785 60.142 78.029 169.512 187.137 768.053 
8 7150 15325 6800 5900 2700 2490 539221 55.852 89.800 
9 0 0 2852956 0 0 328.000 0 439.000 440.000 
Total 22.863.534 25.313.019 29.324.542 24.669.419 23.119.373 24.846.571 24.333.613 25.883.162 27.692.866 
1 6.667.666 6.902.140 7.219.235 7.906.192 7.540.299 6.934.055 7.345.681 7.783.950 7.877.590 
2 7.170.944 7.193.654 7.743.450 7.702.452 10.370.924 9.416.212 9.756.576 9.419.165 9.923.191 
3 237181 205.009 81.977 44.161 55910 27.697 17.316 6.765 3.204 
4 4.069.405 4.689.738 4.242.461 4.276.193 2.818.326 3.155.104 3.414.746 3.577.461 3.644.686 
6 3.088.765 3.501.193 10.778.035 5.155.676 1.657.066 452.261 1.072.581 1.981.058 3.170.221 
7 1.184.697 585.254 332.068 65.201 1.212 91.202 105.051 76.705 109.689 
8 7150 15325 19502 250900 51700 2490 539221 11.852 164.800 
9 679.580 514.454 556.572 570.389 1.452.947 1.460.278 1.793.646 439.440 440.539 
Total 23.105.389 23.606.769 30.973.300 25.971.163 23.948.385 21.539.299 24.044.818 23.296.396 25.333.920 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
219 
HERNIALDE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 29.031 31.581 34.027 38.388 40.053 42.541 44.190 45.052 45.774 
2 5.000 7.296 1.543 0 1.998 1.900 844 0 0 
3 17.163 18.177 37.637 31.197 45.310 47.767 40.949 45.663 37.508 
4 257.283 292.300 241.888 291.162 248.147 262.528 273.292 290.637 291.390 
5 5.493 5.504 2.697 1.634 2.151 2.116 3 4 2 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 1328 6.680 80.394 335.642 1.300 0 0 37.415 17.795 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 33.631 61368 0 0 0 0 0 
 Total 315.297 395.169 459.554 698.024 338.959 356.852 359.278 418.771 392.469 
1 84.313 115.780 126.587 153.020 165.107 113.079 107.178 127.120 124.359 
2 126.065 118.833 128.126 141.484 106.356 101.223 85.564 69.996 76.085 
3 1097 435 0 0 0 0 0 0 
 4 24.556 35.574 39.570 37.996 36.576 36.031 35.760 30.193 37.332 
6 4.852 106.009 133.661 497.246 33.095 3.817 10.451 53.468 66.516 
7 6.616 8.018 27.980 31.005 11.099 7.954 8.492 10.178 11.085 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 13.309 13.885 16.815 16.815 20.456 20.456 20.456 0 
 Total 260.807 398.533 472.739 877.567 372.691 282.559 267.901 290.955 315.377 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
220 
HONDARRIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 5.612.514 6.020.231 6.243.762 6.142.167 6.280.316 6.896.309 7.001.174 7.407.072 7.772.400 
2 1.415.643 1.105.257 776.563 1.400.018 497.607 243.817 213.133 124.509 151.712 
3 2.195.946 1.793.920 1.919.399 2.072.965 2.316.885 1.910.209 2.082.643 2.220.019 2.592.913 
4 10.434.466 10.176.341 9.096.562 10.159.550 9.055.029 9.743.739 9.853.064 10.437.830 11.006.267 
5 867.911 1.458.829 543.269 731.039 617.531 420.814 461.236 238.063 137.447 
6 4510776 3475693 1460845 2196410 3212003 1454760 333358 380.970 572.557 
7 1323553 206.677 8.040.778 3.312.209 4.558.464 2.219.710 1.631.026 201.254 651.957 
8 16624 32455 28243 16227 20000 0 786285 317.830 114.002 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 26.377.434 24.269.403 28.109.421 26.030.586 26.557.835 22.889.358 22.361.918 21.327.547 22.999.254 
1 4.815.219 5.400.684 5.646.927 6.154.669 5.634.805 5.026.983 5.158.558 5.297.295 5.022.101 
2 5.380.419 5.902.443 6.309.917 5.860.489 5.983.443 5.754.184 6.273.984 6.717.862 6.714.632 
3 162 1.210 1.712 2.179 2177 1.294 4.015 3.872 3.720 
4 2.232.683 2.640.191 2.668.393 2.600.617 2.476.528 2.669.045 2.140.399 2.604.575 2.513.406 
6 5.311.588 5.902.659 10.332.400 12.272.399 12.887.108 10.362.545 7.083.817 3.674.043 2.412.486 
7 383.849 440.419 366.222 301.546 105.963 104.600 45.000 26.920 138.079 
8 16624 32455 28243 66227 220000 0 536285 317.830 114.002 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 18.140.545 20.320.061 25.353.813 27.258.126 27.310.025 23.918.652 21.242.058 18.642.397 16.918.426 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
221 
IBARRA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 728.501 831.542 1.031.831 848.861 955.201 1.056.496 1.026.989 1.054.734 1.056.467 
2 451.800 451.153 68.239 68.206 135.305 86.013 -1.755 44.699 37.320 
3 441.891 464.743 596.207 539.734 557.533 672.215 743.286 676.413 690.448 
4 3.022.445 2.938.603 2.362.450 2.697.478 2.356.087 2.488.826 2.468.166 2.641.711 2.708.727 
5 81.186 118.988 41.933 14.061 22.088 19.221 3.544 14.387 9.630 
6 0 144190 0 293000 67753 184528 0 0 0 
7 439142 446.173 849.453 927.733 80.951 1.107.602 153.434 40.663 10.156 
8 0 0 0 0 0 500 108155 0 800 
9 300000 328.615 0 0 1856863 0 0 0 
 Total 5.464.965 5.724.007 4.950.113 5.389.074 6.031.782 5.615.401 4.501.818 4.472.607 4.513.547 
1 1.157.697 1.238.648 1.369.859 1.270.517 1.268.895 1.248.350 1.622.507 1.383.580 1.333.306 
2 1.780.050 1.618.277 1.749.791 1.656.959 1.781.759 1.650.460 1.662.930 1.767.644 1.817.346 
3 31877 46.187 26.549 16.832 17241 18.253 10.920 9.828 8.376 
4 493.113 1.520.833 1.011.294 933.575 778.081 406.786 464.274 881.314 459.968 
6 2.354.858 895.761 1.874.891 920.964 1.286.274 3.171.720 268.644 395.742 683.509 
7 0 0 34.000 11.000 0 77.028 0 0 
 8 0 0 0 0 0 500 108155 242 800 
9 90.679 91.240 272.731 285.993 86.169 88.451 90.754 166.897 150.311 
Total 5.908.275 5.410.945 6.339.114 5.095.839 5.218.419 6.661.549 4.228.184 4.605.247 4.453.615 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
222 
IDIAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 1 689.219 639.039 679.953 686.068 926.915 1.043.633 951.410 888.179 
 2 177.160 84.439 148.921 68.805 4.689 133.554 15.436 26.225 
 3 248.187 269.657 298.518 318.295 386.623 423.160 428.175 355.847 
 4 1.631.149 1.660.329 1.590.316 1.651.404 1.543.017 1.595.452 1.575.055 1.673.888 
 5 90.045 134.697 57.648 311.615 17.337 7.830 3.269 4.261 
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 600254 100.000 449.084 493.289 52.211 2.058 134.109 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 165.245 306391 0 900000 0 0 0 
 Total 3.436.015 3.053.405 3.530.831 3.529.475 3.830.791 3.205.687 3.107.453 2.948.400   
1 599.169 597.701 664.181 700.881 701.103 666.602 702.121 746.417 
 2 1.269.021 1.602.104 1.690.008 1.481.937 1.688.201 1.834.856 1.617.343 1.649.459 
 3 1817 879 16 0 456 20.855 15.161 14.427 
 4 192.650 185.576 204.561 193.376 193.699 173.290 189.932 230.683 
 6 1.155.457 420.401 2.216.920 1.921.233 1.483.481 80.282 308.376 366.852 
 7 42.833 7.588 0 0 0 12.000 36.000 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 24.049 25.125 84.007 82.622 102.130 102.130 164.512 63.304 
 Total 3.284.995 2.839.375 4.859.692 4.380.048 4.169.072 2.890.016 3.033.445 3.071.142   
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
223 
IKAZTEGIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 87.280 91.677 92.482 84.715 93.187 119.197 123.533 116.807 125.435 
2 12.735 2.578 4.648 5.518 5.226 22.672 4.701 5.294 10.239 
3 88.841 102.438 160.204 233.093 43.526 49.063 50.969 48.734 50.451 
4 339.690 337.465 335.247 343.110 354.420 354.981 376.707 392.336 385.521 
5 2.818 2.775 7.114 6.877 5.734 5.350 5.275 4.620 4.786 
6 0 18426 0 0 0 0 0 0 
 7 243670 36.004 170.793 60.907 719.366 32.982 44.229 30.432 17.898 
8 0 0 0 0 0 0 17762 0 0 
9 255671 115.975 107017 362713 0 0 0 0 
 Total 1.030.706 707.340 877.505 1.096.933 1.221.459 584.245 623.176 598.222 594.330 
1 189.604 196.277 192.864 187.876 183.229 180.349 171.849 189.529 193.214 
2 236.993 258.895 263.202 221.955 218.889 233.427 199.772 199.799 209.350 
3 19868 27.104 11.839 8.945 10344 5.620 6.088 108 0 
4 48.200 53.504 43.028 28.619 28.387 25.470 56.492 63.935 68.780 
6 563.113 126.719 238.416 543.906 609.310 23.086 92.328 43.338 15.003 
7 8.331 8.342 10.187 2.619 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 17762 0 
 9 0 0 32.830 49.916 167.550 64.685 66.767 41.734 42.633 
Total 1.066.110 670.841 792.366 1.043.835 1.217.708 532.637 611.058 538.445 528.981 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
224 
IRUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 15.897.817 16.202.788 16.997.061 17.316.650 16.981.118 17.611.042 18.963.595 19.021.166 19.165.024 
2 1.601.871 2.507.642 793.064 1.290.530 1.484.101 570.355 361.245 1.016.173 1.035.895 
3 4.317.170 3.974.109 4.713.776 4.828.591 4.880.978 5.206.305 5.205.443 4.755.574 5.668.520 
4 41.208.616 40.335.121 35.685.352 41.853.101 34.623.000 37.879.450 37.114.374 40.655.972 41.741.277 
5 419.732 660.566 268.093 123.355 1.410.414 261.164 385.116 749.454 1.250.807 
6 622840 2080830 399597 8869348 1057908 2435804 5503176 1.496.014 220.576 
7 3116162 834.194 13.254.660 9.620.591 1.596.796 2.190.124 621.212 2.866.550 669.858 
8 96843 117455 124984 97321 103008 94223 1332968 1.259.563 1.055.626 
9 10947339 10.332.361 17674571 2935437 4255119 0 0 0 
 Total 78.228.390 77.045.065 89.911.159 86.934.923 66.392.443 66.248.467 69.487.130 71.820.467 70.807.582 
1 21.075.225 22.818.230 22.349.982 22.079.868 21.496.447 21.116.277 21.386.890 22.232.199 21.955.432 
2 16.965.291 19.370.773 20.282.157 17.419.189 18.247.151 17.360.521 17.652.589 18.920.808 19.222.246 
3 937413 1.317.368 1.090.268 1.202.269 1179077 1.103.831 817.012 741.683 629.471 
4 11.989.482 13.144.781 13.299.185 11.544.954 11.234.560 8.228.515 8.452.862 8.900.995 9.039.930 
6 18.018.320 12.161.173 26.365.420 19.156.287 15.024.573 6.811.808 4.806.762 14.413.756 9.973.155 
7 2.041.720 5.473.226 4.124.841 941.874 1.301.301 1.088.666 1.057.812 812.578 2.668.052 
8 144839 117455 124988 97320 103008 94223 1347968 1.259.563 1.055.626 
9 4.007.149 2.394.713 4.961.627 5.381.415 5.938.795 6.540.906 6.695.780 3.652.692 3.672.957 
Total 75.179.439 76.797.718 92.598.469 77.823.174 74.524.911 62.344.746 62.217.675 70.934.274 68.216.869 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
225 
IRURA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 396.112 393.666 532.824 595.784 504.471 507.537 651.078 581.721 589.623 
2 116.444 185.694 348.964 26.007 29.761 5.587 10.323 21.982 75.370 
3 185.498 266.117 269.071 236.001 254.520 273.595 268.687 264.992 330.785 
4 824.530 745.656 696.627 916.029 883.961 904.922 926.572 1.020.854 1.079.029 
5 11.649 22.346 4.687 8.251 25.189 17.823 29.582 10.309 5.758 
6 0 300000 0 0 257000 275000 200826 0 0 
7 71241 26.000 356.115 199.987 317.914 77.198 71.666 144.140 60.407 
8 0 0 0 0 5800 11000 49912 53.776 36.908 
9 0 91.183 174896 0 0 5.955 0 0 0 
Total 1.605.473 2.030.661 2.383.183 1.982.060 2.278.616 2.078.617 2.208.647 2.097.775 2.177.880 
1 593.326 601.134 734.718 717.212 706.905 655.836 705.284 749.447 808.296 
2 581.925 582.358 623.997 723.899 742.510 518.659 538.424 623.005 661.268 
3 1501 1.324 464 132 27 0 13 0 0 
4 177.173 249.028 219.178 228.395 226.425 241.945 231.772 267.737 270.230 
6 207.405 386.385 353.657 351.923 727.390 248.699 539.270 290.842 258.234 
7 38.273 97.789 113.175 112.243 101.037 74.967 74.967 74.967 74.974 
8 0 0 0 0 5800 11000 49912 53.776 37.737 
9 6.807 7.088 53.246 53.473 68.239 58.300 58.300 0 0 
Total 1.606.411 1.925.107 2.098.435 2.187.277 2.578.334 1.809.405 2.197.942 2.059.775 2.110.739 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
226 
ITSASONDO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 118.905 115.470 124.549 127.231 140.196 124.003 144.979 139.355 138.377 
2 30.214 7.132 148 4.760 1.586 0 2.461 9.405 0 
3 92.523 78.910 90.640 95.947 91.933 88.115 108.379 104.150 102.115 
4 467.920 494.139 403.404 476.874 387.830 450.364 449.352 479.012 488.964 
5 25.453 29.966 17.925 10.170 11.919 10.483 13.160 12.868 16.402 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 40390 143.504 743.698 150.209 142.380 188.880 203.415 137.137 127.336 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 52.293 94818 2955 120000 0 0 0 0 
Total 775.405 921.415 1.475.183 868.147 895.844 861.845 921.745 881.926 873.194 
1 183.834 172.501 209.523 230.457 202.764 227.032 202.136 221.263 242.519 
2 195.294 223.535 252.490 275.855 248.877 221.274 271.909 263.732 220.408 
3 4626 3.934 1.026 379 266 638 3.889 3.517 1.755 
4 89.617 92.970 96.749 105.758 92.392 96.742 98.961 97.605 109.903 
6 368.118 217.769 689.212 589.124 84.321 445.163 247.637 170.195 208.630 
7 0 0 0 0 93.186 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 29.874 30.969 44.643 40.315 58.389 31.606 43.299 12.066 63.531 
Total 871.363 741.678 1.293.642 1.241.888 780.194 1.022.455 867.830 768.378 846.746 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
227 
LARRAUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 37.484 34.330 52.948 42.434 38.683 44.848 43.727 46.653 44.751 
2 2.183 1.867 793 4.758 945 1.782 5.554 902 6.005 
3 39.139 38.454 37.920 39.000 46.200 48.290 41.296 43.207 41.844 
4 195.412 203.115 173.212 210.866 188.343 211.507 201.222 214.802 228.040 
5 2.518 5.304 2.315 4.235 2.553 3.275 4.923 4.964 4.055 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
7 122614 28.460 111.777 311.789 23.960 33.654 33.946 96.694 7.407 
8 0 0 0 0 0 0 6036 0 0 
9 0 23.672 44940 0 0 0 0 0 
 Total 399.350 335.201 423.905 613.081 300.684 343.357 336.703 407.222 332.162 
1 79.095 77.825 84.770 100.586 83.857 74.977 76.388 83.166 75.865 
2 121.306 111.666 124.030 103.652 99.873 108.201 95.098 98.489 98.472 
3 5499 5.633 4.099 3.007 2902 2.460 1.890 1.615 1.106 
4 60.565 66.787 83.848 60.752 72.897 66.247 69.166 59.949 55.943 
6 41.031 48.001 115.186 354.901 57.768 26.340 44.291 113.654 31.057 
7 4.994 5.395 5.806 6.327 7.016 7.252 7.172 7.365 7.900 
8 0 0 0 0 0 0 6036 0 
 9 10.000 11.375 25.204 25.582 28.663 28.770 28.922 13.952 36.497 
Total 322.489 326.682 442.943 654.807 352.976 314.248 328.964 378.189 306.839 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
228 
LASARTE-ORIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.241.364 3.267.569 3.446.170 3.550.350 3.668.737 3.819.411 3.977.830 3.949.104 4.244.815 
2 216.869 428.251 129.545 1.398.620 -83.460 201.568 52.674 120.699 380.024 
3 4.653.255 4.327.501 4.668.054 4.662.191 4.844.129 4.985.136 5.045.955 4.501.089 4.852.080 
4 12.262.122 12.225.451 11.180.137 12.226.413 10.648.994 11.313.211 11.463.392 12.320.191 12.695.359 
5 410.511 350.586 199.763 332.766 201.349 178.325 189.835 109.139 134.604 
6 3485555 1311811 7652637 5487165 2410503 1017358 55.087 225.942 14.973 
7 412020 826.652 3.950.753 4.438.960 1.512.992 1.034.421 42.243 129.609 76.844 
8 1803 1000 0 2028 4507 7486 2.404 1.202 451 
9 4225000 0 2442820 0 0 0 0 0 0 
Total 28.908.500 22.738.822 33.669.879 32.098.494 23.207.751 22.556.916 20.829.421 21.356.975 22.399.150 
1 6.108.727 6.999.860 7.065.264 7.289.155 6.462.534 6.469.828 6.713.833 7.157.840 6.702.850 
2 8.848.668 10.179.933 10.432.767 10.720.961 10.366.719 10.213.324 9.988.701 10.170.080 10.100.530 
3 207105 367.254 149.854 55.253 75728 48.425 17.171 15.622 5.770 
4 1.420.789 1.805.314 1.621.983 1.626.252 1.552.209 1.379.380 1.514.627 1.638.703 1.713.628 
6 10.097.929 6.792.484 9.552.599 9.170.819 6.989.970 2.473.942 1.281.968 1.070.875 812.263 
7 8.502 126.998 103.745 0 57.502 43.052 0 30.000 
 8 0 1000 0 5409 7612 1000 3.606 0 5.409 
9 448.654 697.625 813.357 856.518 1.453.932 1.391.375 1.407.718 595.010 600.039 
Total 27.140.374 26.970.467 29.739.569 29.724.367 26.966.205 22.020.325 20.927.625 20.678.130 19.940.488 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
229 
LAZKAO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.260.895 1.478.706 1.423.688 1.349.154 1.370.224 1.291.852 1.435.186 1.704.521 1.435.287 
2 124.426 375.790 291.032 144.387 89.893 456.700 36.949 110.183 206.012 
3 1.030.905 1.206.568 1.189.355 1.291.848 1.260.832 1.312.264 1.431.514 1.403.617 1.376.704 
4 3.242.699 3.182.365 2.820.849 3.119.069 2.826.842 3.139.970 3.143.177 3.337.011 3.461.263 
5 38.080 36.006 14.661 10.509 25.026 15.955 52.739 85.687 126.921 
6 180620 0 363867 48000 0 775817 255083 333.200 36.639 
7 869571 793.747 1.248.677 1.872.095 3.153.749 1.063.156 1.678.965 904.820 113.105 
8 0 0 0 4833 300 300 -1233 0 89.286 
9 650000 1.460.410 724090 0 0 0 1250000 0 
 Total 7.397.196 8.533.592 8.076.219 7.839.895 8.726.865 8.056.014 9.282.380 7.879.041 6.845.217 
1 1.002.375 1.134.653 1.227.426 1.215.143 1.330.154 1.268.002 1.308.429 1.334.677 1.312.402 
2 2.483.020 2.666.702 2.748.553 2.763.508 2.743.399 2.574.075 2.582.297 2.653.425 2.990.285 
3 0 33.515 31.393 14.154 7627 0 30.317 54.249 49.455 
4 538.675 429.633 447.175 476.921 470.993 466.039 528.216 531.741 572.769 
6 4.013.383 3.105.847 2.861.133 1.714.528 2.257.603 1.583.159 1.936.159 810.547 338.114 
7 132.725 152.526 267.146 140.452 1.549.730 659.131 124.268 1.197.643 404.981 
8 300 6 0 2600 1100 0 766874 1.315.392 0 
9 0 0 372.963 382.000 1.596.811 241.363 241.363 0 267.857 
Total 8.170.479 7.522.882 7.955.788 6.709.306 9.957.418 6.791.770 7.517.923 7.897.674 5.935.862 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
230 
LEABURU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 49.641 52.201 52.019 57.413 67.541 88.946 67.836 82.868 80.145 
2 11.152 97.665 1.631 -3.263 1.060 1.111 1.260 8.254 1.465 
3 26.358 23.499 31.500 35.120 28.048 43.754 36.028 35.854 38.038 
4 318.846 288.066 258.249 310.989 255.429 333.655 314.161 305.399 310.572 
5 1.845 6.277 1.641 1.030 15.159 30.506 31.005 31.271 31.256 
6 2328 4867 0 0 0 0 0 0 
 7 9193 1.839 119.141 130.358 351.227 41.732 52.833 55.292 34.046 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 36.814 68989 0 0 0 0 0 
 Total 419.362 511.228 533.168 531.646 718.464 539.704 503.122 518.940 495.522 
1 148.915 124.567 126.065 133.172 163.573 157.863 149.150 157.772 164.478 
2 130.258 102.181 104.231 115.831 136.315 125.485 119.473 94.010 122.632 
3 18669 20.187 7.158 3.032 4190 2.447 788 655 232 
4 49.782 58.484 58.347 51.714 51.150 56.192 60.284 60.088 61.772 
6 22.218 45.839 191.610 277.445 362.110 44.240 79.677 108.267 135.273 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 33.021 33.326 58.129 60.288 64.591 65.726 66.640 43.806 44.077 
Total 402.863 384.583 545.541 641.481 781.929 451.954 476.011 464.599 528.463 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
231 
LEGAZPI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.637.151 1.736.808 1.812.385 1.930.228 2.264.797 2.064.131 2.186.694 2.333.649 2.318.452 
2 116.014 203.745 320.525 214.678 188.853 69.652 304.005 207.610 114.305 
3 1.012.464 1.132.659 1.068.758 995.515 1.297.862 1.147.334 1.213.184 1.233.230 1.341.727 
4 6.119.973 6.359.316 5.576.062 4.496.931 5.214.890 5.573.942 5.399.992 5.747.182 6.310.453 
5 34.058 83.630 1.693.581 10.456 29.685 26.255 61.331 33.750 26.467 
6 0 126679 81442 1382 196434 893726 0 20.238 0 
7 863793 650.551 2.725.330 1.462.142 189.965 159.848 273.745 176.951 294.963 
8 0 0 3369875 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 1710787 1202780 0 0 0 0 0 
Total 9.783.454 10.293.387 18.358.746 10.314.112 9.382.486 9.934.888 9.438.949 9.752.610 10.406.368 
1 2.290.694 2.343.809 2.510.622 2.594.919 2.776.819 2.619.758 2.708.702 2.931.039 2.971.547 
2 3.039.783 3.410.554 3.548.463 3.542.036 3.756.759 3.326.014 3.492.183 3.427.481 3.756.576 
3 70261 64.212 24.987 15.274 12970 28.096 18.740 16.609 14.017 
4 1.474.537 1.471.296 1.649.755 1.479.651 1.553.326 1.548.171 1.628.866 1.687.032 1.235.433 
6 2.377.425 1.678.085 9.408.316 2.487.253 1.366.114 791.555 768.703 1.486.020 2.051.881 
7 402.392 202.010 113.887 13.969 237.606 8.574 34.460 57.000 0 
8 0 0 0 12000 0 0 0 0 2.800 
9 392.715 309.574 939.809 289.166 606.247 608.917 566.383 118.712 109.788 
Total 10.047.808 9.479.540 18.195.838 10.434.267 10.309.842 8.931.084 9.218.038 9.723.894 10.142.042 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
232 
LEGORRETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 234.709 255.291 269.014 266.705 286.964 281.948 652.781 405.214 379.109 
2 23.693 5.277 104.398 18.015 11.260 2.413 2.649 22.553 26.824 
3 255.664 293.265 262.175 291.563 297.296 370.727 334.388 338.239 347.986 
4 913.634 882.112 859.997 909.819 794.047 839.452 852.651 902.353 934.513 
5 7.728 10.399 5.345 5.422 5.635 5.333 4.972 9.585 10.111 
6 0 0 41144 0 0 0 0 0 0 
7 968855 33.403 327.985 176.540 105.966 47.098 29.969 202.974 56.294 
8 0 0 0 0 0 0 45031 39.606 5.199 
9 146020 107.461 199329 0 0 0 0 0 
 Total 2.550.304 1.587.208 2.069.388 1.668.064 1.501.168 1.546.971 1.922.441 1.920.525 1.760.035 
1 343.304 409.728 435.423 418.152 417.641 420.987 434.052 422.898 429.654 
2 643.083 743.574 730.394 610.797 583.573 624.394 610.446 672.633 774.818 
3 21101 23.978 15.071 10.295 11440 9.420 5.325 1.477 610 
4 177.828 179.617 223.129 207.129 180.161 251.599 192.557 214.358 228.848 
6 1.224.034 769.592 569.103 259.381 224.067 58.675 37.438 266.079 778.672 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 45031 39.606 15.056 
9 45.259 37.432 97.762 103.312 122.179 123.709 124.721 56.466 56.983 
Total 2.454.609 2.163.920 2.070.882 1.609.066 1.539.060 1.488.783 1.449.569 1.673.517 2.284.641 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
233 
LEINTZ-GATZAGA  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 38.918 38.625 40.933 40.603 41.059 49.645 50.253 45.644 55.061 
2 18.398 11.237 2.486 12.231 7.042 8.261 10.022 5.350 6.186 
3 49.141 50.256 33.078 35.030 66.903 49.278 43.184 49.162 48.065 
4 258.340 228.242 311.836 254.041 238.839 231.325 240.086 254.410 242.582 
5 70.731 162.551 71.083 74.393 58.417 58.592 64.886 146.392 193.504 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 91739 210.354 53.637 179.204 605.865 35.591 10.016 94.956 127.612 
8 0 0 0 0 0 0 4370 8.867 0 
9 0 27.946 50731 0 0 0 0 0 
 Total 527.267 729.211 563.782 595.502 1.018.124 432.691 422.817 604.782 673.010 
1 103.337 103.099 105.922 110.597 105.365 118.711 104.132 120.781 122.318 
2 206.494 206.075 312.918 167.427 174.353 178.335 179.983 235.125 246.294 
3 0 0 0 0 1192 303 0 44 87 
4 30.638 40.632 33.949 58.665 58.540 59.070 49.021 50.185 52.131 
6 195.450 423.522 110.778 284.887 600.142 60.662 44.624 135.455 240.314 
7 4.197 126.353 3.901 4.141 4.319 6.063 5.431 4.763 4.062 
8 0 0 0 3401 0 0 4370 8.867 
 9 0 0 13.973 13.973 16.910 16.910 16.910 0 
 Total 540.116 899.680 581.441 643.091 960.821 440.056 404.470 555.220 665.207 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
234 
LEZO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.958.822 1.947.398 2.058.338 2.020.715 2.187.117 2.215.345 2.599.602 2.533.990 2.720.414 
2 128.661 266.865 200.835 301.714 31.404 88.763 93.044 93.276 155.695 
3 1.784.024 1.020.498 1.131.108 1.445.582 1.257.222 1.434.138 1.364.835 1.415.744 1.393.550 
4 4.101.582 3.910.367 3.639.177 4.039.663 3.421.729 3.566.621 3.579.440 3.783.715 3.985.323 
5 55.604 451.402 1.167.792 33.893 26.955 11.955 20.930 34.864 29.399 
6 3237202 785953 3305113 1738720 1121485 -14013 149767 48.395 10.050 
7 524393 571.399 1.480.388 1.414.474 89.997 64.054 437.774 306.627 325.509 
8 12867 11196 18357 6218 4016 6364 2455 0 0 
9 1200000 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 13.003.154 8.965.079 13.001.107 11.000.979 8.139.926 7.373.226 8.247.846 8.216.610 8.619.941 
1 2.610.645 2.573.678 2.881.810 2.674.603 2.834.094 2.572.235 2.533.997 2.719.990 2.564.388 
2 2.478.166 3.063.753 2.842.701 2.729.687 2.869.531 2.643.361 2.453.609 2.491.965 2.536.817 
3 312747 356.353 152.739 136.237 137475 119.560 74.149 62.362 47.727 
4 765.885 1.192.819 1.193.570 1.035.358 773.695 725.681 730.034 931.967 1.108.548 
6 3.881.226 3.546.602 2.736.881 3.580.120 1.455.593 603.168 719.138 917.270 958.251 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 9203 13000 11700 0 12000 0 0 0 0 
9 584.072 677.950 468.210 605.626 556.783 557.559 578.292 528.775 538.067 
Total 10.641.943 11.424.155 10.287.611 10.761.630 8.639.171 7.221.563 7.089.220 7.652.330 7.753.798 
    
 
 
 
 
 
 
 
     
          
  
 
 
235 
LIZARTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 92.513 113.345 98.444 99.670 109.308 107.298 98.857 126.366 119.396 
2 32.452 4.548 69.388 5.131 3.099 69.165 9.851 16.808 7.253 
3 66.178 61.767 60.088 61.913 73.324 73.636 84.247 84.117 83.505 
4 522.597 400.723 356.265 401.300 372.745 425.604 441.574 457.082 445.909 
5 5.686 7.708 3.283 1.886 1.021 983 889 17 8 
6 10798 0 0 0 0 46641 0 0 
 7 125000 0 175.258 180.952 0 0 0 8.225 38.990 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 52.073 215303 100000 0 0 0 0 
 Total 855.225 640.164 978.029 850.852 559.498 723.326 635.418 692.616 695.060 
1 239.765 240.355 239.363 248.552 194.558 184.783 205.069 221.601 220.013 
2 188.132 197.472 212.698 232.051 281.862 305.963 279.411 263.602 252.278 
3 10653 11.679 5.433 2.468 2329 1.690 510 425 166 
4 69.952 85.270 88.798 95.877 99.253 108.836 120.935 101.530 87.470 
6 416.567 14.109 398.810 56.684 3.319 0 0 78.495 47.819 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 23.096 23.096 49.133 269.614 54.704 54.704 54.699 23.096 23.096 
Total 948.166 571.982 994.235 905.245 636.025 655.976 660.623 688.749 630.844 
 
 
 
 
  
 
 
236 
 
MENDARO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 420.646 447.569 452.800 414.930 411.361 424.133 522.026 500.054 496.000 
2 80.523 97.226 36.129 41.217 65.624 72.660 12.970 10.075 27.104 
3 235.256 228.335 242.261 275.277 267.602 270.601 282.998 301.887 280.554 
4 1.238.406 1.269.100 1.220.197 1.398.263 1.315.747 1.367.432 1.398.863 1.464.575 1.518.640 
5 24.372 38.812 25.302 15.003 21.500 27.329 162.246 14.813 28.206 
6 47573 19600 0 0 10554 0 0 0 0 
7 49212 51.830 483.175 204.573 64.520 342.753 42.258 242.754 59.148 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 129.928 240276 0 0 0 
 
0 
 Total 2.095.989 2.282.398 2.700.141 2.349.263 2.156.907 2.504.907 2.421.360 2.534.158 2.409.651 
1 394.754 420.595 464.983 436.356 446.980 477.770 513.936 526.215 513.647 
2 869.837 978.815 1.002.293 1.013.077 1.079.893 1.019.516 1.061.030 1.001.894 1.025.097 
3 65937 69.382 26.822 9.943 13572 8.404 2.584 2.184 783 
4 84.357 109.083 111.214 95.475 79.847 73.594 70.061 75.961 79.455 
6 268.270 146.501 1.233.765 311.132 267.921 725.802 180.495 491.668 250.036 
7 0 5.750 0 0 0 0 
 
0 
 8 0 0 0 0 0 0 
 
0 
 9 147.030 164.288 238.185 203.757 218.030 221.512 224.706 145.132 146.048 
Total 1.830.185 1.894.415 3.077.263 2.069.740 2.106.242 2.526.598 2.052.812 2.243.053 2.015.066 
          
     
 
 
 
 
    
  
 
 
237 
 
MUTILOA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 25.249 27.132 38.252 29.991 34.758 38.764 43.643 45.546 42.177 
2 23.754 6.458 978 15.897 2.137 4.242 154 28.171 42.847 
3 10.716 14.426 27.804 38.083 48.412 34.241 41.048 35.185 27.657 
4 257.432 243.014 230.418 232.097 188.862 220.422 233.562 255.043 269.827 
5 136.917 207.443 241.333 402.798 198.254 189.549 104.890 117.939 162.074 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 791390 566.687 441.170 168.898 358.288 224.925 41.820 572.899 77.358 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 0 0 0 390000 46221 0 0 0 470.000 
Total 1.245.459 1.065.160 979.955 1.277.764 876.930 712.144 465.118 1.054.783 1.091.939 
1 69.387 81.103 79.564 114.398 93.764 90.573 93.152 100.419 92.163 
2 175.750 170.640 170.678 184.970 162.654 148.414 170.307 113.261 123.436 
3 9670 9.820 3.093 1.126 13322 10.278 7.173 6.704 11.182 
4 23.966 24.763 24.937 30.385 32.696 24.205 29.505 63.142 63.126 
6 1.216.761 413.682 464.918 876.828 529.194 281.264 51.741 617.155 138.012 
7 1.100 6.000 0 0 0 18.000 66.000 100.000 461.220 
8 0 0 150000 200000 0 100000 0 0 
 9 32.495 33.476 37.029 38.198 53.879 70.001 47.627 32.725 79.268 
Total 1.529.129 739.484 930.220 1.445.904 885.510 742.735 465.505 1.033.406 968.406 
          
     
 
 
 
 
 
    
  
 
 
238 
 
MUTRIKU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 844.594 894.176 957.345 975.611 1.020.895 1.095.039 1.333.031 1.220.276 1.248.637 
2 315.867 521.326 125.447 131.159 136.419 74.180 52.832 43.726 28.518 
3 565.448 615.882 739.897 792.235 807.857 898.340 921.192 1.002.363 1.062.499 
4 3.248.599 3.135.542 2.887.289 3.278.639 2.714.375 3.035.060 2.963.945 3.166.036 3.499.612 
5 101.130 137.942 104.301 97.654 103.955 103.654 107.758 111.204 102.709 
6 232445 327463 109599 153576 59785 0 0 0 0 
7 640948 837.052 954.695 831.074 103.466 29.058 22.393 756.806 -481.223 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 760000 1.263.083 1526746 0 0 300.000 150000 0 0 
Total 6.709.031 7.732.466 7.405.318 6.259.947 4.946.751 5.535.331 5.551.151 6.300.411 5.460.752 
1 1.432.245 1.509.132 1.616.436 1.639.649 1.439.446 1.347.149 1.486.460 1.523.744 1.623.910 
2 1.521.971 2.623.246 2.765.514 2.420.590 2.291.374 2.157.990 2.126.684 2.294.644 2.574.613 
3 223046 292.474 186.269 153.474 150974 137.147 113.501 99.247 78.153 
4 1.031.014 525.178 544.469 388.893 279.510 261.413 407.355 466.384 348.628 
6 1.424.042 1.060.913 2.839.260 746.983 216.352 71.340 224.552 510.512 300.988 
7 319.319 245.512 50.541 64.164 46.575 45.987 45.986 45.986 47.189 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 476.091 421.136 616.547 711.932 758.003 823.763 1.083.643 672.998 786.778 
Total 6.427.727 6.677.592 8.619.036 6.125.684 5.182.234 4.844.789 5.488.180 5.613.515 5.760.258 
          
     
 
 
 
 
 
    
  
 
 
239 
OÑATI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.730.986 2.967.651 3.171.748 3.153.570 3.284.682 3.361.313 3.967.243 3.692.690 3.977.194 
2 1.003.042 579.964 632.717 454.432 598.906 212.432 182.807 146.128 390.213 
3 3.618.758 3.977.458 2.658.466 2.415.651 2.695.690 2.532.364 2.578.610 2.678.463 2.905.002 
4 7.248.739 7.037.884 6.432.412 7.147.724 6.574.481 6.758.669 6.810.728 7.304.780 7.553.104 
5 1.286.852 1.249.855 1.299.412 1.041.330 1.143.426 1.118.195 1.592.331 1.243.376 771.839 
6 1035190 4233985 1166966 1615669 1629893 241155 972003 19.690 
 7 1428501 212.541 3.021.780 3.335.119 2.076.247 174.801 270.345 388.435 224.195 
8 9015 23439 81295 5409 19833 70818 313423 313.233 339.509 
9 1300000 0 750000 775000 2190000 0 0 0 0 
Total 19.661.082 20.282.779 19.214.796 19.943.905 20.213.159 14.469.748 16.687.489 15.786.795 16.161.056 
1 3.095.494 3.386.398 3.958.728 4.136.786 3.923.508 4.204.625 4.155.447 4.362.601 4.775.873 
2 4.959.103 5.678.397 4.806.796 5.003.063 4.978.569 5.073.972 5.138.873 5.064.682 5.112.959 
3 171805 131.456 111.111 89.925 103962 129.287 85.346 68.708 46.648 
4 2.447.557 2.765.641 2.955.372 2.613.933 2.577.957 2.834.248 2.746.708 3.063.427 3.381.560 
6 4.908.183 6.121.541 7.396.411 7.221.344 3.353.926 2.073.735 1.846.041 3.405.567 2.263.248 
7 542.558 396.955 252.297 173.794 175.191 137.640 180.964 188.642 131.155 
8 526548 316136 372180 300029 297531 343113 622151 573.288 339.509 
9 1.333.242 451.957 508.572 589.251 675.263 921.949 924.646 925.221 730.139 
Total 17.984.491 19.248.480 20.361.467 20.128.125 16.085.906 15.718.569 15.700.176 17.652.136 16.781.092 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
240 
OIARTZUN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.071.907 4.152.696 4.457.924 4.294.858 4.546.978 5.075.391 5.245.229 5.436.760 6.231.098 
2 1.245.919 688.649 363.290 311.137 566.260 584.931 279.325 362.376 403.038 
3 3.150.947 2.537.475 2.441.168 2.817.079 2.578.418 3.005.398 2.823.845 2.822.655 3.364.867 
4 6.861.783 6.980.196 6.153.686 6.748.430 5.880.276 6.224.290 6.194.707 6.632.783 6.814.419 
5 312.592 225.853 93.090 141.830 280.780 103.948 80.297 64.566 66.723 
6 366236 1022074 46590 547399 690946 564819 1564624 103.004 245.507 
7 2313851 946.371 2.724.682 2.642.382 1.645.531 365.793 72.423 66.851 15.341 
8 23400 2000 12100 0 2000 14800 326974 162.598 15.450 
9 1563101 1.679.499 1673526 800000 956400 780.000 600000 0 0 
Total 19.909.736 18.234.813 17.966.056 18.303.116 17.147.589 16.719.370 17.187.423 15.651.592 17.156.442 
1 3.338.511 3.746.082 3.827.388 3.662.580 3.785.584 3.584.880 3.812.481 3.938.597 4.212.277 
2 4.589.692 5.440.736 5.248.552 5.637.033 5.779.335 4.967.077 4.926.030 4.348.707 4.507.474 
3 232315 321.369 185.996 128.944 194416 181.010 138.696 127.412 94.334 
4 2.988.066 3.956.339 3.350.301 3.094.849 2.888.843 2.608.857 3.010.780 3.060.445 3.026.586 
6 7.735.321 3.198.223 4.735.624 1.812.217 2.194.692 1.747.928 1.613.001 919.034 1.438.477 
7 502.615 1.806.619 1.294.333 1.837.724 1.915.185 267.066 47.000 30.000 67.163 
8 23400 2000 12100 91964 35000 14800 293974 14.400 15.450 
9 795.089 794.366 772.761 920.061 1.089.768 1.162.269 1.371.996 1.450.125 1.170.450 
Total 20.205.009 19.265.733 19.427.055 17.185.372 17.882.824 14.533.888 15.213.959 13.888.721 14.532.210 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
          
  
 
 
241 
OLABERRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 326.496 357.962 353.657 357.228 384.468 491.338 581.811 859.209 1.011.643 
2 265.079 306.457 93.258 14.359 46.989 13.291 88.519 86.644 52.505 
3 643.476 682.273 691.327 674.858 1.168.589 1.412.845 1.299.381 1.427.021 1.319.773 
4 629.025 603.557 537.220 609.884 559.859 598.709 597.207 635.244 636.072 
5 58.237 63.395 35.147 27.672 32.668 44.962 57.440 103.674 38.317 
6 1534837 238996 239826 124169 574221 145161 0 10.450 
 7 75571 0 177.206 157.358 161.446 101.282 73.149 103.527 1.421.010 
8 60 120 60 0 0 0 14780 0 0 
9 0 74.842 137683 300000 0 0 0 0 
 Total 3.532.781 2.327.603 2.265.385 2.265.529 2.928.241 2.807.589 2.712.288 3.225.769 4.479.319 
1 409.774 439.061 423.516 403.095 443.681 453.134 498.959 513.843 496.382 
2 475.567 543.589 558.705 576.506 626.592 607.756 861.948 1.009.664 933.073 
3 44073 39.309 20.315 12.332 13147 11.739 6.841 864 267 
4 425.276 444.358 343.147 343.463 350.357 307.922 457.755 474.303 233.700 
6 1.074.168 2.271.944 1.662.234 445.462 1.040.258 528.570 571.312 521.262 765.719 
7 3.865 27.546 70.964 92.274 115.124 5.346 9.623 2.961 2.966 
8 60 120 60 0 0 120 14780 0 0 
9 92.962 85.462 122.884 122.884 131.357 279.626 395.588 189.465 
 Total 2.525.746 3.851.389 3.201.824 1.996.015 2.720.515 2.194.213 2.816.805 2.712.362 2.432.107 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
242 
ORDIZIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.867.630 1.978.684 2.122.387 2.225.472 2.340.717 2.270.733 2.486.173 2.554.561 2.592.414 
2 515.302 641.058 540.557 165.161 534.257 412.810 146.237 305.782 134.623 
3 1.762.438 1.712.820 1.833.599 1.334.992 1.068.041 1.179.475 1.111.760 1.377.625 1.081.726 
4 6.474.926 6.691.612 6.005.814 6.903.762 6.599.364 6.705.451 6.488.631 6.816.488 7.093.946 
5 136.801 106.420 157.905 883.770 74.856 76.802 50.361 28.745 45.884 
6 375166 106252 0 424791 230000 0 0 303.004 180.700 
7 2087138 710.243 2.557.124 1.932.829 632.454 485.942 163.058 644.603 8.679 
8 40307 327438 2353326 100432 96681 6769 1670 2.700 5.625 
9 0 520.000 0 0 0 0 1130272 296.201 1.241.840 
Total 13.259.708 12.794.528 15.570.712 13.971.209 11.576.369 11.137.981 11.578.161 12.329.710 12.385.438 
1 2.746.381 3.111.540 3.347.769 3.605.770 3.282.109 3.479.377 3.702.863 4.015.236 4.080.935 
2 3.022.569 3.729.708 3.536.476 3.352.820 3.343.911 3.017.804 2.784.971 3.087.987 2.732.332 
3 217496 242.341 116.858 33.748 46325 39.123 27.404 64.427 39.343 
4 2.476.996 2.248.685 3.021.863 2.738.989 3.203.780 2.850.029 2.942.196 3.029.940 3.224.550 
6 2.276.180 1.598.224 4.965.806 3.125.913 1.567.567 1.106.402 1.270.333 1.585.821 784.291 
7 2.706.436 151.250 484.326 256.271 336.116 410.537 251.635 83.591 299.912 
8 2465502 101400 231801 127791 58063 315 11150 0 18.000 
9 557.793 552.800 1.084.822 506.063 396.881 390.843 349.830 300.057 323.052 
Total 16.469.353 11.735.948 16.789.720 13.747.364 12.234.752 11.294.428 11.340.381 12.167.060 11.502.415 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
243 
ORENDAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 20.665 18.289 21.055 19.353 21.708 26.634 24.306 29.935 25.761 
2 6.504 3.013 0 0 1.337 0 7.699 1.139 150 
3 43.883 53.121 47.031 51.530 48.710 64.801 38.233 38.205 28.750 
4 185.122 251.809 239.847 226.856 213.366 201.052 211.456 223.176 227.823 
5 10.434 10.350 7.815 8.465 5.367 4.987 4.840 12.438 6.072 
6 14389 11365 17354 0 0 0 0 0 0 
7 285758 140.723 112.335 243.406 62.340 481.035 138.199 85.463 86.985 
8 0 0 0 0 0 0 8068 0 0 
9 0 22.827 0 300000 0 0 0 0 
 Total 566.755 511.497 445.437 849.610 352.829 778.509 432.800 390.356 375.541 
1 79.817 68.718 67.452 61.527 88.023 110.183 95.028 103.033 101.632 
2 84.451 112.454 121.149 93.605 138.519 123.182 88.429 100.581 68.567 
3 0 0 0 0 2809 4.449 3.174 2.391 1.834 
4 249.520 170.302 73.104 78.546 64.500 64.476 72.365 81.088 75.927 
6 225.031 141.960 92.745 355.496 115.290 326.743 149.626 140.817 109.310 
7 2.605 2.340 33.171 32.952 75.889 3.025 4.994 2.329 1.956 
8 0 0 0 0 0 0 8068 0 
 9 0 0 11.413 11.413 15.723 37.006 64.325 13.136 10.282 
Total 641.424 495.774 399.035 633.540 500.754 669.065 486.009 443.375 369.507 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
244 
OREXA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 11.603 7.846 9.194 11.421 10.197 10.697 11.042 13.258 13.275 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3 16.852 18.820 34.388 23.004 22.796 27.194 27.723 28.537 20.663 
4 163.125 144.976 137.814 162.755 167.758 187.713 188.287 191.866 177.403 
5 635 64.560 347 591 28.675 499 257 25.733 3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 0 0 113.644 13.081 2.903 0 0 47.958 118.488 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 17.205 34290 0 0 0 0 50.000 
 Total 192.215 253.407 329.677 210.853 232.329 226.103 227.308 357.353 329.832 
1 51.173 55.436 59.252 57.979 44.858 44.513 46.318 66.272 47.675 
2 69.429 59.165 121.058 82.180 115.253 110.306 92.321 123.077 94.519 
3 3385 3.811 1.898 604 828 641 0 0 
 4 29.934 31.958 27.938 33.934 53.934 31.041 50.290 39.383 46.501 
6 7.371 35.080 121.448 67.057 36.924 0 0 102.550 135.096 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 5.561 5.538 15.102 15.729 18.494 63.834 11.430 50.000 
 Total 166.852 190.988 346.696 257.483 270.290 250.334 200.360 381.282 323.791 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
245 
ORIO 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 784.832 770.641 844.807 930.129 941.675 955.736 1.121.313 1.250.914 1.190.878 
2 266.834 101.211 396.232 457.769 389.831 225.602 56.510 62.496 24.671 
3 920.522 1.075.883 1.253.635 1.398.781 1.415.657 1.413.829 1.502.474 1.706.210 1.750.185 
4 3.080.464 3.042.293 3.400.895 2.395.177 2.837.201 3.022.817 3.115.254 3.381.562 3.540.130 
5 518.569 591.175 264.911 281.996 335.017 344.342 264.772 245.835 463.170 
6 3052218 2656743 6919601 2673374 1925892 855601 80000 710.825 38.864 
7 1030923 794.514 2.009.083 734.018 3.427.615 1.070.450 204.753 206.574 331.683 
8 0 0 0 0 0 0 766742 0 0 
9 0 357.380 0 671087 0 0 0 0 
 Total 9.654.362 9.389.840 15.089.164 9.542.330 11.272.888 7.888.377 7.111.818 7.564.417 7.339.580 
1 1.998.842 2.337.692 2.507.385 2.492.811 2.513.634 2.529.538 2.832.325 2.761.720 2.802.060 
2 1.716.920 2.007.038 2.055.497 2.103.015 2.093.243 2.047.918 2.002.006 2.101.432 2.750.003 
3 0 4.488 4.395 4.115 0 0 22.863 0 
 4 691.200 939.824 1.070.149 1.002.299 1.164.270 1.033.338 1.102.841 1.007.995 1.010.749 
6 7.101.266 4.548.507 4.702.633 3.286.765 5.452.501 3.628.994 2.003.142 861.734 773.107 
7 172.351 5.089 1.070.669 0 81.259 240.500 54.500 0 313.723 
8 601 0 728 0 0 0 150365 0 
 9 0 0 257.203 100.177 223.696 223.696 223.696 0 
 Total 11.681.180 9.842.639 11.668.658 8.989.182 11.528.603 9.703.985 8.391.738 6.732.880 7.649.642 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
246 
ORMAIZTEGI 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 260.707 292.285 289.966 292.806 307.834 298.405 323.528 351.923 337.505 
2 24.833 47.508 19.506 9.215 10.437 117.800 10.125 37.075 14.283 
3 210.872 189.131 154.602 116.671 120.358 134.411 162.488 157.927 167.596 
4 820.214 790.139 756.068 785.545 710.770 765.381 751.232 780.693 817.911 
5 4.260 14.068 864 228 218 206 57 795 25 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
 7 90521 200.036 516.492 363.290 175.625 29.193 23.609 81.169 48.508 
8 0 0 0 0 0 0 16219 8.164 5.578 
9 0 96.550 179997 0 0 0 0 0 0 
Total 1.411.408 1.629.717 1.917.494 1.567.756 1.325.240 1.345.395 1.287.257 1.417.745 1.391.406 
1 190.890 213.230 261.748 261.799 221.022 235.506 232.862 248.155 248.651 
2 868.483 822.190 726.231 635.194 648.448 661.835 649.397 679.327 705.524 
3 13076 15.179 5.212 2.453 3628 2.160 808 649 330 
4 94.668 119.343 116.400 109.268 109.490 108.441 102.115 106.338 102.707 
6 173.305 369.299 684.282 539.628 305.976 87.687 72.684 114.281 414.945 
7 36.230 37.249 10.389 10.171 10.203 10.111 10.060 9.898 9.971 
8 0 0 0 0 0 0 16219 8.164 5.578 
9 0 15.126 67.885 69.257 80.564 81.408 82.110 22.191 22.430 
Total 1.376.652 1.591.616 1.872.146 1.627.770 1.379.331 1.187.147 1.166.255 1.189.003 1.510.136 
          
      
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
247 
PASAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 3.675.442 3.317.080 3.213.791 3.292.517 3.411.374 3.533.572 4.029.802 4.360.369 3.438.080 
2 570.689 676.372 306.434 1.529.616 177.312 287.914 8.701 357.209 -54.521 
3 2.262.690 2.357.479 2.684.370 3.003.635 2.956.052 3.024.471 3.515.756 4.545.643 3.797.956 
4 11.113.178 11.157.049 9.558.903 10.765.255 9.417.304 10.029.259 9.957.085 10.527.876 10.960.238 
5 100.852 142.042 77.819 73.853 91.518 79.033 98.064 143.687 143.545 
6 177510 234827 12944 52754 211287 0 5817 742.389 0 
7 2649477 4.634.456 5.322.449 3.539.499 1.493.469 2.231.988 912.122 3.547.452 1.711.938 
8 12209 12083 0 16227 27046 21219 30409 11.309 22.821 
9 346341 769.024 2310206 0 0 949.878 571130 321.329 0 
Total 20.908.387 23.300.412 23.486.916 22.273.357 17.785.362 20.157.333 19.128.886 24.557.262 20.020.056 
1 6.503.956 6.930.810 7.115.342 7.040.594 6.917.696 6.511.280 6.850.937 7.558.434 8.326.736 
2 6.447.346 7.344.769 7.311.249 6.908.596 7.175.729 6.992.632 7.313.228 6.785.151 6.110.844 
3 203668 284.694 138.891 57.570 72560 47.462 52.722 41.155 55.024 
4 2.103.696 2.266.548 2.520.420 1.723.016 1.853.303 1.750.837 1.933.690 2.186.825 2.489.784 
6 4.082.757 5.828.215 6.420.549 3.401.849 1.978.155 3.180.435 1.652.723 4.470.788 2.263.268 
7 147.695 64.258 10.076 78.703 126.623 77.232 10.712 14.579 17.964 
8 12209 12083 0 16227 27046 21219 30409 11.309 22.821 
9 566.911 487.529 816.588 857.550 1.330.188 1.142.235 1.491.064 849.482 795.930 
Total 20.068.238 23.218.906 24.333.116 20.084.104 19.481.300 19.723.332 19.335.486 21.917.723 20.082.371 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
248 
SEGURA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 199.597 288.491 255.749 274.594 264.878 304.956 307.525 309.599 308.140 
2 147.593 34.950 911 1.417 3.097 720 13.933 17.774 1.599 
3 184.642 172.418 192.416 214.470 145.001 130.723 122.157 126.531 146.532 
4 856.125 934.935 942.642 851.514 939.851 654.492 892.707 966.939 965.930 
5 6.466 2.157 401.346 92 1.017 4.811 1.100 877 1.183 
6 347022 0 0 0 0 0 0 0 
 7 1618439 378.062 959.186 304.802 1.129.521 320.422 127.949 183.123 86.322 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 500.000 0 700000 0 181.491 0 55.000 
 Total 3.359.884 2.311.014 2.752.249 2.346.889 2.483.365 1.597.615 1.465.370 1.659.843 1.509.705 
1 262.184 273.131 328.015 316.202 323.778 266.726 292.141 360.612 418.883 
2 740.268 717.944 735.921 729.781 629.142 617.195 643.070 519.602 557.825 
3 23080 39.969 25.701 28.086 42568 37.054 24.314 13.537 10.641 
4 94.825 108.816 127.831 122.386 95.079 90.766 118.541 203.358 251.737 
6 2.152.847 1.026.756 1.570.446 1.053.166 1.231.781 431.502 193.440 343.199 159.467 
7 21.727 25.520 13.075 3.726 19.387 2.970 0 0 3.218 
8 0 0 0 750 0 0 0 0 
 9 52.416 53.665 62.610 78.408 141.092 167.783 197.741 146.480 149.563 
Total 3.347.347 2.245.801 2.863.599 2.332.504 2.482.826 1.613.996 1.469.247 1.586.788 1.551.334 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
249 
SORALUZE 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 626.390 660.831 578.815 610.358 697.520 753.972 1.017.494 879.953 831.520 
2 120.380 39.254 158.526 23.451 22.807 33.450 40.324 20.583 27.745 
3 487.064 463.399 480.571 574.184 584.183 605.476 627.220 644.524 665.210 
4 2.795.264 2.695.270 2.395.713 2.606.191 2.194.967 2.305.520 2.319.239 2.558.368 2.592.863 
5 29.549 51.094 6.838 1.291 4.461 13.044 15.476 168.170 11.708 
6 0 0 0 562 2782 187870 0 0 
 7 560976 258.474 2.054.911 1.074.834 323.023 68.793 144.761 338.879 123.161 
8 0 0 0 0 0 0 39795 0 0 
9 0 312.877 1166028 0 0 160.000 0 230.000 300.000 
Total 4.619.622 4.481.200 6.841.402 4.890.872 3.829.742 4.128.124 4.204.309 4.840.477 4.552.207 
1 1.274.527 1.213.626 1.337.665 1.420.193 1.238.279 1.182.041 1.237.184 1.291.006 1.292.038 
2 1.026.155 1.189.162 1.704.569 1.904.165 1.632.163 1.562.225 1.796.182 1.781.248 1.756.066 
3 122780 129.340 48.930 25.087 44211 32.094 23.825 20.702 16.851 
4 788.470 1.006.370 487.327 360.415 268.170 237.810 278.676 324.428 328.326 
6 440.198 839.516 1.646.378 2.294.732 677.580 331.518 173.134 965.288 969.485 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 39795 0 
 9 277.486 303.503 470.408 483.638 491.345 519.751 533.246 374.254 385.077 
Total 3.929.615 4.681.517 5.695.277 6.488.230 4.351.748 3.865.438 4.082.042 4.756.926 4.747.844 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
250 
TOLOSA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 4.540.628 4.732.270 4.530.481 4.700.030 5.084.882 5.109.912 5.519.839 6.003.100 5.977.473 
2 656.436 2.314.691 521.328 335.765 835.307 267.444 238.608 236.781 357.006 
3 3.927.625 3.960.745 4.405.606 4.334.344 4.375.050 3.989.112 3.992.515 4.100.104 4.160.184 
4 12.821.949 12.377.214 11.238.655 12.772.230 11.432.262 11.847.122 11.741.802 12.779.145 12.996.487 
5 919.913 1.363.443 1.134.094 1.104.829 2.228.737 1.301.077 1.425.731 1.268.129 1.215.473 
6 1201550 3996593 1621823 584437 49604 705751 1067224 1.719.641 224.378 
7 2390310 1.791.770 8.609.814 3.026.179 1.374.813 1.430.639 653.707 1.380.253 171.809 
8 0 701000 0 0 0 0 539930 550.023 337.639 
9 4091283 0 1900350 0 0 0 0 800.000 0 
Total 30.549.693 31.237.727 33.962.150 26.857.814 25.380.656 24.651.057 25.179.358 28.837.176 25.440.449 
1 6.667.567 7.263.139 7.680.097 7.604.363 7.797.118 7.414.527 7.585.216 7.711.282 7.756.129 
2 8.391.747 8.743.284 8.670.309 9.840.266 9.888.004 9.351.061 8.115.423 7.988.596 8.100.507 
3 370251 587.696 331.937 225.315 244116 199.364 148.348 137.862 115.674 
4 2.884.354 3.314.216 3.445.645 2.590.136 2.231.779 1.830.547 3.682.737 3.775.105 3.798.722 
6 7.448.489 4.540.426 10.782.424 6.974.042 7.304.315 4.114.096 1.750.087 5.653.481 3.372.358 
7 389.919 68.511 432.658 509.341 522.049 266.122 380.391 82.565 147.225 
8 1462952 587238 266200 0 0 0 541850 550.023 466.084 
9 129.283 353.056 624.512 904.353 715.800 868.536 899.110 907.984 923.686 
Total 27.744.560 25.457.565 32.233.781 28.647.815 28.703.181 24.044.253 23.103.163 26.806.898 24.680.385 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
251 
URNIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.500.074 1.481.985 1.537.543 1.529.762 1.651.046 1.723.188 1.812.520 1.763.272 1.752.613 
2 188.689 270.751 183.060 173.867 254.090 285.589 11.929 18.200 46.314 
3 1.998.587 2.043.975 1.996.311 3.652.053 2.020.576 2.222.671 2.389.241 2.681.744 2.662.328 
4 4.373.672 3.761.551 3.474.781 3.764.759 3.361.178 3.585.011 3.561.144 4.002.796 3.976.284 
5 103.644 154.041 142.942 102.861 165.262 132.247 204.093 67.821 57.958 
6 0 0 2015 33651 17218 11542 2385 3.440 11.198 
7 44502 121.585 1.470.085 820.748 45.688 215.148 115.641 0 29.790 
8 6609 5400 0 0 0 0 0 0 11.518 
9 1177023 0 0 0 0 0 0 0 
 Total 9.392.799 7.839.287 8.806.736 10.077.701 7.515.058 8.175.396 8.096.954 8.537.272 8.548.004 
1 1.481.213 1.447.196 1.581.264 1.679.306 1.571.908 1.554.563 1.708.662 1.851.822 1.857.589 
2 2.375.449 2.680.244 2.888.770 3.228.844 2.992.197 2.960.468 3.269.049 3.181.575 3.401.833 
3 66467 58.400 15.427 4.970 5157 2.139 233 115 107 
4 1.870.205 1.935.694 1.846.950 1.949.184 1.923.015 1.736.357 1.779.748 1.753.666 1.824.525 
6 2.059.375 2.484.870 1.467.723 1.425.583 1.357.168 507.964 852.849 860.655 1.023.084 
7 0 0 90.000 0 0 0 0 0 
 8 5409 5400 0 0 0 0 0 0 33.356 
9 392.412 404.863 335.151 177.320 204.839 208.596 144.951 68.969 58.851 
Total 8.250.532 9.016.667 8.225.285 8.465.206 8.054.284 6.970.087 7.755.491 7.716.801 8.199.345 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
252 
URRETXU 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.203.674 1.239.031 1.287.979 1.394.972 1.373.120 1.477.395 1.574.434 1.899.258 1.773.630 
2 132.503 69.774 49.628 84.206 237.082 28.425 104.701 40.968 51.530 
3 1.328.833 1.178.233 1.362.278 1.310.351 1.602.291 1.596.441 1.774.717 1.804.185 1.855.399 
4 4.683.137 4.715.300 4.252.972 4.438.465 4.101.784 4.447.368 4.493.745 4.901.195 4.945.874 
5 77.376 90.073 62.055 52.945 131.912 53.445 63.886 57.866 55.658 
6 33168 39746 10765 1739942 10513 2874 0 0 
 7 632873 329.973 1.434.972 1.451.969 144.492 158.985 7.953 105.149 96.490 
8 0 350 2195 610 8009 0 156497 107.804 0 
9 0 2.016.184 2431998 0 0 232.000 0 0 
 Total 8.091.565 9.678.663 10.894.842 10.473.460 7.609.204 7.996.933 8.175.933 8.916.425 8.778.579 
1 1.521.098 1.876.063 1.775.906 1.898.065 1.891.454 1.814.213 1.974.529 2.104.930 2.117.901 
2 2.975.462 3.341.694 3.677.809 3.974.612 3.768.415 3.584.400 3.788.677 3.689.678 3.673.632 
3 0 0 39.280 21.968 30109 34.778 28.230 14.381 28.891 
4 1.190.705 1.263.874 1.233.418 1.096.987 1.289.479 1.206.097 1.446.948 1.524.180 1.460.650 
6 2.739.271 2.423.530 2.265.565 3.983.175 998.164 208.104 45.703 218.568 310.003 
7 106.355 142.350 110.687 125.510 0 37.601 32.337 0 58.381 
8 32213 350 32195 10610 8009 0 156497 109.604 0 
9 0 0 1.758.092 258.092 363.041 491.136 612.431 303.453 353.646 
Total 8.565.103 9.047.861 10.892.952 11.369.020 8.348.672 7.376.328 8.085.352 7.964.794 8.003.103 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
253 
USURBIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.185.371 2.238.953 2.740.638 3.008.964 2.737.896 2.767.752 2.854.874 3.185.412 2.890.721 
2 540.292 148.470 345.885 360.401 438.902 150.993 136.208 130.156 130.155 
3 1.210.848 2.116.175 1.306.762 1.840.741 1.699.060 1.634.009 1.844.758 1.893.393 2.501.851 
4 5.090.293 4.485.739 4.287.862 4.836.118 4.528.990 4.411.167 3.982.452 4.736.658 4.607.865 
5 58.894 65.218 43.931 10.618 4.708 44.495 12.932 14.349 23.840 
6 2653057 0 1460435 533054 1650161 85396 331531 351.452 54.998 
7 0 654.530 1.630.965 1.839.097 964.314 591.045 212.686 91.519 43.049 
8 0 0 0 0 0 0 245185 0 0 
9 0 438.262 819409 1200000 0 0 0 0 
 Total 11.738.754 10.147.346 12.635.887 13.628.993 12.024.032 9.684.857 9.620.626 10.402.939 10.252.480 
1 2.865.105 3.077.095 3.403.300 3.512.646 3.269.907 3.206.370 3.418.310 3.613.621 3.744.510 
2 3.187.153 3.084.531 3.321.415 4.124.891 4.442.545 3.357.062 4.110.256 4.101.028 3.911.829 
3 143712 131.317 58.422 58.225 52551 57.319 48.786 46.174 16.893 
4 1.075.690 1.266.982 1.262.783 1.276.356 1.283.101 1.082.960 703.455 756.064 714.560 
6 3.472.256 1.781.661 3.449.255 2.676.397 2.854.802 1.081.278 741.314 837.155 828.046 
7 167.327 247.447 171.504 122.377 724.498 77.436 210.292 135.013 64.160 
8 0 0 0 0 18000 2161 245818 23.000 
 9 294.038 274.746 507.849 485.474 536.256 568.157 332.782 334.992 337.944 
Total 11.205.280 9.863.779 12.174.528 12.256.365 13.181.661 9.432.742 9.811.013 9.847.046 9.617.942 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
254 
VILLABONA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.105.967 1.156.532 1.266.393 1.256.778 1.299.685 1.371.169 1.605.225 1.539.257 1.547.664 
2 460.171 420.819 33.207 107.591 78.416 127.955 86.940 44.894 71.530 
3 413.343 468.338 449.595 796.124 527.314 615.962 615.144 574.786 624.191 
4 3.730.175 3.634.392 3.282.300 3.481.389 3.144.979 3.370.566 3.436.777 3.647.076 3.846.482 
5 52.488 63.506 62.663 318.050 114.799 74.448 87.709 209.424 63.654 
6 37687 215434 34223 0 2119 1240 5563 6.083 0 
7 1050661 216.332 1.305.438 808.371 39.452 82.670 152.273 203.707 75.152 
8 10818 19833 21636 5409 5409 80718 10818 5.409 18.527 
9 0 0 1100000 200000 129000 398.400 0 408.000 0 
Total 6.861.310 6.195.187 7.555.455 6.973.712 5.341.173 6.123.127 6.000.449 6.638.637 6.247.199 
1 1.711.303 1.796.466 1.922.571 1.919.783 1.879.745 1.724.376 1.951.470 2.043.616 1.987.433 
2 1.589.344 1.703.644 1.708.584 1.632.974 2.166.910 2.232.588 2.324.810 2.231.993 2.162.106 
3 126176 131.173 55.615 71.255 80257 74.902 25.770 23.980 19.872 
4 951.473 1.081.305 1.091.395 1.003.531 591.904 600.609 562.312 954.013 703.602 
6 1.648.840 1.719.287 1.951.528 2.240.738 416.133 284.505 769.652 1.107.477 169.169 
7 11.050 0 107.102 56.324 50.000 10.444 155.247 0 0 
8 10818 19833 21636 5409 5409 80718 10818 6.739 18.527 
9 381.018 343.866 338.573 327.167 294.784 266.303 399.899 407.475 312.057 
Total 6.430.022 6.795.574 7.197.004 7.257.182 5.485.142 5.274.445 6.199.979 6.775.293 5.372.766 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
255 
ZALDIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 
1 206.317 261.454 246.020 248.135 266.786 293.908 310.767 334.128 338.905 
2 57.865 115.474 186.303 16.221 28.025 123.891 5.406 11.254 17.624 
3 165.927 177.309 158.823 144.174 207.331 217.931 281.685 247.925 319.480 
4 970.009 927.372 884.529 931.428 857.633 892.615 903.409 977.724 1.045.815 
5 15.451 8.539 50.320 -226 1.291 123 0 3 3 
6 52226 96963 305057 300506 0 0 0 15.000 25.696 
7 1098168 642.359 267.278 174.105 48.579 90.216 136.703 515.272 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 108.980 200449 0 0 51.600 0 
  Total 2.565.963 2.338.450 2.298.779 1.814.344 1.409.644 1.670.285 1.637.970 2.101.306 1.747.524 
1 533.705 559.091 625.066 611.046 615.096 613.416 617.119 692.006 656.889 
2 399.317 440.007 477.669 396.683 433.708 473.873 430.758 501.267 578.127 
3 26340 38.979 6.197 2.197 2593 1.985 1.821 
  4 179.684 166.059 196.947 205.369 191.424 195.069 217.229 230.966 248.456 
6 3.137.492 697.502 1.153.997 463.984 412.488 351.514 227.067 538.477 263.182 
7 6.875 8.506 4.862 0 0 0 0 
  8 0 0 0 0 0 0 0 
  9 45.527 46.567 106.739 108.946 121.435 122.466 120.049 0 
 Total 4.328.940 1.956.711 2.571.476 1.788.226 1.776.744 1.758.322 1.614.043 1.962.717 1.746.655 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
256 
ZARAUTZ 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 5.319.063 5.531.898 5.901.197 6.025.095 6.382.845 6.474.176 7.542.244 7.844.938 7.785.242 
2 367.763 918.765 613.046 283.454 481.705 331.585 164.269 184.339 289.753 
3 4.832.664 4.889.016 5.535.338 6.455.546 8.138.875 6.786.681 6.583.035 6.734.916 8.528.570 
4 14.443.709 14.115.346 12.667.585 14.573.037 12.665.665 13.337.817 13.576.100 14.502.911 15.200.294 
5 374.640 266.944 210.863 1.419.272 187.236 190.315 303.338 361.532 169.379 
6 1194419 3720030 2418667 629045 24314 307087 6598 0 718.238 
7 173782 368.891 4.013.537 2.806.778 295.734 131.847 246.411 500.797 863.072 
8 18106 12100 27046 21636 14424 5409 4508 5.639 4.282 
9 0 4.847.161 5393815 3756241 1210022 175.870 654868 124.737 0 
Total 26.724.146 34.670.152 36.781.094 35.970.104 29.400.821 27.740.786 29.081.370 30.259.811 33.558.830 
1 7.177.873 8.446.169 8.852.906 9.037.684 8.752.432 8.016.085 8.648.362 9.214.567 10.303.018 
2 9.368.476 10.209.782 9.693.971 9.508.990 9.444.905 9.131.575 9.775.484 10.363.911 13.422.148 
3 360821 446.611 284.431 264.079 383206 291.007 192.589 198.258 135.365 
4 5.198.686 4.995.569 5.752.590 5.394.840 5.214.100 4.991.121 4.890.591 4.823.094 3.153.756 
6 6.316.666 8.625.578 13.469.948 6.296.742 1.225.307 790.265 1.745.053 2.683.814 2.702.479 
7 758.449 1.566.210 2.118.770 1.048.451 1.395.229 635.674 594.813 547.387 645.380 
8 18106 12100 27046 21636 14424 5409 10818 0 10.818 
9 771.425 771.425 1.008.904 1.199.175 1.822.917 2.030.831 2.288.074 2.325.413 2.334.466 
Total 29.970.502 35.073.443 41.208.566 32.771.597 28.252.520 25.891.966 28.145.785 30.156.444 32.707.429 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
257 
ZEGAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 257.979 269.584 269.240 270.028 332.782 332.530 334.216 330.330 348.553 
2 186.633 27.352 11.809 16.878 14.860 12.517 14.769 6.374 7.176 
3 226.869 139.049 170.826 169.104 200.067 222.363 223.598 232.798 254.264 
4 1.143.996 977.322 972.911 1.158.171 1.025.895 1.115.263 1.143.009 1.197.439 1.223.411 
5 34.776 35.394 24.403 19.264 27.885 14.075 20.992 17.332 22.496 
6 651120 205861 332088 0 0 0 107 0 
 7 361027 1.007.489 1.903.336 936.307 399.070 190.432 252.012 225.336 136.496 
8 0 0 0 0 0 0 17377 34.185 3.260 
9 0 103.530 195406 0 200000 0 0 0 
 Total 2.862.400 2.765.580 3.880.018 2.569.751 2.200.559 1.887.180 2.006.081 2.043.794 1.995.656 
1 311.114 340.494 367.728 382.987 349.496 322.388 347.220 378.665 370.798 
2 588.294 651.715 742.055 689.317 713.534 698.310 733.568 780.325 984.743 
3 3278 1.150 0 269 5051 16.611 16.484 14.612 
 4 478.466 327.939 319.821 365.771 385.083 387.164 441.012 419.194 271.129 
6 1.489.424 1.191.827 1.495.498 2.047.262 1.095.603 97.470 376.918 357.482 308.783 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 
 8 0 0 0 0 0 0 17377 34.185 12.874 
9 86.442 0 51.765 51.765 65.135 142.437 187.833 0 
 Total 2.957.018 2.513.125 2.976.866 3.537.371 2.613.901 1.664.381 2.120.413 1.984.462 1.948.327 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
258 
ZERAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 47.023 48.927 51.226 62.964 56.751 61.898 73.516 63.647 72.039 
2 6.389 7.722 629 4.723 5.132 6.411 9.910 8.776 7.534 
3 20.572 28.121 29.591 28.328 26.384 35.175 28.834 29.246 33.387 
4 255.043 289.187 219.287 256.620 253.942 225.413 277.079 260.715 246.205 
5 6.349 9.688 7.200 8.539 60.984 10.102 5.927 6.786 7.868 
6 0 0 0 0 0 239271 0 0 
 7 788593 318.173 937.113 837.420 1.295.215 862.144 498.059 129.761 128.515 
8 0 0 0 0 0 150000 90000 0 0 
9 0 0 50326 0 0 0 0 0 
 Total 1.123.969 701.819 1.295.372 1.198.593 1.698.408 1.590.414 983.326 498.931 495.547 
1 137.899 129.948 117.065 128.610 105.084 96.037 106.468 124.174 109.023 
2 134.778 177.138 178.702 155.534 171.956 157.375 180.480 138.068 130.578 
3 18158 25.657 8.026 4.430 5494 3.553 1.839 1.537 915 
4 17.879 48.528 29.656 18.044 23.156 17.955 41.025 35.260 62.194 
6 867.852 271.707 910.243 886.466 1.195.892 1.482.603 651.721 161.843 195.958 
7 2.385 3.675 3.977 0 0 0 0 10.000 11.450 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 
 9 41.105 37.835 32.235 34.161 50.749 52.003 53.003 36.549 36.997 
Total 1.220.056 694.488 1.279.903 1.227.246 1.552.330 1.809.525 1.034.536 507.430 547.115 
          
     
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
259 
ZESTOA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 823.744 876.916 972.252 963.786 1.065.191 1.028.743 1.329.564 1.066.031 1.137.590 
2 689.565 184.133 195.471 62.903 162.783 56.058 3.827 8.426 43.789 
3 729.919 902.446 1.042.594 1.038.929 1.173.635 1.120.149 1.046.960 961.558 1.105.493 
4 2.247.949 2.210.382 2.021.441 2.272.991 2.064.716 2.260.652 2.269.597 2.462.296 2.528.480 
5 16.032 2.311 659 6.639 353 23.020 17.261 44.429 13.765 
6 13338 0 17842 0 196288 0 0 0 0 
7 1325103 600.434 843.766 475.674 98.244 57.963 202.483 35.812 9.379 
8 0 0 8409 0 5409 0 0 0 0 
9 0 635.383 678667 254000 0 0 0 0 0 
Total 5.845.650 5.412.005 5.781.103 5.074.921 4.766.619 4.546.585 4.869.692 4.578.551 4.838.495 
1 1.257.188 1.405.654 1.440.942 1.427.475 1.437.359 1.348.011 1.568.214 1.625.488 1.685.268 
2 1.349.921 1.663.161 1.689.336 1.694.771 1.823.161 1.717.642 1.677.960 1.747.413 1.513.960 
3 86981 110.085 63.540 18.677 26084 22.402 9.522 8.402 4.844 
4 413.476 436.658 405.288 411.853 411.855 378.497 364.627 400.000 746.128 
6 2.606.845 1.459.875 1.397.337 925.279 660.985 238.923 468.306 545.607 626.816 
7 67.350 99.786 89.719 98.016 112.988 115.967 120.084 119.519 128.704 
8 0 0 8409 0 5409 0 0 1.000 
 9 174.533 174.257 329.980 341.029 571.890 411.088 390.957 232.104 216.078 
Total 5.956.294 5.349.476 5.424.550 4.917.101 5.049.730 4.232.529 4.599.670 4.679.532 4.921.797 
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ZIZURKIL 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 475.933 478.461 487.255 511.344 513.928 563.986 646.328 659.321 738.899 
2 46.549 47.256 347.560 16.505 102.691 92.261 39.711 28.354 68.090 
3 259.052 262.857 261.658 372.527 296.910 385.249 338.844 342.014 340.937 
4 2.422.132 2.356.445 1.515.069 1.584.198 1.415.627 1.511.164 1.539.915 1.720.281 1.847.808 
5 12.451 12.092 49.776 25.608 41.015 31.368 24.484 49.150 42.951 
6 314402 0 573197 594399 1053674 173554 208665 163.577 27.863 
7 0 0 987.766 334.682 189.176 88.375 290.950 262.067 479.875 
8 16227 0 51347 11269 15850 8887 3606 3.606 4.908 
9 596770 731.915 1055068 130000 0 0 
 
0 
 Total 4.143.517 3.889.026 5.328.697 3.580.532 3.628.872 2.854.845 3.092.503 3.228.370 3.551.331 
1 1.222.583 1.176.424 1.114.362 1.122.663 1.123.210 1.080.897 1.064.026 1.177.117 1.126.011 
2 840.570 790.065 659.944 656.478 692.859 629.140 572.509 575.669 844.314 
3 93284 130.093 99.668 79.779 85701 72.030 50.606 35.308 25.538 
4 446.055 599.045 684.506 650.737 658.756 562.282 551.124 581.620 385.794 
6 1.209.034 1.223.677 2.182.380 420.010 488.245 232.497 459.335 527.234 892.071 
7 132.319 0 0 0 0 
  
0 
 8 10818 0 21636 71280 750 7084 5409 5.850 400 
9 134.565 170.262 315.951 358.998 407.626 415.567 424.921 285.672 290.013 
Total 4.089.228 4.089.566 5.078.447 3.359.944 3.457.146 2.999.497 3.127.930 3.188.471 3.564.140 
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ZUMAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2.433.113 2.335.494 2.351.581 2.433.837 2.682.129 2.650.437 3.005.274 3.206.167 3.327.773 
2 398.390 337.151 152.217 544.439 504.469 138.431 89.447 798.122 108.834 
3 1.636.564 1.818.914 2.022.064 2.131.776 2.010.378 2.149.941 2.177.037 2.251.631 2.338.008 
4 5.742.287 5.600.112 4.970.768 5.673.003 5.024.151 5.344.213 5.409.943 5.863.825 6.698.897 
5 340.260 431.597 181.048 136.405 125.424 71.190 90.900 85.927 73.489 
6 0 0 0 54991 7578 5 4610 5.920 209.643 
7 1521483 32.582 1.914.096 1.950.322 161.493 57.454 25.906 478.779 327.457 
8 10818 0 10818 8989 0 803543 48290 1.803 5.409 
9 0 0 0 0 0 318.000 0 0 0 
Total 12.082.915 10.555.850 11.602.593 12.933.763 10.515.623 11.533.214 10.851.407 12.692.173 13.089.510 
1 1.723.800 2.091.321 2.444.373 2.853.948 2.679.753 2.498.663 2.900.460 2.980.916 2.975.000 
2 3.881.357 4.428.519 5.095.583 4.779.829 4.657.785 4.465.132 4.570.949 4.788.966 4.894.963 
3 11500 7.611 3.500 43 0 3.141 9.514 3.710 22.556 
4 1.447.291 1.860.721 1.705.601 2.356.560 1.872.095 2.050.133 1.877.674 1.933.977 2.100.823 
6 2.645.633 2.369.827 4.151.825 3.818.546 2.398.926 1.349.037 1.272.481 1.095.969 1.065.818 
7 780.311 737.431 333.586 328.122 11.230 12.497 23.485 15.000 15.632 
8 10818 0 10818 8989 501665 359865 932212 446.803 155.095 
9 170.966 90.000 63.314 10.630 0 0 159.000 159.000 144.537 
Total 10.671.675 11.585.432 13.808.600 14.156.668 12.121.454 10.738.467 11.745.775 11.424.343 11.374.423 
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ZUMARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 1.644.764 1.729.429 1.858.948 1.864.705 1.996.016 2.321.063 2.232.256 2.218.217 2.228.283 
2 723.351 129.940 306.209 409.347 81.532 224.176 225.274 265.677 118.093 
3 2.013.908 2.022.152 2.372.080 2.524.801 3.164.308 2.814.184 2.715.602 2.867.947 2.928.590 
4 6.607.251 6.445.486 5.923.724 6.612.441 6.017.443 6.073.257 5.756.395 6.104.343 6.450.833 
5 330.675 319.032 189.024 137.502 154.038 130.171 128.038 119.377 118.012 
6 1223589 201105 309848 136255 30342 192371 0 -68.481 3.892 
7 1148498 739.816 3.254.076 2.060.224 2.272.753 741.196 400.000 588.653 499.983 
8 0 0 5409 0 0 0 0 0 0 
9 0 771.863 1398474 0 0 1.632.242 0 0 0 
Total 13.692.037 12.358.823 15.617.793 13.745.275 13.716.431 14.128.660 11.457.565 12.095.732 12.347.686 
1 2.813.672 3.337.314 3.669.769 3.452.357 3.747.058 3.237.953 3.060.825 3.074.288 3.156.831 
2 4.486.192 4.648.381 4.840.393 4.869.027 4.917.355 4.683.591 4.322.030 4.671.946 4.860.240 
3 72304 52.830 15.280 28.692 1022 34.645 56.544 41.898 37.577 
4 1.726.986 2.336.803 1.986.905 1.614.613 1.673.603 1.764.485 1.746.125 1.813.302 1.957.886 
6 3.847.873 2.543.266 2.466.926 4.086.672 2.699.517 1.101.248 1.078.124 1.568.112 2.650.103 
7 151.236 164.059 1.172.584 965.708 1.677.248 2.337.747 1.300.192 444.576 222.776 
8 0 0 5409 14000 0 361 0 0 0 
9 718.645 651.242 879.488 476.881 536.773 475.770 547.197 155.436 158.573 
Total 13.816.907 13.733.895 15.036.755 15.507.949 15.252.576 13.635.801 12.111.037 11.769.559 13.043.988 
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Anexo 4: Evolución de los indicadores económico financieros de los Ayuntamientos de Gipuzkoa 
ALBATZIZKETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  133.186 99.786 146.523 129.897 63.132 94.956 93.882 75.040 128.116 
AHORRO NETO 124.869 91.094 138.444 122.489 55.645 87.385 77.521 58.433 116.303 
REMANENTE DE TESORERIA 109.934 131.499 124.139 32.112 32.211 387 24.006 56.200 85.040 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 8.317 8.692 8.078 7.409 7.487 7.570 16.361 16.608 11.814 
DEUDA VIVA 65.763 60.187 53.674 46.734 39.831 32.762 92.830 48.280 10.980 
          
          ADUNA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  248.551 604.966 185.831 69.610 -14.692 233.704 597.964 372.185 438.664 
AHORRO NETO 169.631 521.810 156.800 44.003 -40.724 173.279 540.888 316.945 383.851 
REMANENTE DE TESORERIA 229.942 742.873 360.735 52.105 -86.399 292.094 477.676 658.248 718.504 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 78.919 83.156 29.031 25.606 26.032 60.425 57.077 55.240 54.814 
DEUDA VIVA 736.168 300.406 279.855 256.725 233.936 510.606 450.241 403.764 356.291 
          
          AIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  905.990 299.946 385.090 527.491 420.772 685.686 537.333 566.381 629.305 
AHORRO NETO 905.990 299.946 385.090 527.491 420.772 685.686 537.333 566.381 473.614 
REMANENTE DE TESORERIA 989.747 56.174 138.522 198.444 143.648 511.758 621.494 1.166.593 807.091 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 155.691 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.280.000 
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         AIZARNAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  444.732 272.078 133.129 189.334 261.022 277.474 409.728 494.849 365.390 
AHORRO NETO 433.237 188.652 49.703 105.908 180.483 198.702 332.701 419.545 291.786 
REMANENTE DE TESORERIA 328.738 -554.944 149.009 186.090 145.203 12.880 175.803 348.228 316.564 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 11.495 83.426 83.426 83.426 80.539 78.772 77.027 75.304 73.604 
DEUDA VIVA 0 1.000.000 992.244 926.964 874.741 822.518 770.294 718.071 665.848 
          
          ALBIZTUR 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  218.991 40.173 -60.657 23.954 -15.396 44.368 72.310 369.939 72.245 
AHORRO NETO 218.991 40.173 -60.657 23.954 -15.396 44.368 63.927 361.518 64.377 
REMANENTE DE TESORERIA 263.735 74.824 216.343 86.976 26.000 39.715 89.388 57.260 68.064 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 8.383 8.421 7.868 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 60.000 55.303 0 
          
          ALEGIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  507.025 307.335 341.043 178.102 125.809 372.946 339.625 328.893 359.129 
AHORRO NETO 433.970 231.716 269.649 130.387 96.610 343.197 311.490 300.641 331.098 
REMANENTE DE TESORERIA 981.797 1.291.246 1.499.030 1.273.546 1.150.322 327.160 445.352 548.089 571.816 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 73.055 75.619 71.394 47.715 29.200 29.749 28.134 28.252 28.032 
DEUDA VIVA 441.171 406.157 345.037 300.313 275.008 248.731 221.539 194.258 166.685 
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          ALKIZA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  58.407 51.208 9.685 44.019 32.054 60.957 49.233 70.481 68.348 
AHORRO NETO 58.407 51.208 9.685 44.019 32.054 60.957 49.233 70.481 68.348 
REMANENTE DE TESORERIA 75.607 19.879 118.724 -17.609 -20.179 -214 20.882 102.965 81.063 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          ALTZAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  118.158 81.881 27.623 57.557 -14.470 38.763 80.789 52.429 77.909 
AHORRO NETO 103.932 67.300 13.566 44.030 -28.047 25.157 80.789 52.429 77.909 
REMANENTE DE TESORERIA 102.941 137.781 103.297 80.667 89.328 7.034 71.468 102.959 111.752 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 14.226 14.581 14.056 13.528 13.577 13.607 0 0 0 
DEUDA VIVA 64.346 52.698 39.996 26.789 13.475 0 0 0 0 
          
          ALTZO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  87.855 246.154 73.149 109.225 18.092 120.356 171.537 276.588 151.923 
AHORRO NETO 84.647 245.349 73.149 109.225 18.092 120.356 171.537 276.588 151.923 
REMANENTE DE TESORERIA 23.425 210.903 239.699 280.910 271.096 284.787 286.174 437.710 430.069 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 3.208 805 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 795 0 0 0 0 0 0 0 0 
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          AMEZKETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  328.287 344.770 341.405 294.573 239.554 195.504 307.306 356.439 499.778 
AHORRO NETO 281.383 295.239 260.440 223.371 167.100 121.680 237.623 286.448 430.364 
REMANENTE DE TESORERIA 80.406 214.475 154.559 260.959 151.153 252.451 265.236 366.306 409.511 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 46.904 49.531 80.965 71.202 72.454 73.824 69.683 69.992 69.413 
DEUDA VIVA 457.472 448.226 774.702 738.802 691.585 630.786 567.120 502.943 193.036 
          
          ANDOAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.440.548 205.306 -557.559 879.172 268.295 826.233 1.561.685 2.627.076 3.377.068 
AHORRO NETO 1.115.696 -28.562 -742.850 160.797 -458.412 99.473 864.434 1.992.746 2.750.991 
REMANENTE DE TESORERIA 1.537.482 2.110.248 2.761.177 2.209.878 1.289.186 -468.154 -845.633 111.801 2.463.100 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 324.852 233.868 185.291 718.375 726.707 726.760 697.251 634.330 626.077 
DEUDA VIVA 1.490.793 1.313.837 1.151.495 5.066.168 4.907.145 4.525.130 3.971.947 3.397.968 2.819.492 
          
          ANOETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  281.378 99.016 -152.046 376.464 540.573 400.911 529.732 410.015 472.021 
AHORRO NETO 31.959 -169.951 -371.405 190.212 350.237 206.027 348.543 227.792 291.781 
REMANENTE DE TESORERIA 242.614 -67.087 -366.317 -343.419 55.886 394.562 682.033 556.425 853.552 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 249.419 268.967 219.359 186.252 190.336 194.884 181.189 182.223 180.240 
DEUDA VIVA 3.095.220 2.760.822 2.610.662 2.447.829 2.289.674 2.123.552 1.950.555 1.776.973 1.600.959 
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          ANTZUOLA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  238.379 41.567 179.648 465.539 547.097 511.149 422.191 456.536 613.024 
AHORRO NETO 5.610 -203.323 -185.429 142.350 217.239 165.969 162.914 196.885 405.839 
REMANENTE DE TESORERIA 1.619.701 566.500 870.841 894.842 550.332 744.014 655.502 501.541 676.905 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 232.769 244.890 365.077 323.189 329.858 345.180 259.278 259.652 207.185 
DEUDA VIVA 2.122.449 645.823 3.306.818 3.235.456 3.164.285 2.208.746 1.979.297 1.747.649 1.561.958 
          
          ARAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  101.116 119.677 58.471 74.707 106.505 79.822 144.881 198.200 83.925 
AHORRO NETO 101.116 119.677 58.471 74.707 106.505 79.822 144.881 198.200 83.925 
REMANENTE DE TESORERIA 895.418 1.040.251 1.097.327 1.274.522 868.280 788.249 671.118 717.463 710.248 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          ARETXABALETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  4.600.174 1.730.802 478.903 1.481.118 931.536 2.007.821 2.659.629 2.572.556 1.805.199 
AHORRO NETO 4.526.173 1.662.370 -598.834 558.039 -5.674 1.054.684 1.766.989 1.683.658 930.515 
REMANENTE DE TESORERIA 5.587.141 3.416.506 2.870.164 2.607.352 915.740 -177.044 367.937 776.685 890.264 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 74.002 68.433 1.077.736 923.080 937.210 953.137 892.640 888.898 874.685 
DEUDA VIVA 116.046 51.050 8.265.644 8.265.644 8.265.655 7.439.090 6.612.524 5.785.959 4.959.393 
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          ARRASATE 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  8.566.205 6.402.215 3.001.792 5.069.139 3.154.744 4.632.845 4.850.099 6.119.205 8.555.011 
AHORRO NETO 6.955.050 5.042.501 1.752.644 3.554.929 1.684.377 3.159.760 3.613.303 5.101.378 7.588.270 
REMANENTE DE TESORERIA 12.735.948 9.268.262 3.706.711 3.793.774 4.434.927 3.732.286 2.452.830 3.821.680 4.777.385 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.611.154 1.359.713 1.249.148 1.514.210 1.470.367 1.473.085 1.236.796 1.017.827 966.741 
DEUDA VIVA 8.647.494 7.587.244 6.505.392 8.182.664 7.092.877 5.589.468 4.395.611 3.426.816 2.362.587 
          
          ASTEASU 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  732.647 315.394 627.636 210.900 191.786 592.979 505.433 558.396 569.226 
AHORRO NETO 632.126 209.632 530.676 123.538 58.935 397.785 331.128 383.358 414.844 
REMANENTE DE TESORERIA 1.372.982 1.549.266 1.431.445 -2.588 -247.446 64.245 124.732 266.236 247.429 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 100.520 105.762 96.959 87.362 132.851 195.194 174.305 175.037 154.383 
DEUDA VIVA 911.441 849.043 774.540 694.008 1.614.306 1.401.495 1.257.697 1.012.103 920.358 
          
          ASTIGARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  506.863 733.082 -22.873 1.292.995 518.527 1.465.088 717.900 1.003.652 1.752.207 
AHORRO NETO 68.017 231.824 -454.163 922.923 293.692 1.241.630 512.061 839.100 1.618.485 
REMANENTE DE TESORERIA 99.275 277.541 -14.433 906.596 1.324.370 1.025.033 698.844 714.037 1.518.674 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 438.846 501.258 431.290 370.071 224.835 223.458 205.839 164.552 133.722 
DEUDA VIVA 2.100.842 2.269.493 1.931.513 1.762.021 1.261.461 1.053.473 852.630 692.187 559.667 
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          ATAUN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  554.826 343.089 240.706 245.712 224.375 360.004 333.750 484.720 516.439 
AHORRO NETO 554.826 343.089 240.706 245.712 135.398 266.348 197.662 348.131 382.998 
REMANENTE DE TESORERIA 719.464 2.485.271 824.128 150.785 -207.948 -29.628 349.020 418.868 0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 88.977 93.656 136.088 136.589 133.441 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 840.000 840.000 821.116 769.925 669.911 
          
          AZKOITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.995.987 1.698.064 1.300.985 1.901.117 1.702.086 2.934.651 3.498.364 3.619.526 3.217.308 
AHORRO NETO 1.975.535 604.668 -512.412 255.087 111.166 1.443.747 2.122.686 2.340.551 2.291.837 
REMANENTE DE TESORERIA 2.707.685 1.712.802 1.840.342 1.478.268 -400.585 579.117 1.517.755 2.225.018 2.405.532 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.020.452 1.093.395 1.813.396 1.646.030 1.590.919 1.490.904 1.375.678 1.278.975 925.471 
DEUDA VIVA 4.989.165 5.623.387 12.847.722 11.072.056 10.257.831 9.031.380 7.791.921 7.045.032 6.250.250 
          
          AZPEITIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  7.311.804 4.875.228 4.107.720 4.035.421 3.575.079 5.467.497 3.918.831 3.993.398 4.517.793 
AHORRO NETO 6.182.540 3.729.933 3.100.409 3.127.790 2.622.666 4.414.891 3.118.002 3.191.083 3.722.452 
REMANENTE DE TESORERIA 4.338.963 7.151.598 7.132.146 7.903.790 5.803.636 7.219.386 8.030.304 8.604.344 8.380.903 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.129.265 1.145.295 1.007.311 907.631 952.413 1.052.606 800.829 802.315 795.341 
DEUDA VIVA 10.031.983 9.442.034 8.652.552 7.863.070 7.073.588 6.284.106 5.494.624 4.705.142 3.915.660 
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          BALIARRAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  82.262 102.038 80.582 107.676 38.127 106.433 128.125 52.365 91.057 
AHORRO NETO 60.982 79.818 59.886 88.655 18.913 87.013 109.251 33.457 72.201 
REMANENTE DE TESORERIA 100.430 188.224 139.469 893.128 300.797 191.814 278.537 305.248 325.037 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 21.280 22.220 20.696 19.021 19.214 19.420 18.874 18.908 18.855 
DEUDA VIVA 164.609 150.208 133.351 115.494 97.721 79.519 60.932 42.278 23.513 
          
          BEASAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  4.844.106 4.319.713 2.943.782 3.902.771 3.077.483 4.153.024 4.989.435 3.990.885 4.685.817 
AHORRO NETO 3.831.191 3.389.640 2.208.474 3.125.106 2.337.179 3.569.200 4.443.234 3.441.875 4.142.155 
REMANENTE DE TESORERIA 6.687.350 8.677.749 6.413.597 6.831.620 5.702.776 4.919.499 6.736.379 6.772.558 7.797.061 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.012.914 930.073 735.309 777.665 740.304 583.824 546.201 549.009 543.662 
DEUDA VIVA 8.155.506 7.885.036 7.347.018 8.700.765 8.218.615 5.814.369 5.290.441 4.764.791 4.232.460 
          
          BEIZAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  -17.986 94.331 18.818 28.365 7.908 102.920 75.576 104.169 113.399 
AHORRO NETO -17.986 94.331 18.818 20.429 -8.339 86.374 60.022 88.539 97.912 
REMANENTE DE TESORERIA 269.080 34.251 32.368 5.000 684 15.861 54.824 87.852 128.673 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 7.936 16.247 16.546 15.554 15.630 15.486 
DEUDA VIVA 0 0 0 89.513 152.213 149.150 136.619 123.833 110.637 
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          BELAUNTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  92.459 142.298 60.910 86.139 35.391 74.861 70.800 97.109 91.706 
AHORRO NETO 68.763 117.547 37.875 69.115 19.522 58.755 55.368 81.629 76.310 
REMANENTE DE TESORERIA 111.437 196.652 172.928 109.426 92.595 120.820 105.811 132.167 142.295 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 23.696 24.750 23.035 17.024 15.869 16.107 15.432 15.480 15.396 
DEUDA VIVA 182.101 166.063 147.309 131.578 117.393 102.777 87.730 72.631 57.404 
          
          BERASTEGI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  331.257 573.393 182.443 160.924 -142.028 274.746 450.709 498.840 489.210 
AHORRO NETO 313.673 555.565 165.924 145.541 -241.411 173.301 355.997 403.660 410.053 
REMANENTE DE TESORERIA 289.960 440.844 345.682 241.267 166.409 182.427 412.440 634.253 273.233 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 17.584 17.828 16.519 15.383 99.383 101.446 94.711 95.180 79.157 
DEUDA VIVA 105.177 90.152 75.126 60.101 1.019.789 949.595 876.005 801.085 739.042 
          
          BERGARA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  3.754.932 3.529.808 1.662.661 3.455.675 1.965.427 3.745.795 3.823.726 3.908.888 3.476.012 
AHORRO NETO 1.469.840 1.285.359 -520.719 1.628.459 341.973 2.028.615 2.279.966 2.383.347 1.979.670 
REMANENTE DE TESORERIA 3.326.102 196.615 324.169 498.770 36.568 313.110 2.718.404 2.472.617 1.945.164 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 2.285.092 2.244.449 2.183.380 1.827.216 1.623.454 1.717.180 1.543.760 1.525.541 1.496.343 
DEUDA VIVA 12.994.832 13.196.388 13.107.253 11.522.695 10.195.878 9.627.009 8.287.795 8.266.912 6.938.188 
  
 
 
272 
          BERROBI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  57.190 169.235 143.583 -53.415 -44.322 145.475 202.332 146.488 136.876 
AHORRO NETO -12.155 97.426 72.337 -86.216 -92.937 95.904 156.132 100.512 91.302 
REMANENTE DE TESORERIA -32.239 -156.863 82.858 13.414 -29.218 37.190 86.769 37.969 74.514 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 69.345 71.809 71.246 32.801 48.615 49.571 46.200 45.975 45.574 
DEUDA VIVA 495.368 473.058 372.705 343.225 479.817 444.835 403.429 361.723 319.307 
          
          BIDANIA-GOIATZ 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  144.741 83.288 27.894 96.889 73.609 176.961 155.581 227.223 190.004 
AHORRO NETO 95.135 31.934 -48.204 27.347 3.260 105.726 86.778 164.655 146.891 
REMANENTE DE TESORERIA 3.834 11.966 3.000 -10.051 -39.234 -8.290 5.461 52.385 5.259 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 49.606 51.354 76.098 69.542 70.349 71.235 68.803 62.568 43.113 
DEUDA VIVA 313.599 277.040 519.082 475.540 417.635 353.130 286.946 226.831 185.349 
          
          DEBA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  865.052 809.607 503.789 613.267 348.708 1.007.588 1.001.193 847.263 1.278.263 
AHORRO NETO 114.766 175.120 -48.792 148.090 -92.430 604.747 627.999 472.638 914.812 
REMANENTE DE TESORERIA 8.005.472 5.383.143 4.556.624 4.151.934 1.573.968 1.468.655 1.959.837 2.064.568 1.522.679 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 750.287 634.487 552.581 465.177 441.137 402.841 373.194 374.625 363.452 
DEUDA VIVA 4.692.956 4.498.589 4.089.432 3.689.878 3.313.452 2.978.653 2.639.612 2.297.327 1.957.257 
  
 
 
273 
          DONOSTIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  36.416.195 28.398.495 14.186.284 30.232.737 10.409.550 31.346.000 25.316.240 36.432.637 37.406.907 
AHORRO NETO 18.984.238 10.380.511 -9.994.791 9.989.736 -10.721.034 9.800.783 3.519.050 13.514.352 14.527.325 
REMANENTE DE TESORERIA 4.092.382 8.390.716 11.266.460 47.126.150 15.706.056 16.871.663 15.590.390 26.181.579 47.763.642 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 17.431.957 18.017.984 24.181.076 20.243.001 21.130.585 21.545.217 21.797.190 22.918.285 22.879.582 
DEUDA VIVA 132.807.136 195.468.512 192.976.083 204.987.162 203.484.546 199.290.936 198.153.624 192.715.756 187.476.131 
          
          EIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  7.998.228 4.519.034 1.381.947 5.110.299 3.277.820 6.256.039 6.104.942 5.881.543 7.292.806 
AHORRO NETO 6.420.498 3.249.553 385.162 3.951.082 1.927.592 4.892.436 4.798.315 5.002.862 6.561.229 
REMANENTE DE TESORERIA 10.491.949 9.574.327 3.712.804 3.362.877 1.732.059 2.581.154 5.797.788 6.391.078 8.469.090 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.577.730 1.269.481 996.784 1.159.217 1.350.228 1.363.603 1.306.627 878.681 731.577 
DEUDA VIVA 4.331.445 4.337.831 3.501.623 6.788.564 8.438.769 7.822.974 6.742.944 5.941.142 4.195.752 
          
          ELDUAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  51.244 116.600 64.124 -14.087 -64.606 64.842 66.489 71.679 91.773 
AHORRO NETO 43.275 108.194 57.309 -19.929 -70.483 58.947 61.019 66.271 86.517 
REMANENTE DE TESORERIA -29.615 55.029 110.139 51.229 -16.399 12.107 59.119 70.950 114.701 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 7.970 8.406 6.816 5.843 5.877 5.895 5.470 5.408 5.256 
DEUDA VIVA 87.000 75.000 69.000 63.000 57.000 51.000 45.000 39.000 33.000 
  
 
 
274 
          ELGETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  67.205 91.985 45.059 261.992 397.836 404.842 324.574 478.253 305.139 
AHORRO NETO -18.008 -55.555 -96.230 127.624 230.718 236.464 159.841 318.772 161.356 
REMANENTE DE TESORERIA -22.248 132.465 164.242 370.706 135.459 278.229 -66.097 65.024 120.246 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 85.212 147.540 141.289 134.368 167.119 168.378 164.734 159.481 143.783 
DEUDA VIVA 664.644 1.189.576 1.123.368 1.027.888 1.175.623 1.048.787 907.069 764.633 634.608 
          
          ELGOIBAR 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.805.059 1.817.523 -322.539 1.258.559 1.674.234 2.085.461 2.000.526 2.240.864 2.765.988 
AHORRO NETO 2.418.663 1.484.010 -442.887 1.188.610 1.638.431 2.049.192 1.965.781 2.206.074 2.736.127 
REMANENTE DE TESORERIA 5.282.456 5.166.238 3.999.823 1.524.606 1.615.006 2.302.858 2.959.726 4.526.930 4.785.400 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 386.396 333.513 120.348 69.949 35.802 36.268 34.745 34.790 29.861 
DEUDA VIVA 490.448 174.327 57.755 268.655 264.032 234.024 202.804 171.150 143.624 
          
          ERRENTERIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  10.594.134 6.214.006 3.243.900 6.498.455 3.621.177 6.682.247 7.234.172 6.809.662 6.913.240 
AHORRO NETO 6.295.841 2.084.869 -360.014 3.217.442 274.426 2.817.530 3.674.226 3.315.700 3.524.043 
REMANENTE DE TESORERIA 1.152.859 -474.784 2.978.799 4.410.181 1.048.080 827.319 1.790.899 3.180.616 5.465.295 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 4.298.293 4.129.137 3.603.913 3.281.014 3.346.751 3.864.717 3.559.946 3.493.962 3.389.198 
DEUDA VIVA 28.220.178 25.665.963 23.010.787 20.159.389 18.948.556 19.244.652 15.960.920 15.499.372 15.715.028 
  
 
 
275 
          ERREZIL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  159.127 41.479 63.538 98.598 91.959 226.799 243.585 286.374 285.405 
AHORRO NETO 79.861 -37.387 -4.368 8.003 -166 109.880 132.239 174.834 188.722 
REMANENTE DE TESORERIA 136.699 18.414 -2.892 6.652 -57.801 40.458 25.872 137.685 122.988 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 79.265 78.866 67.906 90.595 92.125 116.919 111.346 111.540 96.683 
DEUDA VIVA 669.011 643.336 592.557 876.325 821.805 860.070 761.099 639.887 434.029 
          
          ESKORIATZA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.396.982 898.884 668.641 1.300.820 616.973 1.009.557 1.001.931 1.023.726 1.053.874 
AHORRO NETO 608.151 69.401 -117.369 1.030.974 342.837 730.836 734.451 754.783 785.759 
REMANENTE DE TESORERIA 1.225.837 1.583.934 1.837.608 1.933.964 1.996.910 2.084.963 1.383.956 1.224.538 1.424.251 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 788.831 829.482 786.010 269.846 274.136 278.722 267.479 268.943 268.115 
DEUDA VIVA 5.114.880 4.554.117 2.506.389 2.263.836 2.022.797 1.773.433 1.517.418 1.259.306 998.122 
          
          EZKIO-ITSASO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  418.933 170.222 40.295 155.070 227.882 396.795 342.924 505.723 530.404 
AHORRO NETO 398.604 149.053 20.504 136.760 206.625 396.795 342.924 505.723 530.404 
REMANENTE DE TESORERIA 560.661 355.192 94.040 150.540 643.879 856.925 1.039.039 1.200.481 0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 20.329 21.170 19.791 18.309 21.257 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 150.031 135.935 119.779 117.899 0 0 0 0 0 
  
 
 
276 
          GABIRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  169.530 86.720 2.891 59.259 18.461 121.922 95.438 90.473 100.314 
AHORRO NETO 134.108 48.956 -30.843 29.934 -11.408 91.495 66.742 61.646 71.731 
REMANENTE DE TESORERIA 369.317 323.784 153.407 85.098 -30.588 14.285 3.180 14.262 14.181 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 35.422 37.764 33.734 29.325 29.869 30.427 28.696 28.827 28.583 
DEUDA VIVA 395.455 376.730 352.867 326.693 300.660 274.442 246.791 219.074 191.015 
          
          GAINTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  38.449 23.501 -31.199 29.093 9.108 31.814 67.328 23.158 28.831 
AHORRO NETO 23.301 391 -45.917 15.567 -4.558 17.999 53.907 9.711 15.425 
REMANENTE DE TESORERIA 55.050 35.287 -3.529 -38.366 -41.251 77.777 53.720 59.012 63.798 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 15.147 23.110 14.719 13.526 13.666 13.815 13.421 13.447 13.406 
DEUDA VIVA 171.244 108.196 96.350 83.661 71.039 58.127 44.916 31.655 18.317 
          
          GAZTELU 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  34.163 29.457 -11.852 23.028 8.133 10.595 22.523 36.529 22.506 
AHORRO NETO 9.492 3.477 -35.551 1.796 -13.401 -11.265 1.587 15.526 1.617 
REMANENTE DE TESORERIA 26.934 -42.619 -55.617 21.872 -13.551 16.160 18.990 21.088 8.888 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 24.671 25.979 23.699 21.232 21.534 21.860 20.936 21.003 20.889 
DEUDA VIVA 229.854 218.634 200.954 181.494 162.265 142.548 122.150 101.696 81.048 
  
 
 
277 
          GETARIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  326.398 162.711 -129.272 513.526 449.033 266.743 669.774 546.702 456.901 
AHORRO NETO -32.806 -269.024 -481.275 270.953 216.677 99.379 509.042 384.046 295.039 
REMANENTE DE TESORERIA 771.403 344.974 -100.313 685.284 -106.360 -70.720 -126.672 1.122.032 952.778 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 359.204 431.735 352.003 242.573 232.355 167.364 160.732 162.656 161.862 
DEUDA VIVA 2.503.155 2.980.668 2.639.622 2.366.367 1.948.177 1.841.967 1.728.686 1.604.449 1.476.437 
          
          HERNANI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  3.645.212 4.105.495 817.107 2.386.262 2.265.014 5.268.710 3.070.054 3.669.475 5.016.200 
AHORRO NETO 2.782.037 3.397.475 160.193 1.788.880 1.665.583 4.665.488 2.482.217 3.134.506 4.393.867 
REMANENTE DE TESORERIA 3.861.463 5.168.930 2.456.908 629.512 10.070 3.055.824 3.201.242 5.405.221 3.628.170 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 863.176 708.020 656.914 597.382 599.431 603.222 587.836 534.969 622.333 
DEUDA VIVA 4.877.341 4.354.875 3.762.585 3.189.153 2.619.794 2.043.103 1.461.045 1.460.605 1.460.066 
          
          HERNIALDE 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  79.036 84.672 23.509 29.881 29.619 106.520 130.777 154.047 136.898 
AHORRO NETO 77.320 70.369 23.509 29.881 29.619 106.520 130.777 154.047 136.898 
REMANENTE DE TESORERIA 225.418 222.055 208.870 29.327 -4.287 69.436 160.814 288.368 360.695 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.716 14.304 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 13.885 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
 
 
278 
          HONDARRIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  8.098.159 6.639.303 3.954.318 5.889.964 4.672.591 5.764.675 6.038.309 5.807.761 7.410.600 
AHORRO NETO 8.098.159 6.639.303 3.954.318 5.889.964 4.672.591 5.764.675 6.038.309 5.807.761 7.410.600 
REMANENTE DE TESORERIA 25.412.867 29.166.939 26.622.324 28.591.975 26.739.527 25.218.068 26.478.346 29.451.075 34.068.559 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          IBARRA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.294.962 427.271 -30.282 307.290 197.479 1.017.175 490.518 399.406 891.972 
AHORRO NETO 1.145.916 275.060 -175.507 54.237 -23.323 791.857 279.575 205.152 718.694 
REMANENTE DE TESORERIA 1.923.163 2.205.484 784.485 467.941 72.056 595.516 704.127 586.312 490.505 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 149.046 152.211 145.225 253.053 220.802 225.317 210.943 194.255 173.279 
DEUDA VIVA 995.000 903.761 795.337 2.530.514 2.444.346 2.355.895 2.265.141 2.098.244 1.947.933 
          
          IDIAZABAL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  774.922 402.780 216.608 659.993 295.577 528.881 463.948 321.842 370.812 
AHORRO NETO 680.403 306.903 146.675 527.008 159.987 390.347 386.703 244.134 293.996 
REMANENTE DE TESORERIA 2.636.183 2.846.466 1.530.861 592.795 200.241 451.632 502.531 410.825 0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 94.519 95.876 69.933 132.985 135.590 138.534 77.245 77.708 76.817 
DEUDA VIVA 220.335 133.740 0 1.500.000 1.500.000 900.000 837.618 774.314 709.135 
  
 
 
279 
          IKAZTEGIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  56.567 28.259 100.600 234.864 71.589 112.016 133.072 114.527 105.088 
AHORRO NETO 23.770 -6.477 66.434 177.455 12.643 61.400 85.809 67.022 58.082 
REMANENTE DE TESORERIA 131.222 26.968 106.253 158.519 162.270 211.687 216.829 276.607 335.925 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 32.797 34.736 34.166 57.409 58.946 50.616 47.263 47.505 47.006 
DEUDA VIVA 330.648 330.211 348.858 682.372 540.242 500.977 459.629 417.895 375.262 
          
          IRUN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  13.451.148 8.431.265 2.808.986 14.533.996 8.620.447 14.577.612 14.686.291 16.137.640 18.639.603 
AHORRO NETO 8.391.144 3.351.695 -2.665.800 9.651.110 3.659.296 9.581.519 9.964.810 11.411.379 13.947.305 
REMANENTE DE TESORERIA 10.748.889 10.343.608 3.865.223 1.998.394 2.753.623 8.563.950 15.388.141 14.712.572 16.498.525 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 5.060.005 5.079.571 5.474.786 4.882.886 4.961.151 4.996.093 4.721.481 4.726.261 4.692.298 
DEUDA VIVA 51.035.013 48.392.100 52.357.478 48.630.663 44.603.841 40.343.226 35.890.711 31.538.423 27.592.285 
          
          IRURA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  181.808 180.957 274.280 112.566 22.061 293.024 410.762 259.669 340.772 
AHORRO NETO 173.569 172.563 266.061 104.555 18.046 293.024 410.762 259.669 340.772 
REMANENTE DE TESORERIA 79.462 233.071 508.613 294.021 -4.511 247.176 249.419 249.791 280.355 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 8.239 8.394 8.218 8.011 4.015 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 26.607 19.520 11.866 3.985 0 0 0 0 0 
  
 
 
280 
          ITSASONDO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  266.271 236.612 77.905 102.913 89.432 127.918 145.324 162.190 173.003 
AHORRO NETO 231.158 201.878 58.115 83.722 70.200 113.051 129.935 146.738 157.667 
REMANENTE DE TESORERIA 267.677 436.603 607.843 226.746 352.362 195.081 224.241 313.889 343.521 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 35.113 34.734 19.790 19.191 19.232 14.867 15.390 15.452 15.336 
DEUDA VIVA 87.462 56.493 37.996 19.088 120.000 120.000 108.307 96.240 32.709 
          
          LARRAUL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  15.770 26.791 -25.459 36.302 20.097 60.277 56.070 68.924 94.415 
AHORRO NETO -5.980 4.620 -46.586 20.720 4.595 44.848 41.006 53.989 79.653 
REMANENTE DE TESORERIA 88.780 96.649 78.094 33.202 -19.090 6.468 17.758 44.729 66.197 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 21.750 22.170 21.127 15.582 15.501 15.429 15.064 14.935 14.762 
DEUDA VIVA 217.500 206.125 142.757 129.012 115.329 101.539 87.596 73.646 37.147 
          
          LASARTE-ORIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  4.405.937 1.614.252 503.654 2.533.973 898.288 2.435.120 2.512.526 2.033.598 3.789.874 
AHORRO NETO 3.384.405 546.517 -497.708 1.601.280 182.841 1.801.474 1.905.460 1.424.630 3.184.146 
REMANENTE DE TESORERIA 4.019.346 -197.450 3.500.737 5.244.378 964.951 2.221.379 1.849.719 0 0 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.021.532 1.067.736 1.001.363 932.693 715.446 633.645 607.066 608.968 605.728 
DEUDA VIVA 7.616.738 6.919.113 6.105.746 5.249.239 4.598.574 4.021.202 3.428.027 2.833.017 2.232.979 
  
 
 
281 
LAZKAO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.672.935 2.048.446 1.316.431 1.459.396 1.028.271 1.908.625 1.680.623 2.121.178 1.729.310 
AHORRO NETO 1.479.665 1.830.136 1.096.868 1.259.419 826.027 1.908.625 1.296.097 1.735.935 1.344.259 
REMANENTE DE TESORERIA 5.626 1.237.738 1.072.296 1.381.961 422.877 1.024.470 2.734.712 3.112.322 4.085.441 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 193.269 218.310 219.563 199.977 202.244 0 384.525 385.243 385.051 
DEUDA VIVA 1.719.334 1.719.334 1.541.910 1.355.448 0 0 1.250.000 1.250.000 982.143 
          
          LEABURU 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  78.888 182.476 56.396 100.571 16.199 158.431 121.383 151.777 112.594 
AHORRO NETO 28.391 129.640 7.356 55.763 -29.098 112.605 76.981 107.283 68.238 
REMANENTE DE TESORERIA 109.067 233.722 219.878 106.051 51.270 148.361 174.264 228.890 177.564 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 50.496 52.836 49.040 44.807 45.297 45.826 44.401 44.494 44.356 
DEUDA VIVA 407.471 374.144 334.422 292.542 250.947 208.217 164.573 120.801 76.689 
          
          
LEGAZPI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.119.037 2.161.190 2.817.941 21.455 883.875 1.431.581 1.337.373 1.494.330 2.064.271 
AHORRO NETO 1.660.062 1.789.566 2.406.637 -365.173 585.355 1.194.977 1.156.409 1.361.270 1.942.939 
REMANENTE DE TESORERIA 1.239.004 1.881.524 1.721.261 1.669.385 625.606 1.579.812 1.726.780 1.657.472 1.792.739 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 458.975 371.625 411.305 386.628 298.520 236.603 180.964 133.060 121.332 
DEUDA VIVA 1.382.187 1.073.614 1.844.592 1.555.427 1.350.106 1.142.116 976.660 858.029 748.074 
  
 
 
282 
          LEGORRETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  271.214 113.425 111.982 255.446 213.828 202.892 610.387 368.056 265.222 
AHORRO NETO 203.415 35.958 39.192 187.761 145.249 133.333 546.194 307.560 205.222 
REMANENTE DE TESORERIA 657.282 240.815 182.930 330.741 289.058 337.982 780.950 1.016.075 435.638 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 67.798 77.467 72.790 67.685 68.579 69.560 64.193 60.496 60.000 
DEUDA VIVA 507.534 616.122 572.091 522.509 466.773 396.073 337.779 281.101 224.346 
          
          LEINTZ-GATZAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  95.059 141.105 6.625 79.609 74.001 40.984 75.296 94.868 121.054 
AHORRO NETO 95.059 141.105 6.625 79.609 74.001 40.984 75.296 94.868 121.054 
REMANENTE DE TESORERIA 331.506 157.383 130.791 66.864 135.034 132.131 132.017 183.322 199.661 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          LEZO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.173.997 766.279 1.279.169 1.401.919 447.107 1.375.545 1.940.210 1.717.667 2.074.628 
AHORRO NETO 1.215.812 -283.221 514.789 676.258 -240.963 689.327 1.277.365 1.106.632 1.467.158 
REMANENTE DE TESORERIA 1.522.239 -1.577.170 974.457 784.588 13.775 101.973 1.026.826 1.513.748 2.207.181 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 958.185 1.049.501 764.380 725.661 688.070 686.219 662.845 611.035 607.470 
DEUDA VIVA 6.938.277 1.610.377 5.815.064 5.209.438 4.652.656 4.095.097 3.516.805 2.957.560 2.449.963 
  
 
 
283 
          LIZARTZA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  221.577 64.994 46.608 -6.579 -16.175 77.103 30.003 97.658 96.309 
AHORRO NETO 192.772 35.414 19.913 -30.583 -40.353 52.797 6.655 74.301 73.067 
REMANENTE DE TESORERIA 75.087 143.269 127.062 89.462 12.935 76.735 51.530 55.396 112.590 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 28.805 29.580 26.695 24.004 24.178 24.306 23.349 23.357 23.241 
DEUDA VIVA 239.598 216.502 193.405 170.309 147.213 124.116 101.020 78.056 54.827 
          
          MENDARO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  650.256 572.548 398.200 599.782 475.113 591.275 734.075 687.335 732.304 
AHORRO NETO 376.420 286.187 141.560 451.385 325.108 439.548 586.981 539.938 585.390 
REMANENTE DE TESORERIA 456.199 816.985 426.679 697.915 742.447 678.929 1.067.247 1.347.550 1.662.836 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 273.836 286.361 256.640 148.397 150.005 151.727 147.094 147.397 146.914 
DEUDA VIVA 1.936.461 1.759.524 1.098.951 960.158 822.220 680.800 536.186 391.054 245.006 
          
          MUTILOA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  184.966 221.967 263.605 389.114 183.307 224.026 130.334 205.061 265.856 
AHORRO NETO 143.528 179.436 222.489 316.828 110.037 157.995 91.003 165.638 194.656 
REMANENTE DE TESORERIA -161.515 164.160 213.895 45.755 37.176 6.584 1.497 20.543 123.533 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 41.438 42.531 41.116 72.286 73.270 66.031 39.332 39.424 71.201 
DEUDA VIVA 192.709 159.233 122.204 474.006 435.533 380.940 348.719 316.085 706.727 
  
 
 
284 
          MUTRIKU 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.090.133 647.312 -112.141 826.166 773.171 1.439.721 1.358.259 1.258.833 1.394.824 
AHORRO NETO 224.774 -186.834 -914.968 86.515 24.311 590.691 595.816 504.887 705.046 
REMANENTE DE TESORERIA 322.604 853.648 7.125 20 -206.068 323.874 301.460 484.720 632.691 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 865.359 834.146 802.827 739.651 748.860 849.031 762.443 753.945 689.778 
DEUDA VIVA 6.353.694 6.352.558 6.759.924 6.222.822 5.684.551 5.247.444 4.283.177 3.587.683 2.823.308 
          
          OIARTZUN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  4.726.879 1.441.713 1.082.917 1.918.872 1.398.950 3.833.144 2.874.111 3.968.819 5.133.807 
AHORRO NETO 3.451.304 -212.208 -445.811 412.454 -137.409 2.004.239 1.146.260 2.328.587 4.079.788 
REMANENTE DE TESORERIA 2.170.023 95.306 -1.771.895 -1.252.951 -2.731.607 -614.305 674.836 2.066.018 3.665.847 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.275.575 1.653.920 1.528.727 1.506.419 1.536.359 1.828.905 1.727.850 1.640.231 1.054.019 
DEUDA VIVA 7.448.165 9.217.844 9.041.853 8.806.812 8.565.653 8.044.127 7.176.420 5.589.571 4.293.141 
          
          OLABERRIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  611.696 586.636 385.241 360.939 771.944 1.192.334 805.697 1.113.981 1.395.155 
AHORRO NETO 507.852 480.193 288.645 246.835 656.859 1.076.416 749.462 1.113.981 1.395.155 
REMANENTE DE TESORERIA 2.461.827 940.500 -77.319 180.395 382.703 951.400 795.909 1.340.842 3.348.766 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 103.845 106.443 96.597 114.104 115.085 115.919 56.235 0 0 
DEUDA VIVA 814.739 729.277 643.814 858.352 772.889 687.427 189.465 0 0 
  
 
 
285 
          OÑATI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  5.386.223 3.708.100 2.790.851 2.598.595 2.990.644 2.085.455 2.957.932 2.540.913 2.628.394 
AHORRO NETO 3.630.724 2.841.772 2.006.118 1.562.400 1.956.781 1.034.445 1.959.552 1.551.545 1.844.840 
REMANENTE DE TESORERIA 2.478.523 3.550.533 2.080.001 2.513.225 6.512.153 5.182.952 6.130.357 5.123.914 3.485.321 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.755.498 866.328 784.733 1.036.195 1.033.862 1.051.009 998.380 989.368 783.554 
DEUDA VIVA 4.067.553 4.346.043 4.782.024 6.366.107 5.738.037 4.752.227 3.810.915 2.884.848 2.122.222 
          
          ORDIZIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.473.093 2.054.420 908.665 1.713.214 836.714 1.358.043 1.543.143 943.439 1.729.379 
AHORRO NETO 1.707.524 1.234.848 171.383 1.183.025 387.855 899.341 1.009.814 454.485 1.165.761 
REMANENTE DE TESORERIA 1.040.319 2.356.484 1.569.112 1.080.298 724.709 353.245 514.701 654.533 916.805 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 765.569 819.572 737.282 530.188 448.859 458.702 533.328 488.954 563.618 
DEUDA VIVA 5.105.105 5.069.150 3.971.508 3.464.108 3.262.483 2.986.607 3.748.234 3.757.462 4.625.569 
          
          ORENDAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  -147.179 -14.891 54.042 72.525 -554 -367 30.711 20.191 42.430 
AHORRO NETO -147.179 -14.891 54.042 44.012 -29.585 -29.984 3.042 7.638 30.309 
REMANENTE DE TESORERIA 5.852 21.576 67.977 284.047 136.069 128.124 74.915 29.504 34.975 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 28.513 29.031 29.617 27.668 12.553 12.121 
DEUDA VIVA 0 0 0 300.000 300.000 300.000 135.314 122.178 111.897 
  
 
 
286 
          OREXA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  41.679 89.643 -26.505 23.679 15.381 40.243 38.378 30.663 22.648 
AHORRO NETO 32.845 80.363 -35.030 15.968 7.571 40.243 38.378 30.663 22.648 
REMANENTE DE TESORERIA 41.638 104.057 87.037 40.407 52.446 25.077 52.025 28.096 25.653 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 8.834 9.280 8.525 7.711 7.810 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 78.632 73.094 66.594 59.468 52.404 0 0 0 0 
          
          ORIO 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.164.260 296.650 527.449 -134.274 148.234 351.532 123.150 775.872 395.071 
AHORRO NETO 1.164.260 296.650 527.449 -134.274 148.234 351.532 123.150 775.872 395.071 
REMANENTE DE TESORERIA 6.679.147 6.144.887 8.686.694 9.205.487 8.351.962 6.881.292 5.528.545 5.834.075 6.199.857 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DEUDA VIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
          ORMAIZTEGI 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  166.846 178.367 116.626 198.203 170.656 310.421 263.055 294.592 280.437 
AHORRO NETO 138.882 148.665 89.934 174.858 146.904 286.221 240.172 271.612 257.630 
REMANENTE DE TESORERIA 32.417 20.122 115.866 55.804 1.713 159.961 280.964 509.706 475.322 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 27.964 29.701 26.692 23.345 23.752 24.201 22.883 22.980 22.807 
DEUDA VIVA 300.000 284.874 265.265 244.283 223.718 202.308 180.197 158.054 135.577 
  
 
 
287 
          PASAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.973.884 1.455.050 -1.232.410 3.136.298 -120.927 1.701.911 1.260.773 2.456.612 1.208.049 
AHORRO NETO 1.822.648 391.179 -2.245.477 2.085.342 -1.023.220 876.739 454.079 1.624.938 443.479 
REMANENTE DE TESORERIA 2.161.308 1.880.405 419.130 2.349.312 173.367 623.095 236.058 1.272.441 948.443 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.151.236 1.063.872 1.013.067 1.050.957 902.293 825.173 806.693 831.674 764.570 
DEUDA VIVA 6.746.999 6.281.712 5.473.706 5.621.027 5.057.379 4.601.256 4.063.964 3.848.182 3.081.453 
          
          SEGURA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  297.146 332.229 601.296 167.718 305.845 121.015 283.670 338.149 194.938 
AHORRO NETO 230.714 195.211 474.117 2.657 139.220 -47.266 120.609 163.334 30.187 
REMANENTE DE TESORERIA 49.894 115.107 924 18.876 7.216 519 514 59.719 18.081 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 66.433 137.018 127.179 165.062 166.625 168.281 163.061 174.815 164.750 
DEUDA VIVA 316.617 762.952 700.371 1.321.962 1.241.364 1.134.078 996.809 905.328 755.765 
          
          SORALUZE 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  969.495 500.691 90.902 130.703 365.325 729.385 707.710 874.916 752.615 
AHORRO NETO 555.348 80.054 -340.525 -266.897 51 326.686 318.527 435.095 294.078 
REMANENTE DE TESORERIA 1.243.736 1.055.132 2.183.127 533.539 -33.995 223.337 268.721 346.885 78.184 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 414.147 420.637 431.426 397.600 365.274 402.699 389.184 439.821 458.536 
DEUDA VIVA 2.650.126 2.346.623 2.632.653 2.305.453 2.002.785 1.829.309 1.494.370 1.342.886 1.257.808 
  
 
 
288 
          TOLOSA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  5.178.067 5.312.487 1.853.457 3.141.746 4.172.143 4.008.837 3.453.657 4.964.411 5.008.530 
AHORRO NETO 3.768.220 3.831.578 -96.836 1.350.544 2.474.076 2.753.966 2.056.505 3.592.046 3.734.525 
REMANENTE DE TESORERIA 4.467.430 9.082.689 8.236.926 6.654.732 4.545.630 4.110.894 5.282.683 1.851.357 8.287.263 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.409.847 1.480.910 1.950.293 1.791.202 1.698.068 1.254.871 1.397.152 1.372.364 1.274.005 
DEUDA VIVA 16.982.683 15.654.172 18.110.456 16.803.889 15.233.057 12.039.250 12.397.828 10.999.455 10.025.195 
          
          URNIETA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.381.658 1.649.168 1.017.653 2.365.969 965.031 1.697.319 1.221.469 1.746.770 1.411.550 
AHORRO NETO 1.755.345 1.013.333 655.314 2.186.411 824.700 1.569.107 1.112.005 1.677.789 1.352.699 
REMANENTE DE TESORERIA 3.894.644 3.866.170 4.417.133 4.452.542 3.846.522 4.813.094 5.257.282 6.078.761 6.343.077 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 626.314 635.835 362.338 179.558 140.331 128.211 109.464 68.981 58.851 
DEUDA VIVA 3.512.148 2.081.444 1.746.293 1.568.973 1.364.134 1.155.538 1.046.762 941.618 882.767 
          
          URRETXU 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.738.259 810.779 327.777 311.274 496.841 998.364 801.329 1.384.684 1.429.906 
AHORRO NETO 1.721.969 810.779 111.231 -130.081 49.611 537.844 358.929 938.362 993.682 
REMANENTE DE TESORERIA 565.219 1.196.832 1.211.378 296.778 -458.288 146.156 216.247 642.020 906.903 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 16.291 0 216.546 441.356 447.230 460.520 442.401 446.323 436.224 
DEUDA VIVA 0 0 1.500.000 3.500.000 3.321.038 2.939.461 2.546.786 2.147.096 1.891.532 
  
 
 
289 
          USURBIL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.032.788 1.649.046 745.574 1.092.547 416.942 1.262.883 591.052 1.481.056 1.783.534 
AHORRO NETO 1.604.175 1.231.638 378.074 673.328 -5.706 872.783 229.501 1.116.432 1.418.012 
REMANENTE DE TESORERIA 2.117.753 2.460.715 2.673.443 2.009.521 1.110.177 -245.817 605.081 1.104.958 1.077.293 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 428.613 417.408 367.500 419.219 422.648 390.100 361.551 364.625 365.522 
DEUDA VIVA 2.777.859 2.471.088 2.150.735 3.080.392 2.815.103 2.502.199 2.169.417 1.834.419 1.496.415 
          
          VILLABONA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.648.404 1.198.423 383.061 1.385.589 505.356 937.985 970.121 769.784 1.301.078 
AHORRO NETO 1.092.958 687.410 -81.355 974.234 122.343 582.770 626.220 393.997 928.762 
REMANENTE DE TESORERIA 451.128 694.576 750.046 638.244 477.580 1.218.292 857.422 773.682 1.562.067 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 555.446 511.014 464.416 411.355 383.013 355.216 343.901 375.787 372.317 
DEUDA VIVA 3.821.530 3.478.032 3.144.984 3.346.817 3.060.686 2.794.200 2.485.556 2.587.446 2.275.216 
          
          ZALDIBIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  302.862 324.991 226.314 126.634 120.837 246.111 236.161 203.372 146.795 
AHORRO NETO 242.063 262.256 166.418 70.054 63.779 188.825 208.430 185.258 146.795 
REMANENTE DE TESORERIA 507.545 359.776 508.660 610.613 237.985 155.747 143.936 97.174 215.087 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 60.800 62.734 59.896 56.580 57.058 57.286 27.731 18.113 0 
DEUDA VIVA 344.886 298.319 246.070 191.614 136.995 81.345 53.912 0 0 
  
 
 
290 
          ZARAUTZ 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  4.117.692 2.048.153 1.080.030 4.580.183 4.613.978 5.107.216 4.905.708 5.395.643 5.094.315 
AHORRO NETO 2.735.098 555.641 -1.370.170 2.085.172 2.084.565 2.460.648 2.446.033 2.936.280 2.661.649 
REMANENTE DE TESORERIA 1.236.288 3.317.792 -1.706.338 127.465 801.203 3.195.321 4.135.972 4.690.858 5.408.487 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 1.382.594 1.492.512 2.450.200 2.495.011 2.529.413 2.646.568 2.459.675 2.459.362 2.432.666 
DEUDA VIVA 12.343.494 11.615.594 21.374.697 23.519.690 21.975.345 20.445.547 18.157.473 15.844.757 13.497.594 
          
          ZEGAMA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  472.379 128.552 19.585 195.369 153.378 288.887 214.784 206.089 229.231 
AHORRO NETO 427.131 83.045 19.585 195.369 153.378 261.323 214.784 206.089 229.231 
REMANENTE DE TESORERIA 453.786 428.440 425.226 173.043 84.913 227.983 172.775 235.840 192.943 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 45.248 45.507 0 0 0 27.563 0 0 0 
DEUDA VIVA 44.107 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 
          
          ZERAIN 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  44.818 27.897 -17.490 58.985 102.997 67.494 67.293 71.669 65.238 
AHORRO NETO -13.146 -32.269 -74.886 2.489 41.797 -746 -10.569 34.118 27.668 
REMANENTE DE TESORERIA 15.899 25.937 101.065 74.950 219.951 839 10.129 1.647 -49.921 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 57.965 60.166 57.396 56.497 61.199 68.241 77.862 37.552 37.570 
DEUDA VIVA 386.316 348.481 316.246 282.085 248.112 212.883 176.656 140.106 103.109 
  
 
 
291 
          ZESTOA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  1.504.608 692.333 714.384 819.598 813.623 1.054.633 1.066.759 770.189 883.762 
AHORRO NETO 1.207.602 404.433 429.997 542.004 537.004 793.509 842.594 548.672 663.478 
REMANENTE DE TESORERIA 610.650 137.425 314.842 1.056.157 933.200 1.279.548 1.535.445 1.432.668 1.226.727 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 297.006 287.900 284.387 277.593 276.618 261.124 224.164 221.517 220.284 
DEUDA VIVA 1.833.831 2.039.574 2.038.918 2.078.948 1.666.280 1.414.420 1.182.686 950.583 734.505 
          
          ZIZURKIL 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  706.910 591.577 202.506 80.304 -104.654 311.710 401.623 464.714 682.567 
AHORRO NETO 438.452 263.904 -168.105 -269.857 -455.859 -42.460 53.588 136.179 363.404 
REMANENTE DE TESORERIA 19.827 -158.304 -177.958 30.495 171.173 1.365 2.018 15.929 1.571 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 268.457 327.673 370.611 350.162 351.205 354.170 348.035 328.535 319.163 
DEUDA VIVA 2.369.505 2.708.595 3.171.352 3.051.061 2.771.792 2.533.326 2.236.762 1.902.344 1.612.331 
          
          ZUMAIA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  3.598.783 2.199.946 301.329 725.567 1.064.622 1.378.344 1.400.746 1.848.157 2.694.088 
AHORRO NETO 3.419.696 2.104.356 234.247 714.898 1.064.622 261.363 479.498 985.507 1.653.285 
REMANENTE DE TESORERIA 7.691.498 6.517.024 3.860.677 2.372.235 308.279 1.235.027 364.350 1.534.648 3.515.102 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 179.087 95.590 67.082 10.670 0 1.116.981 921.248 862.650 1.040.803 
DEUDA VIVA 166.895 76.274 10.630 0 1.700.000 3.878.130 3.658.070 3.001.769 2.781.291 
  
 
 
292 
          
          ZUMARRAGA 
 
2007 2008 2009 2010 2001 2012 2013 2014 2015 
AHORRO BRUTO  2.363.696 209.886 152.918 1.612.799 1.075.321 1.876.822 1.928.585 2.016.025 1.465.683 
AHORRO NETO 1.471.065 -606.254 -457.328 1.323.719 839.572 1.489.189 1.557.100 1.643.017 1.095.162 
REMANENTE DE TESORERIA 5.922.221 4.410.051 4.310.112 3.266.923 1.617.675 2.404.473 1.836.070 1.869.582 1.195.751 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO LEGAL 892.631 816.140 610.246 289.080 235.749 387.632 371.484 373.008 370.520 
DEUDA VIVA 2.604.432 1.914.668 1.451.057 1.601.625 1.349.739 2.831.798 2.580.753 2.253.981 1.920.835 
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